




EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).-Prob*bl« I M 
^is de la tarde de hoy: Levante, Andalucía y Exte-
rnad ura vientos del Oeate y cielo nuboso; rejBto d« B. -
^aña v entos moderados del Oeste y ligeras lluvias oon 
clarok Temperaturas de ayer: m&xima 21 en Castellón; 
mín ma 1 bajo cero en Segovia En Madrid: máxima, 
S S « U : mínima, 5.6 (4 m.). fV6M« en quinta plana 
' v el Boletín Meteorológico.) 
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B I L B I L I S 
a maravillosa novela, epopeya de la raza vasca, esta semana ei 
"Leotnrae para Todo»" 
Í L H I J O D E L A P A R R O Q U ' 
la gran obra de Garlos Olcken», en la semana próxima. 
kí, 4.—Teléíonoji ¿IO»o ¿10Ü^, ¿1098. ¿IÜH4 ¿109.». v ¿>«»« 
A y e r t a r d e s e f i r m ó e n R o m a u n T r a t a d o e n t r e I t a l r a T A u s t r i a y H u n g r í a 
P o l í t i c a h i d r á u l i c a n a c i o n a l 
El Plan Nacional de Obras Hidráulicas, al cual dedicamos una plana en el 
sup. emento extraordinario de este mismo número, ha sido recibido muy justa-
mente con aplauso. Sin duda, obedece a un pensamiento creador, pues los re-
gadíos y las obras hidroeléctricas tienen la privilegiada caracter ís t ica de ori-
ginar riqueza donde todavía no la hay. Dijérase que la política hidráulica es 
una tendencia económica impuesta a España por su propio medio geográfico, 
y que el pueblo español, reaccionando frente a este medio, ha producido la mejor 
leg.slaciin de aguas, el conjunto m á s grandioso de obras hidráulicas y los re-
gadíos más progresivos y mejor cultivados de todo el mundo. 
No es, pues, de ex t raña r que grandes planes de obras hidráulicas, todos 
ello¿ de muy apreciables méri tos, se hayan sucedido en España con relativa 
frecuencia. Pero, en conjunto, nos han faltado el órgano central director de la 
poiitica hidráulica española, que la abarcase desoe un punto de vista nacional, 
y los instrumentos prácticos para la feliz y rápida realización de aquellos pla-
nes. Lo que importa, pues, frente a este nuevo Plan Nacional de Obras H i -
dráulicas es crear, de una vez para siempre, el órgano o cerebjro director de 
la política hidráulica nacional, y los instrumentos práct icos para la realiza-
ción de las obras. 
Por fortuna, estos instrumentos los tenemos; no hay sino hacerlos despertar 
del letargo legal en que una política desastrosa les ha hundido desde hace dos 
año¿. Son las Confederaciones Hidrográficas, genial concepción del mejor mi -
nistro de Fomento que ha tenido España : el conde de Guadalhorce. Con ellas 
se atienden los cinco problemas que hay que resolver para pasar del secano al 
regadío, y que E L DEBATE expuso como teoría de esta transformación en 
las tierras de España, hace ya algunos años. Ellas resuelven los problemas 
agronómico, económico, mercantil, topográfico-constructivo y social, cuya so-
lución es necesaria para el t ránsi to de las tierras de secano a las regadas. Ellas, 
con sus servicios geográfico, meteorológico, forestal, agrícola, de obras y cons-
trucción, de crédito agrícola, sanitario, etc., rigiendo la cuenca de un gran río 
y de todos sus afluentes, averiguan lo que en ella llueve, cuándo y cómo llueve; 
aforan el cauda] de cada río. repueblan forestalmente las cumbres en las ca-
beceras de las cuencas o las márgenes movedizas de los ríos; preparan las 
tierras para los nuevos cultivos; buscan plantas apropiadas a los climas y a 
los suelos de las nuevas zonas regables; enseñan a regar a los labradores; les 
dan créditos para la transformación del secano en regadío; se cuidan, en fin, de 
que esta transformación sea ín tegra y completa, atendiendo desde la cúspide 
del monte, en la cabecera de la cuenca donde es menester el árbol para evitar 
el arrastre de las tierras, hasta el desagüe y saneamiento de los llanos m á s 
bajos de los nuevos riegos, donde es preciso evitar que se desarrolle el pa-
ludismo. 
Nada más perfecto que las Confederaciones Hidrográficas en punto a or-
ganización de grandes obras hidráulicas. Nada mejor se ha hecho en esta ma-
teria en el mundo. Son un maravilloso instrumento español que sólo una in-
sen?ata política puede desechar. 
Pues si las Confederaciones son el instrumento, Importa que nos pregun-
temos cuál puede ser el órgano director nacional de nuestra política hidráulica. 
Porque las Confederaciones tienen nada m á s que una visión de la cuenca en 
que están enclavadas, y es lógico que vean ante todo y sobre todo los^ proble-
mas en ella planteados. Alguien ha de coordinar las distintas Confederacio-
nes: distribuir los créditos para ellas y ordenar que se realicen con la mayor 
rapidez posible las obras que más convengan a la riqueza nacional. Se nos dirá 
que esa es la función del ministro de Obras públicas. Desde luego que, como 
representante del Estado, a él le compete esta suprema dirección, pero sería 
un inmenso beneficio evitar que la inestabilidad de la vida política fuese causa 
constante del zigzagueo en la dirección de las obras hidráulicas o de su mar-
cha a saltos. 
Puede pensarse que un Consejo análogo al de Obras públicas o al de Obras 
hidráulicas, que han tenido realidad en la vida administrativa española, debe-
ría ser este organismo director estable y permanente. Pero creemos que el 
problema del riego y de las fuerzas hidráulicas en España es algo que rebasa 
las funciones y hasta la visión de un cuerpo administrativo compuesto sólo de 
técnicos de una especialidad. Cabria excogitar un Centro semejante al de Es-
tudios Hidrográficos, autor del Plan de añora, que, dirigido por un competente 
ingeniero, en colaboración con otros, fuese el director de la política hidráulica 
nacional. Mas no nos parece que la complejidad enorme de esa política en todos 
los terrenos—técnico, agrícola, económico, forestal, etc.—pueda ser abarcada 
por un sólo cerebro. Un organismo técnico como el Centro de Estudios Hidro-
gráficos podrá ser, y aun deberá ser, el instrumento central que sirva de ponen-
te al órgano que, en definitiva, dirija la política hidráulica nacional. 
La política hidráulica deberá estar dirigida por un Consejo que formasen 
los elementos técnicos directores de las distintas Confederaciones Hidrográfi-
cas; representantes de los usuarios de las mismas cuencas; elementos agríco-
las, ganaderos y forestales; industriales inmediatamente relacionados con las 
obras hidráulicas o con las industrias agrícolas, como serían los productores de 
electricidad y las fábricas azucareras o conserveras, etc. 
No pensamos al hacer esta enumeración en un Consejo de tintes democrá-
ticos. Nos parece que debería ser poco numeroso; lo menos numeroso posible. 
Este Conseje examinaría las ponencias técnicas que le presentaran las distin-
tas Confederaciones o el propio Centro de Estudios Hidrográficos, o aquellas 
otras cuyo estudio ordenara a estos organismos técnicos. La resolución suprema 
claro está que correspondería al Gobierno o al Parlamento; en definitiva, a los 
órganos supremos del Estado. Pero ni éstos, ni un ministro podrían hacer gran 
cosa contra la dirección que a la vida hidráulica nacional imprimiera ese núcleo 
•electo de hombres con autoridad técnica y*con representación y conocimiento 
de las actividades productoras de la sociedad española. 
Es precisamente la política hidráulica una de las zonas más maduras y, pol-
lo tanto, má£ susceptibles de orientación y organización de nuestras actividades. 
Para que surjan los instrumentos de aquélla y su órgano director, no hace falta 
inventar legislaciones, ni siquiera empezar una difícil y desesperanzada bús-
queda de hombres. Las unas y los otros es tán a la vista. Sólo esperan el "fíat" 
de un ministro o de un Gobierno o de una minoría parlamentaria que levante 
como bandera leal, seria y honrada, la de organizar definitivamente la política 
hidráulica española. Su éxito sería rotundo. 
H o y h a b l a r á M u s s o l i n i d e 
l a s e l e c c i o n e s 
ROMA. 17.—Con motivo de la se-
cunda Asamblea quinquenal del régi-
men, el señor Mussolini pronunciará 
mañana domingo, día 18, a las once de 
la mañana (hora Italiana), en el Tea-
tro Nacional de la Opera, un discurso, 
al que se atribuye gran Interés, por-
que precede a la convocatoria de elec-
ciones para la nueva Cámara corpora-
El discurso será radiado y retrans-
mitido por las principales estaciones 
europeas adheridas a la Unión Inter-
nacional de Radiodifusión de Ginebra. 
O t r o G o b i e r n o e n L e t o n i a 
RIGA, 17.—El 
Unión r o ^ ' 7" ^55 del Partido de unión Campesma( ü ta t tn lS , i » conse-
^ 61 nUevo Gobierno, cons-
t a v elTent(>S d€ Ul l i6* ¿ a m p e -
U l L partldo d€ derechas. 
- ¿ S S S S??4! d* * P a n e l a , 
^tr^-erf0as d€ la c ^ r a de Negocios 
i r i i a 
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Su predoe.de VEINTE CENTIMOS 
N u e v o b u q u e d e g u e r r a 
p o r t u g u é s 
Será dedicado a las colonias 
L O D E L D I A 
Por el prestigio de E s p a ñ a 
E l ministro de la Gobernación reunió 
ayer a los directores de los periódicos 
de Madrid, para recabar su coopera-
ción, en orden a extinguir "y restar eco 
a una campaña antiespañola que se des-
arrolla actualmente, al decir del señor 
ministro, en un sector de la Prensa ex-
tranjera. Plausible es el propósito y, co-
mo no se trata, desgraciadamente, de 
un fenómeno nuevo, procede acudir a la 
experiencia, aquilatada durante muchos 
años, y a reafirmar—al menos por nues-
t ra parte—criterios antiguos que no han 
variado según soplasen los vientos de 
la política, pues a nosotros el que se 
difamase a España y se informase ten-
denciosamente sobre ella, nos ha pare-
cido siempre mal. 
Pero si el señor Salazar Alonso y el 
Gobierno desean algo más que manifes-
tar un deseo, digno de alabanza como 
expresión de un patriotismo platónico, 
deben atacar el problema en lo funda-
mental y con medios eficaces. Lo demás 
no es otra cosa que un poco de litera-
tura. 
S|. Se habla tendenciosamente de Es-
paña, se pintan las cosas de España a 
capricho, se exageran y se deforman. 
Para mucha gente del exterior, somos 
un país extraño* peligroso e incompren-
sible. Y* esto se ha conseguido ahora, 
antes y siempre, por el uso de las afi-
ladas armas de una propaganda extran-
jera, no contrarrestada debidamente, y 
a la cual, con mayor o menor concien-
cia de los propios actos, se facilitaban 
elementos desde aquí. Se dice, por po-
ner un ejemplo, en esa falaz propagan-
da extranjera, que nos hallamos al bor-
de de la revolución social. Eso, ¿ es 
sencillamente un invento de la mala fe, 
o una deducción lógica de los anuncios 
reiterados que libremente se han hecho 
en la Prensa de E s p a ñ a ? Suponemos^ 
que hay algo de las dos cosas; pero la 
mala fe hubiera tenido que hacer mu-
cho más, si no se le hubiese facilitado 
una parte ya hecha. 
Una doble acción, interna y externa, 
es, pues, necesaria. En el interior, una 
ley de Prensa. Decimos una ley. No una 
breve lista de artículos vagos, que per-
mitan al Gobierno hacer lo que guste y 
abran el paso a la arbitrariedad, sino 
algo que resuelva del único modo po-
sible, sin violencia, la armonía entre la 
legít ima libertad de crítica de los pe. 
riódicos y la defensa del orden y del 
prestigio nacional. En el exterior, nos 
falta la gran Agencia que oponga unas 
noticias a otras, que facilite la informa-
ción española auténtica, la cual, por su 
solo origen, habrá de merecer, ante to-
dos los ojos imparciales, un crédito ma-
yor que las informaciones elaboradas 
fuera del país. 
No nos extendemos más en el des. 
arrollo de estas ideas porque, de memen-
to, no es preciso. Responden en E L DE-
BATE a una tradición que no se ha des-
mentido—y esto es lo que le da enorme 
fuerza—ante los cambios políticos m á s 
rotundos. Una ley de Prensa, una gran 
Agencia informativa nacional. He aquí 
10.4 factores de una eficaz defensa de Es. 
paña en el orden de las informaciones 
periodísticas. 
E l "poder de las t in ieblas" 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 17.—Hoy fué botado el nue-
vo buque de guerra portugués "Pedro 
Núñez". E l acto revistió gran solemni-
dad y asistió el Presidente de la Repú-
blica, gran parte del Gobierno, nume-
rosas personalidades y gran gentío lle-
gado de varias poblaciones. 
Este nuevo barco de guerra desplaza 
1.016 toneladas y será dedicado espe-
cialmente al servicio en las colonias. 
LISBOA, 17.—En el Instituto Español 
de Lisboa ios periodistas de Lisboa fue-
ron obsequiados con un té. Durante el 
mismo acompañaron a los reporteros el 
director y profesores del Instituto.—Có-
rrela Marques. 
M . Blanchard, alto funcionario. Jefe 
de los Servicios Agrícolas de Seine et 
Oise, complicado y conocedor del asun-
to Stavisky, ha intentado suicidarse en 
el bosque de Fontainebleau. Antes, ha-
bían querido privarse de la existencia 
otras personas relacionadas por diver-
sos modos con el "affaire". Un testigo, 
Mademoiselle Par í s ; un magistrado, so-
bre el que pesaba la acusación de ne-
gligencia, Hurlaux; un abogado, defen-
sor de Romagnino, el cómplice de Sta-
visky. Antes, en las primeras inciden-
cias del proceso, el estafador mismo 
selló para siempre sus labios. Y en-
tre este primer suicidio y los siguien-
tes, un crimen perpetrado con todas 
las agravantes y adobado con cuantos 
detalles podían herir la imaginación, 
suprimió un testigo de cargo temible: 
el magistrado Prince. 
Cada día que pasa se ensombrece el 
cuadro dantesco del escándalo Stavis-
ky. Mucha sangre ha caído sobre la 
podredumbre que surge a borbotones, 
dondequiera que hiere el bisturí inves-
tigador. Pero se diría que una influen-
cia demoníaca trata de suprimir los 
testimonios comprometedores. Si un 
alma es robusta como el espíritu cre-
yente del magistrado Prince. se le ase-
sina; mas, ¿qué pesa sobre los otros 
que buscan imponerse el silencio eter-
no para nc afrontar los Tribunales de 
este mundo? ¿Miedo también al clo-
roformo y los carriles donde el tren 
ha de despedazar al adormecido? 
Tinieblas sobre el proceso, tinieblas 
mayores aún sobre las almas. Plaquean 
ü n a c u e r d o p o l í t i c o y d o s c o i n e r c i a l e s | o t r o i n t e n t o d e s u i c i d i o e n 
e l a s u n t o S t a v i s k y 
Por el primero los tres países acuerdan consultarse y con-
certarse en todas las cuestiones, incluso las de interés 
general. Otro Tratado se refiere al trigo austrohúngaro y 
el otro al puerto de Trieste 
ROMA, 17.—Hoy, a las 19,50, — ha 
celebrado en el Palacio de Venecla la 
firma del acuerdo i ta loaustrohüngaro. 
Dicho documento comprende tres pro-
tocolos: uno político y dos económicoe. 
Loe tres jefes de Gobierno han de-
cidido, por el primero, concurrir al man-
tenimiento <ie 1* paz y a la restaura-
ción económica de Europa, respetando 
la independencia y los derechos de cada 
Estado. 
Se comprometen a concertarse «obre 
todos los problemas que les interese 
particularmente, y sobre aquellos que 
son de orden más general. 
Este último no liga a las tres poten-
cias en un estrecho bloque, sino que se 
contenta con afirmar la comunidad de 
intereses entre los tres pSttss firman-
tes y la necesidad de una oontlnuldad 
de colaboración. 
E l citado protocolo invita a laa de-
m á s potencias interesadas en la con-
servación del equilibrio en la Europa 
Central a asociarse a los esfuerzos de 
las tres potencias signatarias. 
En el documento no se hace ninguna 
mención de una revisión eventual de las 
cláusulas territoriales de loe Tratados. 
Las consultas entre dichos Gobiernos 
serán consideradas como "útiles", y no 
como "obligatorias" 
Este protocolo no se l imitará a estas 
treta potencias, sino que es tará abierto 
a otros Estados. 
Los otros dos protocolos tienden a 
estatflecer acuerdos bilaterales entre los 
tres países para el desarrollo de Con-
venios comerciales existentes, inteligen-
cia entre las industrias aus t r íaca e ita-
liana, medidas para resolver las difi-
cultades que resultan para Hungr ía de 
la baja de precios del trigo y el des-
arrollo del tráfico en t ránsi to a t ravés 
de los puertos del Adriático. 
* * « 
ROMA, 17.—Los señores Goemboes 
ción surgida de la antigua capitanía 
generad — y audiencia — española de 
Guatemala. Pero todas fracasaron por 
la intervención de Norteamérica, que 
consideraba el istmo y sus alrededores 
como territorio necesario para su se-
guridad. Poseía ya P a n a m á y deseaba 
impedir que, manos ajenas a las nor-
teamericanas, . construyesen y domina-
ren el oVo ca^l^jio^iltie e^Uicar^gual 
AHÍ tótorbó el' i^le^co, casi realizado 
de 1907, y .mediatizó los acuerdos, mu-
cho menos importantes dü( 1923. En 
aquéllos, despuas de enviar, como Mé-
jico, un observador, hizo la presión que 
pudo sobre Nicaragua; en éstos—y con 
esta sola indicación queda dicho que 
no podían ser re Unión centroameri-
cana—era parte contratante. 
Los que se firmaron en 1923 no pa-
saban de Tratados internacionales con 
algunas estipulaciones t ípicamente ame-
ricanas: la de no reconocer Gobiernos 
procedentes de un golpe de Estado. 
Ahora se pretende algo mejor, y, so-
bre todo, se quiere lograr con absolu-
ta independencia sin la intromisión de 
Wáshington, obstáculo constante a la 
buena armonía centroamericana. Cier-
to que sin complicidades interiores no 
hubiera podido la Casa Blanca reali-
zar sus planes, o, cuando menos, no 
los hubiera conseguido tan fácilmente, 
pero dejemos a t r á s malos recuerdos. 
Va a cumplirse un siglo desde que 
rompió la Unión. ¿Qué manera m á s 
adecuada de celebrar un centenario 
triste que convertir la celebración en 
una fecha grata de concordia? 
O t r o alcaide 
L o s e s p a ñ o l e s e n C u b a 
El Gobierno pide un arbitraje inter-
nacional para la cuestión de 
las clínicas regionales 
N U E V A YORK, 17.—Comunican de 
La Habana que el Gobierno de Cuba 
ha pedido oficialmente la convocatoria 
de una conferencia internacional de tra-
bajo que arbitre en el conflicto surgi-
do entre las agrupaciones médicas cu-
banas y las clínicas regionales espa-
ñolas. 
Entre los monterillas que, por tierras 
españolas, dan testimonio de lo que se-
r ía una etapa de Gobierno del sociahs-
mo, se ha ganado un puesto el alcalde 
de El Escorial. Decimos que se lo ha 
ganado porque no salimos a señalar pú-
blicamente hacia él por la primera de-
nuncia o la primera queja. Unas y 
otras forman ya una larga relación de 
atropellos y arbitrariedades que no de-
ben ser tolerados y que desdicen en ab-
soluto de la tradición del histórico pue-
blo. 
Las hazañas del alcalde de El Esco-
r ia l no son fácilmente reducibles a cuen-
to. Los vecinos, hartos ya de su t ira-
nía, han hecho llegar su protesta al go-
bernador civil, y de ella nos hacemos 
eco en estas columnas porque tiene fun-
damento sobrado. El monterilla escu-
rialense es un factor de revuelta en 
aquel tranquilo lugar 
Como no podía menos de ocurrir, es 
los corazones y empujan a las cuerpos | a la vez alcalde y presidente de la Ca-
al trance mortal. Son demasiados los 
que ahora quieren avergonzarse de sus 
vidas. Y—peor aún—los que, sin moti-
vo aparente, deciden suprimirse. Y así 
resulta inevitable pensar que ha dura-
do en Francia muchos lustros el pre-
dominio de un poder oculto, embozado; 
que son muchos los hijos de este po-
der a quienes alcanzan las salpicadu-
ras del fango removido por la estafa, 
y que, por estas razones, el poder de 
las tinieblas lucha furiosamente por 
mantener el imperio. 
L a U n i ó n Centroamericana 
Los Estados de América Central dis-
cuten ahora una serie de proyectos que, 
si se aprueban, equivalen virtualmente 
a crear una Federación centroamerica-
na, sobre todo para las relaciones ex 
sa del Pueblo. Para los que vamos es 
cribiendo, día por día, la historia*de es-
tos años, ese detalle dice bastante. Así 
no nos ext raña que el alcalde de El Es-
corial capitanease en una ocasión a un 
grupo de cincuenta individuos, que obli-
garon a jurar de rodillas a un impresor 
de la localidad que no volvería a tirar 
un periódico de derechas. ¡Cuántos "ca-
pitanes" de estos en esos pueblos de 
Extremadura y de Andalucía, a los que 
tienen empobrecidos, exhaustos, mante-
nidos en inquietud nerviosa por una ar-
bitrariedad constante! 
Tampoco nos sorprende que, ordena-
dos unos cacheos, en estos días, por di-
cho señor alcalde, se tratase brutal-
mente a una señorita en plena vía pú-
blica. Este sentido de la autoridad, de 
la dignidad y de la conducta es inse-
parable de ciertos criterios políticos. Y 
y Dollfuss han marchado esta noche en 
el mismo tren para sus respectivos paí-
ses, siendo despedidos en la estación por 
el señor Mussolini y otra* autoridades. 
El público aplaudió a dichos Jefes de 
Gobierno. 
El embajador alemán 
ROMA, 17.—Circula insistentemente 
el rumor de que el embajador de Ale-
mania en esta capital, señor Van Has-
sel, se rá invitado por su Gobierno a 
marchar en breve a Berlín, al objeto 
de informarle acerca de las conversa-
ciones celebradas eetos días en Roma. 
« * • 
La Conferencia de Roma ha dado de 
sí un poco más de lo que se esperaba 
Cuando se disipó la polvareda del últi-
mo viaje del subsecretario de Negocios 
Extranjeros de I ta l ia a Budapest y Vie-
na y se dejó de gritar porque venían 
los Habsburgos, parecía seguro que la 
Conferencia de Roma tenía como único 
objeto elaborar un acuerdo de carácter 
económico y preferentemente sobre cues-
tiones comerciales. Y se señalaron in-
cluso los objetivos. 
Rebajas arancelarias recíprocas, con-
tingentes, facilidades de tráfico, y, por 
último, utilización por Austria y Hun-
gría de los puertos adriáticos de Tries-
te y Fiume. En realidad, esto no puede 
llamarse una concesión italiana, sino un 
favor recíproco. Desde los tiempos de 
la Doble Monarquía puede afirmarse que 
Trieste era ei puerto de las provincias 
aus t r íacas y Fiume el de los reinos hún-
garos. Todo lo que en facilidad ganen 
los comerciantes de los dos países re-
dunda también en ventaja de los puer-
tos citados, que difícilmente pueden re-
cibir de I tal ia tráfico para poder vivir . 
Claro que los Gobiernos de Roma no 
han esperado al pacto de ayer para es-
timular el comercio aust rohúngaro por 
esos caminos. Lo que se_ haya firmado 
ayer servirá para completar decisiones 
anteriores. 
El interés de la Conferencia es por 
Utico y lo sería aunque no se hubiese 
firmado el pacto consultivo. E l hecho 
mismo de convocar en Roma a los je-
fes de Gobierno de Viena y Budapest 
era suficiente para que los acuerdos co-
merciales y económicos adquiriesen im-
portancia política. No se olvide que en 
las cuestiones de Europa Central lucha-
ban dos tendencias: una, francesa, que-
ría que los países del Danubio, dueños 
se organizasen económicamente sin in-
tervención de ninguna gran Potencia. 
Los grandes Estados deberían limitarse 
a hacer aquellos sacrificios necesarios 
para que las naciones dê  Europa Cen-
tral se concediesen preferencias no ex-
tensivas a los demás países. La otra ten-
dencia defendida por Italia y, en cierto 
modo también por Alemania, era inter-
venir activamente, concediendo trato 
preferencia!, pero sin cerrar la puerta a 
ninguno de los países danubianos. Lo 
que se hace ahora. 
Pero se ha firmado también un pacto 
consultivo tan elástico, tan amplio, que 
casi no pasa de una declaración. Casi 
diriamos que se trata de un gesto, nada 
más. No es obligatoria la consulta: es 
útil. Ciertamente, para esta conclusión 
no se necesitaba firmar pactos ni reunir 
conferencias. Y, sin embargo, ese docu-
mento que dice tan pocas cosas es más 
importante que el acuerdo comercial y 
que la zona francesa. Representa un la-
zo, el primero, entre Roma y las dos 
capitales del Danubio, no sólo para las 
cuestiones que afecten particularmente a 
los tres países, sino para las de orden 
más general. Parece que los demás paí-
ses podrán también adherirse a este pro-
tocolo. Es tá bien, pero en fin de cuen-
tas, ya no se rá posible organizar el Da-
nubio sin la presencia italiana. Quizás 
esto pueda representar el precio de la 
ayuda económica. Es posible que en ese 
terreno I tal ia haya hecho los mayores 
sacrificios de los tres. No importa Es 
Un a l t o func iona r io del Min is te r io 
de A g r i c u l t u r a 
Fué recogido por dos soldados en 
el bosque de Fontainebleau; te-
nía una herida en el cuello 
EL JEFE DE UN CASINO DE JUE-
GO, DETENIDO 
barato. 
B . L. 
teriores. Una Federación en la que los 
miembros habrán de gozar de faculta- ;no digamos nada del incidente perpe-
des amplísimas, de verdadera indepen- tuo, fase minúscula pero odiosa por lo 
dencia en los problemas internos, pero I tenazmente repetida, de una persecu 
que dará a esa región del mundo his-
pano una importancia considerable en 
la política internacional, dada la posi-
ción contra todo el que tenga una ideo-
logia contraria al socialismo. Todo eso 
lo ha alentado desde la Casa del Pue-
ción que esos países ocupan entre los blo el alcalde de El Escorial. Y no era 
dos continentes americanos, 
No es la primera tentativa de ese 
género que se quiere realizar desde que 
pereció en los campos de batalla la na-
lógico que en la galería de alcaldes que 
a tan justo titulo, han logrado unas lí-
neas de nuestra pluma, faltase el de 
este "caudillo" socdaUata. 
I n d i c e - r e s u m e n 
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PROVINCIAS. — E q u i p o s militares 
aseguran en Cataluña los servicios de 
gas y electricidad.—Grandes destrozos I 
en una finca de la provincia de Ciu-
dad Real ípágrs. 3 y K). 
E l r u m o r p ú b l i c o dice que salieron 
de al l í los asesinos de Prince 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal) 
PARIS, 17.—La monotonía de las 
gestiones parlamentarias. Judiciales y 
policíacas, ha sido hoy animado por 
importantes sucesos. E l señor Blan-
chard ha intentadovsuicidarse; el señor 
Tribout ha sido dete^do. BU primero 
es aquel alto funcionario del Ministe-
rio de Agricultura, comprometido en la 
estafa Stavisky, por haber recibido del 
estafador un cheque de 100.000 fran-
cos, cuya orden de detención anuncia-
mos anteayer. E l segundo es el jefe 
del misterioso Círculo Hípico «Frolic-s», 
de cuyas relaciones con la Sécurité 
Général también hemos hablado. 
El señor Blanchard ha sido descu-
bierto y salvado por rara casualidad. 
Esta mañana , hacían ejercicio de tiro 
varias compañías en el polígono mi l i -
tar de Fontainebleau. Dos soldados te-
nían por misión impedir todo t ránsi to 
por la carretera de Orleans mientras 
duraban las práct icas, y asegurar las 
comunicaciones telefónicas entre todos 
los puntos del polígono. En esta tarea, 
comprobaron que el teléfono no comu-
nicaba y siguieron el hilo para encon-
trar la averia. A pocos pasos, en me-
dio de un sendero del bosque de Fontai-
nebleau, encontraron tendido el cuer-
po de un hombre. Llevaba un abrigo 
claro, sangraba por el cuello y respi-
raba muy débilmente; al lado del som-
brero, dos tubos de cierto soporífero, 
uno de ellos vacío. 
El señor Blanchard había ingerido el 
contenido de uno de los tubos y se ha-
bía dado un tajo en el cuello. La he-
rida es poco penetrante y la vida del 
desesperado está fuera de peligro. El 
señor Blanchard salió de casa ayer por 
la m a ñ a n a ; compró papel y sobre, es-
cribió unas cartas a la familia, divagó 
durante la tarde por Par í s y diirante 
la noche por el bosque de Fontaine-
bleau. La noche ha sido fría y lluvio-
sa. Fué de madrugada cuando atentó 
contra su vida. Choca que tardara tan-
to en realizar su decisión, pero la idea 
del suicidio está fuera de duda. Otro 
intento de suicidio en la crónica de es-
te escándalo, que ya cuenta con la 
muerte de Stavisky, con el asesinato 
del señor Prince, la tentativa de sui-
cidio del señor Hubart, del magistra-
do señor Hurlaux, del caso de la se-
ñor i ta Taris, y de la crisis de locura 
del abogado señor Lamotte. Esta sim 
pie enumeración, puede dar idea de la 
nerviosidad que sigue rodeando el «al 
faire». 
Con la detención de Tribout son quin-
ce los encarcelados y veinticinco los in-
culpados. E l personaje que entra ahora 
en escena es un curioso tipo. Su aven 
tura y su obra descubren en parte los 
medios en que Stavisky se movía, 
complejidad de este mundo de minis-
tros, diputados "gangsters", jugadores 
de ventaja, policías de la Sécurité Gé 
néral, confidentes, «chantagistaa», ar 
tistas ligeras y funcionarios que ahora 
aparecen mezclados y revueltos de ma 
ñera inexplicable. Tribout era antes de 
la guerra corredor de jugadores. Recibía 
de és tos las apuestas en las carreras 
de caballos y cobraba una comisión. Se 
asoció después con otro compañero que 
llamaban Miguel el Italiano, tomó las 
apuestas por su cuenta, dió m á s am-
plio crédito a los jugadores, hizo algún 
dinero y abrió un círculo de juego en 
Par í s . También aquí le favoreció la for 
tuna y fundó el Círculo Hípico, des-
pués el Círculo Internacional, los dos en 
Par í s . Arrendó el Casino de la Pérgola, 
de San Juan de Luz, y un gran hotel 
de la misma ciudad. Dirigió y adminis-
tró diversas sociedades y aún tenía 
tiempo para dedicarse a otros negocios. 
El fondo de la mayoría de éstos era el 
juego. En las salas de estos círculos lo 
gró relacionarse con gentes de todas 
procedencias, con altas personalidades 
y policías de la Sécurité Générale. Pro 
tegido siempre por ésta pudo gozar de 
cierta impunidad y ha logrado aplazar 
au detención hasta estos días, en que 
el clamor de la opinión ha sido tan in 
sistente que, por fin, la justicia se ha 
decidido a realizar un registro en sus 
casas de juego. Se han encontrado che 
ques de Stavisky por valor de 800.000 
francos. Este dice que eran deudas de 
juego del estafador, pero la justicia no 
ha estimado suficientes las explicacio-
nes. Lo más sensacional de esta deten-
ción es la creencia general de que loe 
asesinos del señor Prince salieron del 
Círculo Hípico. Finalmente: han apare-
cido cheques por valor de millones en 
favor del español señor Delgado.—San-
tos FERNANDEZ. 
Otro senador 
PIO XI R E C I B I O A Y E R A L A 
P E R E G R I N A C I O N O E L A 
j . 
E L PRIMER FRUTO D E L AÑO 
SANTO HA DE SER LA 
VIDA CRISTIANA 
No la guardéis en secreto, sino de-
rramadla por todos los campos 
de la Acción Católica 
V I D A E J E M P L A R Y DESPUES 
A C C I O N 
Los j ó v e n e s r omp ie ron el pro tocolo 
pa ra t ende r las banderas a 
los pies del P o n t í f i c e 
Antes de la audiencia se h a b í a cele-
b rado el V í a Crucis en el Coliseo 
VIBRANTE DISCURSO DE MON-
SEÑOR GOMA 
PARIS. 17.—La Comisión de encues-
ta encargada del "affaire" Stavisky, 
después de terminada la audición de to-
dos los testigos citados, ha escuchado 
la declaración del senador Puis, que ha-
bía pedido comparecer ante aquélla. 
E l senador Puis ha reconocido que co-
noció al estafador en el curso de un 
asunto contra el Crédito Municipal de 
Orleáns y haber recomendado al prefec-
to del Loiret una petición de prórroga 
de contrato. 
Estas declaraciones ban producido, se-
gún parece, penosa impresión entre los 
miembros de la Comisión de encuesta. 
(Continúa en la página 3) 
Llenaos de Fe para que l lenéis a 
E s p a ñ a de grandeza 
(Crónica telegráfica de nuestro enviado 
especial) 
ROMA, 17.—El día, lluvioso, era poco 
propicio para permitir lucimiento a los 
actos anunciados por los directivos de 
la Juventud Católica. Por añadidura, a 
la hora del Vía Crucis en el Coliseo cayó 
un aguacero fortísimo, que encharcó las 
calles y paral izó el t ráns i to . Pero, ¿quién 
re í r ena los impulsos de los jóvenes ani-
mosos? Bajo la inclemencia de las nubes 
y chapoteando por la Vía dell Impero, 
ni uno solo dejó de acudir al Coliseo. E l 
Arzobispo de Toledo y el Obispo de San-
tander, dando ejemplo, llegaron a pri-
mera hora.-. 
Inmediatamente se organizó el Vía 
Crucis. Más de doscientas banderas 
muestran sus 'cruces y blancos colores. 
A la cabeza van el Primado y el Obispo 
de Santander. Bajo las galer ías del Co-
liseo va resonando de estación en esta-
ción el lamento humano, que impreca 
perdón con canto grave. 
Bajo estos arcos, evocando recuerdos y 
como recogiendo para repetirlo ahora el 
último gri to de fe de los mát i res , este 
Vía Crucis tiene un patetismo inenarra-
ble. E l eco de los cánticos de 1.200 
jóvenes aturde las galer ías y la procla-
mación de la fe aquí mismo, donde tan-
toa confesores entregaron la vida por 
Cristo, es un cántico de victoria que has-
ta hace m á s viriles las robustas voces. 
Como siempre que llegamos a cual-
quier sitio, acuden todos a contemplar-
nos. Se han poblado de curiosos las ga-
lerías laterales y voluntariamente los 
guardias urbanos se ofrecen a nosotros 
para dejamos libre el paso. Nos prece-
den y van despejando de gente los co-
rredores. En verdad, ninguna otra pere-
grinación de las que coinciden con la 
nuestra en el Coliseo ofrece tan nume-
rosa y florida juventud como la nues-
tra, que va desfilando entre dos líneas 
de banderas y cantando el ¡Perdón, oh. 
Dios mío! Es tan honda la impresión 
que produce el t ráns i to , que los semi-
naristas de Bolonia prorrumpen en v i -
vas a E s p a ñ a y a los dos Prelados, dan-
do enardecidos tres burras que hallan 
eco en toda la mult i tud que lo presen-
cia. 
Hacemos la ú l t ima estación, junto a 
una cruz que se eleva, triunfante, en 
medio de la arena del Circo. Arrodilla-
dos hacemos la protesta de nuestra fe, 
cantando a coro el "credo", como no lo 
hemos cantado nunca, porque era como 
un desafío a los que desgarraron las 
carnes de nuestros hermanos en este 
mismo lugar, creyendo que nos habrían 
de vencer. Era nuestro canto como un 
himno de victoria que salía de nuestros 
labios, viéndose continuados y perpetua-
dos en nosotros los cristianos que aquí 
murieron. ¿ P u e d e darse mayor emoción 
que cantar "Cristo Vence" aquí, en es-
tos lugares, que fueron ensangrentados 
por los martirios y junto a la Cruz re-
dentora que tiende sus brazos sobre las 
ruinas de lo que fué teatro de su per-
secución ? 
Habla el Arzobispo de Toledo 
El Arzobispo de Toledo aprovecha es-
tos momentos y sube al basamento de la 
Cruz. Apenas puede dominar el senti-
miento que le embarga. Su voz aparece 
velada, húmeda. "Aquí, hijos míos—di-
ce—casi no puedo hablar, porque la emo-
ción del instante y el contacto de tantos 
recuerdos que reviven en este lugar es 
superior a cuanto pudieran expresar los 
labios. Estamos sobre la misma arena 
que fué regada y santificada por la san-
gre de nuestros mártires. Cada piedr^ 
es sagrada. Ellas guardan el recuerd 
de tantos díás de persecución en que des-
de estas g rader ías se gritaba: ¡Cristia-
nos, a las fieras!, y en los cuales se 
vieron salir de estos bestiarios mons-
truos feroces que desgarraron las carnes 
de doncellas, de tiernos niños, de ma-
dres, de fuertes varones y de débiles an-
cianos que, arrodillados, con la vista 
fija en el cielo, murieron proclamando a 
Cristo... 
Pero he aquí que aquella bendita san-
gre ha florecido y hoy podemos contem-
plar en Roma el espectáculo de esta 
Cruz señoreando estas ruinas y ver en 
Roma al Vicario de Cristo, ante quien 
se postran las gentes de todos los pue-
blos." 
Sigue el Primado dejando fl - su pa-
labra viva y ardiente, como impregna-
da de la solemnidad del escenario. "Tam-
bién hay. dice, quien grita hoy: ¡Cristia-
nos a las fieras!, y un ferror iconoclasta 
corre devastando los templos, derribando 
las cruces y arrancando de los pechos el 
signo santo con el propósito de ahogar 
cuaijto espiritual e ideal engrandece a 
E L D E B A T E 
MADRID.—Afio X X T V ^ N ú m . 7.5^ 
kM hombrei. T no he de ocultar que al-
gún recuerdo doloroso tenemos en este 
sentido para España, que aquí, en tie-
rra extranjera y con la distancia, senti-
mos m á s amada y engrandecida. No to-
dos los vientos que corren en España 
son favorables, y sentimos este dolor 
porque consideramos que toda nuestra 
grandeza ha de Ir vinculada como fué 
siempre vinculada a la fe que aquí pro-
clamamos. Pero es un consuelo veros a 
vosotros tantos jóvenes rodeando la Cruz 
y constituyendo la esperanza florida 
para nuestros días venideros. Empapé-
monos aquí de fe, tan cerca de los que 
murieron por Cristo y tan cerca del re-
presentante de Cristo y llevad esta fe 
a vuestra vida, a vuestros hogares y a 
vuestras actividades para que engran-
dezcáis a la Patria, cuyo nombre hay 
que proclamar aquí, al pie de esta Cruz, 
diciendo: ¡Viva España!" 
Una ovación clamorosa resuena por 
todo el ámbito del Coliseo en un viva 
patriótico. Durante largo rato se repi-
ten las aclamaciones al Primado, a l 
Obispo de Santander y a las Juventudes 
Católicas, hasta que la premura del 
tiempo impone hace silencio. Son las seis 
de la tarde, y a las siete hemos de ser 
recibidos por el Papa. 
La audiencia pontificia 
Todas las banderas y todos los espa-
ñoles en el Salón del Trono, porque pa-
ra esta audiencia ae han sumado a los 
peregrinos todos los sacerdotes y reli-
giosas y muchos seglares compatriotas 
nuestros que residen en Roma. Cam-
pean en el estrado 200 banderas de ca-
si todas las diócesis de España. La ju -
ventud espera anhelante. E l clamoreo 
que se levanta en las otras Sala* y rue-
da hasta nosotros anuncia la llegada 
del Pontífice. Sólo cesa cuaádo Su San-
tidad levanta las manos pidiendo silen-
cio a la tempestad de vítores. 
Sonríe el Papa con la mirada sobre 
I03 jóvenes cuando, con voz pausada y 
afectuosa, comienza a hablar. "Entu-
siaÉmo tan hermoso, tan gentil, tan es-
pañol—dice—ha llenado mi corazón de 
consuelo. Hubiera dejado más tiempo a 
vuestras expansiones si no quisiera que 
la palabra paternal llegue cuanto antes 
a vosotros. Vuestra presencia en Ro-
ma os coloca en primera fila entre loe 
buenos hijos de la gran familia ca tó-
lica. Habéis venido a buscar a Roma el 
abrazo de la madre antigua y habéis 
cumplido con generosidad vuestro pen-
samiento. ¡Con qué particular afecto 
os damos la bienvenida, jóvenes católi-
cos de la querida España! 
Sois jóvenes católicos -Aspañoles. Jó-
venes. Como el Salvador tuvo especial 
predilección por ellos, asi también el 
Vicario de Cristo los auna con afecto 
singular. Jóvenes que qu-eréis conser-
var la herencia de Fe de vuestros ma-
yores; jóvc s españoles que venís d-e 
una nación, q ie si no es la que está 
mis lejos de Roma, tampoco es la más 
cercana. Ya se entiende que decimos le-
jos geográficamente, porque bien sabe-
mos Nosotros que los queridos hijos 
españoles están muy cerca del Vicario 
de Cristo y piensan constantemente 
con él. 
El corazón del Padre piensa tam-
bién constantemente en España bendl-
ciéndola, ayudándola, especialmente en 
estos instantes en que está atribulada 
así como el Padre se preocupa sobre 
todo del hijo enfermo y le prodiga sus 
cuidados. Así en estas circunstancias 
Nos preocupamos de España, que está 
dolorida, y la bendecimos y la amamos. 
Una peregrinación de 
A y e r s e r e u n i ó l a J u n t a P e r m a n e n t e d e E s t a d o 
La ponencia para la reforma del Consejo Ordenador se 
reunirá el próximo martes. Una campaña antiespañola de 
algunos periódicos extranjeros 
• 1 presldeote del Ocmsejo conferenció 
ayer mañana separadamente con loe mi-
nistros de Hacienda y Estado. E l señor 
Lerroux recibió también la visita del 
Nuncio de Su Santidad. 
Por la tarde el jefe del Gobierno asis-
tió a la reuaión de la Junta Permanente 
de Estado, y terminada és ta se reinte-
gró a su despacho de la Presidencia, 
donde a primera hora de la noche reci-
bió a los periodistas: 
—Hoy no tengo noticias para uste-
des—dijo—. Lo único, que en Barcelo-
na, y en general en Cataluña, la situa-
ción va mejorando. La huelga sigue su 
curso, pero sin "sabotages" y el Go-
bierno de la Generalidad confia en que 
pronto se arreglará . 
Un periodista le preguntó si podía de-
cir algo de la reunión de la Junta de 
Estado, y el señor Lerroux contestó: 
—Si de algo no puede hablar el Go-
bierno es precisamente de eso. Además, 
la de hoy ha sido la segunda reunión 
y, naturalmente, las primeras sesiones 
se limitan a cambios de impresiones has-
ta que entremos en camino para reali-
zar una labor determinada. 
Interrogado sobre la firma que había 
sometido al Presidente de la República 
dijo que eran una docena de decretos 
de t rámi te y la publicación de una de 
las leyes recientemente aprobada por la 
Cámara. 
L a Jun ta de Estado 
Bajo la presidencia del jefe del Go-
bierno y con asistencia de los señores 
Alba, Bestedro, Pita Romero, De los Ríos, 
Sánchez Albornoz, Abad Conde, Alvarez 
(don Melquíades) y Doussinague celebró 
ayer tarde sesión la Junta Permanente 
de Estado. No acudieron a ella los se-
ñores Mart ínez Barrio y Azaña. E l pró-
ximo día 26 volverá a reunirse la Junta. 
C a m p a ñ a a n t i e s p a ñ o l a 
sacrificio 
Os vimos ayer en la Basílica y os ben-
dijimos. Hoy también os vemos, y del 
mismo modo experimentamos el gran 
consuelo de que hayáis venido a Roma 
en una peregrinación de sacrificio para 
ganar el Año Santo. Bienvenidos seáis 
para conmemorar el Centenario de la 
Redención, de la Redención de la que 
han venido todos los bienes, todo cuan-
to hay de bueno en la Civilización 
Alegráoe vosotros del bien de partici-
par en los Tesoros de la Redención y 
hab?r venido a recoger el fruto entero 
del Año Santo, considerando estos fru-
tos como si por cada uno de vosotros 
en particular se hubiera derramado la 
Sangre de Cristo. Celebremos el hecho 
y el beneficio. El primer fruto es el 
perdón y la indulgencia. Sois jóvenes 
y vuestra vida ha sido muy breve; os 
la deseamos larga y llena de frutos, pe-
ro aunque seáis jóvenes, ¿quién podrá 
decir que no necesita perdó»? E l fruto 
de la Redención ha de ser para vosotros 
vida cristiana, pero no la vida mísera y 
triste que algunos llevan, sino la vida 
abundante, según las palabras del Sal-
vador. Ningún campo más propicio pa-
ra esta abundancia que la Juventud. 
La Acción Católica 
Vuestra presencia aquí es prueba de 
qu? pract icáis la vida cristiana, como 
esta multitud de banderas y estandar-
tes indica el fruto y la abundancia do 
vuestra vida. No guardéis la vida cris-
tiana en el secreto de vuestra alma; 
sino practicadla en todas las direccio-
nes, en todos los campos de la Acción 
Católica. 
No hay otra abundancia de vida. Os 
felicitamos por ello y nos alegramos con 
vosotros, y quisiéramos estar alegrán-
donos siempre. Si todos viven esta v i -
da cristiana de Fe y de virtudes, se im-
primirá más la dirección cristiana de 
la vida, que proporcionó a España los 
días más grandes de su Historia. 
Vivid vosotros, jóvenes católicos de la 
querida España, una vida cristiana, 
ejemplar; y después, actuad. Así se evi-
t a rá el peligro de que la Acción Cató-
lica sea un mecanismo muerto. La Ac-
ción Católica debe ser informada por 
la Fe bajo las normas de la jerarquía, 
con la cooperación de todos para el bien 
de las almas. La ciencia de la Acción 
Católica es la colaboración de los se-
glares a la actuación de la jerarquía; 
es una colaboración y unión perfecta. 
Con este pensamiento Os bendecimos, 
no solamente a vosotros, sino en vos-
otros, a toda nuestra querida Juventud 
de la Acción Católica de España. Te-
nemos de vosotros una magnifica v i -
sión. Os bendecimos y bendecimos tam-
bién a los que trabajan en la Acción 
Católica, de modo particular a los sacer-
dotes, amados sacerdotes españoles, re-
ducidos a tan dura condición como con-
secuencia de los tiempos; Os bendecimos 
para que sigáis trabajando. 
De modo part icularísimo bendecimos 
a los dos Obispos aquí presentes y a 
los que ellos representan, que bien sa. 
bomos cómo trabajan en estos tiempos 
difíciles. 
Reguemos a Dios para que bendiga 
estas bendiciones qu© Os damos y que 
extendemos a vuestras familias, estu-
dios intereses, a vuestras intenciones y 
para que os acompañen en Los días que 
oa queden de estancia en Roma y si-
gan con vosotros en mí viaje de retorno 
E l ministro de la Gobernación celebró 
ayer por la tarde una reunión con los 
directores de los periódicos madrileños, 
a quienes había convocado para darlfes 
cuenta de la campaña tendenciosa que 
en .contra de España es tán realizndo de-
terminados periódicos extranjeros, cam-
paña que coincide con esta época del 
año, en la que llegan a Madrid mayor 
número de extranjeros. 
Añadió que quería ponerles en antece-
dentes con objeto de que no se dejaran 
sorprender por estas informaciones ten-
denciosas; pero que no pre tendía en ma-
nera alguna hacer presión sobre la in-
dependencia de ningún periódico. 
Algunos de los reunidos hicieron uso 
de la palabra y se recordó al señor Sa-
lazar Alonso la labor que contra cam-
pañas de Prensa extranjera realizan los 
ministerios de Estado de algunos países, 
que cuentan con órganos propios de in-
a vuestra Patria, Nuestra querida Es-
paña. 
formacién periodística y oon agencias 
que «1 cualquier momento pueden salir 
al paso de campañas malintencionadas. 
Protes ta c o n t r a un a r t í c u l o 
En el ministerio de Industria y Co-
mercio han fadlitado la nota siguiente: 
"A consecuencia de un artículo que 
publicó "El Socialista" bajo el título 
"Unos magníficos atropellos de Samper" 
en el que combatía el ascenso reglamen-
tario de dos ingenieros industriales del 
Cuerpo, la Junta directiva de la Asocia-
ción Central de Ingenieros Industriales, 
respondiendo a orientaciones indicadas 
por la Federación de Asociaciones de 
Ingenieros Industriales de España, acor-
dó, en sesión de 13 del mes actual, di-
rigirse a] ministro de Industria y Co-
mercio para nacer constar el disgusto 
producido entre todos loe ingenieras por 
el articulo publicado en dicho periódico, 
añadiendo que, ante el cúmulo de inexac-
titudes y de noticias falsas contenidas 
en dicho artículo, formulaban la protes-
ta con que había sido recibida por los 
ingenieros industriales, significando al 
ministro sefior Samper el testimonio de 
su más sincera adhesión." 
L a Ponencia pa ra r e f o r m a r 
el C. de E c o n o m í a 
El próximo martes, a las seis de la 
tarde y bajo la presidencia del ministro 
de Industria y Comercio, sefior Samper, 
celebrará su primera reunión la Po-
nencia encargada de formular un pro-
yecto de reorganización del Consejo Or-
denador de la Economía Nacional, de 
conformidad con el acuerdo adoptado en 
Consejo de ministros. 
L a rebaja de las c é d u l a s 
Entusiasmo español 
Cuando el Pontífice termina su alocu. 
ción, que ha durado m á s de media ho-
ra, el entusiasmo se desborda en forma 
tal, que el Papa aparece visiblemente 
conmovido. No es posible contener a los 
jóvenes. Uno de ellos rompe las filas de 
las banderas y tiende la enseña a los 
pies del Pontífice. Todo el bosque on-
dula entonces, y los estandartes se In-
clinan rendidos. E l Papa, que ya está 
de pie para entrar en la Silla Gestato-
ria, se detiene y acaricia algunas de las 
banderas; se ve que el entusiasmo le 
afecta profundamente. Cuando sube a 
la Silla, ni órdenes ni advertencias lo-
gran contener a los muchachos que se 
arremolinan alrededor de la Silla para 
besar el manto del Pontífice. Por fin, se 
pone en marcha y atraviesa triunfante 
la multitud en medio del amor y la ve-
neración que estallan en un imponente 
fragor de vivas, continuado hasta que 
se ha perdido la visión venerable y ha 
caído la última bendición sobre esta 
multitud, a quien tan repetidamente ha 
dicho que la ama. 
Nota saliente del discurso pontificio 
es la especial predilección que el Papn 
ha demostrado por todo lo que se refie-
re a la Acción Católica. 
Cuando los directivos de la Juventud 
salieron al encuentro del Papa antes 
del Besamanos, Su Santidad puso su 
mano sobre la cabeza del presidente y 
le interrogó, como a los demás direc-
tivos, por sus trabajos, animándolas pa-
ternalmente a proseguirlos. 
Salimos del Vaticano a las nueve y 
media de la noche, llevando en los ros-
tros la huella profunda de las emocio-
nes experimentadas en esta audiencia 
y del entusiasmo que el mismo Papa, 
para calificarlo con propiedad, ha Ha. 
mado español .—REYES HUERTAS. 
La parte dispositiva del decreto de 
Gobernación aprobado en el último 
Consejo, dice as í : 
«Artículo 1." Oon efecto desde el 
año 1934, se rebajan en proporción del 
50 por 100 los tipos de tarificación que 
señala el artículo 227 del Estatuto pro-
vincial en sus clases 12, 13, 14, 15 y 
16, de la tarifa primera. 
Ar t . 2.° Transitoriamente, y duran-
te el plazo de un mes, que empezará 
a contarse desde los cinco días siguien-
tes a la publicación de este decreto, los 
contribuyentes en descubierto por años 
anteriores comprendidos en las clases 
mencionadas podrán satisfacer el im-
puesto con idéntica rebaja y con excep-
ción de todo recargo o penalidad, que 
se entenderán restablecidos si expira-
do el plazo que se concede no hubie-
ran obtenido las cédulas correspondien-
tes. 
Ar t . 3." En el plazo improrrogable 
de quince días, todas las Diputaciones 
provinciales y cabildos insulares comu-
nicarán al Ministerio de la Gobernación 
el importe aproximado de la bonifica-
ción a que se refiere el articulo prime-
ro, acompañando fórmula de compen-
sación de dicha rebaja. El Ministerio 
de la Gobernación de terminará procedi-
miento en términos generales para cu-
brir en lo posible las diferencias que se 
produzcan a consecuencia de las ex-
presadas bonificaciones.» 
Las clases a las que beneficia la re-
baja en la provincia de Madrid son las 
siguientes: 
RENTAS DE TRABAJO 
De 2.501 a 3.500 pesetas, clase 12: 
corriente, 18,75 pesetas: con recargo 
de soltería, 24,38 pesetas. 
De 2.001 a 2.500, clase 13: corriente, 
11.25; con recargo, 14,06. 
De 1.501 a 2.000, clase 14: corrien-
te, 8,25; con recargo, 10,31. 
De 751 a 1.500. clase 15: corrien-
te, 5,63; con recargo, 6,75. 
Hasta 750. clase 16; corriente. 2,25; 
con recargo, 2,70. 
Audiencias y v is i tas 
Ayer mañana han sido recibidos por el 
Presidente 3 la República, en la audien-
cia celebrada en Palacio, don Gerardc 
Abad Conde, presidente del Consejo de 
Estado; la Comisión ejecutiva de la Jun-
ta municipal de becas del Ayuntamiento 
de Madrid con los niños declarados oe-
carios en la primera promoción de este 
servicio de asistencia social del Ayunta-
miento: doti Manuel Aguirre de Cárcer, 
embajador de España en Bélgica; don 
Emilio Navascués. y don Luis Nicoláu 
D'Olwer. 
« • « 
El ministro de Estado üa recibido 
Nuncio de Su Santidad a los embajado-
res de Francia y Argentina y a los mi-
nistros de Polonia y P a n a m á . 
En Guer ra 
El ministro de la Guerra se ex t rañó 
de que se hubiera dado ayer la noticia 
del estado de guerra en Cataluña. He 
Para la earranta, son insuperables las 
hablado—dijo—oon el general Batet, elj 
cual me ha dado muy buenas impresio-
nes. Enviamos ya a Barcelona elemen-
tos especializados del Centro Electro-
técnico. 
Terminó diciendo que algún día po-
dxá dar noticias agradables de reorga-
nización del Ejército. 
En G o b e r n a c i ó n 
BU ministro de la Gobernación dijo a 
loe periodistas que las noticias recibidas 
«a el departamento acusaban tranquili-
dad en España. En Barcelona continúa 
la huelga do gas, luz y fuerza, sin que se 
hayan interrumpido ni un momento los 
servicios ni aun loe particulares y de 
fábricas. El consejero de la Generali-
dad que entiende en el asunto continua-
rá por la tarde sus gestiones para resol-
ver el conflicto, acerca del cual tiene 
buenas impresiones. 
Uno de los informadores- le preguntó 
por la reunión que pensaba celebrar por 
la tarde con los directores de periódicos, 
y el señor Salazar Alonso contestó que 
estaba relacionada con la campaña alar-
mista y de desprestigio que para nuestra 
nación se viene haciendo desde fuera de 
España . Yo me propongo hablar con los 
directores de periódicos, apelando a su 
bien probado patriotismo para que es-
tén prevenidos y advertidos, con el fin 
de que puedan salir al paso de todos esos 
manejos y noticias alarmantes y no sea 
sorprendida la buena fe que siempre ha 
tenido la Prensa espafiola. Como uste-
des han visto, a pesar de encontramos en 
estado de alarma, el Gobierno no ha que-
rido hacer uso de las facultades que la 
ley de Orden público le concede de poder 
implantar en este estado de alarma la 
previa censura, y yo creo que quien así 
procede tiene derecho a invocar el pa-
triotismo de esa misma Prensa para que 
salga al paso de toda x clase de ma-
niobras que tiendan a sembrar la alar-
ma y la zozobra en nuestro país . 
Las f ies tas de ia R e p ú b l i c a 
El ministro de Instrucción obsequió 
ayer a Ips informadores con pastas y l i -
cores. Después manifestó que hace unos 
días el periódico " E l Socialista" decía 
que él no era bachiller español. E s t á 
equivocado "El Socialista", porque en 
el año 1900 me hice bachiller en el Ins-
t i tuto del Cardenal Cisneros. Lo que 
ocurre es que, además , he hecho el ba-
chillerato en Francia. 
Se extendió el señor Madariaga en 
consideraciones al referirse al papel im-
portante de la Prensa española en el 
extranjero en la actuación política, di-
ciendo que nuestra Prensa era de las 
mejores del mundo, pero que adolecía 
de los pequeños defectos de que mu-
chas veces por cosas de la política y de 
la misma Prensa se llevaban a los pe-
riódicos cuestiones personales, que ha-
cían descender. el asunto a nivel infe-
rior, anteponiéndolos al interés general. 
Después los periodistas preguntaron 
al señor Madariaga acerca de la orga-
nización de los festejos que se celebra-
rán en España el próximo 14 de abril, 
y que el Gobierno le había encargado 
de su organización. El señor Madaria-
ga respondió que, salvo las modificacio-
nes que el Gobierno crea pertinente in-
troducir en esta organización de feste-
jos, él los había divido en dos partes. 
Los festejos públicos en general, o sea 
los festejos para toda España , esto es, 
que cada Ayuntamiento español celebra-
rá los festejos cómo crea conveniente, 
con el control del Gobierno, y la llama-
da Fiesta Universitaria, que compren-
derá) a las universidades, institutos y es-
cuelas especiales, que consistirá en una 
sesión dedicada al 14 de abril, exclu-
yendo de ella todo lo que pueda tener 
carác te r político. "Quiero—afiadió—que 
las fiestas de Madrid sean a la vez re-
presentación s intét ica de España ." 
No tas de Estado 
En el ministerio de Estado facilita-
ron las siguientes notas: 
"En Bucarest, pensionado por la Jun-
ta de Ampliación de Estudios, viene rea-
lizando una brillante labor el doctor 
don Estanislao Lluesma Uranga, que 
con su actuación honra a la Universi-
dad española y ha despertado gran in-
terés entre la clase médica rumana. 
Ha organizado una clase de español 
para los médicos y estudiantes que de-
sean ponerse en contacto directo con 
nuestra ciencia. 
En la sesión inaugural del ciclo de 
conferencias que anualmente organiza 
la Asociación de Docentes de la Uni-
versidad de Bucarest, nuestro compa-
triota disertó sobre el tema "La fisio-
logía y patología del sistema neuro-ve-
getatlvo", que const i tuyó un franco éxi-
to para el joven doctor español." 
• • • 
"En el local de la Casa de las Espa-
ñas de la Columbia University de Nue-
va York, ha tenido lugar la inaugura-
ción oficial del Inst i tuto de las Espa-
ñas . En el acto de la ceremonia pro-
nunciaron discursos el rector de la Uni-
versidad, Nicholes Murrey Butler, nues-
tro embajador en Washington, don 
Francisco de Cárdenas , y el director del 
Instituto, don Federico de Onis. 
E l señor Butler, en su discurso, sub-
ayó la importancia que para la mult i-
plicación de las relaciones intelectua-
les entre los Estados Unidos y España 
tiene la creación de este Instituto. 
Nuestro embajador contestó a las ca-
rlfiosas palabras pronunciadas por el 
rector de la Universidad, agradeciendo 
su labor a todas las personas que han 
contribuido a la creación de la Casa de 
las Españas , y muy especialmente a 
mlster Frederich S. Lee, a quien entre-
gó, en nombre del excelent ís imo señor 
Presidente de la República, el Lazo de 
Dama de la Orden de Isabel la Ca-
tólica." 
L a C o m i s i ó n s ev i l l ana 
La Comisión municipal y parlamen-
taria de Sevilla visitó ayer por la ma-
ñana al ministro de la Guerra, al que 
expusieron la si tuación del Ayuntamien-
to sevillano y las graves consecuencias 
que puede acarrear si el Estado no acu-
de a remediarla. El sefior Hidalgo dijo 
que conocía el problema y que ya du-
rante la Exposción se hizo cargo de 
que se crearía a Sevilla una si tuac:ón 
difícil de la que no podría salir por sus 
propios medios. El Estado, añadió—se-
gún referencias de la Comisión -, d a r á 
satisfacción a las necesidades de Sevi-
lla; se ofreció a informar favorablemen-
te ante el próximo Consejo de ministros 
y afiadió repetidas veces que no necesi-
taba leer la documentación, por estar 
convencido de la iustlcia de lo que se 
pide. 
El ministro d : Obras públicas, que 
fué visitado, declaró que sería portavoz 
en el Consejo de ministros d ' las aspi-
raciones de Sevilla, 
Por la tarde mantuvieron su segunda 
entrevista con el ministro de la Gober-
nación. El sefior Salazar Alonso prome-
tió presentar en el p róx imo Consejo 
una propuesta consistente en que, pre-
via la toma en consideración de las pe-
ticiones de Sevilla, se nombre una po-
nencia integrada por los ministros de 
Hacienda y Gobernación, representan 
tes del Ayuntamiento de Sevilla y dipu-
tados, que estudie la solución que pue-
da darse al asunto, para concretarla en 
un proyecto de ley especial, que se dis-
cut irá s imul táneamente con los presu-
puestos. El ministro re i t e ró sus deseos 
de visitar Sevilla en Semana Santa. 
• U n a quere l la 
A fin de entablar querella contra "He-
raldo de Madrid", por injur ia y calum-
nia, con motivo del a r t í cu lo publicado 
recientemente en dicho periódico sobre 
un supuesto complot, el general Goded 
ha solicitado del J ú z g a d o la celebración 
del juicio de conciliación previo, que 
previene la ley. 
De la querella se ha encargado el jo 
ven letrado don Manuel Goded. hijo de 
dicho general. 
U n a l m u e r z o 
En un nuevo y a r i s toc rá t i co restau-
rante de la avenida de Eduardo Dato 
se reunieron ayer a almorzar don In-
dalecio Prieto, don Fernando de los 
Ríos, los sefiores Negr ín . Sánchez Ro-
mán, Casares Quiroga y don Gonzalo 
Figueroa, duque de las Torres. 
Los se rv ic ios de S a n i d a d 
La "Gaceta" de ayer publica la ley 
por la cual se incorporan al ministerio 
de Trabajo y Previsión Social los ser-
vicios dependientes de la Subsecre tar ía 
de Sanidad y Beneficencia, que se ha-
llan adscritos al ministerio de la Go-
bernación. 
N o t a s va r i a s 
Por decreto de la Presidencia del Con-
sejo de ministros ha sido nombrada 
vocal del Patronato Administrador de 
los bienes incautados a la Compafiia de 
Jesús dofia Ciará Campoamor Rodrí-
guez. 
U n m é d i c o r u r a l m a t a d e 
v a r i o s tiros a l a l c a l d e 
Parece que l a a g r e s i ó n se debe a 
una deuda de 4 . 0 0 0 pesetas c o n -
t r a í d a por el A y u n t a m i e n t o 
con el agresor 
A L M E R I A , 17.—En Alconter el mé-
dico don Antonio Rivera Fernández h i -
zo varios disparos contra el alcalde de 
la localidad, don Francisco Munesa, que 
qurdó muerto. Se ignoran las causas de 
la agresión. Se supone esté relacionada 
con una deuda de 4.000 pesetas que el 
Ayuntamiento tenia con dicho médico. 
ALBACETE, 17.—Ha sido detenido 
Eduardo Quiroga Hibroso, de quince 
años de edad, natural de Sevilla, al cual 
se daba por muerto en el choque de 
trenes de Andújar. 
Parece ser que, en efecto, regresa-
ba de Madrid de asistir al partido de 
fútbol, pero en Alcázar de San Juan 
cambió de tren, siguiendo el viaje con 
dirección a Albacete, donde fué dete-
nido con un hombre supuesto por via-
jar sin billete en el ferrocarril. Con es-
te motivo ingresó en la Casa de Mise-
ricordia, y hasta hoy no ha sido iden-
tificada su personalidad. 
CUENCA, 17.—Hoy se ha visto el 
juicio por Jurado contra Ramón Ordu-
ña, que el día 15 de julio del pasado 
afio, en el pueblo de San Mart ín de Bo-
nlches, dió muerte de un tiro de pis-
tola a Francisco Sáenz e hirió grave-
mente a su novia de un tiro en el pe-
cho. El fiscal pedía para el procesado 
la pena de treinta aftos. El Jurado le 
ha condenado a catorce años de pri-
sión por el delito de homicidio y a ocho 
por lesiones. 
FERROL, 17.—En estas costas reina 
un fuerte temporal, que ha obligado a 
varios barcos a entrar de arribada for-
zosa. A la altura del río Miño, a conse-
cuencia del fuerte oleaje, naufragó una 
lancha tripulada • por cinco marineros. 
Uno de ellos pereció ahogado. 
SAN SEBASTIAN, 17.—Cerca de la 
estación de Z u m á r r a g a descarrilaron 
ocho vagones de un tren de mercan-
cías. Ha quedado interceptada una vía, 
contratiempo que ha motivado el retra-
so de la llegada de los trenes. 
SORIA, 17.—Anoche, después de vio-
lentar las puertas y candados, pene-
traron ladrones en una tienda de co-
mestibles de la plaza de Abastos, pro-
piedad de Casto Hernández, y se apo-
deraron de mi l setecientas pesetas que 
había en la caja registradora y en un 
cajón del despacho. Los ladrones tra-
taron antes de penetrar en una zapate-
ría contlgrua, pero no se atrevieron, por 
sospechar que el duefio se hallaba en 
el interior. 
T A L A Y E R A DE L A REINA, 17.— 
En Villar Pedresa fueron hallados los 
cadáveres de los hermanos Damián y 
Baldomcro Moreno Fernández, muertos 
a tiros por el guarda Pedro López, que 
se ha presentado a las autoridades. 
ZARAGOZA, 17.—En la plaza del 
Pilar una motocicleta que se dió a la 
fuga, atrepelló al cabo de Seguridad 
Cipriano Enciso Larrea, que además de 
otras lesiones, sufre la probable frac-
tura de la pierna izquierda. 
G i l R o b l e s i n f o r m a e n l a 
v i s t a d e u n a c a u s a 
Su defendido, un obrero de Palen-
cia , fué absuel to por el Jurado 
FALENCIA, 17. — Esta madrugad* 
llegó a ésta el señor Gil Robles, acoa-
pañado del diputado don Ricardo Corw 
tes. En la estación le esperaban repre-
sentaciones de Acción Popular y nume-
rosos amigos particulares. 
Hoy por la mañana recorrió la cuen-
ca del Pisuerga en compañía del señor 
Cortes y otras personas. A la hora del 
almuerzo regresó a la capital. 
A las tres de la tarde comenzó la 
vista de la causa contra Valero Cues-
ta, obrero que. en legítima defensa, hl, 
rió, en Monzón de Campos, a Higinlo 
López, el cual falleció a consecuencia de 
las heridas. El señor Gil Robles, que de-
fendía al procesado, pronunció un elo-
cuentísimo informe. El Jurado estimó 
las eximentes de legitima defensa y de 
miedo insuperable, propuestas por el 
señor Gil Robles, y el Tribunal dictó 
sentencia absolutoria. 
Durante la vista se congregó enorme 
gentío en los alrededores de la Au-
diencia. 
•a » B • • • i i n 
A 1 0 0 P E S E T A S 
Magníficos trajes de rico estambre co-
lores sólidos, cortes y confección esmera-
dísima. Casa Sesefia, Cruz, 30, esquina a 
Espoz y Mina, 11, y filial, Cruz, 23. 
iiiiwiniiii'i'íiiiiwiniiiniiipaininiiiiHiiinBiiñMnMiiiiii 
E l p r o c e s o a u n e x d i p u t a d e 
s o c i a l i s t a 
Mañana verá el Tr ibunal de Urgen-
ci- la causa seguida con t r i el ex dipu-
tado socialista señor Gómez Osorio, por 
supuesto delito de desacato al ministro 
r1 ^ lf> Gobernación. 
El fiscal pide un afio y ocho meses de 
reclus: i . 
0 1 imiiiiiBniiiHi 
£ 1 c ó n s u l d e F r a n c i a e n 
B a r c e l o n a , a s c e n d i d o 
PARIS, 17—El cónsul general de 
Francia en Barcelona, señor Mora-
vlecky Moreau, que ha sido promovido, 
en turno reglamentario, a la ca tegor ía 
de ministro plenipotenciario, continua-
r á por ahora desempeñando las fun-
ciones consulares en Barcelona, y has-
ta que le sea ofrecida una vacante en 
un puesto de su categor ía . 
S'iiiii'iiiflii'iniiiiiB^'iHiiiiiiiiiiniiimiiiiiaiiniHninaiiiiiiiiii'B'T 
A s i s t e n c i a a p a r t o s 
SANATORIO "SANTA A L I C I A " 
DIRECTOR: DOCTOR IfITAL AZA. MADRIO 
IIIIBiraWlMIIII«II!'lll!!M™BI!!ll!llI!Wlll«IIIl!BiIlBl!m::';S 
L o s e n l a c e s f e r r o v i a r i o s 
d e V i z c a y a 
Se crea una D i r e c c i ó n facul ta t iva 
aneja a dichos servicios 
BILBAO, 17.—Hoy se ha tenido cono-
cimiento en los centros oficiales de Bil-
bao de que ayer fué firmada por el mi-
nistro de Obras públicas una orden por 
la que se crea la Dirección facultativa^ 
aneja a los servicios de los enlaces f©-
rroviarios de Vizcaya. También se de-
signa el personal que ha de quedar a 
su servicio. Las nuevas oficinas se ins-
ta la rán en una de las dependencias del 
Ayuntamiento de esta capital. 
Contra el Convenio 
con Francia 
BILBAO, 17.—Hoy se han dirigido va-
ríos telegramas al presidente del Conse-
jo de ministros, haciéndole ver los per-
juicios que se causan a la industria es-
pañola con la puesta en vigor del Con-
venio comercial con Francia, en uno de 
cuyos art ículos se favorece de manera 
excesiva a la fabricación de tubos for-
jados de aquel país, que había perdido 
ya su mercado en España . Ello signifi-
ca un gravísimo peligro, sobre todo para 
la industria vizcaína. 
Por escandalizar 
E I S A — B — E . 
M A D R I D : Caballero de Gracia, 42. SAN SEBASTIAN: Avenida, 2 
Presenta su colección de primavera. 
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BILBAO, 17.—El gobernador ha im-
puesto dos multas de 500 pesetas cada 
una a dos ciudadanos que se dedicaban 
a escandalizar y faltar al respeto a los 
guardias de servicio en la calle. Parees 
ser que uno de los multados es un oficial 
del Ejército de la reserva. 
tnnii n B • ' • "•' • HmiUHinn • "i 
Recuerde al acostarse que tomando Ta-
bletas Kheller no toserá. Venta Gayoso, 
Arenal, 2 y Farmacias 
• • • • • • S • 1 H .B a H I 
E l a l t o c o m i s a r i o , s e ñ o r 
R i c o A v e l l o , e n S e v i l l a 
SEVILLAi 17.—Esta tarde, a las cin-
co, procedente de Algeciras, llegó eo 
automóvil el alto comisario de España 
en Marruecos, señor Rico Avello, a quien 
acompañan su esposa, su secretario par-
ticular y su ayudante. El señor Rloo 
Avello fué recibido por el gobernador d« 
la provincia, que le aguardaba en la (*• 
rretera. El alto comisario recorrió la po-
blación y estuvo visitando el Cristo d* 
la Expiración, vulgarmente denominado 
"E l Cachorro". También visitó el Ayun-
tamiento. Después continuó su viaje pa-
ra Madrid. 
Antes de su partida el señor Rico Ave-
llo manifestó que la tranquilidad era 
absoluta en Marruecos, y que en la vi-
sita que ha hecho a toda la zona b* 
podido comprobar las buenas relacione* 
que existen con los indígenas y el deseo 
de colaborar éstos a la obra de España. 
Añadió que en los campamentos de Re-
gulares y de la Legión ha podido obser-
var la instalación de granjas, que son di 
evidente resultado para la obra de d-
vilización de España. Terminó diciendo 
que, a base del presupuesto ordinario »• 
propone, sin hacer reforma militar al-
guna, desarrollar un amplio programa 
de sanidad e instrucción. 
'' H B "'K • ' M B • • • B B' fl H > 
—Mira, !o mejor es que cada vez qu« t t dé 
tazo se lo devuelvas. 
("Passlng Show". Londres.) 
pune- — 
¿Has visto qué sombrero lleva Matilde? 
•No; no me he fijado. 
¿Y don Juan? ¿Has visto qué palidez? 
No. 
Pues, chico; sí que estás con atención en la iglesia. 
("Humorlst", Londres.) 
—Le dejo la casa de campo a m i Hermano . 
—¿Qué te ha hecho? 
("Dublin Opinión". DuWM.) 
" E l H t ó m o s o 
e s el manantial 
de a l e g r í a de la vida" 
C u i d ó l o u s t e d , 
con una buena alimentación 
y algunas cucharadas de 
D l S H t ó n í C O 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
MADRID—Afto X X I V ^ - N A m . TJ»* 
' l a i n d i s c i p l i n a s o d a l , e l 
m a l d e l a h o r a p r e s e n t e " 
" L a v io lencia , ineficaz f r en te a un 
Estado que sabe imponer el 
respeto m u t u o " 
Discurso del ministro de la Gober-
nación en el homenaje de los 
funcionarios provinciales 
Ayer tarde se celebró el banquete que 
los gestores y fuccicmarios de la Dipu-
tación de Madrid han dedicado como 
homenaje al ex presidente de la Co-
misión gestora, señor Salazar Alonso, 
por su nombramiento para la cartera de 
Gobernación. 
Asistieron unos 300 comensales y con 
el señor Salazar Alonso ocuparon la 
presidencia el subsecretario de Gober-
nación, señor Benzo; la directora ge-
neral de Beneficencia, señorita Clara 
Campoamor; el gobernador civil de Ma-
drid, señor Morata; el director general 
de Administración, señor Puig d'As-
prer; el alcalde de Madrid, señor Rico; 
los gietores provinciales, señores Can-
tos, Coca, Fernández Almiñaque, Gar-
cía Moro y Garcia Trabado, y los con-
cejales, señores Flores Valles, Marcos 
y Pelegrin. 
Entre los comensales figuraban va-
rios diputados a Cortes, concejales. 
El funcionario de la Diputación, se-
ñor Roca, dió cuenta de las adhesiones 
recibidas. 
Ofreció el homenaje don Sinesio Mar-
tínez, secretario de aquella Corpora-
ción. 
También pronunció unas palabras de 
adhesión el señor Gallarza, presidente 
de la Federación de funcionarios de las 
Diputaciones de España. 
En nombre de los miembros de la 
Comisión gestora habló su vicepresi-
deiate, señor Cantos. 
Don Pedro Rico pronunció unas afec-
tuosas palabras dedicadas al señor Sa-
lazar, que fueron sinceramente aplau-
didas. 
Discurso del señor Sa-
E L D E B A T E ( 3 ) 
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P a r a u n a p e q u e ñ a o b r a s e p r e s e n t a n 2 0 0 o b r e r o s 
Se trataba de retirar uno» cascote» de una buhardilla In-
cendiada. El Comité de huelga, al que aoudtó •! propieta-
rio de la finca, se negó a evrtar el peligro que ello repre-
sentaba para los vecinos del piso inferior 
HAN C O M E N Z A D O L A S GESTIONES PARA RESOLVER E L CON-
F L I C T O DE LOS METALURGICOS 
lazar Alonso 
A l levantarse el ministro de la Go-
bernación fué acogido con aplausos. Di-
jo que como afirmación común de cuan-
tos hablan hablado anUs, figuraba la 
de que él es un hombre bueno. Lo creo 
—dijo—porque procuro no molestar ni 
preocupar inúti lmente a nadie. Pero 
bondad no quiere decir dabilidad. He 
procurado ser bueno, pero siguiendo 
una linea de conducta recta, invulnera-
ble. Actuar en la vida pública exige fe 
y disciplina Sometido a és ta ocupo hoy 
una cartera, y por mi fe soy optimista. 
Ser optimista no quiere decir que se 
vean las cosas color de rosa. Se ven tal 
como son, pero siempre con la espe-
ranza de poder mejorarlas. Esto es lo 
que procuro desde mi puesto, y no me 
importa ni mi pasado n i un futuro leja-
no, sino servir cumplidamente a mi 
patria. Y ello sencillamente y sin as-
pecto terrible. Sin buscar, además, mo-
delos fuera de España, porque creo que 
dentro de ella se encuentran los reme-
dios políticos y jurídicos que necesita-
mos. El mal de la hora presente es la 
indisciplina social y la misión que hay 
que cumplir es la de evitar esa indisci-
plina y con ella la disociación de Espa-
ña. Todos mis esfuerzos se condensan 
en esta fórmula sencilla: " ¿ N o soy au-
toridad? Pues a serlo". 
Quienes saben mucho podrán decir 
si la ley es buena o mala. La autori-
dad no tiene otra cosa que hacer sino 
aplicar la ley que tenga. Esta para ser 
eficaz necesita ser coactiva y, por lo 
tanto, sólo la ley puede utilizar la coac-
ción sin tolerar que los demás ¡tuedan 
usarla. (Aplausos.) Si un ciudadano 
tiene un derecho hay que impedir que 
se vulnere. Cuando se sepa que los de-
rechos de todos están protegidos, por 
propia conveniencia se abs tendrán de 
introducirse en el campo del derecho de 
los demás. La violencia nunca ha sido 
buena consejera y nunca ha sido eficaz 
frente a un Estado que sabe que no 
sólo le corresponde una labor de con-
templación! sino la de emplear la fuer-
za para imponer el respeto mutuo. Ha 
llegado el momento de que nadie ata-
que a otro, sino de que cada uno viva | 
en la esfera de su propio- derecho. 
Hace varios días se declaró un In-
cendio en la buhardilla de la casa nú-
mero 3 de la calle de Blasco Ibáñez, 
propiedad del señor Pérez Corominas. 
Los escombros cayeron sobre el edifi-
cio en tal cantidad, que el arquitecto 
juzgó Indispensable retirarlos, por re-
presentar un serio peligro para los In-
quilinos del último piso. 
E l propietario de la casa, ante la In-
minencia del peligro, visitó al Comité 
de huelga de la construcción para ex-
ponerle la urgencia del caso y rogarle 
autorizase a algunos obreros que pro-
cedieran a retirar los escombros. E l Co-
mité de huelga, sin tener en cuenta la 
gravedad del caso, se negó terminante-
mente a autorizar el trabajo. E l señor 
Pérez Corominas visitó al ministro de 
la Gobernación, el cual ordenó que se 
vorificasen las obras imprescindibles, a 
fin de evitar desgracias. 
E l dueño del inmueble avisó a algu-
nos volqueteros para que se presenta-
ran en la casa a retirar los cascotes. 
Cuando los volquetes se dirigían a rea-
lizar el trabajo, un grupo de huelguis-
tas les salió al paso y les obligó a re-
tirarse. Un contratista, a quien se avi-
só para que enviara obreros, se negó 
por temor a las coacciones. Por fin, el 
señor Pérez Corominas consiguió que 
unos cuantos obreros se prestaran a 
proceder al trabajo. 
EH ministro de la Gobernación anun-
ció ayer mañana por la "radio" que 
cuantos obreros quisieran trabajar po-
dían presentarse en el Inmueble incen-
diado. Con este motivo, durante toda la 
mañana , se presentaron en la obra más 
de doscientos obreros, que se ofrecieron 
a trabajar, aunque, naturalmente, no se 
pudo admitir a todos. El propietario del 
inmueble ha decidido retirar los escom-
bros y dejarlos en medio de la calle, si 
los volqueteros se negaran a traspor-
tarlos. 
Los bomberos apuntalan 
F I G U R A S D E A C T U A M D a < M U s e m e i o s d e l u z e n C a t a l u ñ a , a s e g u r a d o s 
una casa 
Ayer por la mañana se presentaron 
los bomberos en la calle de Andalucía, 
número 4, sita al final del Pacífico, con 
el fin de proceder a apuntalar una fin 
ca en construcción que amenazaba de-
rrumbarse. Los bomberos procedieron 
además ai derribo de varios tabiques en 
estado ruinoso a causa de la humedad, 
por el peligro que su derrumbamiento 
en t rañaba para los niños que reciben 
instrucción en un grupo escolar conti-
guo. Ya el año pasado hubo de apun-
talarse también la misma casa, y poco 
tiempo antes de la huelga de la cons 
trucción tuvieron que trabajar varias 
cuadrillas de albañiles para derribar la 
finca, pero estos trabajos se suspendie-
ron a causa del planteamiento del con-
flicto. 
L o s m e t a l ú r g i c o s 
Bajo la presidencia del director ge-
neral de Trabajo, se reunieron ayer los 
representantes patronales y obreros de 
la industria metalúrgica, previamente 
convocados por el señor Ríu. 
Después de una amplia discusión, el 
señor Riü propuso a los patrons ¿a apro-
bación de una fórmula; pero éstos se 
negaron a ello sin consultar previamen-
te con sus representados. 
Una nota de los patronos 
El Sindicato Patronal Metalúrgico nos 
envía la siguiente nota: 
"Como fácilmente se comprenderá, la 
disminución de jornada con el manteni 
miento de loa sueldos de las cuarenta y 
ooho horas supone un aumento muy su 
perior al 9,09 por 100, que matemática 
mente significa, pues hay que añadir el 
mayor gasto por seguro, que es con arre-
glo al importe de la jornada, etc. 
Y como en la actualidad los jornales 
más altos de toda España en la indus 
tria metalúrgica es en Madrid donde se 
pipnr.ir.noc i ipagan, este aumento vendría a significar 
cíeron ^ f ^ s d e l 14 de abr:l se m - : ^ ^ de , fá.bricas y talleres por 
cerón con una bandera: la lucha por;no competir con los de fuera de 
«a derecho. Así lo proclamamos y ahora Madrid. 
SiT>ífrefmOST.dereCh0 a re^atear su cum-1 La diferencia que resultaría, de apli-
,."m!-mo Para mantener el orden y laiCarSe esta jornada, habría de hacer ne-
cesariamente que continuara el cierre de 
talleres. Las estadísticas de la Cámara 
Oficial de la Industria de Madrid, nos 
dicen que la industria metalúrgica en la 
capital que desde 1927 venía aumentando 
progresivamente, desde 1930 a 1931, su 
frió un paro y descenso brusco pues so-
l e e n ese año se dieron de baja 124 ta-
lleres. 
Este resultado entendemos fué debido, 
no sólo a la crisis general que venía ya 
notándose hacía años, sino a la aplica-
ción de las Bases que se aprobaron en 
1930 y a los jornales tan elevados que se 
impusieron. 
Desde 1930, por lo tanto, venimos pa 
deciendo esta diferencia que llega a ser 
con algunas provincias como Badajoz y 
Jaén, de un 100 por 100, con Valladolid 
de un 56 por 100, con Valencia de un 18,6 
por 100, y con Bilbao, que es la que nos 
sigue en cuantía de jornales, de un 10.50 
por 100. 
Si a esto se añade el mayor coste de 
primeras materias que Madrid tiene por 
su situación geográfica, no creemos sea 
necesario insistir mucho para que el mi-
nistro de Trabajo se dé cuenta de lo im-
procedente de Ir en estos momentos a 
un nuevo aumento de jornales en Ma-
drid, y así evitaremos que el paro, que 
a mediados del año último afectaba al 
60 por 100 del censo obrero metalúrgi-
co madrileño, continúe aumentando. 
No puede alegarse tampoco, para ir a 
un nuevo aumento, el tiempo transcurri-
do desde la implantación de los jorna 
les existentes, toda vez que, desde 1930 
que se acordaron, raro será el taller que 
no ha concedido aumento de jornal; pe-
ro se han concedido a los obreros que 
verdaderamente se han hecho acreedores 
a ello por su laboriosidad y rendimien-
to; no en términos generales, como se 
pretende, que es sólo la Igualdad injusta 
libertad, basta con la democracia sin 
que eea necesario acudir a ensayos poli-
îcos nuestos de moda. 
Terminó diciendo que con bondad, pe-
ro sin debilidad ha de procurar que 
^srnfu Dueda cumplir sus destinos. 
El señor Salazar fué calurosamente 
aplaudido en varios momentos, y espe-
cialmente al terminar su discurso. 
01 a u s u r a de u n C e n t r o e n 
P o r t u g a l 
•*' 
LISBOA, 17.—La Policía ha clausu-
rado el centro nacional smdicallsta de 
Oporto, sellando sus puertas. 
Dos nacionai?.indic3listas, A n t o n i o 
Pereira y Francisco Gomes, han sido 
detenidos. 
P e r e g r i n a c i ó n f r a n c e s a a l 
s e p u l c r o d e S a n t i a g o 
Peregrinación francesa al sepulcro 
de Santiago 
LEON. 17.—En breve l legará a esta 
chidai una peregrinación francesa, que 
hace el viaje a pie, para visitar el an-
tiguo sepulcro del Apóstol Santiago. 
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Ai efectuar sus compras, haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en EL DEBATE 
» ti l>> RR'BnpniirÉi 
Ofre 
E I e x t r a ^ c f i n a r i © d e E l D E B A T E 
-os a nuest e n c t t a i * £ r i i a d o 
de 64 P á t f n ^ ^ f e j j ^ l - O P M 8] número extraordinario de E L DEBAT 
ei 13 de febrero, lujosamente encuadernado 
^ r a provincias ^ T ' ^ PESETAS 
P A « Í * ~ 1 PESETAS, Incluidos gastos de envío. 
Z ^ d o s : A L F O N S O X I , 4 , M A B E I I D 
de medir a todos por «1 mismo rabero, 
lo que sólo beneficia a loa la«pto« y a los 
poco trabajador**. 
Además, el Jurado mixto, deede 1980 
a la fecha, se ha dedicado con un ahin-
camiento digno de mejor oausa, a subir 
jómales mediante continuas y numeroaae 
inspecciones, cuyo único f in era sólo la 
clasificación de obreros de los talleres. 
Basta examinar someramente el archivo 
del Jurado para reconocerlo, así como 
que con ello se ha ocasionado cierree de 
algunas Industrias y huelgas en otras. 
El coste de la vida en Madrid tam-
poco puede ser pretexto para Ir a e«ta 
reforma del horario con su aumento de 
Jornal. Las estadísticas oficiales del mi-
nisterio de Trabajo ("Boletines del mi-
nisterio de Trabajo" de agosto y enero 
de 1933, entre otros, páginas 981 y 67), 
demuestran que el Indice medio del cos-
te de vida en enero de 1931 era el de 
196, bajó a 180,06 en enero de 1932, si-
guió bajando en enero de 1933 a 176 y en 
Julio último era el de 163,3, lo que sig-
nifica un descenso del 20.50 por 100. 
En cuanto a la cuestión Jurídica que 
pudiera desprenderse de no haber en la 
actualidad bases que rigieran la indus-
tria metalúrgica, por haber pasado los 
dos años de vigencia de las aprobadas en 
20 de octubre de 1930, tampoco puede 
servir de fundamento para modificar 
caprichosamente y de una manera par-
cial el régimen de trabajo actual, pues 
estando como están en discusión loe pro-
yectos de nuevas bases (suspendida esta 
discusión en la actualidad a petición pre-
cisamente de la representación obrera), 
no cabe introducir una modificación par-
cial en las anteriores, sino que hay que 
sustituirlas por otras. T como la orden 
del ministerio de Trabajo de 24 de fe-
brero último establece que en aquellas 
localidades que tuvieren pendientes de 
elaboración, aprobación o recurso unas' 
nuevas bases de trabajo, mientras éstas 
no reciban sanción definitiva legal, se I 
entenderá que rigen las bases inmedia-
tas anteriores, aunque hubiese termina-
do su vigencia; es Indudable que, legal-
mente, no se puede conceder para me-
talurgia la modificación que pretende el 
Sindicato obrero "E l Baluarte" de la 
jornada de cuarenta y cuatro horas con 
el consiguiente aumento de salarios.' 
Conflicto resuelto 
Suficientes equipos militares trabajan en las fábricas de 
electricidad. Otros se hallan preparados para el caso de 
que vayan al paro los del gas. Parece que la C. N. T.f 
hasta ahora neutral, secundará mañana la huelga. Con 
los obreros ferroviarios, que anunciaron el paro para hoy, 
no se ha llegado a un acuerdo 
E S T A L L A UN PETARDO EN LOS SOTANOS DE UNA IGLESIA 
CUANDO SE C E L E B R A B A UNA FUNCION RELIGIOSA 
E l Jurado mixto del Trabajo en la 
Industria de Vestido y Tocado, nos re-
mite la siguiente nota: 
"Solucionado el conflicto existente en 
la fábrica de pañuelos de don Tomás 
Castaño, calle Fernández de los Ríos, 
número 88, los obreros deberán rein-
tegrarse al trabajo el lunes, día 19, a 
la hora de costumbre.—El presidente. 
Pablo BELLIDO." 
N o t i c i a s i n t e r e s a n t e » 
Relativas a los conflictos planteados, las 
tendrá usted minuto a minuto si compra 
un receptor de radio de la famosa mar-
ca "Supremo", el "as" de la selectividad 
u otra marca de las que vende, a pre-
cios excepcionales, la CASA CARMONA 
Calle de Colón, núm. 15.—MADRID. 
E l a s u n t o S t a v i s k y 
(Viene de primera plana) 
BAYONA, 17 —El Juzgado de Bayona 
que entendía hasta ahora en el asunto 
de los bonos, falsos del Crédito Munici-
pal de Bayona, se ha desentendido ofi-
cialmente de todo lo relacionado con es-
tos asuntos, pasándolos al Juzgado de 
París, que será el que ha de realizar to-
dos los trabajos. 
Lo del 6 de febrero 
PARIS, 1 7 . — C o m i s i ó n de encuesta 
nombrada para esclarecer los sucesos 
del 6 de febrero pasado, ha escuchado 
las declaraciones de varios jefes y agen-
tes del servicio de orden organizado di-
cho día. 
De estas declaraciones resulta que el 
¿ervicio de orden llegó a tener la im-
presión de que seria desbordado. Des-
pués de los toques de atención que al-
gunos agentes declararon no haber oído, 
seguramente a causa del ruido, los agen-
tes y guardias dispararon al aire para 
no herir a los manifestantes 
El crecido número de heridos que re-
sultó de las descargas parece explicar-
se por el t iro mal dirigido de ciertos 
elementos del servicio de vigilancia. 
Un corneta declaró que había dado 
los toques reglamentarios por orden del 
director adjunto de la Policía munici-
pal, señor Marchand. Añadió que se die-
ron los tres toques antes de disparar y 
que oyó a algunos agentes que decían 
"Hacen fuego contra nosotros." Perso-
nalmente no vió si los manifestantes ha-
blan disparado. 
N o h a y d e m a n d a d e t r i g o 
e n S a l a m a n c a 
No obs tan te , se m a n t i e n e n f i rmes 
los precios 
SALAMANCA, 17.—Durante ios úl-
timos días de la presente semana ha 
habido una paralización en los negocios 
trigueros, llega» w H demanda a ser ca-
si nula. La oferl regular, no encon-
tró aceptable apenas, y el mercado 
transcurrió en completa calma. La no-
ta de optimismo la da la ñrmeza de los 
precios, no obstante la taita de opera-
ciones. Se espera, sin embargo, una 
pronta reacción y que la situación se 
normalizara. La oferta de trigos se co-
tiza a 51,50 y 52 peseta los 100 kilos, 
y se realizan pequeñas operaciones a 
precio más bajo. En granos y piensos se 
observa las mismas caracter ís t icas que 
en el negocio triguero. No se llega a una 
paralización completa. Particularmente 
en las algarrobas, en las cuales se ope-
ró frecuentemente con partidas de Im-
portancia, vendiéndose a 40 y 41 pese 
tp los 100 kilos. La cebada mantiene 
sus cotizaciones anteriores de 33 pese-
tas, y en el centeno continúa la ofer-
ta,* con encasa demanda reaiáAndose 
transacciones a 32 pesetas. El conjunto 
del mercado sigue estacionado y en una 
situación no muy oten. 
£1 doctor R a m ó n , designado por la A c a d e m i a de Med ic ina de 
P a r í s para d i r i g i r los laborator ios de l Ins t i tu to Pasteur 
Sucede el doc tor R a m ó n en tan impor tan te cargo c ient í f ico al 
doctor Roux, recientemente fal lecido. Alcanza esta def in i t iva consagra-
ción cient íf ica cuando ya se h a b í a hecho famoso por sus trabajos de i n -
ves t igac ión , especialmente p o r los relativos a la tox ina d i f té r ica . 
G L O S A R í O 
E L C A T O L I C O E R R A N T E 
V E L A D E A R M A S 
1 La segunda .parte de nuestra tarea misional representa el en-
cargo, no de una serie de conferencias, sino de un curso universita-
rio. Hasta ahora, hablando genéricamente, la Universidad se nos 
es,condia un poco. No la hay on Bienne; en Neuchátel, la representa 
ban, como organizadores, los estudiantes; se nos ha acercado en Ber-
na el elemento mundano; en Basilea la literatura. Y en Lausanne 
donde mediaba una invitación específica venida del medio profesoral 
es cabalmente átonde, la imprevisible intromisión de un elemento bas-
tardo de reclamo y negocio ha venido a estropear las cosas, hasta el 
punto de hacernos renunciar a la comprometida reunión. Pero, aho-
ra, en Ginebra, vamos a encontrar, de manera plenamente normali-
zada, al elemento académico, cuyo enfrentamimto ya nos tardaba 
La vieja Facultad de Letras del que fué Colegio de Calvino, ha pu 
blicado a estas horas el cartel, ha circulado los prospectos. El au-
la M ha sido atribuida a nuestras cinco lecciones. La primera será 
presidida y abierta por el Decano, profesor Oltranzare, pertenecien-
te a linaje ilustre en los fastos de la filologia clásica y que esta vez 
no tendrá que hacer otra cosa más que seguir una tradición familiar 
para darnos una apología del orden de estudios a que correspondí 
esta "Ciencia de la Cultura", cuya entronizacián en las humanida-
ies preconizamos. 
Antes de comenzar la prueba hay, en el grupo misionero, una e« 
pecie de vela de armas. Su poco de combate tendrá necesariamentt 
este curso. En cada lección será inevitable algo de escaramuza y en-
cxLentro. E l "mundoroto" tiene, no sólo sus víctimas—y éstas lo so-
mos todos—, sino sus partidarios, que, en cierto sentido, podemos lla-
mar nuestros verdugos. Hay quien se empeña en conservar la relv-
qión supersticiosa—cuando no el interés simoníaco—del fragmenta-
rismo y la relatividad. ¡Cuánto arqueólogo, por ejemplo, no vive in-
telectualmente de un modo exclusivo, gracias a un peritaje sobre el 
diagnóstico de las épocas, gracias a decir sin parpadear: "Esto perte-
nece al siglo XIV" o "Esto es tercera Dinastía.'"... Irles a los ta-
les con la teoría de las constantes históricas, en que todo ese tin-
glado de la temporal, pierde tcmta importancia y gracias a lo cual 
se averigua, por ejemplo—para escarmiento de Gloceles—que la ma-
no hrimana elaboraba en el período neolítico, ha seguido más tar-
de elaborándolo sin cesar, suele resultar una osadía bastante arries-
gada. Ya hemos comparado alguna vez al arqueólogo ante la Cien-
cia de la Cultura con un zahori, que se encuentra en Venecia, es de-
cir, donde no puede esperar ningún provecho de su industria en ave-
riguar las aguas subterráneas. 
De este peligro y de otros, cifrados en suma en el de tropezar con 
ta Pedantería, tras de haber tropezado con el negocio—pero, toda 
hazaña intelectual, ¿no ha de atravesar un puente de pureza y de 
dificultad entre estos dos abismos?—conversamos las Amigos esta 
noche. Viene a reforzar nuestro á n i m o el estímulo que cada uno ha 
recibido del hecho de constituirnos en Sociedad, en Compañía In-
ternacional, en "Orouppement d'Amis", como se ha convenido que la 
cosa se llame. Esperamos de ello grandes beneficios en pro de la 
vuelta a una concepción substancialista del mundo, que cure o ali-
vie a muchos en la congoja de su ruptura. Y que muestre a todos 
digámoslo una vez más, que la realidad exterior no es sólo fluir 
porque tiene un esqueleto de Eones y que la realidad interior no es 
sólo morir, porque tiene la asiMoncia de un Angel. 
Eugenio d'OKS 
(Reproducción reservada.) 
(Crónica telefónica de nuestro corres-
ponsal.) 
BARCELONA, 17.—Llueven conflic-
tos y más conflictos sobre el Gobierno 
la Generalidad. La huelga de luz y 
fuerza tiende a agravarse, pues parece 
que la C. N . T., hasta ahora neutral, se 
dispone a secundar el movimiento el 
lunes. Ello equivaldría a darle un nue-
vo cariz de especial violencia, con las 
coaccionea y "sabotages" que caracteri-
zan la acción terrorista y pnmordial-
mente revolucionarla de la F. A L Es-
ta noche comenzará la huelga de los fe-
rrocarriles catalanes, pues la empresa, 
que Hquida desde hace años con déficit, 
no puede atender las exigencias de los 
obreros. En la madrugada pasada se 
declararon en huelga los obreros de la 
Manresana de' Electricidad. Todos los 
días el Gobierno de la Generalidad pro-
cede al cierre de fábricas de! arte tex-
t i l , donde los obreros hacen huelga de 
brazos lánguidos; es una especie de 
"lock-out" gubernativo. Estas huelgas 
de brazos lánguidos están tan en boga, 
que hasta la realizan los empleados del 
Ayuntamiento de Barcelona, quejosos 
de que se les obligue a firmar la asis-
tencia a las nueve en punto de la ma-
ñana. Por su parte, los Comités de la 
Alianza Obrera publican manifiestos re-
volucionarios, previniendo a sus gentes 
que estén preparadas para un movi-
miento de carácter violento. Y entre los 
que alientan esas huelgas y entre los 
firmantes de tales panfietos subversi-
vos, figuran tres Entidades afiliadas a la 
Esquerra: la Unión Socialista de Ca-
taluña, la Unión de "rabassaires" y el 
Centro Autonomista de Dependientes de 
Comercio. 
Ka curioso ver cómo se vuelven con. 
t ra el Gobierno de ¡a Generalidad los 
antiguos elementos revolucionarios que 
Companys creó y alentó, sin sospechar 
que había de ser precisamente él, co-
mo gobernante, quien recogiese la tor. 
mentosa cosecha que él mismo sembra 
ba. En un manifiesto firmado por la 
Unión Socialista de Cataluña y por los 
"raba«saires", fundados por Companys 
• -
El conflicto de luz y fuerza 
BARCELONA, 17.—Esta mañana , a 
las diez y media, llegó a su despacho 
oficial el consejero de Trabajo, quien po-
co después se reunió con los represen-
tantes de las Compañías de electrici-
dad. A as doce y cuarto salieron éstos 
de la reunión, y al ser interrogados so-
bre el bjeto de la misma se negaron a 
hacer manifestaciones. Por su parte, el 
consejero manifestó que habla dirigido 
una carta al presidente del frente úni-
co para pedirle que se personaran los 
miembros del Comí. 5 en su despacho, 
con el fin !a continuar las negociacio-
nes. Esta tarde fué llevada por dos 
agentes, y al preguntarle los periodis-
tas el motivo del procedimiento, dijo 
el señor Barrera que no significaba coac-
ción de ninguna clase, pues la hubiera 
podido Uev algún ordenanza, pero ha-
bía creído conveniente que fueran los 
agentes, porque en caso de resistencia 
del Comité a presentarse, se les podía 
indicar la conveniencia de que acudie-
ran. Añadió que esta tarde se reunirán 
nuevamente los representantes de pa-
tronos y obreros, y que la reunión no 
se suspendería hasta llegar a un acuerdo. 
A la una y medía de la tarde acudie-
ron los representantes del frente úni-
co, los cuales pasaron a entrevistarse 
con el señor Barrera. La entrevista du-
ró hasta las dos, y a la salida manifes-
taron que habían hecho constar ante 
el consejero su enérgica protesta por 
haberles obligado a acudir a la re-
unión por medio de la fuerza pública. 
También protestaron ante el señor Ba-
rrera de la detención de varios compa-
ñeros suyos, así como de la actitud del 
alcalde de Tarrasa, que ha despedido 
a cincuenta empleados municipales por 
negarse a realizar el servicio de encen-
der y apagar el alumbrado. Dijeron, 
además, que se ejercen muchas coaccio-
r contra los empleados, a uno de los 
cuales, por querer secundar el paro, le 
encerraron. Lo mismo se ha hecho con 
un obrero de la subcentral de San Mar-
tín, el cual, para que fuese puesto en 
libertad, se vió obligado a declarar la 
huelga del hambre. Otros operarios de 
las subcentrales de Calella y de la Bar-
celoneta han tenido que amenazar con 
cometer algún acto de «sabotage> en 
la subcentral para que se les permitie-
ra salir a la calle. 
La huelga continúa en igual estado 
que ayer, y et.'á mañana se han regis-
trado algunas coacciones. Secundan hoy 
el paro el 90 por 100 de los obreros del 
ramo. También se han declarado en 
huelga los obreros de la fábrica cLa 
Productora de Fuerza y Motriz», enti-
dad que suministra flúido a la Com-
pnWi Riego." y Fuerza del Ebro. 
El paro ha llegado a 
C o n t i n ú a n l a s s u m i s i o n e s 
e n M a r r u e c o s f r a n c é s 
RABAT, 17.—A pesar del mal tiem-
po, de la nieve y de las tormentas vio-
lentas, continúan los trabajos de cons-
trucción de pistas y líneas telefónicas. 
Algunas fracciones de disidentes que 
representan los últ imos grupos de in-
sumisos del Anti-Atlas, que habitan en 
la reglón montañosa del noroeste de 
Herbus, han anunciado su sumisión ofi-
cialmente. 
En la región de Gulrnin. 153 familias 
que acaban de someterse, han sido agru-
padas y se ha hecho un censo, a fin de 
rtp*trlaxl*8 a sus zonas de origen. 
I n q u i e t u d p o r l a s a l u d d e l a 
R e i n a m a d r e h o l a n d e s a 
L A H A Y A , 17.—El estado de salud 
de la Reina Madre, que desde hace al-
gunos días guarda ruma, continúa es-
tacionario. 
Sin embargo, a consecuencia de la 
edad de la ilustre enferma, los médi 
eos que la asisten so muestran algo 
inquietos. 
MEJORA LA DUQUESA DE AOSTA 
ROMA, 17.—La Legación de Italia 
en el Cairo tr'efnnea que el curso de 
la enfermedad que aqueja a la duquesa 
de Aosta es más favorable y acusa una 
yran tendencia a la memoria. 
ser casi general 
BARCELONA. 17. — El consejero de 
Gobernación, señor Selvas, ha manifes 
tado que las úl t imas impresiones que 
tiene son que las negociaciones para re 
solver el conflicto de luz y fuerza van 
por buer camino, y que confía en una 
solución. "A nal—dijo—me corresponde 
personalmente el orden público y el ase-
gurar el suministro de luz y fuerza lo 
que he conseguido plenamente con los 
elementos de que disponía hasta hoy, y 
mucho más tranquilamente conseguiré 
mos eso con los elementos que lleguen 
mañana del Centro Electrotécnico de 
Madrid y el personal de Merina. Creo 
haber prestado un buen servicio a Ca-
taluña Desde mañana tendré personal 
de relevo para -vitar e] cansancio, pues 
se leen, entre otras cosas, estas alusio-
nes directas ai actual Gobierno de la 
Generalidad: "La revolución, asfixiada 
en el Parlamento, en el Consejo de mi -
nistros y en la Generalidad, ha de salir 
al aire libre. Una revolución no s« hace 
con respeto ante las tumbas, sino pa-
sando por encima de los muertos. Pre-
cisamos una delimitación de campos 
bien definida: a un lado, nosotros, los 
trabajadores, formando el frente único; 
al o t i« , ellos, nuestros enemigos..." 
E l señor Companys que, de hecho, 
viene supliendo en su cargo al conseje-
ro de Trabajo de la Generalidad, e In-
cluso intenta cubrir el puesto del de Go. 
bemación, habrá de tener no poco tra-
bajo para reducir a los perturbadores. 
Precisamente estos días publican los pe. 
riódlcos de Barcelona unas interesantes 
declaraciones del señor Anguera de So-
jo, que acaba de cesar en su cargo de 
presidente de la Audiencia por Imposi-
ción de la Generalidad, que no le per-
dona la energía con que pretendió que 
las organizaciones obreras actuasen es. 
trlctamente dentro de la ley. En esas 
declaraciones se recuerda cómo el pro-
pio señor Oompanya dió por "radio" 
una conferencia censurando que el en-
tonces gobernador hiciese lo que ahora 
está dispuesto a hacer el presidente de 
la Generalidad. 
Es de esperar que, al fin, .se imponga 
a todos la sensatez y que, de la misma 
manera que se ha logrado asegurar el 
orden público y el suministro eléctrico, 
se consiga vencer esa nube de conflictos 
que se cierne sobre la Generalidad. Pe-
ro siempre quedará la amenaza de que 
los elementos cultivados antaño para 
la revolución, se revuelvan ahora contra 
el actual Gobierno de Cataluña. Selvas, 
Barrera y el propio Companys, si si-
guen preocupándose por el manteni-
miento del orden y por el imperio de 
la ley, l legarán a ser impopulares aun 
entre sus mismos correligionarios, co-
mo fueron impopulares los gobernantes 
al estilo del señor Anguera de S0J0, que 
hoy sufre las consecuencias de la per-
secución de la Esquerra.—ANGULO. 
hasta albora e! personal era muy escaso 
y tenía que trabajar con exceso. 
Añadió el señor Selvas que la huelga 
ha llegado a ser casi general, pues has-
ta en las oficinas han parado. Se le pre-
guntó si habría huelga en la fábrica del 
gas, y replicó: "No sé, pero si la hay, 
también es ta rá abastecido el servicio, 
pues de la misma manera que se ha 
declarado en algunas fábricas de gas del 
resto de Cata luña y el público no lo ha 
notado, tampoco lo notará en Barcelo-
na. Tengo adoptadas las precauciones 
para ello." 
Terminó diciendo que creía que a las 
doce de la noche se declarar ía l a huelga 
de fcs ferrocarriles catalanes por no ha-
berse llegado a un acuerdo. 
Dice el consejero de Trabajo 
BARCELONA, 17. — E l consejero de 
Trabajo de la Generalidad ha dicho que 
no podía decir aún si era optimista o 
pesimista con relación a los conflictos 
planteados. Añadió que en la reunión que 
esta tarde han celebrado obreros y pa-
tronos se había adelantado mucho y que 
esta noche continuaba la reunión, que 
estaba dispuesto a declarar permanente, 
cr el fin de que se llegase a un acuerdo. 
La huelga de los ferrocarriles catala-
nes dijo que se declararía esta noche; 
pero creía que dura rá poco, pues se 
l legará a aprobar un laudo en la reunión 
que celebren obreros y patronos en Sa-
rr iá . 
Respecto a la huelga de la Manresana 
de Electricidad, no ha habido acuerdo 
en la reunión celebrada entre obreros 
y patronos. Estos han aceptado la Jor-
nada de cuarenta y cuatro horas, pero 
imponían una rebaja de 10 por 100 en 
los Jornales, y los obreros propugnaban 
por una reducción proporciona! en los 
jornales. 
Distribución de equipos 
BARCELONA, 17.—En la conserjería 
de Gobernación están reunidos esta ma-
drugada el Jefe de la Aviación Naval, 
señor Sierra Bustamante; el comandan-
te del "Alcalá Galiano", señor Bestíer; 
el señor España y el comandante de Es-
tado Mayor don Francisco Bur, para dis-
tribuir los equipos para las centrales. 
La combinación ha quedado completa, 
para prestar servicio durante todo el 
tiempo que dure la huelga. 
En el rápido de hoy han llegado un 
oficial, cuatro sargentos, seis cabos y 
59 Individuos de diferentes armas, en-
viados por el ministro de la Guerra. To-
dos son electricistas. Se alojan en el 
cuartel de Atarazanas. 
También han quedado formados los 
equipos para el caso de la huelga de 
gas. Se han preparado automóviles con 
técnicos para acudir rápidamente a los 
sitios en que ocurran averías. Se han 
ofrecido al Estado Mayor oficiales de 
complemento v numerosas personas. 
La actitud de la C. N. T. 
BARCELONA, 17.—Durante el día 
de hoy se ha trabajado normalmente en 
la fábrica de gas, en la que predomi-
nan los elementos de la C. N . T. 
Se aseguraba esta tarde que el lu -
nes la C. N . T. secundará la huelga, 
aunque parece que aún no se ha toma-
do ningún acuerdo definitivo sobre 
ello. 
Los destroyers con equi-
pos militares 
BAROBLNA, 17 . -Han llegado a es-
te puerto dos "destroyers" con úoa 
equipos núlitares para sustituir a iQt 
huelffuistaa. Mañana se espera la 
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da de otros dos, con otros tantos equi-
pos electrotécnicos. 
Una bomba 
BARCELONA. 17.—En la fábrica «E 
A l u m i n i o ha sido encontrada esta ma-
ñana una bomba de veinticinco centí-
metros de largo por diez de ancho. Tam-
bién se ha encontrado abierto el trans 
formador de una fábrica de Hospltalet, 
en cuyo edificio se habla intentado co-
locar una bomba, pero los autores del 
hecho se dieron a la fuga con el arte-
facto, porque fueron descubiertos cuan-
do intentaban realizar el acto de «sa-
botage:». 
La huelga general en 
Tarragona 
TARRAGONA. 17 —A la hora seña-
lada ha comenzado la huelga del ramo 
de electricidad. Desde luego, el servi-
cio está asegurado y no se ha regis-
trado ningún entorpecimiento. La fuer-
za pública vigila las centrales y los 
transformadores, y los miembros del 
Somatén están encargado? de la vigi-
lancia de las lineas. Por orden del co-
misario se han efectuado varios regis-
tros en los domicilios de elemento* ex-
tremistas. Los equipos electricistas mi-
litares están al cuidado de los cuadros 
en las subcentrales de Reus. Tarrago-
na y Tortosa, cuyo personal, salvo al-
guna excepción, ha abandonado el tra-
bajo. Muchos obreros reconocen la in-
conveniencia e ineficacia de la huelga, 
con la cual no se persigue ninguna me-
jora social, y se lamentan de verse 
obligados a secundar el paro, cosa que 
ha de perjudicarles en los beneficios 
que han conseguido úl t imamente . 
En Lérida 
fin de que puedan descansar. Se han 
concentrado también treinta guardias 
civiles para prestar servicio de vigi-
lancia en las lineas de conducción de 
flúldo eléctrico y en los edificios afec-
tados por la huelga. 
Se ha recibido un despacho de los 
diputados por la circunscripción, en el 
cual anuncian que, según promesa del 
ministro, dentro del mea actual comen-
zarán las obras de construcción del mu-
ro de defensa del río Segre, frente a 
la ciudad. En estas obras podrá darse 
trabajo a muchos obreros que actual-
mente están en paro forzoso. 
El conflicto del arte textil 
N O T I C I A S D E U L T I M A H 0 R > 
H o y s e p u b l i c a l a o r d e n s o b r e l a c o n s t r u c c i ó n 
Mañana tendrán que abrirse todas las obras y talleres. 
Los obreros que no acudan perderán los derechos que la 
ley y sus contratos les conceden. Y se aplicarán sanciones 
a los patronos que ofrezcan resistencia 
LERIDA, 17.—Continúa pacificamen-
te la huelga declarada por los obreros 
de las compañías de electricidad. Han 
llegado algunos elementos técnicos pa-
ra relevar a los que actualmente «ata-
ban encargados de los 'servicios, eon «1 
feARCELNA. 17.—En laa fábricas de 
hilados y tejidos que han sido clausu 
radas estos días por la Generalidad, se 
han presentado hoy a cobrar los obre-
ros, lo que ha dado motivo a algunos 
pequeño.s incidentes. En algunas fábri 
cas, los obreros se han conformado con 
que se les pagase solamente los jorna 
les de los días que han trabajado. En 
otros les han pagado los jornales de 
toda la semana, pero en otras, en que 
las empresas se negaron a abonarles 
todos los jornales, los obreros se han 
negado a recibir ninguna cantidad. 
Un petardo en una iglesia 
BARCELONA, 17.—En la igleeia pa-
rroquial de Castellbell. cuando se esta 
ba celebrando una función religiosa con 
motivo de las misiones que allí se es-
tán dando, estalló un petardo que cau-
só gran pánico, especialmente entre 
los niños. Afortunadamente, no ha ha-
bido que lamentar ninguna desgracia 
personal. E l artefacto causó algunos 
daños sin importancia en los sótanos 
de la iglesia. 
Una vez restablecida la calma, el 
rector dló cuenta de lo ocurrido al 
cuartelillo de los mozos de escuadra. 
Han «Ido enriados unos agentes para 
que averigüen quiénes son los autores 
de la salvajada. 
I R • • • • 
A l o s q u e t i e n e n I n t e r e s e s e n C u b a : 
Se lea tofortna qos «I aefior MANUEL GOMEZ WADDINOTON. 
i s l 
WJo y 
S E Ñ O R P E D R O G O M E Z M E N A 
( E S T A B L E C I D O 1 8 6 5 ) » 
ba decidido abrir no departamento para la administración «n Cuba de bleoe* 
de todas clase» eco pcaitira experiencia y efloada para la defensa de loa ln 
tereeee da ros olientes. Panoaal idóneo. 
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C a b l e : G O M E N A , H a b a n a , C u b a 
B O L S O S p a r a S E Ñ O R A 
LOS MEJORES " A L ESPRIT". O ARMEN. 8. 
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P A P E L D E F U M A R 
i ¿ & ^ C 0 M B U S I I B I L I D A D PERFEC 
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Esta madrugada el ministro de la 
Gobernación hizo a los periodistas las 
siguientes manifestaciones: 
—Una nota simpática. En Alcoy se 
produjo hace unos días el incendio de 
un automóvil. Parece que los autores 
del mismo fueron unos obreros meta-
lúrgicos de una fábrica de aquella loca-
lidad, y sus compañeros ae declararon 
en huelga como protesta contra las de 
tenciones practicadas; pero al enterar 
se de la causa de las mismas se rein 
tegraron Inmediatamente al trabajo. 
Subrayo este hecho, dijo el señor Sala-
zar Alonso, por cuanto tiene de signifi-
cativo la repulsa de los obreros contra 
quienes cometen actos dellctivoe. 
Hoy publicará la "Gaceta", continuó 
diciendo, la orden ministerial que he 
anunciado. Por ella se .ordena que el 
lunes todos los contratistas, empresas y 
patronos abrirán sus trabajos, obras y 
talleres, bajo el régimen establecido por 
la disposición del ministerio de Traba-
jo, del 17 del pasado, y que los obreros 
de la construcción se reintegren a sus 
tareaa, con la obligación de los patro 
nos de readmitir a todos sua obreros que 
a ia hora de toque de entrada se pre-
senten. Bien entendido que los que no 
se presentaren en dicho día, perderán 
los derechos que la ley y sus contratos 
les conceden; y aquellos patronos o em-
presas que no cumplan con la ley, que 
darán sujetos a las responsabilidades 
que ésta determina. 
Hoy, siguió diciendo el ministro de 
la Gobernación, en las obras de la ca-
lle de la Princesa, de que .ya hablé, se 
ha trabajado con normalidad y sin in-
cidentes. Y vamos a ver qué pasa el 
lunes. Ea ya el interés público, que es-
t á por encima de los pequeños pleitos 
de unas empresas con sus operarios. 
Esto ya se acabó. Los que quieran tra-
bajar, t rabajarán. Ahí está la ley que 
lo determina y lo ordena. Yo no quie-
ro sallrme de la ley. Resortes tiene és-
ta y agotaré todos loa recursos que 
contiene, que son muchos. Pero lo que 
digo, aquello se acabó. Vamos a ver 
qué pasa el lunes. 
La orden ministerial 
La orden que publica la "Gaceta" de 
hoy dice asi: 
"Bxcmo. Sr.: Dispuesto por el minis-
terio de Trabajo en la orden del día 17 
de febrero pasado, publicada en la "Ga-
ceta" del día siguiente, que a partir del 
día 3 de marzo se extendería la joma-
da de cuarenta y cuatro horas semana-
les a todas las Secciones de la Construc-
ción que aún no la tenían del término y 
jurisdicción del Jurado Mixto de la edi-
ficación de Madrid, y habiéndose produ-
cido un paro general en las obras en 
construcción con motivo del Incumpli-
miento de dicha orden por parte de al-
gunos patronos, lo cual es causa y ori-
gen de daños morales y materiales, así 
para los obreros como para todas las 
Empresas y para la sociedad entera, que 
sufre las consecuencias de un estado de 
perturbación social como el producido 
por el paro en el trabajo, siendo, por tan-
to, inexcusable que el Gobierno adopte 
las disposiciones necesarias a que le au-
torizan las leyes en defensa del orden so-
cial y como debido acatamiento a sus 
resoluciones por todos los ciudadanos. 
Este ministerio, de acuerdo con el 
Consejo de ministro, ordena que el lu-
nes próximo día 19 del corriente todos 
los contratistas. Empresas y patronos 
del ramo de la construcción de Madrid, 
así individuales como sociales, abran 
sus tajos, obras y talleres bajo el ré-
gimen de la jornada de cuarenta y cua-
tro horas semanales, según la dispo-
sición del ministerio de Trabajo cita-
da, y que los obreros del ramo de la 
construcción se reintegren en ellos pa-
ra reanudar el trabajo con la obligación 
de los patronos de readmitir a todos 
sus obreros que se presenten el limes pró-
ximo a la hora de toque de entrada; 
bien entendido, que los obreros que no 
lo hagan en dicho día perderán los de-
rechos que la ley del Contrato o sus 
Bases de trabajo les conceden, y que los 
patronos y Empresas que no abran sus 
tajos y talleres y dejen de cumplir la 
orden de 17 de febrero pasado del mi-
nisterio de Trabajo quedarán sujetos a 
las sanciones correspondientes que fijan 
las leyes vigentes, lo mismo que las 
Asociaciones de carác ter patronal u 
obrero que incumplan la disposición ci-
tada del ministerio de Trabajo y la 
presente orden ministerial. 
Lo que digo a V. E. para su conoci-
miento y efectos.—Madrid, 17 de mar 
zo de 1934.—Salazar Alonso. 
Señores subsecretarios de este minie 
terio, director general de Seguridad y 
gobernador civil de Madrid." 
" L a s i r e n a v a r a d a " 
Triunfó anoche en el Español 
• • 
mas no »e desespere « t e d 
y d é a su niño d poderoso 
Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Es ei mejor tónieo. sé reconstituyente tné% efleet. Regula e 
normal crecimiento de los idftos y tos libra del 
R a q u i t i s m o , I n a p e t e n c i a , A n e m i a 
y C l o r o s i s . 
Forítfka y desarrona los huesos y músculos; 
íori^ca ¿ c e r t b r o y acelera el credmiento. El 
niño ({@e>se cria fuerte y sano llega a ser el 
hombre enérgico y vigoroso, preparado para 
las luebas de la vida. 
Aprobodo por la Academia de Medicina. 
Inalterable Puede tomarte en todo tiempo 
No te »ende a granel. 
UXANTI SALUD 
Ettnftimicnlo y «xcetot biliorei dt» 
oparacen radicalmente. No irrita. Gra-
geas en cajitoi precintado*, 
pídase en farmooat 
V a r í a s c a s a s d e C a n g a s 
d e M o r r a z o , e n p e l i g r o 
VIGO, 17.—Reina fuerte temporal de 
viento y lluvias. El mar presenta un 
aspecto imponente Los truques han te-
nido que reforzar las amarras. 
En Cangas de Morrazo las olas im-
ponentes han socavado los cimientos de 
numerosas casas del lugar denominado 
del Fuerte. Ante el temor de posibles 
derrumbamientos, los vecinos han aban-
donado las casas y se han presentado 
a la AlcaJdía pidiendo albergue. Se ha 
dado cuenta del caso al gobernador y 
ee pide la construcción de un muro de 
contención, que evite la catástrofe. 
B o l s a d e P a r í s 
3 por 100 perpetuo 68 
8 por 100 amortizable 76 
Banco de Francia 10.610 
Crédit Lyonnais 2.975 
Socleté Genérale 1.060 
Paris-Lyon-Mfedlterráneo .......... 870 
Midi 060 
Orleána 865 
Ekctr ic i té del Sena Prlorlte ... 500 
Thompson Houston 176 
Minas Courrierea 270 
Peñarroya 5% 
Kulmann (Establecimientos) .... 563 
Caucho de Indochina 312 
Pathé Cinema (capital) 64 
Russe consolidado al 4 por 100. 19 
Banco Nacional de Méjico 185 
Wagón Lita 96 
Ríotlnto *... 1.398 
Petrocina (Compañía Petróleos). 432 






Piritas de Huelva 1.420 
D e c l a r a e l a t r a c a d o r 
d e t e n i d o e n G i j ó n 
•» 
GUON, 17.—Ea atracador detenido. 
José Sánchez Collado, apodado "el Chi-
leno", ha declarado que el atraco lo pla-
nearon el viernes pasado en Oviedo. Ha 
dado los nombres de otros tres indivi-
duos. Este sujeto está complicado en la 
colocación de bombas durante el pasa-
do movimiento anarcosindicalista. 
o C i n e s 
S o n o r o s 
Minas Tharsis 
Seguros: L'Abeille (accidentes). 
Fénix (vida) 
Minas de metales: Aguilas 
Owenza 
K L A N G - P I L M wm gOTrgnmdesrsa-
s d e e s p e c t á c u l o s 
Adapbado en las mejores 
ffcte una demostración en 
M O L I A N 
COWDE PEKUVEE 22 • MADRID 
C A M B I O S 
P l A I O S 
ALQUILERES 
'Trasatlántica ElOtBfllb A U - U N S O X I , 
Ehfoca don Alejandro Casona, no un 
problema, que no lo es n i puede serlo, 
pero si un estado de pensamiento sofis-
tico, que ejerce influencia marcada en 
arte. E l miedo a la verdad, una verofo-
bia que primero huye de la verdad, lue-
go la deforma y, por último, admite in-
cluso lo extravagante, lo absurdo y lo 
feo, ante» que lo real, que proclama lo 
subjetivo por encima de lo objetivo, y la 
fantasía sobre la razón. 
E l personaje central de la comedia 
pasa por dos fases de este pensamien-
to: primero, el desdén por la verdad, de 
piruetesco diletantismo exterior; luego, 
el horror a la verdad, cuando la verdad 
que ae descubre ea faa, despiadada y fria 
y, por último, el acatamiento de ella, 
cuando una verdad profunda se impone 
como necesidad innegable, con fuerza 
incontrastable de hecho, y de hecho tal , 
que hacia él tienen que ir nuestros sen-
timientos nuestros impulsos y hasta 
nuestros propios instintos. 
Con una lógica humana y flexible; con 
el alarde de cederle a la fantasía todas 
las bellezas, y a la verdad, todas las mi -
serias, honores y crueldades, marca el 
autor la fuerza de lo real cuando se i m -
pone con la eficacia aplastante de lo 
qué es. Cuando llega la sacudida que 
espanta el sueño y nos coloca cara a 
cara con la realidad de cada día. 
Este pensamiento, sobre el que es ne 
cesarlo insistir de vez en cuando, ad-
quiere, gracias al sentido dramát ico del 
señor Casona, profunda intensidad tea-
tra l . No hace símbolo los perssnajes; 
ac túa sobre entes vivos, incluso vulga-
res, porque el empaque superficial de 
hombres que se colocan al margen de 
vivir los uniforma y alinea entre mu-
chos, y, sin embargo, cuanto sucede en 
escena adquiere valor genérico y repre-
sentativo y brota de ello una sugeren-
cia constante de aplicación universal, 
con lo que el interés, que nunca falta, 
del conflicto dramático, adquiere una 
trascendencia y profundidad- Las hay de 
todos los momentos, pero se hace m á s 
hiriente y m á s aguda cuando el perso-
naje que representa la razón, demuestra 
que el ansia de verdad es innata e ins-
t int iva en nosotros, y se impone en 
cuanto tiene la intensidad necesaria pa-
ra traspasar la máscara . 
Y aun deja la fantasía como consue-
lo, no para engañarnos a nosotros mis-
mos, sino para dar a los demás una ver-
sión bella de una verdad horrible, en el 
magnífico personaje que se venda los 
ojos para encubrir su ceguera: la men-
tira piadosa de las gafas ahumadas. 
El pensamiento adquiere calor y vida 
en escena, toma intensidad humana, la 
idea se hace conñicto dramát ico con 
plena eficacia, y en una manera sobria 
y moderna, en la que acaso hay un ex-
ceso de despreocupación en cuanto a cer-
canas influencias teatrales y en cuanto 
a la explicación escénica de anteceden 
tes y datos necesarios para seguir la ac 
ción. Hay datos de tal transparencia, 
que desorientan por la dificultad de su 
poner que el autor marcha en la direc-
ción simple e ingenua que insinúa, pero 
cuando se vé, se va tan prendido en el 
interés del asunto, que se olvida y aun 
se perdona. 
El diálogo es intenso, ágil, ligero o 
profundo, suple con dignidad y sirve per 
fectamente para que por éd se declaren 
los personajes, que son siempre tipos de-
finidos y acusados. 
No hay intención inmoral en la obra, 
pero es cruda y fuerte: la verdad que 
se pinta eg innoble, repulsiva, agria y 
está expuesta con. sombría crudeza. A l -
gunas escenas sobrepasan la medida de 
lo conveniente. 
La representación fué admirable. 
Margarita Xirgu logró algo tan difícil 
como la versión natural de una locura 
que tiene sutilezas de ensueño. Ricardo 
López Lagar destacó como lo que es: un 
magnífico actor sobrio y expresivo. Ad-
mirable Borrás en su personaje gran-
de, aunque hecho por su autor de ma-
nera efectista y muy bien, completan-
do un gran conjunto Alberto Contre-
ras, Fernando Aguirre, Enrique Cuitart 
Diosdado y Parredón. 
E l decorado de Burman, un acierto 
total de ambiente de extrañeza y mis-
terio. . 
El éxito clamoroso, entusiasta y sin-
cero: bravos, aclamaciones y aplausos 
que obligaron al autor a saludar en ca-
da acto hasta ocho y diez veces. 
J « I U I U RfR-Hl. WKM) 
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P A R A S A N J O S E 
VEA LOS ESCAPARATES DE 
VIENA REPOSTERIfl CAPELLANES 
Casa central: Martín Héroe, SS y 85.— 
Sucursales: Alarcón, 9; Fuenoarral, 128; 
Arenal, SO; Génova, 2 y 25; Goya, 29; A l -
calá, 129; Marqués de Urqirijo, 19; San 
Bernardo, 88; Tintorero*, 4; Atocha, 78; 
Preciados, 19; Toledo, 66; Paseo de Sao 
Vicente, 10, y Plaza del Angel, 2 (esqui-
na a Cruz). 
A DEBATE. A L F O N S O X I , 4 
U l c e r a s y T u m o r e s 
«ara vegetal "STROOPAL* 
premiado eon medallas d« 
oro en Paría, Amberea, Viens. 
Farmacia Polguera, Apartado LlSj^ 
Pl. Comercial, 9. BARCELONA. 
• 1 W'1 • • • - " • • • ' • H A IJT 
•san la gran exposlolAn de artículo-
para regralo y pluma* «tllográflcaa ¿¿ 
A v . C o n d e P e n a l v e r , 12 
PAPELERIA PEREZ VALLEJO 
•ffllIBill'lllllIBlíH'BTlIBníIili'FlBIlIilllllill-iiiiiirvp .!1,,,BB 
La me jo r agua medicinal y de mesa 
I • • B 9 B • • • • • K B R 
F U M A D O R E S 
La marca ROMEO y JULIETA, de i» 
Habana, ha rebajado sus precios y ofre-
oe al público consumidor, cigarros lee-
de 0,90 a 4,00 pesetas en diez vitoiia 
distintas. 
Elaboración a mano y con el mejor ta-
baco de las vegas de Vuelta / hijo 
i B • H a n m u • •IIIIIIIBIB'IÍIB1 • ' mi 
DOlOffDS 
MB£¿á O K A L 
Sobre de ana tableta, 0,25; de dos, 0,40. 
L A G R A D U A C I O N D E L A V I S T A 
Debe de aer hecha únicamente por un MEDICO oculista. 
Nuestros lectores pueden aprovechar continuamente loe servioioe del Médico 
oculista del INSTITUTO MEDICO OCULISTA "COTTET", instalado en la ca-
lle del Príncipe, 15, donde, completamente gratis, lee será sometido el examen 
de sus ojos a once procedimientos distintos, coa los más modernos y precisos 
instrumentos que hacen que su instalación sea la mejor de España. 
Llamamos especialmente la atención de nuestros lectores para no confundir 
este anuncio, que es del 
P R I M E R I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A 
verdaderamente dirigido por un Médico oculista, instalado en España, eon otros 
similares que puedan anunciar los servicioe de especialistas de títulos dudosos 
que, careciendo de solvencia médica, no pueden ofrecer ni la garantía, ni ls 
calidad, que han cimentado la fama de que goza «1 
I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A " C O T T E T " 
Principe, 15. — Teléfono 14430. — MADRID. 
C o m o e v i t a r 
u n a 
v e j a p r e m a t u r a , 
m a n t e n i é n d o s e f u e r t e 
Y « I 
Porque ha llegado usted a la edad madura cree que los dolores reumáticos, 
dolor de ríñones, neuralgias o jaquecas que sufre, son trastornos propios de 1» 
edad; que las molestias en la vejiga, calambres, etc., son inevitables, y que nada 
debe ni puede hacet para conservar el organismo sano y vigoroso. 
Y, no obstante, no le faltarán ocasiones de comprobar que otros menos jóve-
nes que usted se mantienen ágiles, gozan de un humor envidiable y no se que-
jan de ninguna de las molestias que, siquiera sea de modo intermitente, le amar-
gan a usted la vida. , , 
El Urodonal, verdadera llave de la salud para los mártires del ácido unco, 
limpiará su organismo, arrastrando todos los venenos de la sangre, y será, no 10 
dude, un auxiliar poderosísimo para los ríñones y el hígado que, con su ayuda, 
quedarán en condiciones de eliminar los residuos tóxicos que, a medida qu« 
avanzamos en edad, se acumulan en nuestro cuerpo. Este producto, al que los 
médicos no escatiman elogios, será para usted "una ducha interna", que le alar-
gará la juventud física. _ 
Más que nuestras palabras, podrán convencerle las del reputado doctor Ber-
nardo de la Sema, de la Facultad de Medicina de Madrid, que a tal respecto 
dice: "Sigo empleando, con resultados muy superiores a los de los preparaoos 
similares, en todos los casos de gota^ arterioesclerosis y exceso de ácido unco, 
Jorge de la CUEVA leí Urodonal, disolvente del ácido úrico por excelencia". 
T O R O E L A C U L I U R A 
(18 de marzo de 1934) 
EN LAS GLOSAS DEL "CATOLICO HERRANTE" SE HA HABLADO YA D E L "INSTITUTO 
ADRIEN GUEBHARD SEVERINE", INSTALADO EN 
L A CIUDAD DE NEUCHATEL, Y QUE PERPETUA 
LA COMUNIDAD DE ESTOS DOS NOMBRES. "Has-
ta para hacer bien con fundaciones testamentarias, ae 
necesita un tectriclsmo", decíase allí. "No todo está en 
{•revocar la grati tud,—hipotética,—de une» cuantos tu-
llidos o la,—más hipotética todavía,—de unos cuantos 
arqueólogos, en mal de certamen, o de unof cuanto? 
matr ículas de honor, en mal de beca, o de unas cuan-
ta* sopranos absolutas, en mal de Scala de Milán". 
Adrien Guébhard, en su testamento, dijo no sólo cons-
t .do s>i lasl i tu o. destinado a ln geoíísica y a otras 
ciencias, sino precisado el grupo de investigaciones a 
que se tenía que dedicar. Estas investigaciones han 
de ser especialmente las que siguen:— I y I I ) GEOFI-
SICA Y GEOLOGIA: Buscar verifleacione? nuevas a la 
ley fundamental del diatropismo cortical;—Insistir en 
la diferenc a esencial de provenencia entre las verda-
de .-as ¡ava de origen irfra-cortiral y las rocas llama-
das cñstalofilianas o metamórñcae . productos supra 
corticales c- a ¿edim^ntación ígnea; - marcar en todo 
el mapamundi los trazados de loe derrames volcánicos 
auténticos;—volver a formar sobre esta base, y en el 
cuadro de la ley nueva del diastrofísmo cortical el es-
tudio de la geografía física, etc.—DI) BOTANICA. 
Multiplicar las venñcaciones de la téeie según la cual 
la^ particiones anormales de los heléchos y varias 
otras anomalías foliares, que se observan por grupos en 
especies diversas y en lugares y tiempos diferente ^in 
repetirse habitualmente de un afio a otro, en los mis-
mos lugares y sobre los mismos pies de planta tienen 
una causa accidental, patológica, extema, y en modo 
alguno, según se ha dicho, "Fisiológica, Interna", res-
pondiendo a una "propensión natural, a una necesidad 
innata de división". Aquí el texto de las bases de fun-
dación del instituto coloca un punto de admiración 
Testigo para nosotros delicioso, de la cantidad de pa-
sión que puede también colocarse en estas puras cues-
tiones de ciencia...)—IX) ELECTRICIDAD. Estudios 
sobre el método electro-químico de figuración de los 
campos potenciales y en especial de algunos problemas 
de la más alta importancia en física y matemát ica , pe-
ro rara vez, y sólo en casos muy particulares, accesi-
bles al cálculo, sobre los cuales Adrien Guébhard, el 
fundador, había realizado la verificación experimental 
de todos los casos conocidos en su tiempo, siendo hoy 
interesante que se continúe haciendo lo propio con to-
dos los casos nuevos que hayan podido ser publicado^ 
con toda libertad de fantasía o en aplicación del mé-
todo derivado de re.-oJu ión inmediata de las rcuacio-
nes por la electricidad, debido a F é l i x Lucas.—V) 
HIDRODINAMICA Bnilaya': de establece: el por qué 
déla ley, formulada por Adrien Guébhard, de la pro-
porcionalidad aproximada de diámetro de las células 
con la profundidad del liquido; establecer la ley mate-
mática de esta forma tan interesante de movimiento 
estacionario de los líquidos; tratar de reducirla a la 
ley general de subdivisión espontánea de los líquidoé 
en el derrame estacionario, en tubos de derrame que 
vendrían a ser como una materialización de los "tu-
bos de fuera de los matemát icos (el empleo de la placa 
fotográfica velada como registrador facilitará en ese 
estudio las Investigaciones experiméntale").—VI) OS-
MOSIS. Insistir en la ut.lidad de eliminar hasta don 
desea posible, en los experimentos osmóticos, de las 
variaciones de la presión gravitacional por el empleo 
de Un tubo horizontal para la m e d i d a de loa creci 
mientos de volumen; buscar si habría una causa eléc 
trica a la intermitencia pulsatoria, casi explosiva, del 
paso de las venas de alcohol en el affua, a t ravés de 
una membrana vertical de gutapercha; utilizar, para 
el estudio del mecanismo de la osmosis, las impresio-
nes automát icas de corrientes sobre placas vela-
das, etc.—VII) FISICA BIOLOGICA. Aplicar a la 
construccinó de un buen optómetro de visión directa 
la fórmula exacta del agrandamiento de los aparatos 
dióptricos, debida a Adrien Guébhard; multiplicar y 
vulgarizar las demostraciones de la pura subjetividad 
del rayo verde que sólo es la sombra verde, advertida 
en el crepúsculo rojo; y lo mismo de la "visión verde 
accidental", que se produce cuando' se abre los ojos 
a una superficie blanca después de haberlos tenido ce-
rrados en plena luz. VIH) METEREOLOGIA. Ensayar 
de realizar el Caro-anemótro absoluto registrador, que 
tendrá la ventaja de registrar siempre la presión del 
viento sin pasar por el intermediario de la rapidez.— 
I X ) ACUSTICA. Unificación legal de los signos sono-
ros, por categorías, para los vehículos y móviles en 
general que circulan por la vía pública. Inútil insistii 
en la ventaja de una regulacización semejante para 
los fines de la circulación pública, disminución de sus 
riesgos y atenuación, tan deseable estética como higié-
nicamente, de la estridencia de'la misma.—X) FOTO-
GRAFIA Y ESPECTROSCOPIA. Estudio profundizado 
de la irradiación lateral de las capas sensibles; estudio 
como primera variable, de la incitación luminosa en si 
misma; estudio de la acción propia de cada radiación 
especial en función de tiempo, no sólo en la forma de 
inversiones progresivas de las rayas en sí mismas más 
también de las bandas de irradiación a los dos lados 
de las rayas; establecimiento de la influencia del re-
velado, en cuanto a su duración, a fin de dar para ca-
da valor de la impresión luminosa, la marcha del en-
negrecimiento, en función del tiempo del revelado: ve-
rificación experimental de la concepción energética 
§imple, desarrollada por Adnen Guébhard, que vé en 
lodos lo? factore? dpi acto fotográfico sean físicos c 
químicos únicam;r.;f on<,c •*-> energía adicio-
nándose a rtcmp-.i. p a r a ha^er recorrei. a la 
Impresión fotográfica, loe crecimientoa o decrecimien-
tos de su curva... Dentro de los trabajos de Física-bio-
lógica, un lugar especial ha sido reservado por el Ins-
ti tuto a la verificación de las hipótesis f í s i c a s de 
Adrien Guébhard sobre la fisiología de la visión; se 
trata sobre todo de sacar algo nuevo del procedimien-
to foneidoscópico. que consiste en emitir sonidos por 
debajo de la superficie,- recientemente montada, de 
mercurio impuro que, por la condensación del alienu. 
en anillos coloreados da un corte figurativo de la coatí 
tucíón de la columna vocal. No paceré imposible que 
en algunos respectos las investigaciones sobre la leo 
ría de la visión, que se prosiguen en ei Instituto Guéb-
hard Séverine vengan a confluir con las que aún se prac-
tican en Weimar, en la casa de Goethe y hasta, en gran 
parte, con sus mismos aparatos y por ministerio ie ur 
Comité de la "Goethegeselschaft": precisamente para 
estos trabajos fué llamado un día desde Viena. el des 
pue¿ famoso Rudoif Steiner, que habia manifeí tado de-
seos y condiciones de profundiza: en el Opus fientiticc 
goethiano". Pero, ya es sabido cómo se desvió más tar-
de para entregarse a antroposofias y otros excesos, de 
que hoy es testimonio el grotesco "Goetheanum". de 
Domach. En cierto sentido cabe decir que, dentro del 
cuadro de la vida intelectual que, desde la Helvecia sf 
vierte al mundo, constituye el "Instituto Guébhard-Se 
verine", de Nenchatel una especie de antídoto del Got-
thearum do Donach. Hace bastlnte t i e m p o que ei 
"GoelheAnum" nc publica más quo folletos de propa-
; ganda, en cambio el Instituto, ha entrado en el octa 
vo afio de la publicación de sus "Anales" boletín de in-
vestigaciones científicas que, por cierto destribuido en-
tre treinta y cinco países de la Unión Postal Umver 
sal es liberalmente servido, gratis y franco de porte, 
a cualquier persona, interesada en los problemas de las 
ciencias físicas, especialmente ¡os arriba indicados y 
que haga de ello la demanda al Instituto, 4. rué du' 
^eyon Neuchatel 'Suiza' . El Cmr.te de dirección se 
;nterps3 en la puW-cación de mrrnonas rler.tro de este 
j boletín qut pueden ser redactadas én las. lenguas fran-
i cesa, alemana, inglesa o italian <, fl (nstituto recom-
pensa a los colalwradores del boletín poniendo a su 
disposición un número elevado de ejemplares de una 
tirada aparte. Toma por su cuenta, no sólo los gastos 
de impreaión sino todo o parte de los gastos de ilus-
tración. Se ofrece a publicar eventualmente el trabajo 
en dos lenguas. Se halla tamb-.én interesado en que se 
le señalen trabajos científicos publicados en otras re-
vistas y que interesan a los lemas aludidos y que se 
le dirijan ejemplares de libros, folletos y tiradas apar-
te. Según nos tiene manifestado su redactor-jefe, el 
¿rofeso': Km,; Muehlestein. dt E.enne. existe en la '.n-5-
titución gran deseo de recibir la colaboración de ios 
jóvenes profesores de ciencias flacas en los lasftutos 
de segunda enseñanza especialmente de sus eienvntos 
jóvenes. Se nos ha mantesUdo iguaim-nte disposM^ 
especial a que. en el número de estos colaboradores 
guren elementos que trkbajén en España y en los P»1" 
ses irspar.a-znv icwoa Iodo ib cual era deber de 
esle MONITOR DE LA CULTURA publicar y difundir 
A DEMAS DE L.A COLECCIO^, "LES ILES'". Qu 
Í \ HA REEMPLAZADO A "LE ROSEAC ^ OK 
OTRA COLEOCION. DE CARACTER MAo T E w K l ^ 
ESTA VEZ QL'E LITERARIO. L-A SEr. i t . 'Q' 
TIONS DISPUTEES" es di;ig:da ;gua:menL? por J*^ 
ques Mantain; esta última en colaboración con clia*1 
Journet. De la misma han aparecido recienteuiinte a 
volúmenes, uno Mtulado "(.^ftica del cono- miento mo-
ral" de Ivés Simón, encargado de cursos en ¡as Facu -
tades católicas de l'IUe y de Pari í . y el otio contenien-
do uno? fragmentos de Bocioogül cnsfana del escrito^ 
y critico brasiltího que firma Cristán d'OLhayde, trag 
meiitos que !a veroad nc nos nan convencido en í » 
conjunto y, reopecto de los cuales lp misma presenci^ 
de la palabra Sociología nos da cierta impresión Áe m. 
agüero; pues no en vano ha dicho alguien que, bis r 
ricamente, el últ imo "sociólogo" habia sido—y era bie 
que en efto quedase—Benjamín KideL 
»L N . T. B. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
L a recogida de mendigos 
El gobernador civil, señor Morata, ha 
gestionado cerca del director general 
de Ferrocarriles la consecución de bi-
lletes a precio reducido para que los 
mendigos que se hallan en Madrid y son 
naturales de otras provincias, sean rein-
tegrados a su punto de origen. Por dis-
posición del señor Prieto, desde el mi -
nisterio de Obras públicas, se tropeza-
ba con inconvenientes para realizar es-
ta labor, que ahora piensa acometer el 
señor Morata. Las expediciones de men-
digos se harán en grupos de unos vein-
te, y se llevarán a cabo según lo per-
mita los fondos de beneficencia que han 
de emplearre en tales atenciones. 
—El gobernador civil ha sido cum-
plimentado por la Junta central del par-
tido radical y por sendas Comisiones de 
Ciempozuelos, El Escorial, Collado Me-
diano y Belmonte del Tajo, que se in-
teresaron por la resolución de diversos 
problemas de Índole local. 
Academia Nacional de Med ic ina 
En la sesión científica celebrada ayer 
por esta Corporación el académico don 
Salvador Pascual presentó una comuni-
cación sobre los Museos de Medicina Le-
gal en España. La Academia t ra tó des 
pués el asunto de la anestesia con evi 
pán, actuando de ponente el doctor Ci 
fuentes. Tomaron parte en las disciisio 
nos los doctores Maestre, Slocker, Pérez 
Grande y Marin Amat. 
" E l fe t ichismo" 
En el salón de actos de la PAE (Clau-
dio Coello. 32) ha dado don Nicolás Ma-
rín Negueruela una conferencia sobre 
"El fetichismo". 
En tres partes dividió su trabajo. Ex-
puso en la primera la historia del fe-
tichismo, desde Bossam hasta los mo-
dernos africanistas Le Roy, Glyn, Taltaot 
Kingsley, Trilles y Dennet, que preci-
san su verdadero concepto, falseado por 
Brosses, Comte Luboock y Taylor. 
En la segunda parte expuso la natu-
raleza, función y división de los feti-
ches. Separa los conceptos de fetiche, 
ídolo, totam, amuleto y tal ismán, usa-
dos a veces indistintamente. Habló de 
la consagración de los fetiches en Gabón 
y Bajo Congo, y de las sociedades se-
cretas de hombres y mujeres del Centro 
africano. 
Refutó en la tercera parte la hipóte-
sis de Luboock y de Conato, que hacen 
del fetichismo el primer estadio de la 
evolución religiosa seguida por el hom-
bre. Probó la falsedad de esta teoría, 
construida al capricho de sus prejuicios 
filosóficos y sin datos serios de etno-
grafía religiosa, ya que el fetichismo 
supone la religión; j amás aparece como 
única práctica religiosa, su extensión es 
muy reducida y se desconoce entre los 
pigmeos representantes del hombre más 
primitivo. 
La conferencia fué ilustrada con pro-
yecciones y el conferenciante muy aplau-
dido. 
E l profesor M o u r i q u a n d , de 
la Facul tad de L y o n 
Invitado por la Escuela Nacional de 
Sanidad llegará a Madrid la próxima 
semana el profesor Mouriquand, catedrá-
tico de la Facultad de Medicina y mé-
dico de los Hospitales de Lyon. 
El profesor Mouriquand, especializado 
en enfermedades de origen alimenticio y 
trastornos de la nutrición, ha publicado 
trabajos del mayor interés sobre caren-
cias alimenticias (avitaminosis;, mala 
asimilación y trastornos originados por 
las variaciones meteorológicas, síndro-
mes de desnutrición, endocrinos, etc. 
El ilustre visitante permanecerá en 
Madrid toda la próxima semana, con el 
fin de dar tres conferencias, cuyos te-
mas, lugar y horas se anunciarán opor-
tunamente. 
La primera conferencia del profesor 
Mouriquand tendrá lugar m a ñ a n a lu-
nes, día 19, a las siete en punto de la 
tarde, en la Escuela Nacional de Sani-
dad, calle de Recoletos. 21, hotel, sobre 
el tema "Les bases actuelles de l'alimen-
tation des individué et des collectivités". 
Homenaje a An t iguos a lum-
nos de £1 Escorial 
Un grupo de amigos y compañeros de 
estudios de El Escorial han organizado 
un homenaje en honor de los señores don 
José María Alvarez Mendizábal. subse-
cretario de Agricultura; don Tomás Ar-
oerius, director general de los Registros; 
don Federico Moreno Torroba. acadé-
mico de Bellas Artes; don Ramón Rato, 
premio de la de Jurisprudencia, y don 
Fernando Márquez, autor de la obra que 
3e representa con éxito en el Teatro 
Muñoz Seca. El homenaje consistirá en 
una comida que se celebrará el mar-
s 20 de! corriente, a las nueve y me-
dia de la noche. 
gJ^f C!Ue deseen asistir podrán reco-
ser la tarjeta para el banquete en la 
sociación de antiguos alumnos de El 
^conal . Costanilla de los Angeles, 13, 
"asta el día 19. de seis a ocho de la 
^"Je. y en el Hotel Gran Vía r i día 20. 
El banquete de la Federa-
c ión Hotelera E s p a ñ o l a 
Ayer tarde la Asociación de Hoteles 
y Cumiares de Madrid ofreció un ban-
avl l 3 SUs compañeros de provincias 
4ue han venido a Madrid con motivo de 
mío f !a que ha ce,ebrado ei Gre-
der?niL 2e!er0S para constituir la Fe-
P c^n Hotelera Española. 
te] v í 36 Celebró en ^ céntrico ho-
^ambíeíStaCs0nnUfrrÍ?.0n Unos 
5or Utrprfl . CÍÓ el ^ ^ o se-
de Hotp.I p r f ldente de la Asociación 
de las dlp0S de Madrid- y en nombre 
v f c S L ^ S S ! ^ P ^ n t a c i o n e s de pro-
«SorS La HR0N ^ de ,a P^abra los 
M Ü S J ^ Romany- Niet0- Par-
diTodos ,os oradores fueron muy aplau-
Fíes ta en la Ins t i tuc ión 
del D iv ino Maestro 
« ^ ^ ^ H F * ^ de la tard€. 
D i v S MaÍUlmiOS d€ la Institución 
en honor d . W 0 ^ Velada literaria 
En ía fiesta mt TOmás de MulBO. 
de ella don Manuel G X 61 
Ertán ****** * acto todas las fa-
milias de los alumnos y simpatizantes 
con la Institución. 
Asamblea de la Coope-
ra t iva P e d a g ó g i c a 
La Comisión depuradora de la Coope-
rativa Pedagógica Española convoca a 
sus asociados a la Asamblea general ex-
trordinaria que tendrá lugar durante los 
días 7 y 8 del próximo abril. La sesión 
del día 7 será exclusivamente para los 
delegados de provincias. 
Las tarjetas de asambleísta son faci-
litadas por la gerencia de la Cooperati-
va (Fernanñor, 6). 
E s t a d í s t i c a de mor t a l idad 
Según los datos facilitados por el de 
partamento de Estadíst icas Sanitarias 
de la Dirección General de Seguridad, 
el número de defunciones acaecidas en 
Madrid durante la semana que termina 
con el día 3 de marzo, asciende a 368. 
De éstas son 85 las causadas por en-
fermedades del corazón; 63 por neumo-
nía; 29 debidas a bronquitis y 28 a he-
morragia cerebral. 
En el cuadro de edades corresponden 
138 a personas mayores de sesenta y 
cinco años y 95 a las comprendidas en-
tre los cuarenta y cinco años y los se-
senta y cinco. E l período de edad al 
que corresponden menor número de de-
funciones es el de los cinco a los ca-
torce años. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Continúan sobre las 
islas bri tánicas el centro de las bajas 
presiones, pero se alarga hacia el Nor-
te. Las presiones altas se han retirado 
hacia el Sur. Disminuye la fuerza del 
viento por el continente, menos por el 
Sur do Francia y la Península Ibérica, 
tondé ha llovido por todas las regiones, 
excepto Levante, aunque con poca in-
tensidad. Los vientos son fuertes, del 
Oeste, y el cielo muy nuboso. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 12 máxima, 6 mínima; Alge-
ciras, 15 y 11; Alicante, 10 mínima; 
Almería, 15 y 12; Avila, 8 y 3; Bada-
joz, 13 y 8; Baeza, 7 y 4; Barcelona, 
16 y 11; Cáceres, 13 y 7; Castellón, 21 
y 9; Ciudad Real, 11 y 3; Córdoba, 12 
y 5; Coruña, 9 mínima; Cuenca, 9 y 
4; Gerona, 17 y 10; Gijón, 13 y 5; Gra-
nada, 10 y 3; Guadalajara, 13 y 5; Huel-
va, 11 mínima; Huesca, 14 máxima; 
Jaén, 10 y 4; León, 8 máxima; Logro-
fio, 15 y 8; Mahón, 8 mínima; Málaga, 
18 y 10; Melilla, 10 mínima; Murcia, 20 
y 9; Navacerrada, 14 y 6; Orense, 11 
máxima; Oviedo, 15 y 8; Palencía', 11 
y 5; Pamplona, 10 y 6; Palma Malipr-
ca, 8 mínima; Pontevedra, 12 y 8; Sa-
lamanca, 9 máxima; Santander, 18 y 
10; Santiago, 5 mínima; San Femando, 
10 mínima; San Sebastián, 14 y 9; San-
ta Cruz Tenerife, 12 mínima; Segovia, 
8 y 1; Sevilla, 14 y 4; Soria, 9 y 2; Ta.' 
rragona, 17 y 11; Teruel, 10 y 2; To-
ledo, 13 y 6; Tortosa, 20 y 9; Valencia, 
19 y 9; Valladolid, 11 y 5; Vigo, 13 y 
10; Vitoria, 13 y 7; Zamora, 10 y 5; 
Zaragoza, 17 y 10. 
Para hoy 
Atmeo (Calle del Prado, 21).—6,30 tar-
de: Erloh Landerer: recital de plano. 
Casa de Aragón (Carretas, 10).—6 tar-
de: Fiesta familiar. 
Para m a ñ a n a 
Escuela Nacional de Sanidad (Recole-
tos, 19).—7 t , M. Mouriquand: "Lea be-1 
ses actuelles de l'alimentatlon des indi-
vidus et des ©ollectlvltés". 
Para el martes 
Instituto Nacional de Previsión (Ave-
nida Pablo Iglesias, 19).—11 mañana: Se-
sión clínica. 
Otras notas 
"Los Ciegos".—Organizado por la re-
vista "Los ciegos", tendrá lugar hoy, a 
las seis de la tarde, en la Sociedad de 
Amigos del País, un acto de divulgación 
cultural. 
Intervendrán en él la profesora doña 
Mercedes Rodrigo, que hablará acerca de 
"La Institución de los Ciegos". La actriz 
Herminia Peñaranda, leerá versos del 
poeta ciego Cándido Rodríguez. Final-
mente hablará sobre "El espíritu de so-
lidaridad y de liberación" el ciego Ri-
cardo Jara, y se hará la presentación del 
Musicógrafo Ducomeau. 
La entrada será pública. 
La revista "Ellas".—A causa de la 
huelga de Artes Gráficas no ha podido 
editarse el número de la revista "Ellas", 
correspondiente a esta semana. 
D I A R I O D E L A N O C H E 
T R E S M I L L d S S E T E C I E N T A S C I N C U E N T A 
1 P E S E T A S , S O M A S 
S E H A N A G O T A D O L A S A C C I O N E S D F 
S 0 0 P E S E T A S , y s ó l o f a l t a n p o r « u s c r í b 
Pronto llegará el mejor receptor ame-
ricano RADHION. Envíos provínolas. 
Primera Gran Liquidación. Los mejo-
res artículos a precios excepcionales. 
Casa Altlsent y C.° Peligros, 14 
H O I E L A S T U R I A S 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
l o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Sábado 17 de mayo de 1934) 
Siguen los conflictos sociales como 
tema. Colea el de tipógrafos y empieza 
a fijarse la atención en los demás. 
"A B C" se encara con el socialismo y 
su órgano en la Prensa, y le dice: "Los 
que opinan como él son incapaces de 
comprender la razón de conciencia, de 
honor, de moral y de altísimo interés 
social que encierra el caso de afrontar 
pérdidas cuantiosas y luchas desagra-
dables por defender contra una confa-
bulación incivil e inhumana el derecho 
de un trabajador. "Señoritismo" y "feu-
dalismo" le llaman a esta acción los 
negreros de la esclavitud societaria que 
turban la vida de una ciudad por el te-
són de marcar la piel de un hombre 
con el sello de un Sindicato." 
Y "Ahora" encuentra desastrosa la 
actuación del señor Estadella, y les di-
ce a los patronos metalúrgicos: "Los 
patronos metalúrgicos pueden echarse 
a temblar. En vano alegarán las difi-
cultades, cada día mayores, que encuen-
tran en su camino para ir sosteniendo 
una industria que en verdad no se 
desarrolla muy prósperamente. El mi-
nistro de Trabajo ha encontrado el ta-
lismán para quitarse de ene ma preocu-
paciones. Todo depende del volumen de 
voz de los interlocutores. Y ya es sa-
bido quiénes suelen hablar má? fuerte.' 
"El Socialista" combate el aumento 
de tarifas ferroviarias, combate el pre-
supuesto, combate los haberes del Cle-
ro, combate a las Cortes y combate a 
la República, de la que, una vez más. 
desconfía y se arrepiente de haber ayu-
dado a traer. Por último, "un militan-
te"— ¿quién se rá?—aconse ja a los 
obreros confianza ciega e ilimitada en 
?us jefes. ¡Que nadie se mueva sin con-
sultar a Largo Caballero! "Lo dicho, 
camaradas: basta de movimlenuip es-
porádicos. Hasta el men,or gesto de in 
militante cobra, o puede cobrar ahora, 
insospechados relieves de significación 
política. Ni un paso más sin que lo co-
nozcan y aprueben qu'enes entre nos-
otros llevan la responsabilidad supre-
ma. De lo contrario, ni aun tendríais 
fuerza moral para exigírsela en caso 
de derrota. Y, claro está, que ni tiem-
po. Que si perdemos, ¡ay de los venci-
dos!" 
Paréntesis ameno. ¡Ya está aquí "E l 
l ibe ra l " , que tantos momentos de re-
gocijo nos proporciona! Hoy va "y le 
pone tres títulos al fondo. A saber: 
Remedio contra el fascismo. La ab-
sorción por el Estado democrático. Pa-
ra ello es necesario impedir que se ha-
gan estúpidas las libertades públicas." 
Realmente, eso de que se hagan estúpi-
las las libertades... Pero más grave es 
lo otro, y "El Liberal" no lo oculta. 
Hay que absorber el fascismo. "¿Y qué 
hacen para absorber el fascismo?" S3 
sabe cómo se absorben los alimentos; 
pero ése es un proceso muy diferente 
¿Qué hacer? ¡Ah! Pues no ser tan blan-
dos como lo fueron los gobernantes 
que. disponiendo de una ley de Defen-
sa de la República, "se le caía de las 
manos al ministro de la Gobernación" 
Antes del 10 de agosto del 32. ni se 
sabía qué hacer con esa ley. Sin du-
da, para demostrar que se podía ha-
cer algo se suspendió sesenta y seis 
días al DEBATE, se confinó gente. 
M A T E R I A L A V I C O L A 
P O L L U E L O S 
E Q U I P O S P A R A E S T A B L O S 
Calle Recoletos, 5 
etcétera. Pero eso no es nada. Habla 
que hacer más, porque entre tanto las 
libertades públicas se iban volviendo 
estúpidas. Y una vez que se hayan 
vuelto todas, ¿qué refugio les queda 
fuera de "El Liberal"? 
Para el Gobierno empieza ahora 10 
difícil, o, por lo menos, así lo cree " E l 
Sol": "No confíe, pues, el Gobierno en 
lo fácil que parece presentársele el ca-
mino en estos momentos. Desapareci-
dos los obstáculos que otros oponían 
intencionadamente a su marcha, aBora 
comienzan los que él mismo haga sur-
gir, que son mucho más peligrosos e 
invencibles, porque son los verdaderos, 
los reales." 
"La Libertad" se ocupa de Ifnl y del 
Danubio. 
Cuestión social y unas gotas de po-
lítica. La preocupación se desvía un 
poco de lo primero y empieza a fijarse 
en lo segundo. * 
La actitud del socialismo, interpre-
tada por los artículos de su órgano en 
la Prensa, es muy diversamente juzga-
da por "La Epoca" y "E l Heraldo". Pa-
ra la primera, la actitud que se deno-
ta en el artículo que más arriba ex-
tractamos, al ocuparnos de "El Socia-
lista", es un engaño más a los obreros 
para salvar la responsabilidad de los 
jefes. Para "El Heraldo", que padece 
incurable optimismo, se vislumbra • ~ 
cambio de táctica de los socialistas. 
"Informaciones y "E l Siglo Futuro" 
inquieren a una qué destino se da a los 
fondos recaudados por las Sociedades 
obreras pues pudiera ser que tomasen 
un camino más político que sindical. El 
primero de estos dos periódicos, com-
bate las extralimitaclnnes de los Jura-
dos mixtos. 
"Luz" es el que se siente político. Da 
por bueno que vayamos saliendo de las 
inquietudes sociales, y se pregunta qué 
obra de Gobierno va a emprenderse aho-
ra. "Ya no pesa sobre la vida del M i -
nisterio la amenaza revolucionaria. Ha 
llegado la hora de gobernar. La nece-
sidad es urgente y la espera no otorga 
plazos largos. No hay margen para la 
comodidad y para la pereza. Vamos a 
ver lo que este Gobierno entiende por 
gobernar y cómo sirve a los anhelos na-
cionales". 
"La Nación" vuelve al tema social, y 
ve la salvación en "un Estado fuerte y 
justo, que encauce los intereses, que 
subordine a capitalistas y trabajadores 
a la suprema noción del bien público" 
"La Tierra" les dice a los socialistas 
que "la Ley de Orden Público se vuelve 
contra quienes la votaron". Y añade: 
"Con tu pan te lo comas". 
gsimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiin" ^> 
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y o t r o s p e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
A u s t r i a c o m i e n z a a p o n e r 
s o c i a l i s t a s e n l i b e r t a d 
VIENA, 17.—El Gobierno del Estado 
de Salzburgo ha acordado poner inme-
diatamente en libertad a algunos dete-
nidos con motivo de los últimos acon-
tecimientos acaecidos en el país. 
Cumpliendo este acuerdo, el Gobierno 
ha ordenado ya que sean puchos en l i -
bertad provisional un gran número de 
afiliados al partido social-demócrata 
que fueron detenidos a ra íz de los úl-
timos sucesos. 
Entre las personas que han recobra-
do la libertad figuran un diputado pro-
vincial y varios concejales socialistas 
* * • 
VTENA, 17.—El Gobierno de Estiria 
ha decretado la disolución del Consejo 
municipal de Gratz. 
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S e p i d e u n l o c a l p a r a l o s 
d o c u m e n t o s d e l a V i l l a 
= Quejas de los concejales porque no 
- es posible formular ruegos en las 
sesiones del Ayuntamiento 
s i 
= Los becarios de las escuelas públi-
cas visitan al jefe del Estado 
El concejal señor De Miguel ha di-
rigido al alcalde un escrito, en el que 
se queja de que, a causa de la irregu-
laridad con que las sesiones municipa-
les se desarrollan, resulte práctica-
mente imposible a los concejales ha-
cer los ruegos que convienen a la me-
jor administración de los intereses de 
Madrid. 
Ante tal dificultad, el señor De Mi -
guel ha formulado por escrito los rue-
gos siguientes: 
1. ° Que se gestione la concesión de 
la Gran Cruz de Beneficencia para el 
Cuerpo de Bomberos, propuesta hecha 
hace tiempo al Ayuntamiento. 
2. ° Que la Comisión de Gobernación 
presente al Concejo el reglamento pa-
ra concesión de la Medalla de Madrid, 
si está ya hecho. 
3. ° Que se construya un edificio que 
reúna las condiciones de seguridad in-
dispensables para conservar los docu-
mentos de la Villa sin riesgo de in-
cendio. 
4. ° Que se recojan las aguas de los 
antiguos viajes, y se dediquen las po-
tables al consumo, y las no potables 
al riego de parques y jardines. 
5. ° Que se repongan los jardines de 
las plazas Mayor, Vil la de Paris, Sale-
sas y Chamberí, glorieta de Quevedo y 
otras, así como el arbolado desapareci-
do de algunas calles. 
6. ° Que se instale en su lugar de la 
plaza Mayor la estatua ecuestre de Fe-
lipe n i , que fué derrumbada y ya está 
reconstruida. 
7. ° Teniendo en cuenta que con el 
Presupuesto ordinario no se puede aten-
der los pagos de obras ejecutadas se 
vaya rápidamente a la emisión de un 
emprést i to no menor de cien millones 
de pesetas, con el que pueda atenderse 
a los débitos al Banco de España y 
Banca privada, para evitar el pago de 
intereses y se dedique el remanente a 
obras de utilidad pública. 
Los becarios visitan al 
L a d e t e n c i ó n d e v a r i o s 
o f i c i a l e s d e C a b a l l e r í a 
n = 
jefe del Estado 
Acompañados por el alcalde visita-
ron ayer al Presidente de la República 
los niños de las escuelas públicas que 
han obtenido las becas concedidas por 
el Ayuntamiento. Son aquéllos once, y 
entre ellos figura una niña. 
E l señor Alcalá Zamora loa acogió 
cordialmente y les obsequió con unos 
dulces. 
El alcalde manifestó que el Minis-
terio de Instrucción pública ha conce-
dido una subvención de dos mil pese-
tas a la cantina escolar del grupo de 
la Guindalera. 
Abusos en el consumo 
J E K C I M I N 
de electricidad 
La Asociación de propietarios y ve-
cinos de la colonia municipal de casas 
ü l t rabara tas , hace algún tiempo se que-
jó al Patronato de éstas, porque el 
flúido eléctrico dejaba de suministrar-
se a la colonia durante buena parte del 
día. El Patronato ha podido comprobar 
la veracidad de la denuncia y comuni-
cada a la Empresa suministradora, és-
ta ha manifestado que se hacía así pa-
ra comprobar el funcionamiento del 
servicio, pues se notaba con extrañeza 
que se consumían unos 20.000 quilova-
tios en atenciones que deben quedar 
i satisfechas con unos 1.500. Según la 
Empresa, ta l exceso de consumo se 
debe, en parte, a defectos de la ins-
talación, pero muy especialmente a 
que numerosos vecinos de la colonia 
utilizaban indebidamente diversos ins-
trumentos eléctricos, como hornillos, 
estufas, planchas, calentadores, etc. 
E l Patronato ha acordado exigir a 
la Empresa que suministre el flúido 
eléctrico según el contrato acordado, 
pero también le ofrecerá la colabora-
ción para descubrir a los cometedores 
i de tales abusos, a quienes sancionará 
condignamente. 
El concurso hípico internacio-
nal, en la Casa de Campo 
La Comisión de Fomento tomó' ayer 
el acuerdo de proponer al Ayuntamien-
to que sea cedida una de las pistas de 
polo de la Casa de Campo para la ce-
lebración del concurso hípico Interna-
cional, que ha de celebrarse en Madrid 
en la próxima primavera. 
AI parecer se proponían enviar su 
adhesión a Sanjurjo y Cavalcan-
ti , con motivo de su Santo 
Nombramiento de juez militar pa-
ra instruir diligencias 
En los centros oficiales se ha guar-
dado absoluta reserva acerca de las 
causas que motivaron la detención de 
ocho oficíales en la madrugada de ayer; 
pero, por noticias particulares, sabemos 
que el motivo de la detención de los alu-
didos oficiales es que éstos, con ocasión 
de la festividad de S. José, y, por tanto, 
fiesta onomástica r" los generales seño-
res Sanjurjo y Cavalcantí, trataban de 
dedicarles un álbum de felicitación con 
las firmas de jefes y oficiales. A l pa-
recer, este álbum, aparte de contener 
estas felicitaciones, tendría, además, un 
carácter de adhesk.. y homenaje, y co-
mo esto, sin du la, no está autorizado 
por las Ordenanzas militares, ha hecho 
que se cursaran las órdenes de deten-
clon contra los iniciadores de la idea. 
Para entender en el asunto ha sido 
nombrado juez el coronel de la guarni-
ción de Madrid don Caridad Pita, quien 
ayer mismo comenzó a instruir diligen-
cias. 
El ministro de la Guerra no 
conoce las detenciones 
El ministro de la Guerra recibió ayer 
tarde a los periodistas, que le pregunta-
ron acerca de la detención de varios ofi-
ciales de Caballería, afectos a la Escue-
la de Equitación. El ministro manifestó 
que no tenía noticia de tales detencio-
nes. Como los periodistas le Indicaron 
que ya había sido publicada en la Pren-
sa, leyó un recorte de un periódico. 
—No sé nada, dijo el señor Hidalgo; 
pero creo que el asunto carecerá de im-
portancia, porque si la tuviera, el minis-
tro habr ía recibido ya noticias del 
mismo. 
Algún informador recogió el rumor de 
que se trataba de una carta colectiva 
al general Sanjurjo. 
—Yo lo que deseo, agregó el minis-
tro, es que la falta sea leve y la san-
ción, por lo tanto, suave. 
U n h o m e n a j e a P r e n s a 
E s p a ñ o l a 
Recibimos la nota siguiente: 
«Lo ocurrido estos días con «Prensa 
Española» que sin apartarse un mo-
mento de las leyes vigentes, ha sabido 
mantener en toda su integridad la l i -
bertad del trabajo, merece un homena-
je por parte de aquellos españoles que, 
sin distinción de matices políticos, creen 
que la Nación necesita de ciertas ga-
rant ías para hacer posible la conviven-
cia de sus ciudadanos y hasta su pro-
pia vida. 
En el ánimo de todos está lo que re-
presenta para España el triunfo con-
seguido, el cual, pese a mal intencio-
nados razonamientos, no tiene tenden-
cia partidista, sino que es sencillamen-
te la interpretación de un anhelo na-
cional manifestado en las callea de Ma-
drid con verdaderos caracteres plebis-
citarios. 
Seguros de que el marqués de Luca 
de Tena rechazarla cualquier clase de 
homenaje, y que por grande que éste 
fuese resul tar ía muy inferior al que se 
le ha dado por todas las clases socia-
les al salir nuevamente a la venta el 
periódico «A B C», un grupo de espa-
ñoles de orden proponen a sus conciu-
dadanos que rindan a «Prensa Espa-
ñola» el tributo de su admiración y re-
conocimiento. 
Para ello se abr i rá una suscripción 
nacional, cuyos detalles se darán en 
brevísimo plazo. La cantidad que se 
recaude servirá, hermanando los inte-
reses del capital y el trabajo, para 
compensar en parte a «Prensa Espa-
ñola» de alguno de los quebrantos su-
fridos y para formar un fondo de re-
serva empleado en acciones de esa mis-
ma Empresa, cuyos intereses ayuden 
al sostenimiento y desarrollo de la Ca-
sa de Nazaret, obra social predilecta 
del primer marqués de Luca de Tena 
y hoy de sus familiares.» 
L o s E j e r c i c i o s d e l p a d r e 
L a b u r u e n l a C a t e d r a l 
• 
La Asociación Católica de Padres de 
Familia nos ruega hagamos constar que 
la entrada en la Catedral para asistir 
a los Ejercicios que dará el lunes, a 
las siete y media, el reverendo padre 
Laburu, S. J., se rá pública y sin tar-
jeta alguna. 
Dada la amplitud del templo, de seis 
mil personas podrán asistir si lo desean 
en igual forma que ocurrió con las con-
ferencias anteriores. 
Las invitaciones repartidas por la 
Hermandad de San Cosme y San Da-
mián y para los abogados, ingenieros y 
arquitectos afiliados a sus respectivas 
Hermajidades profesionales servirán úni-
camente para la iglesia de Santa Cruz, 
donde serán retransmitidos, ya que, co-
mo antes se dice, para entrar en el re-
cinto de la Catedral no se precisa tar-
jeta. 
* * * 
La Hermandad de Saji Isidoro i e 
doctores y licenciados en Ciencias y 
Letras, avisa que las invitaciones para 
ios Ejercicios Espirituales d¿l P Labu-
ru. los días 19 al 24 corriente, pueden 
recogerlas los Hermanos durante el dia 
de hoy en casa del secretario. Precia-
dos, 40, tercero. 
E l v a p o r " A q u í t a n i a ' s i g u e 
e n c a l l a d o 
PARIS, 17.—Comunican de Royan 
que el último intento hecho para po-
ner nuevamente a flote vapor «Aquí-
tania», aprovechando para ello la gran 
marea del me.s de marzo, ha fracasado 
Como dicho vapor se encuentra aRo 
ra muy cerca de las dunas se teme que 
no pueda ser puesto nuevamente A flote. 
m m m m oe "e l debate" 
QUE NO L L E M U VSIWOOLIO 
Desde las ocho de la mañana del vier. 
nes, hasta las cinco de la tarde de ayer 
gencias el inspector central ? (Poa l 
sábado, han estado instruyendo diligen-
cias el inspector central de Correos, don 
Benito Cabezón y, como secretario, don 
Mariano Alcázar, en el expediente in-
coado por orden del ministro de Comu-
nicaciones para averiguar lo relativo a 
la desaparición de los paquetes de ejem-
plares de BL DEBATE dirigidos a Va-
lladolid, en la estafeta de Correes de 
Alcance Norte. Todos los funcionarios y 
personal subalterno han justificado per-
fectamente ante el inspector su actúa, 
ción en la m a ñ a n a de autos, excepto 
un ordenanza, contra el cual se ha dic-
tado providencia suspendiéndolo de em-
pleo y sueldo. 
A i parecer, la desaparición fué debi-
da a que el ordenanza encargado de 
transportar la carretilla cargada con I03 
números desaparecidos, dejó éstos en-
trp un montón de Prensa atrasada de-
vuelta en la Estafeta, en lugar de lle-
varlos hasta el coche correo del am-
bulante a I rún. 
El ordenanza suspendido de empleo y 
sueldo ha negado que dejase él los pa-
quete^ en el lugar en que se han en-
contrado. 
E l d i r e c t o r d e l a c á r c e l de 
C ó r d o b a , t r a s l a d a d o 
CORDOBA, 17.—Como consecuencia 
del intento de evasión de varios pre-
sos, ha sido trasladado, telegráficamen-
te, a Gerona el director de esta prisión, 
En el rápido de esta noche ha llegado 
un inspector de Prisiones para instruir 
el oportuno expodiente. 
* m mm «s • i* H • « i i M i i i n i m 
El remedio inmunizador e infalible el 
único en que se puede tener confianza 
ciega para evitar y curar la "Apoplejía" 
es el Antiapoplético Meistor. Venta Gayt>-
so, Arenal, 2 y en Farmacia» 
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L a r e c t i f i c a c i ó n d e l a o b r a 
d e l a D i c t a d u r a 
Normas pa ra e s t i m a r las " r e l ac io -
nes j u r í d i c a s a d q u i r i d a s " 
La "Gaceta" de ayer publica el sl-
g-uient? decreto de la Presidencia del 
Consejo de Ministros: 
"La rapidez con que el Gobierno de 
Ik República, en cumplimiento de sus 
•más solemne? promesas, hubo de esta-
blecer el procedimiento para liquidar 
lo que llamrt prevaricación permanente 
legislativa de la Dictadura, salvando con 
los menores trastornos posibles la dig-
nidad, el predominio y la garant ía ju -
rídica de las leyes votadas en Cortes, 
salvaguardia de los derechos de todos 
los españoles, y que tuvo en el decreto 
de 17 de abril de 1931 acabada expre-
sión, ha sido motivo nara qu? algunos 
hayan acudido a esta Presidencia en de-
manda de una aclaración que ponga tér-
mino a las dudas suscitadas por la re-
dacción del apartado a) del mencionado 
decreto. 
Las dudas que han dado origen a nu 
A ñ o y m e d i o e n t r á m i t e s 
POR SI HA DE EJECUTARLO UN 
M I N I S T E R I O U OTRO 
La Presidencia del Consejo de mi-
nistros ha resuelto, por decreto en la 
«Gaceta» del sábado, un caso típico de 
dilación administrativa por perniciosa 
burocracia. 
«Con fecha 22 de noviembre de 1932, 
la Sala de lo contenciosoadministrativo 
del Tribunal Supremo, en el recurso 
promovido ante la misma por auxilia-
res de Administración civil del minis-
terio de Agricultura, contra resolución 
del de Fomento dictó sentencia favora 
ble a éstos. 
Con fecha 1.° de diciembre de 1932 
tuvo ingresó en el ministerio de A g r i -
cultura una orden de 30 de noviembre 
del mismo año, dictada por el de Obras 
públicas, acompañando la sentencia que 
queda mencionada, en la que aparece 
el «cúmplase» autorizado por el t i tu -
lar de aquél. Fué remitida la menciona-
da orden del ministerio de Obras públi-
cas al de Agricultura, por entender aquél 
que por pertenecer los funcionarios re-
merosas controversias litigiosas, v que i clamantf'-s a partir del 16 de dlciem 
era lo que preferentemente se t r a t ó deibre ,1e 1931 a] ministerio de Agrtcul-
evítar al restaurarse la normalidad ju-1tura. adonde fueron destinados en la 
ridica por la República, refiérense al al- i organización ministerial, correspondía a 
canee de la expresión, «salvo las rola- éste úUimo ministerio la ejecución de 
clones jurídicas adquiridas a su ampa-i'a referida sentencia. 
ro*. que viene inmediatamente después 
de la declaración de utilidad Y aun cuan-
do el decreto forma un coniunto de per 
Después de unos informes que no aon 
del caso recoger, fué devuelta la sen-
tencia al ministerio de Obras públicas 
fecta articulación y no debiera de dar por el de Agricultura, por entender es 
ocasión a confusiones de nincrún género. | te último que era a aquél a quien corres-
lo cierto y evidente es que en la prácti-1 pondía ejecutar la sentencia, 
ca se han suscitado y que. por lo tan- Con fecha ^ de junio de 1932, remi-
to, es conveniente establecer de un mo- tió de nuevo la sentencia el de Obras 
do categórico e ineq' ivoco el alcance 
verdadero para zanjar y terminar toda 
la controversia iniciada; por lo que se 
disoone: 
Primero. Que en ningún caso, ni por 
motivo alguno, se pueda tener por si-
tuación jurídica adnuír ida al amparo de 
la 'lisnoaición anulada, conformo al apar-
tado a) del decreto de 17 de abril de 
1P31, la que Implique permanencia o le-
rritimación de la situación de orieen ar-
bitrario que dio motivo, pretexto o fun-
damento a la disposición anulada, ni la 
que contradiga o se oponga a los dere-
chos c normas fundamentales de la 
Constitución o de las leyes comunes a 
todos los españoles. 
Segundo. Que las situaciones jurídi-
cas adquiridas al amparo de la dispo-
sición anulada, conforme al apartado a) 
del decreto de 17 de abril de 1931. son 
las obtenidas por terceros por las razo-
nes de orden práctico expuestas en el 
preámbu'o del mencionado decreto. 
Tercero. Que las disposiciones anu-
ladas en méri tos de la clasificación del 
decreto de 17 de abril de 1931 pueden 
ser atacadas de Igual vicio o de otros 
defectos por acciones dimanantes de la 
Constitución o de las leyes vigentes. 
públicas al de Agricultura por Insistir 
en que era este úl t imo al que corres-
pondía llevarla a la práctica, aducien-
do razones análogas a las que anterior-
mente había empleado. 
El de Agricultura Insistió en su an-
terior criterio, quedando con ello plan-
teado el conflicto interministerial,» 
Ahora 1" «Gaceta» dice que tiene ra-
zón ol ministro de Agricultura. Y toda-
vía falta la ejecución de la sentencia, 
y que a l e perjudicados les abonen ha-
beres perdidos, etc. 
G e s t i o n e s d e l S i n d i c a t o 
a u t ó n o m o d e p e r i o d i s t a s 
La Junta directiva del Sindicato Au 
tónomo de Periodistas, en cumplimien 
to del acuerdo adoptado en la Asamblea 
general de adherido.. celebrada en la 
tarde del viernes en la Asociación de 
la Prensa, ha visitado a los gerentes de 
laa Empresas de «El Sol», «La Voz» y 
«Luzy para manifestarles el deseo de 
que. sin necesidad de llegar al arbitra-
j del Jurado mixto, se resuelva satis-
factoriamente la cuestión suscitada al 
negarse dichas Empresas después de la 
huelga a mantener a sus redactores los 
antiguos contratos de trabajo. 
El Sindicato Autónomo, que nace con 
carácter apolítico y que llegará hasta 
donde sea preciso n la defensa de los 
intereses profesionales de los periodis-
tas, no podía—aún no estando todavía 
oficialmente constituido — permanecer 
inactivo ante una situación difícil para 
algunos periodistas, sean o no adheri-
dos a la nueva organización. 
Laí visitas realizadas en cumplimien-
to de aquel mandato y de los citados 
deberes han producido a la Directiva 
una impresión muy satisfactoria, pues 
tanto en la Empresa de «El Sol> y «La 
E l t e n i e n t e c o r o n e l s e ñ o r E s t e b a n I n f a n t e i n d u l t a d o 
El T r i b u n a l Supremo a p r o b ó ayer el expediente en fa -
vor del que f u é ayudan te de Sanjur jo 
Ayer por la mañana se reunió la 
Sala de gobierno del Tribunal Supre-
mo, formada por el presidente del T r i -
bunal y los presidentes de las seis Sa-
las que lo constituyen, para estudiar 
y fallar el expediente de Indulto del 
teniente coronel de Estado Mayor, se-
ñor Esteban Infante, condenado por loa 
sucesos del 10 de agosto en Sevilla. 
Voz» como en la de «Luz» han encon-
trado la mejor disposición para resol-
ver armónicamente la cuestión plantea-
da, que acas/- encuentre feliz termi-
nación sin necesidad de llegar a su 
planteamiento oficial ante el Jurado 
mixto de Prensa. 
• • • 
El Sindicato Autónomo de Periodis-
tas convoca a Asamblea general para 
el martes, a las siete en punto de la tar-
de, en la Asociación de la Prensa. El 
objeto de la Asamblea es discutir el 
Reglamento. Para conocimiento de to-
dos, se ha enviado a los adheridos el tex-
to del proyecto. 
Después de un cambio de impresio-
nes, la Sala de gobierno acordó el In-
dulto del señor Esteban Infante, quien, 
como se recordará era ayudante del 
general Sanjurjo al tiempo de produ-
cirse los sucesos por los que fué con 
denado. 
T r a s l a d a d o s a San-
Y a h a b l a r e m o s d e C o l o r 
OTRA T I E N D A A S A L T A D A EN E L 
P U E N T E DE V A L L E C A S 
t a C a t a l i n a 
CADIZ, 17.—Procedentes de Prisiones 
Militares, ingresaron en el castillo de 
Santa Catalina el teniente coronel de la 
Guardia civil señor Ransan y el de 
igual graduación de Artillería señor Va-
lero Comte, condenados a doce años de 
prisión con motivo de los sucesos del 10 
de agosto en Sevilla. 
N O T A R I A S E N T R E 
Los t e l é f o n o s de EL DEBATE 
son : 2 1 0 9 0 . 2 1 0 9 2 , 2 1 0 9 3 . 
2 1 0 9 4 . 2 1 0 9 5 v 2 1 0 9 6 
i w. m i m m • • • • • B • • í 
N O T A R I O S 
Contestaciones al Programa de Civil, por Crescenclano Aguado. 
A C A D E M I A A G U A D O. —General Castaños, 8. — TELEFONO 80787. 
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J A R A B E 
| r e f u e n a b r o n q u i o s y p u l m o n e s 
c u r o t o s y b r o n q u i t i s 
i n " ^ fi « ^ - " •'• w 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y ^ S 
y PAPK1JCTAS OKI MONT* 
Carrera San Iprónlmo ^ crntln 
IUIIHII 
G r a d e s d e s t r o z o s e n m 
f i n c a d e C i u d a d R e a l 
L ^ Hua rd i a c iv i l detuvo a var ios de 
los indiv iduos que la invadieron 
CIUDAD REAL, 17.—Dicen de Pie-
drabuena que varios grupos de obre-
ros invod eron la finca «Castelnegro», 
en la cual causaron grandes destrozos, 
as< como en el arbolado de la misma. 
La Guardia civil ha practicado la de-
tención de diez y seis individuos como 
—'nr-tores de lo ocurrido. Todos ellos 
han ingresado en la cárcel del partido. 
El au to r de unos disparos 
SPJVTLLA: 17. -La Policía ha dete-
nida enta noche a Juan Luis Acosta, 
na tu- i l del Brasil, autor de los dispa-
ros del otro dia a la puerta del Sindi-
cato de la construcción. 
Los dos agentes de Policía que sos-
tuvieron el tiroteo con dicho sujeto, 
le reoofiociefon en la plaza de la A l -
falfa, y procedieron a su detención. 
Otros individuos que acompaftnban al 
pistolero se dieron a la fuga. El de-
tenido ha sido puesto a disposición del 
Tribunal de Urgencia, después de con-
fesarse autor de los disparos. 
Cacheos y regis t ros 
ZARAGOZA, 17.—Durante la madru-
gada pasada, agentes de Policía y fuer-
zas de Asalto, efectuaron numerosos 
cacheos. Los agentes, además, practi-
caron vario., registros domiciliarios, de-
tcn:endo a los significados sindicalistas 
Misruel Mur. Mariano Mañero y José 
Aldea, reclamados por la autondad ju-
dici.il y a los cuales el gobernador ha-
bía impuesto sendas multas de pese-
tas 10.000. 
Al efectuar sus c o m p r a s haga 
referencia a los anuncios leí 
dos en EL DEBATE 
L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A 
(antes L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A ) 
S O C I E D A D D E C R E D I T O . (Fundada en 1 9 1 2 ) 
Casa social propia; Plaza de Santa Ana. 4. MADRID 
CAPITAL ACCIONES: 6.000.000 pesetas 
Desembolsado: 3.036.127.33 
Se na abierto suscrlpclAo de la serle 4.* de 
I m p o s i c i o n e s d e c a p i t a l a l 6 , 5 0 p o r 1 0 0 a n u a l 
onforme a las normas de los nuevos ffistatutos de los mismos principios de las 
nterlorea serles y con las acostumbradas garantías sobre flnoas y primeras hl 
•otecas. I-a «iiHciipcIón de lmpo«lclono« rehaaa la rlfra dr 2fi mlllnnp* de pewtaa 
P R E S T A M O S H i p n T F r 1 A ^ i n ^ ' ^ ? % de •«tere. 
í - l i r i » I L J . anual con garantía-
de primeras hipotecas sobre Qncas urbanas amortlzables en veinte años 
por cuota.» mensuales. 
* « y ^ ^ J T ^ * ' p r o p I e t a C O M P R A D E F I F I A S 
ríos protndlvlso u otros que por razones análogas deseen cederlas venta 
lesamente. 
' R O P I E D A D H O R I Z O ' T A I i r ^ r ^ Z , 
Admlnlstrnol^n de finca* Antlrtpn rte alqullpres Snscrlpclrtn para revoco» 
y obras. Venta de oajiaa OonstruoclOn de PÍIIHOIOS. Pídanse detalles sobr. 




o n o m á s l i c a 
C e l e b r e s u fíesfc 
c o n u n a a l e a r e r o n d a ^ d e 
b o t e l l a s d e l a e x q u i s i t a 
b e b i d a , s i n rival p o r l o 
s a n a y a g r a d a b l e , q u e 
' h a h e c h o - f a m o s o ^ 
d e 
C H A M P A G 
e l 
n o m b r e 
S I D R A N E 
L G A I T E R O 
Mariano recomendó a Eugenia que se 
preparase para salir oon él cuando vol 
viese del café. La Iba a llevar a un el 
nematógrafo. 
Naturalmente, cuando volvió Mariano, 
su esposa no estaba vestida con los tra 
pitos de calle. Se compuso precipitada 
mente, según ella, por no hacerle espe 
rar y salieron a la calle. Tenían tiempo 
sobrado, y Mariano quería dar un reca 
do a un amigo suyo archivero, de ser 
vicio a tales horas en la Biblioteca Na-
cional. Como no emplearla en tal me 
nester más de cinco minutos, convino 
con su esposa en que mientras él entra-
ba en la Biblioteca, ella le esperase al 
pie de la estatua de Colón. Hacía mu-
cho frío; pero era tan poco el tiempo 
que iba a esperar, que no importaba. Y 
asi lo hicieron. 
Efectivamente, Mariano estuvo conta-
dos minutos en la Biblioteca. Al salir no 
vló a Eugenia. Supuso que, como tanta? 
otras veces, en vez de esperarle, se ha 
bría ido a ver escaparates Tenia serios 
motivos para pensar en ello, y se dirigió 
a la calle de Génova Estaba seguro dp 
que la encontraría "pegada" a la luna 
de un escaparate cualquiera. Se acordó 
de que en dicha calle había unos esta-
blecimientos dedicados a la venta de te-
las y apretó el paso. No la encontró. Ca-
lle de Hortaleza abajo continuó buscán-
dola. 
Eugenia seguía al píe de la estatua de 
Colón. Para no quedarse aterida, decidió 
dar vueltas alrededor del monumenU 
De cuando en cuando daba unas patadi 
tas se decía que estaba rabiosa y con 
tinuaba. A las ocho de la noche—lleva 
ba cerca de dos horas dando vueltas 
maldijo de Colón y de América. Quién 
le habría mandado a aquel señor descu 
brir un Continente? De no haber suce 
dldo tal cosa, no se hubiera levantado 
el monumento. A las nueve repetía ma 
chaconamente: "Odio a Mariano. Odio a 
Mariano. ¿ Cómo me casaría con él ? Soy 
una víctima." 
A las diez le dió un vahído. Se aga 
rró a la verja y se repuso pronto. Aún 
tenía esperanzas. Vendría Mariano y le 
pediría perdón. Luego le asegurarla que 
su amigo se había empeñado en ense 
ñarle unos incunables preciosos, y por 
no desairarle... 
A las diez y media tropezó con la 
columna de una farola. Hasta entonces 
no se había dado cuenta de que a su 
alrededor había millones de farolas que 
daban vueltas vertiginosas y la persc 
guían. Y automóviles que rodaban ha 
clendo cabriolas grotescas. Tampoco se 
había percatado de que la columna de! 
monumento se ladeaba graciosamente 
y Colón se inclinaba hacia ella como 
si quisiera decirle algo. 
En la Casa de Socorro le vendaron 
la cabeza y le recomendaron que to-
mase leche muy caliente con ron. 
En un " tax i" se t ras ladó a su casa. 
No estaba Mariano A las once, can-
sado de esperarla, salló en su busca. 
Volvió a las dos de la madrugada. Eu-
genia le prohibió que entrara en su 
habitación a Interesarse por su salud. 
Cuando se repusiera hablarían de Co-
lón. 
R o b a n u n a u t o y a t r a c a n 
l u e g o a u n p a g a d o r 
Se apoderan de 2 8 . 0 0 0 pesetas que 
llevaba para los obreros de h 
f á b r i c a de loza de Gijón 
En M á l a g a se l levan el dinero des-
t i nado a los ca r re ros de Po-
l ic ía u r b a n a 
GIJON, 17.—Unos Individuos alen 
laron el «auto» al chófer Martínez AI" 
varez. al que le ordenaron les llevara 
al sitio denominado «La Providencia 
y al llegar al descampado le obligaron 
con amenazas a bajar del coche 
Los ocupantes de éste, después d 
amarrar y amordazar al conductor, su! 
bieron de nuevo al coche y, regreíanl 
do a Gijón. se situaron en el camino 
que conduce a la fábrica de loza, AJ 
llegar al sitio donde se hablan coloca-
do el automóvil de la fábrica en que 
Iba el empleado José Villaverde con 
veintiocho mil pesetas para el pago de 
jornales, se abalanzaron sobre él y 
amenazándole con las pistolas, le arre', 
bataron el dinero Una vez cometido el 
hecho, inutilizaron el coche de la f4. 
brea, montaron en el que hablan ro-
bado y emprendieron la huida perse-
guidos en «moto» por el joven Lula 
Suárez. hijo del gerente de la fábrica. 
Los atracadores se perdieron de vis-
ta y fueron a. parar al muelle de pe-
quella velocidad, de la estación del 
Norte, en donde dejaron abandonado el 
coche. Ha sido detenido uno de ios 
atracadores, que quedó en tierra en el 
lugar del suceso por la precipitación 
con que tuvieron que realizar el robo 
y emprender la huida. 
Empleado mun ic ipa l atracado 
Los robos de ayer 
El guardia de Asalto Félix Gonzá 
lez Avendaño, denunoó ayer que de 
una maleta que tiene <?n la casa en que 
se hospeda, le han robado 400 pesetas. 
—Blas Serrano denunció robo de un 
aparato dé "radio", valorado en 350 
pesetas, ds un automóvil d« su propie-
dad 
—El soldado del regimiento nümero 
6, Mariano Bernal García, denunció ro-
bo de una bicicleta en la calle de San 
Vicente. 
O t r a t ienda asaltada 
Joaquín Hernández Hernández, due 
ño de una tienda de ultramarinos, sita 
en la calle de Mendivil, 15 (Puente «le 
Vallecas) denunció en la Comisaría d^ 
nueve de la noche, cuando en el eslab v 
distrito que, aproximadamante a las 
cimiento se hallaban solamente un de-
pendiente de quince años y una mu-
chacha de la misma edad, entraron tres 
individuos que, pistola en mano, les 
amenazaron y se llevaron 425 pesetas 
I Seguidament? se dieron a la fuga. 
| La Guardia civil del Puente de VH 
MALAGA, 17.—Esta tarde, al pasar 
en automóvil por la carretera de San 
Rafael el empleado del Ayuntamiento 
don Francisco Alarcóh Herrero, de se-
senta y seio años con el dinero para 
el pago de jornales de los carreros de 
Policía urbana, le salieron al paso seis 
enmascarados que, pistola en mano, le 
exigieron la entrega del dinero que lle-
vaba. El empleado les entregó 75 pe-
setas que llevaba en la cartera y un 
saquito con mil trescientas noventa y 
cinco. Loa atracadores, después de co-
metido el robo, desaparecieron. 
A t raco en las oficinas 
de un con t ra t i s t a 
CEUTA, 17.—En las oficinas que el 
contratista de obras don Casimiro Ma-
sonl tiene establecidas en la calle de 
García Hernández, penetraron tres su-
jetos armados de pistolas y. amenazan-
do con ellas a loa empleados de la ca-
sa, se apoderaron de dos mil pesetas, 
dándose después a la fuga. La pobla-
ción, al tener noticia del hecho, se &a 
mostrado alarmada, toda vez que en 
esta ciudad no so habla dado ningún 
caso de esta índole 
Joven a t r acado y herido 
SALAMANCA, 17.—Anoche, al pa-
sar por el Parque de Almaedilla el jo-
ven Jasé García se le acercó un sujeto 
embozado para pedirle lumbre. Surgie-
ron entonces dos Individuos más que, 
amenazándole con pistolas, le quitaron 
el dinero, el reloj y la cartera. Uno 
de loa atracadores le produjo con una 
navaja una herida en la cara. 
Se l levan 1.000 pesetas 
de u n a t i enda 
MALAGA, 17.—En una tienda de co-
mestibles de la calle Cuarteles, entra-
ron varios individuos, pistola en mano, 
se llevaron mil pesetas. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
LA GRAN FERIA DE TANGER 
TANGER, 17.—Van muy adeianiadoe 
os trabajos para la organización de '> 
gran feria de Tánger, que se celebrará 
en el próximo mes de mayo. Las ties-
tas empezarán el d;a 5 de dicho mes y 
terminarán el domingo, día 13 S<? Pre" 
paran diversas fiestas d? estOo Aralw V 
otras de carácter deportivo Para W" 
mar parte en estas últimas vendrá 
nroba'clemente un equipo d-e fútbol de 
Sevilla. 
lecas dió una batida por los alrededo-
res, sin resultado satisfactorio. 
En l iber tad 
Ha sido puesta en I hertad por el J « * 
;ado, una v?z comprobada su ;noC^ 
cía. el joven dor Arturc Femánie? i * 
ios Ríos, que fui1 detenido bace uj10* 
días por supuesto tráfico de eetupe'*" 
••tcnles. 
A ñ o V I I N ú m . 10 
d i a r i a s . t í e í l i e m o o 
LA E S P A Ñ A NEVADA 
De la parte más montañosa de Paloncia—el pueblo 
de Redondo—se recibió nace pocos días en este diario 
; se publ có en e-stas columnas (el dia 15) una carta 
en extremo interesante. Kxponcn en elia la angustiosa 
situación en que se encuentran los dí)5 mü habitantes 
que forman la población de un grupo de pueblos peque-
ños, situados a már de mil metros de altura sobre el 
nivel del mar. Es causa de esa penuria el manto de 
nieve que los cubre y que les impide aprovechar sus 
praderas para alimento de ios ganada;, única riqueza 
aprovechable de tan encumbrados lugares. En total, 
2.600 cabezas de ganado vacuno y 7.000 de ganado la-
nar. 
<Aqui, en estas alturas—dicen—. el invierno no es 
siempre largo; pero este año es tan riguroso, que si 
no viene en nuestro auxilio el Estado, perecerá toda 
esta riqueza ganadera, y los habitante de la pobr eza 
en que hemos vivido siempre, caeremos en la miseria.» 
Terminan diciendo: «O nos protege- ei Estado, o, en el 
caso contrario, que declaren Inhabitables las alturas 
superiores a 1.000 metros, inscribiéndonos a sus habi-
tantes en el ejército de los sin trabajo, con derecho a 
•ubfiidio de p a r o 
No copiamos Integra la a»rl . ;u? buenas g i 
ñas nos dan de ello, porque ya fué publicada. Pero, da-
do su mucho Interés, deseamos comentarla, siquiera 
ligeramente como la premura del tiempo nos lo ex:ge; 
y, además, prometemos insistir con más calma sobre 
el tema, que se presta a hondas y dilatadas conside-
raciones. 
En primer lugar, ¿qué parte de España sobresaldría 
si se la cortase al nivel de los mil metros de altura, o, 
lo que es lo mismo, si el mar creciese de nivei hasta 
ellos? El gráfico adjunto nos lo contesta. La parte n©-
gra es la que sobresaldría. La rayada y la blanca que-
darían sumergidas; lo que sobreaaldría seria sólo 1/6 
parte de la superficie total de la Península Ibérica. 
¿Cuántos habitantes residen en esa parte elevada? 
*H-É i lat de m»t -1 f m ée altura 
Esto ya no podemos saberlo ahora, porque carecemos 
de estadísticas, y el trabajo de formar una del número 
de vecinos de todos IOÍ* Ayuntamientos de España que 
se encuentran a más del millar de metros sobre el ni-
vel del mar excede nuestras posibilidades de trabajo 
en este momento. Dos cosas se pueden, sin embargo, 
anticipar; y son que no debe de ser muy copioso y que 
no todos los puntos situados a esas altitudes son de 
clima tan inclemente como el de las montañas de Pa-
tencia. Avila y gran parte de su provincia, por ejem-
plo, a pesar de padecer frios muy exagerados, no se 
ve envuelta con el manto de nieve que agobia a los 
palentinos durante un plazo de tiempo tan largo como 
estos. Y es que el problema de la nieve en las monta-
ñas de las proximidades de ReLnosa—¡qué bellos re-
cuerdos nos traen este asunto de aquella inmortal no-
vela de Pereda: «Peñas a r r i b a » ! - es de los más agudos 
y característ icos. 
Quisiéramos, a propósito del tema, presentar a los 
lectores un mapn de España con la distribución de días 
d j nieve en nuestra Península. Otras naciones lo tie-
nen ya construido, pero nosotros, por desgracia, care-
cemos de estos trabajos climatológicos, que serian tan 
interesantes. Mas ya que rto una cosa definitiva—¡ni 
mucho menos!—, nos hemos lanzado por nuestra cuen-
ta a trazar el adjunto, que indica la distribución, gro-
seramente diseñada, de esos días de nieve en un año 
que fué muy seco; el de 1919. Lo cual no quiere decir 
que no nevase mucho en las cordilleras También este 
nvierno na sido seco y. sin embargo, hay nieve abun-
3Ólida al año Aún laí curvas van luego diseñando ca-
dante por las alturas Con el mapa a la vista puede 
notarse que la zona central de la cordillera Cantábri-
ca es de aquellas que tienen más días de precipitación 
sólida al año. Que las curvas van luesro diseñando ca-
si ma temát i camente toa sistemas montañosos prinel 
pales y que todos los bordes de Castilla la Viega son 
los lugares de mayor número de días de nieve, pero 
con la diferencia de que en el septentrional nieva más 
que en el meridional, a igualdad de alturas. Nótase 
también que en el centro de la meseta castellano leo-
nesa se registran menor número de días de lo que vul-
garmente se cree. Y crece rápidamente ese número 
en cuanto el suelo presenta un» pendiente rápida El 
Pirineo queda todavía mal representado, por falta de 
datos. Y lo mismo le pasa a Sierra Nevada. 
Mucho seria de desear que este trabajo que aquí 
iniciamos con la precipitación periodística tuviera am-
DUS DE N I E V E 
Al . jH^o 
D L ü O R DE C A S T I L L A 
pilo desarrollo en aquellos centros dedicados a e t̂a 
clase de estudios. 
• • • 
En la próxima seman» todavía han de perseverar 
las lluvias. Sin embargo creemoi- que dentro de ella 
cederán un tanto y tendremos días hermoírs 
JIITIGOIS 
17 marzo 19o4. 
Nota astronómica. El miércoles 21. a las siete de 
la mañana , atraviesa el Sol e: ecuador te.esvt y emp» 
za la primavera E1 sábado 24 se igua.an las nOC¡1" ^ 
lo días.—La Luna en cuarto creciente el viernes -3. 
Ei planeta Venus, lucero de ia mañana, y ei p ane 8 
Júpiter , de la tarde.—En la Luna puede verse nmj 
bien ostos días la «luz cinérea», o sea. .a clan1-0 4 . 
se observa en la parte dt ella que quedi en sombra 
S0|, producida por la que de éste se refleja en la rierrfij 
F. M. (Madrid).—Los datos que desea reterentes 
clima los puede obtener consultando ios «Keíúmen ^ 
de ob«ervac'.on',s* que anualmente publica ei Serv 
Meteorológico Español (paseo de Cochet de. Ret,i^' 
Madrid), de los que hay publicadoí- msta e 
o acudiendo a ese Centro. L«os concerniente.- ai ••• ^ 
puede obtenerlos en el «Instituto UroT.girn de E'P^ 
ña» (Cristóbal Bordiu. 12. Madrid i , que pubitca ^ 
hojas descriptivas muy detalladas. , 
C. M. (¡Madrid).—Aunque hemos tratado de a 
de 
B_arlo no hemoí podido encontrar fabricante a 
de España que construya molinos de viento Par^ir. 
obtención de fuerza eléctrica Sin et&DMrgo sabe r 
que existt alguna instalnei'1- •• - o i?r. """'^ 3 t0 0tí-
Espafia, hecha por una casa extranjera. En cuan 
tengamos ia d recoión de ésta, se lo comunicaremos 
> 
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La presa del pantano se yergue atrevida en la garganta de las 
cumbres y embalsa el agua que ha de regular el cauce de los 
ríos para dar fuerza a los saltos y verdor a las tierras: luz y 
fuerza, riqueza y vida. Esta es la presa del pantano de Campo-
rredondo, en la cuenca del Duero 
¡El plan nacional de obras hidráuli-
cas! Ahi es nada. Para exponerlo ha 
tenido que publicar su autor, el Centro 
de Estudios Hidrográficos, dirigido por 
el ingeniero señor Lorenzo Pardo, tres 
tomos grandes, que. en conjunto, tie-
nen 1.088 páginas, y sus líneas una lon-
gitud total de cinco kilómetros. Imagi-: 
nese el lector el trabajo que le supon-
dría leer cinco Hlómetros de cinta te-
legráfica en letra menuda, llena de nú-
meros, cálculos, ideas jugosas y juicios 
dignos de examen. Porque esos números, 
que constituyen la sólida base del plan, 
están prodigados en mareante profu-
sión. Piénsese que muchas de tales ci-
fras han costado años de observaciones 
para llegar a obtenerlas y que su reco-
pilación por lo menos, ha exigido meses 
de intenso trabajo, en cuyo tiempo los 
ingenieros encargados de redactar el 
plan han invertido millares de horas de 
trabajo. 
Tan complejo es el plan, que para di-
vulgarle ha sido precisa una Exposición 
que está instalada en la planta infe-
rior del Palacio de la Música de Ma-
drid, y que consta de 64 grandes gráfi-
cos. Sólo la guía para conducir al lec-
tor en el laberinto de tantos y tantos 
interesantísimos gráficos, consta de 31 
grandes páginas. 
Mas no se sienta abrumado el lec-
tor. Nosotros vamos a exponer el plan 
de un modo llano y sencillo. A los ciu-
dadanos españoles, que sólo desean sa-
ber lo necesario sobre el plan de obras 
hidráulicas para considerarle como una 
empresa nacional, les b a s t a r á leer es-
tas líneas. 
E l f i n d e l p l a n e s a g r í c o l a 
El plan tiene un fin principal, al cual 
>e subordinan todos los otros. Fuera 
mejor decir que se coordinan todos los 
otros, porque afortunamente no hace 
íalta subordinarlos a dicho f in princi-
pal. Lo confiesa su propio autor: «Nin 
Sún aspecto del plan es tan importan 
ciom de los regadíos, del servicio de 
crédito agrícola para los mismos, de 
la construcción de los nuevos poblados 
para su cnlonización cr^-^to- f^-'os es-
reconstrucción española, qu« viene dea-
de hace tant^i años defendiendo E L 
DEBATE y que el conde de Guadalhor-
oe vislumbró generoso y puso de ella 
los primeros jalones. 
E s p a ñ a e s s e c a 
He aquí en el mapa adjunto a Es-
paña con sus ríos y sus cuencas. 
Hay en n i stra Península muy poco 
terreno que pueda ser regable. Y no 
precisamente j.-cr falta de agua, ni por 
falta de esfuerzo de los españoles. 
Nuestra España es el segundo país de 
Europa en montuosidad; sólo Suiza le 
aventaja. Y como el agua necesita para 
discurrir por la superñcie de la tierra 
que esta esté lisa y el nivelar grandes 
zonas abruptas es tan caro que supera 
toda posibilidad económica humana, en 
lo.' días de hoy la mayor parte de Es-
paña no puede regarse. De los cincuen-
ta millones de hectáreas que tiene el 
territorio español, podrá alcanzar el be-
neficio del agua, cuando el Plan nacio-
na' de Obras hidráulicas esté concluí-
do, a unos tres millones. En cambio, la 
riqueza de estos regadíos será tan gran-
de que merece la pena de hacer por 
ella un esfuerzo. 
E s p a ñ a , d e s v e n c i j a d a 
Las tierras de la Península forman 
un caballete que vierte en su casi tota-
lidad a dos mares: al Mediterráneo y al 
Atlántico. Pero el caballete está des-
vencijado, con mucha más extensión, la 
España at lánt ica que la medi terránea. 
Basta ver el mapa adjunto para con-
vencerse de ello. 
Es la España medi ter ránea la que 
hasta ahora, quizás por su mayor se-
quedad, ha aprovechado m á s el agua 
escasa de sus ríos cortos. Pero aun 
esta España levantina es la más seca. 
En su zona Suroeste, los montes pela-
dos llegan á la misma ribera del Medi-
terráneo. El sol los seca, y hace de ellos 
después d« regar las vegas levantinas, 
se in ternarán en el "Mare nostrum". 
Pues bien, el señor Lorenzo Pardo 
trata de desviar parte de las aguas del 
Tajo para aumentar el caudal del Jú-
car y de otros ríos levantinos. 
Una vez transvasada parte del agua 
de la vertiente at lánt ica a la medite-
rránea, un sistema de canales unirá y 
abastecerá los ríos levantinos: el Júcar , 
el Turia y el Segura. Sería una gran 
red de distribución de agua, como si 
fuera de energía eléctrica. Un ho-
múnculo cualquiera, como hoy frente a 
un cuadro de mando de una central 
que exportamos. Así el conjunto de 
nuestra balanza comercial, recogiendo 
datos de los diez años últimos, como 
lo hace el Plan, resulta adverso, porque 
importamos por valor de 2.500 millones 
de pesetas y exportamos sólo por valor 
de 1.750 millones. Por lo tanto, el dé-
ficit, es de 750 millones de pesetas cada 
año. Téngase en cuenta que estos valo-
res han bajado mucho desde el año 1931, 
en que se cambió la medida aduanera, 
todas las cuencas de España. Y así las¡trocaildo el ..valor UI1itario" por el "va-
hectáreas de lo* nueves regadíos y las|lor declarado" de las mercancías. Pero 
pesetas que en ellos se empleen se re-!el bech0i aunque los números dismmu 
eléctrica deja sin luz a una gran urbe 
o manda más energía a una red de elec-
tricidad, así manejarla las aguas de la 
vertiente levantina. Almería, con sus 
paisajes de satélite, con sus "ríos de 
mapa" y de "geografía", recibiría agua 
de esta red de distribución levantina. 
E l r e p a r t o p o r c u e n c a s 
Pero el plan no es solo eso. Atiende a 
par t i rán en la forma que, con cifras re-




























yan, no cambia de signo. Sigue siendo 
adverso. , 
Sólo la clase de "Productos alimenti-
cios y bebidas", es decir, la de nuestras 
Tantos naranjas y nuestros aceites y nuestros 
por 100 ¡vinos nos es favorable í nos es favo-
|rabie en tal magnitud, que ¡as exporta-
ciones valen cerca de mil millones, en 
sólo esa cla^e, y las importac.one? poco 
más de 400 Las forestales, pecuarias y 
agrícolas reunidas suman 1.230 millo-
nes de pesetas oro al año, de los cuales 
corresponden 190 a los productos del 
bosque, 210 a los productos pecuarios 
y 830 a los productos agrícolas. De esta 
cifra debemos restar 136 millones de 









Cuando termine de desarrollarse este 
Plan en todas e^as cuencas, los mancho-
nes rayados del mapa adjunto serán los 
regadíos de España: los antiguos y los 
nuevos. Repárese en que loe regadíos 
levantinos representan un pequeño nú-
cleo comparados, por ejemplo, con los 
del Ebro. Y, sin embargo, ¡cuánta ma-
yor es la riqueza de aquéllos! 
C o n s e c u e n c i a s q u e s o n p r o -
p ó s i t o s 
Las "consecuencias" del Plan esta-
rán más justamente denominadas como 
"propósitos" del Plan, porque se hallan 
minuciosamente previstas. E l tomo ter-
paisajes lunares Sobre esta España me-cero de lo" tres publicados por el Cen-
a s a g 
Ya está el agua en el 
canal de riego, clara y 
espumeante, b u s c ando 
rtalidb para fecundar las 
tierras. Esta es la ace-
quia de Falencia. 
Y he aquí el fin. Las 
tierras, m á s que rega-
das, encharcadas, reci-
b e n l a s plantitas de 
arroz. Esta es la colo-
nización de "La Mclu-
: ", en la cuenca del 
Ebro. 
dio agronómico más completo que el de ra£ agrícolas, pecuarias y forestales im 
portadas, ya que esto puede ser defec-
to de nuestra industria. Y hemos de 
considerar como importaciones agríco-
las irremediables unos 260 millones de 
pesetas, porque se .trata de productos 
exóticos, cuyo cultivo nuestro clima no 
consiente. En total, hay que restar unos 
400 millones. 
E l e s f u e r z o c a m p e s i n o 
De estos cálculos se deduce que el es-
fuerzo de nuestros campesinos para evi-
tar cualquiera importación debe ser de 
800 millones de pesetas anuales, de los 
cuales, 560 serán de productos agríco-
las, 160 de materias forestales y otros 
150 de valores ganaderos. Sólo una 
sus exportaciones, los constituyen pro- equivocada política económica, sólo una 
duelos de nuestro suelo y del traba-1 desorientación enorme en nuestra poli-
jo verdaderamente ejemplar de núes- tica total, unidas a una verdadera po-
tros agricultores. lítica antiagraria es la que forma esa 
Claro está que hay productos agr íco- jsuma respetable, 
las cuya Importación jamás podrá evi-j Porque el esfuerzo que el Plan es-
tarse Igual que U pasa a Holanda con timula ha de tender, principalmente, a 
este plan. Es lo más concreto, y es tam-
bién lo más original 
¿ Q u é s e v a a c u l t i v a r ? 
¿Qué va a cultivarse en los nuevos 
regadíos que surgirán del plan de obras 
hidráulicas? Todo lo que necesita Es-
paña, de productos agrícolas, foresta-
les y ganaderos para no traer nada del 
extranjero, a pesar del incremento de 
consumo que ya se prevé durante, los 
veinticinco años que el desarrollo del 
plan ha de durar Además, todo lo que 
necesite de ahora en adelante, nuestra 
exportac ón agrícola, siempre creciente. 
Porque es de saber que el orgullo co-
mercial de España, los dos tercios de 
vez en cuando tenemos que importar. 
El esfuerzo ganadero ha de dirigirse a 
obtener grasas, cueros, y. sobre todo, 
huevos, cuya importación es superior 
a 50 millones de pesetas oro al año, en 
cifra media. 
El esfuerzo forestal nos debe propor-
cionar maderas, en todas sus formas; 
postes, traviesas, vigas, tablones, pas-
tas para papel y hasta madera para 
la fabricación de nuestr- seda artificial. 
E l e s f u e r z o e x i ^ o r 
Pero también tenemos que producir 
más naranjas, más frutas, más produc-
tos, en fin, que traspasando las fron-
teras pasen orgullosos el nombre de Es-
paña por todos los continentes. El Plan 
así lo previene. Calcula que en la cuar-
ta parte de siglo que ha de durar su 
ejecución, nuestras exportaciones agrí-
colas subirán. 
L a s s u p e r f i c i e ? n e c e s a r i a s 
En resúmen, las superficies de rega-
dío nuevas que el Pian realizará, se dis-
tr ibuirán así: 
Para anular todas las 
importaciones agrí-
colas cuyos produc-
tos puedan obtenerse 
en España ( c a l c u -
lándolos por nuestro 
consumo de hoy) 530.000 Has. 
Para obtener la mitad 
del incremento que 
se calcula al consu-
mo durante la cuarta 
parte de siglo que 
durará el desarrollo 
del plan y que se 
cree* será una cuarta 
parte del consumo de 
hoy 430.000 H 
Para aumentar la ex-
portación agrícola es-
pañola 320.000 " 
Total 1.280.000 Has. 
Estos números apenas necesitan ex-
plicación. Quizá sólo el segundo. Los 
autores del Plan calculan que asi co-
mo la población ha crecido desde prin-
cipios de siglo en un 26 por 100, y con-
tó^ uitiiuo^ que en conjunio ae calcu-
lan en 1.100 millones de pesetas, el 
esfuerzo económico exigido a España 
en un cuarto de siglo para ver conclni-
do el plan será de 5.000 millones de pe-
setas; unos 200 millones de pesetas 
anuales. 
U n p r o d u c t o a n u a l d e t r e s 
diterranea ei sobre la que, principal-. Iro Uc Estudio. 
mente, quiere actuar el Plan Nacional 
de Obras Hidráulicas, 
A g u a s a o t r a s t i e r r a s y a 
o t r o m a ~ 
El rasgo caracterís t ico del Plai^ del 
señor Lorenzo Pardo, es contrariar a la 
naturaleza, y hacer que agua de ríos 
que vierten al Atlántico tuerza su cur-
so cerca del origen y vaya hac:a el Me 
diterráneo 
completísimo estudio agronómico. 
Hace ya años que E L DEBATE sen-
tó lo que pudiéramos llamar la teoría 
económica del regadío en España. Con 
claridad definimos entonces cuáles son 
1 los cinco problemas que hay que re'íol-
j ver en nuestro suelo para pasar del se-1 
cano al regadío. Son los problemas:; 
• agronómico, económico mercantil, topo-
igráfico constructivo y social. 
Antes sólo el mgenieril privaba y | 
e s e n c i S 0 . ^ ^ 5 ^ - Este T s6^ rS\ m i l m i l l o n e s d e p e s e t a s 
esencial, es primario y causante». E l fin I ^ 
a6' Plan de Obras hidráulicas es el re-j Con ellos España creará una enor-
gadio enfocado desde un punto de vis- me riqueza. Se ahor ra rán 900 millones 
ta nacional. de productos de importación cada año 
Hoy se riega aproximadamente un (maíz, algodón, tabaco, madera, hue-
nnllón y medio de hectáreas , de los cin-jvos). La riqueza agropecuaria españo 
cuenta millones que tiene España de:i CUyo producto bruto anual es hoy 
superficie total. El plan pretende que se ^ 12 000 millones de pesetas, se verá 
hP^6" ' además de éstaí5. otras 1.300.000 amentada en 3.000 millones de pe^e-
i 9Íww3S8 nilevas- en 25 años. De esas faíi más al año, aumento imputable en 
•i ûu.OOO hectáreas, 1.200.000 serán de mitad a los nuevos regadíos. 
Radios totalmente nuevos: correrá el " Ademá , de fecundo resultado ¡ t o , ^ e l ^ ^ ^ ^ ^ ^ En 
x-, ZM-ZLMA*, ^ ^ i r , o í Preocupaba es decir, el topográñeo-
ESLR concepción original, ; r r r J. ^ f j t 
„_ r,,,- * . - constructivo. Ahora—no en balde he-
diena de un Julio Veme de la Ingenie- . . , 
rfá. prevalece mucho a lo largo del Plan, mos sembrado-^e van atendiendo los 
El Ebro y esta tercedura hfdráulica do asp^tos del regadío. Así las 
algunas cuencas españolas, gallean a lo1 0 h ™ d* Pueeta en Riego - ¿ p o r qué 
largo del proyecto. Es el sello de la in- ^0 "amarlas, en buen castellano Obras 
confundible paternidad del señor Loren- de implantación del regadío ?-atienden 
zo Pardo ya de modo muy minucioso algunos de 
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ae-nn *• . r ' , — a as UK eaic i ^ u ^
sua por tierras que hasta hoy fueron ^ í c o i a ios rios reculados y las pre-
r á n T r - Z00T heCt/reaa s e - ^ c o i t n i í d i a ^ e n t a r á n ' e l tesoro 
l r jLfeS 1° ™e:J0ra?0' es decir- . energía eléctr ica que en suelo es-
c a u J a f ^ ^ ^ f 68 aumentai;á f1 pañol eslíá encerrado. Hoy se producen 
S S S d J Í , 6 68 a se^u ra rá la 2.700 millones de kilowatios-hora. y con 
c a i l dan los riegos' aun en Ios I Plan de Obras hidráulicas esta po-
^sos o en los años de extremada uia ^ Plan de lé^a%nelüe lec t r ic idad espa-
meiorLCaaUCeS- Esas 300000 hectáreas,ño"a se elevar e so t ros 3.200 millo-
cos eTom^ T ^ n Z o ' n n n T Z ^ küowatios-hora, riqueza hidro-
de r e g a r o \ t l r P o r 1 0 c o T l n í a ^ i ! " eléctrica Pn-ipalmente debida a cau-
va a reear son , el Plan Jlcc dal más regular de ;os ríos. 
a regar 1.300.000 hectáreas . , Una Esp°fia de 40 müiones de habi-
tantes podrá vivir sobre este suelo re C i n c o m i l m i l l o n e s d e p e -
s e t a s 
y ha ÍríSente se ha rá en 25 años. 
Pesetno "«^ICULOS millones ae 
bandos o b S ' ¿ ^ n r ^ máS qUe laS costarán i S S Pantanos y canales 
DeJn^^u00 Pesetas Por hectárea . 
^ a S J 1 3 1 1 de cennruirse las redes 
rras c*c v ^velación de las tie-
Pequeñas' ¿ J t . " l cu l a estas obras 
^E?dr?retansaolred!dor de ^ 
^enta el p r e í ^ ^ n lo cual se au-
secano en T O 4 % ^ transfo™iación de 
«muí l .So p ^ S s . ^ cada C e t á r e a en 
v a c l ó ^ l 0 " ^ Í ! r . S a s f o s ^ conser-i 
defensa de las m1Spennto de rios, de, 
'os Planesy p0rm^nnes' de estudio de, 
« o capítulo Pde l Ü ° ' 61 ImP^tantlsi-
nuevas comunica-i 
|ma social; al de la nueva población que 
cada la divisoria entre el Atlánt ico y el, , 
Mediterráneo, verá que ésta presenta el ^ ^a<?lonal de Obras Hidráulicas, 
un saliente, hacia Cuenca, que se ínter-13011 los, problemas agronómicos y mer-
na en dirección Este, un poco al Ñor-1 cantil los más perfectamente estudia 
te de Teruel. Allí nace el Tajo. Cerca 
de él nace el Júcar . Aguas de las mis-
mas nieves, gotas que lloverán juntas, 
bas ta rá que caigan unos palmos separa-
das unas de otras, para que no vuelvan 
a verse jamás . Unas descenderán por 
la vertiente hacia el Oeste e irán al Ta-
dos. 
Desde el punto de vista del regadío 
en España, no conocemos ningún estu-
jo para desembocar en Lisboa; las otras 
caerán hacia el Mediterráneo, y toman-
^nerado. S^eró'realidad" la' idea de la do los cauces del J ú c a r y sus afluentes. 
España está dividida en dos grandes vertientes; una al Mediterráneo y otra al Atláníico. Esta es 
mucho mayor que aquélla. La gruesa línea negra que va en el mapa de las montañas de Santander 
hasta el cabo de Tarifa divide las dos vertientes. T odas las manchas rayadas son regadíos actuales y 
futuros. El Plan Nacional de Obras Hidráulicas casi duplicará* los regadíos en veinticinco años 
las naranjas, que no podrá nunca pro-lque nosotros produzcamos el algodón loiguientemente el consumo de casi to-
ducirlas, así tampoco nosotros podre-|que consumimos, y el tabaco, y ambos ¡dos los productos agrícolas, se ha cie-
mos obtener, al menos mientras núes- productos agrícolas están más que aga- vado en otro tanto, del mismo modo. 
tro clima no varíe por alguna ca tás t ro-
fe geológica, ni café ni cacao. 
Es de notar que todas las clases del 
arancel español, que son trece, tienen el nría 
rrotados, el uno por el proteccionismo 
industrial y el otro por el régimen de 
monopolio de la Compañía Arrendata-
saldo adverso a España : Minerales, me 
tales, maquinaria, productos químicos, 
papel, tejidos de algodón, de seda, etc. 
De todos ellos importamos mucho más 
Otros productos que podría haberse 
obtenido en España, y que el Plan quie-
re que se obtengan, es el maíz que nos 
falta y la pequeña parte de trigo que de 
He aquí algunos de los autores del Plan. De izquierda a derecha, los señores Arrúe y Blanc, que, junto con el señor Benito Barrachina, son los ingenieros agrónomos co-
laboradores del Plan de Obras Hidráulicas. Siguen después los ingenieros de Caminos señores Cruz López, Fernández Navarrete, Lorenzo Pardo, jefe del Centro de Es-
tudios Hidrográficos; Jiménez del Yerro, Navascués, Sáenz García y Serra Andréu. El señor Sáenz García es el profesor de la Escuela de Caminos, autor del estudio geo-
lócrico del Plan de Obras Hidráulicas. También han colaborado con el señor Lorenzo Pardo el ingeniero de Caminos señor Elío y el ingeniero de Montes señor Ximénez 
s de E m b ú n , autor del estudio forestal del Plan 
durante los veinticinco años que restan 
para que el Plan esté concluido, aumen-
tarán también la población y el consu-
mo interior en una cuarta parte del 
actual. La mitad de ese esfuerzo le ha-
rán las tierras de secano, la otra mitad 
deberá obtenerse de los regadíos. 
O b r a c r e a d o r a 
He aquí lector el Plan Nacional de 
Obras hidráulicas que ha redactado el 
Centro de Estudios Hidrográficos. Te 
hemos presentado una obra positiva, una 
orientación de la política nacional. Se 
quiere crear riqueza El primer acierto 
del Plan Nacional de Ob*a.s hidráulicas 
es que plantea el problema e ^ a ñ o ) en 
sus verdaderos términos Es. anle iodo 
y sobre todo, un problema de produc-
ción. 
Muchas veces nos Hemos preguntado 
cuando se habla de repartir: "Pero re-
partir, ¿pué? ' - Porq ie en tantas zonas 
pobres do Bspafta; ¡o un,:"o i'Je hay que 
repartir es la mlstna comun 
El lema nacional tiene qu¿ ser muy 
otro. Lo primero es producir, producir 
y producir. Y para eso, trabajar, traba-
jar y trabajar. 
SUFLJíiMüiJNTO K X T K A O K i n N A R l O E L D E B A T E 
MAKZO, 19514 
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L O S E R R O R E S E I G N O R A N C I A 
Un libro de defensa de la Compañía 
profundo y documentadísimo 
Significa novedad e interés, a pesar 
de otras obras meritorias 
Ninguna a c u s a c i ó n queda sin exaunen 
y sin contundente r e f u t a c i ó n 
IGNACIO ARBIDE: "Los manantiales de 
la difamación jesuítica" (Barcelona; Car-
bonell; primera serie, 1933, 27.6 páginas; 
segunda serie, 388 páginas; 5 pesetas ca-
da tomo). 
Esta obra es, indudablemente, la me-
jor y ¡a más completa que en los últi-
mos años se ha escrito en defensa de la 
Compañía de Jesús . Deshace, pulveriza 
todas las acusaciones lanzadas contra 
la indi ta Compañía. No queda acusa-
ción alguna por examinar; conviene ad-
vertir, sin embargo, que, huyendo de re-
peticiones, pasa por alto el autor acu-
saciones ya trituradas en los dos ex-
celentes libros publicados hace poco por 
Amado González sobre las supuestas r i -
quezas de los Jesu í tas y sobre el libro 
de Fülop. Después de devorar esta her-
mosa obra queda uno realmente pasma-
do de la terquedad con que se ha em-
pleado la calumnia, unas veces con ha-
bilidad y otras con torpeza, para des-
acreditar & la Compañía y hacerla 
odiosa. 
Esta obra es un estudio no ligero, si-
no profundo, Arbide conoce perfecta-
mente todas las fuentes, y si a menudo 
se vale de la magnífica Historia del pa-
dre Astrain y de la Incomparable co-
lección "Monumenta histórica Socleta-
tis Jesu", a menudo cita otras fuentes 
m á s especiales y aporta datos nuevos. 
Léanse, por ejemplo, el capítulo dedi-
cado a Palafox, en que utiliza abundan-
temente el Sumario objecional de la 
causa de la beatificación, y las páginas 
relativas al Hermano Andrés Vil lar y al 
Colegio de San Hermenegildo, eií que 
da noticias que «1 padre Astrain no co-
noció. Sobre la expulsión de los Jesuí-
tas y la obra de Pombal y de Aranda, 
su información es abundant í s ima: se 
descubre ¡a parte que Pombal y el du-
que Alba tuvieron en la publicación 
del folleto sobre la bas ta rd ía de Car-
los 111. y en la falsificación de la carta 
del pndre Ríceí, la cual, no solamente 
fué escrita en papel español, sino en 
papel que fué fabricado dos afios des-
pués de la fecha puesta a la carta. Pues 
bien, análogas son la seguridad y la 
abuadancis de la información en los 
demás capítulos de la obra. E l cotejo de 
la circular oficial latina de San Fran-
cisco de Borja con el borrador que el 
sant'i escribió en castellano, sirve a Ar-
bide para interpretar, acertadamente, la 
supuesta profecía de Borja contra la 
Compañía. 
El autor, no solamente conoce con 
pérfeccldn la Historia de la Compañía; 
conoce también todos los libros y folle-
tos oue recientemente se han escrito en 
España contra la Compañía, y la indoc-
ta y desleal campaña de Prensa que se 
ha hecho contra la misma. Y, con ver-
dadero ingenio, pone al descubierto los 
tremen ios errores y la supina ignoran-
cia de .OJ Pey, Barriobero, Esla y otros 
escrito res antije^niit icos. Casi todos se 
limitan a copiar mal: Fsla, por ejem-
plo, no tiaíse alno copia'- a Fülop; pero, 
cov t . i tt'rvilismo, que ropla los erro-
n - BOtorlO!; y hafita la^ erratas de im-
p ¿nta. La reputación literaria de estos 
i£aprantes no se repondría j a m á s dej 
t.:n ín mendo batacazo si los que en Es-1 
ps.fíA isen obras ; ..ctarias no cerrasen 
M itHfnenté sus ojos a toda luz1 
d «: 1 dnfe y no se obstinasen en dejar 
' i ít.-u -i d " los acusados. Lean 
í '• b;a Butrnlpc busquen la verdad 
y procedan do buemi fe. Esta muy bien 
^¿cril.a y enseña deleitando Además, 
muchos hechos que narra .son de inte-
rés. Así podrían tener noticia de tres 
sentencias que en el siglo XX han da 
do^ lo:) Tribunales civiles en lavor de la 
Compañía en causas muy curiosas, que. 
por apremios de espacio no podemos 
re..oí dar. 
En algunos casos hubiésemos desea-
do Cierta ampliación. Asi es notorio que 
Santa Teresa fué gran admiradora de 
la Compañía; pero no hubiera estado 
tícj ma¿ explicar la pequeña dií-rencia 
q.ía tuvo con los Jesijitas cuando el pa-
i . e Sal-<zai quiso pasar.se a los Carme 
:. Descalzos; Santo Tomás de Villa-
tíueva fué amigo y admirador de lo.-
Jesuí tas , pero también btibiefé conve-
nido explicar algunas adven.•acias que 
Cieyo oportuna hacerles sin mengua d» 
la sincera estimación que leó profesaba 
l or lo demás, el autor no oculta los de 
fector- en que a veces incurrieron loa 
Jesuítas, y así reconoce que en Puebla 
de los Anzoles debieron presentar la<» 
1.cernías cuando el Obispo Palafox se 
la»s pidió. 
- • - .J-.J - t •>« * . m 3 » 
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:J;;:nera y Segunda enseñanzi , cua 
rnos, iapicei, I t c , que necesiten sus 
hijos, pídanlos a 
L I B R E R I A H E n N A N D Q 
Arenal, LL — MADKID. 
••• ¡iGk-S'-i L ;;. ¡r , kr-ík.. 3k.:iaw 
Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector, los 
sirve a reeiabolso la librería 
L i b r e r í a P R O - C U H U . 
ArAi; ; AI>O 9.019. — MADRID. 
F u n d a m e n t o s e c o n ó m i c o s 
d e l f a s c i s m o 
l O D O S L O S 
Le 
da 
O K N A . V l t N l O b 
D E I G I K S I A 
Un estudio económico del profesor 
Einzing, de la Universidad de 
Londres 
Sin lo pasional y lo político, el autor 
ofrece comentarios serenos so-
bre el Estado Corporativo 
P. EINZIG, profesor de la Facultad de 
Economía de la Universidad de Londres: 
"Fundamentos económicos del fascismo". 
Un volumen 250 pA)?lna«, pesetas 10. Edi-
torial Revista de Derecho Privado. Ma-
drid 1934. 
El fascismo es, quizás, una de las 
modalidades políticas originadas en 
los trastornos de la post-guerra, la que 
es objeto de más cálida y apasionada 
discusión. Llegado al Poder tras una 
acción rápida, favorecida, como apunta 
acertadamente el profesor Lasky en su 
brillante estudio "La crisis de la de-
mocracia", que pronto verá la luz en 
ra?tellano, publicada también por la 
misma editorial, por el fracaso de una 
iniciación revolucionaria socialista (pre-
matura en tiempo) defectuosamente or-
ganizada, tuvo en los primeros tiempos 
el marcado carácter de una dictadura 
personal enteramente desprovista de 
doctrina, como el mismo Mussolini se 
ha visto obligado a confesar. Pero más 
tarde, y a partir principalmente de la 
publicación de la Carta de Trabajo 
en 1927. se ha ido desenvolviendo una 
nueva organización estatal, de raices 
fundamentaimente económicas, conoci-
da ya universalmente con el nombre de 
Estado corporativo. 
Es, precisamente, a esta nueva orga-
nización económica de la sociedad y en 
el sereno campo de las especulaciones 
de este carácter—ajena, por lo tanto, 
absolutamente a los apasionamientos 
que provoca el problema político, ente-
ramente descartado en este estudio— 
a lo que el profesor Binzig, de la Es-
cuela de Estudios Económicos de la 
Universidad de Londres, dedica las pá-
ginas de este libro, redactado después 
de un viaje de estudio por Ital ia, en el 
que tuvo ocasión de discutir sus apre-' 
ciaciones con las autoridades más des-i 
tacadas del presente sistema y obtener 
una amplia información de las fuentes 
más diversas. 
El nuevo Estado corporativo tiene ya 
en otros países una inmensa bibliogra-
fía, a pesar de lo cual es aún poco co-
nocido, debido principalmente a que, 
significando una nueva modalidad en la 
organización del Estado, los principios 
en que se basa han de estar sujetos a 
una forzosa y rápida evolución, ya que 
la estructura de la nueva doctrina está 
muy lejos de haber sido definitivamen-
te fijada. El desconocimiento en Espa-
ña es aún mayor, debido no sólo a la 
falta de fuentes de estudio adecuadas, 
pues hasta el presente poco, por no de-
cir nada, se ha publicado acerca de la 
interesantísima evolución que en la 
vida económica representa la implan-
tación de una nueva alternativa al sis-
tema en crisis del "laissez-faire", sino 
también a la propensión reconocida que 
tenemos a supeditar el estudio sereno 
de lo económico al pasional de lo poli-
tico. Por eso la obra del profesor Bin-
zig viene a llenar entre nosotros una 
necesidad, claramente apreciada. Es 
conveniente que no sólo ¡os, que inter-
vienen en la vida pública, sino la to-
talidad de los ciudadanos se hallen in-
formados ron exactitud de lo que re-
presenta un sistema que aspira a diri-
gir la evolución de la humanidad por 
nuevoo senderos Hay que librarse de los 
prejuicios volcados por la Prensa par-
tidista de todos los matices y estudia: 
«¡esapasiunadamente IOÍ, nuevos hechos 
y las nuevas doctrinas, que tanto pue-
den influir en el porvenir de los pueblos 
para aceptarlas o rechazarlas con co-
nocimiento de causa. 
B i o g i a í í a d e l p a d r e H o y o s 
•I B. COl'DEKC Y J. M. TIEURA, S. J.: 
"El V. V. Bej-nnrMi Francisco i !^ Ho.vos" 
(Vigo; Roe!; l').:^, 112 páginas de texto 
y muchas de rríclonc; 4 pesetas) 
La causa de canonización del extáti-
co padre Hoyes sigue felizmente su 
curso y son muchas las personas .jue 
creen recibir del mismo favores extra 
irdiiii-irios. La veneración que ínspir» 
tí padre Hoyos como apóstol de la de-
voción al Sagrado Corazón en España 
va aumentando y acaba de acrecentarse 
muchb con la celebración del segundo 
'.entenano Ue ia gran promesa La obra 
de los padres Couderc y Tiedra es, pues, 
muy oportuna. V además muy bien do-
cumentada y muy sólida. Habiendo sido 
han favorecido el padre Hoyos con do-
iies celestiales, una biografía del mismo 
tenia que ser ante todo un estudio cr l -
iico de esc^ i'avores sobrenaturales Loa 
suiores lo hacen a conciencia y raante-
nicudose dentro de severas normas teo-
ógicas La piedad y la devoción van 
mucho más lejos en sus conclusiones y 
sin duda, tienen razón, pero el teólogo 
e;-- más exigente y prefiere pecar siem-
pre en estas cosas por carta de menop 
Los autores juzgan, en definitiva, qui 
en algún caso concreto, en algún por-
menor, pudo ei padre Hoyos dejarsa se-
ducir por su imaginación, por su memo-
ria y hasta por un mentido ángel de 
luz pero que, consideradas en conjun-
to, sus visiones son. probablemente—nó-
tese la cautela conque hablan—, obra 
de Dios. Algunos pormenoies se nos an-
tojan algo pueriles; pero, ¿quién es el 
hombre para medu con su débil razón 
las obras de Dios y someterlas a las 
cormas a que somete las obrap de Dios7 
L̂ n resumen, el libro demuestra que la.s 
visiones y revelaciones del padre Hoyos 
son perfectamente creíbles Complrtan 
«1 lih»-o iTmrha.= lliiEtracionee relativas 
i Ton*' • Vin. v'illa?farcia de Campos, 
; y Valladolld. 
N e l s o n a d m i r a b a a l o s c a b a l l e r o s e s p a ñ o l e s U l A O D E L A C I E N C I A 
Así lo demuestran sus cartas. En cambio, no le gustaban las 
corridas de toros. Presenció una en Cádiz con mucho disgusto 
I N T E R E S A N T E B I O G R A F I A POR C. W I L K I N S O N 
CLENNELE WILKINSON: "Nelson". Tra-
ducción de Felipe Villaverde (Madrid; 
.Espa«a-Calpe. lá34; 342 páginas. 8 pese-
tas). 
Forma parte este tomo de la colec-
ción denominada "Vidas extraordina-
rias". La de Nelson fué ciertamente 
vida extraordinaria. Pocos marinos han 
desempeñado en la historia del mundo 
un papel tan importante como Nelson. 
El personifica la lucha entre Inglaterra 
y Napoleón, lucha tremenda y t i tánica 
en la cual dió Nelson el golpe decisivo. 
El destruyó la escuadra francesa en 
Aboukir, condenando al fracaso la expe-
dición a Egipto; él destruyó la escuadra 
franco-española en Trafalgar, asegu-
rando definitivamente el predominio 
marí t imo de Inglaterra y sobre todo 
haciendo imposible toda invasión de In -
tamente en Waterlóo. Wellington com-
pletó la obra de Nelson. 
He aquí la vida extraordinaria que 
con todo género de pormenores y en 
forma sugestiva nos refiere Wilkinson. 
Y aunque el nombre de Nelson es fu-
nesto para España, el libro, traducido 
al castellano, se lee con deleite; ya nota 
el autor que Nelson siempre admiró a 
los españolea, a los que consideraba 
como caballeros, según demuestran sus 
cartas. En cambio, las corridas de to-
ros le eran poco gratas; presenció una 
en Cádiz con muqho disgusto. Wilkinson 
pone especial cuidado en darnos idea del 
carácter y de la vida íntima del héroe. 
Confirma que fué creyente sincero, a 
pesar de los puntos vulnerables de su 
conducta, que fué bastante teatral, muy 
Y D E Í A 
V I D A S M " 
Excelente estudio teológico, ascéti-
co y místico del padre Lozano 
Concienzuda exposición de los do-
nes del Espíritu Santo siguien-
do a Santo Tomás 
Nelson 
glaterra. Sabido es. en efecto, que Na-
poleón preparaba la invasión de Ingla-
terra y tenía en Boulogne un gran cam-
po de concentración. Inglaterra pasó 
en 1805 por un lance análosro al de 1588 
Autógrafo de Nelson 
quietar en 1914 Desvanecido ya todo 
peligro de invasión de su territorio y 
dueña de loa mare¿, pudo Inglaterra de-
dicarse a combatir a Napoleón por tie 
sensible al aplauso y a la adulación, que 
desobedeció ©n ocasiones a sus jefes y 
que tuvo una gran ambición, manifes-
tada en aquellas palabras suyas: "o lord 
de Inglaterra, o la abadía de Westmins-
ter". Pero aquellos defectos resultan 
ventajosamente compensados por su ar-
dentísimo patriotismo, que le hizo acu-
Utir Con decisión y alegría a todas las 
ocasiones de peligro. El autor no oculta 
Ique la hazaña de Copenhague f".é una 
violación del derecho de gantes, pero 
al que más adeia.ite le üabia de in- justifica muy bien a Inglaterra por ha-
ber violado la paz de Amiens. Entonces 
comenzó para Nelson la época culmi-
nante de su vida Más de do.̂  años es-
tuvo sin desembarcar y poco después 
rra, hasta que logró derrotarlo comple- 'encontró en Trafalgar gloriosa -inerte. 
^ í i s ü e t e m i l l o n e s d e v í d m a s d e ¡ a r e v o l u c i ó n r u s a 
JC!Kt'i:' FKBNAlflMfiSí e K A u E E : breza que no lo soportar ía ningún obre-!ben acomodarse un poco más que hasta 
rt^-i^r^te^r&l^ fi ro d e n t a l , y con esclavos se pueden! ^ a las experiencias de los Santos. 
SABINO M. LOZANO, O. F.: "Unidad de 
La Ciencia sagrada y de la vida santa". 
(Salamanca; Tipografía de Calatrava; 154 
páginas; 2 pesetas.) 
E l P. Lozano puede ser considerado co-
mo discípulo del difunto P. Arentero y 
participa de las tendencias místicas del 
mismo. Fué el P. Arentero el que le ani-
mó a escribir y el que varió algún tan-
to la dirección de los escritos. Y gra-
cias a esto el contenido de este libro 
no se acomoda bien al título. Porque 
respecto a la unidad de la ciencia sa-
grada no hay sino brevísimas indica-
ciones que se hacen al principio sobre 
la unidad fundamental de la Teología 
dogmática moral, ascética y mística. El 
fruto de una aproximación entre la Teo-
logía dogmática y la mística se dejaría 
sentir felizmente según el P. Lozano, 
en la vida cristiana. Hechas estas bre-
vísimas indicaciones, el autor desciende 
a probar largamente la unidad de la v i -
da santa que es realmente el único ar-
gumento del libro 
Combate certeramente el P. Lozano 
una opinión bastante corriente, la de 
que la vida ascética y la mística se dis 
tinguen como dos vidas independientes 
y separadas de modo que por la vía as 
cétíca, sin vida mística puede un alma 
llegar a tanta santidad como las que 
caminan por esta otra vía. E l P. Loza-
no defiende la unidad de la vida sobre-
natural. La v í a mística es necesaria 
siempre para llegar a la perfección com-
pleta, a la cumbre de la santidad. No 
hay santidad sin contemplación. Sin és 
ta podrá darse la perfección propia de 
loa que comienzan y de los que avan-
zan en la vida espiritual, pero no la de 
los que llegan a la cumbre de la mis-
ma. Vida ascética y vida» mística se 
entrecruzan; pero en la primera predo-
minan las virtudes infusas y en la se 
gunda los dones del Espír i tu Santo, de 
los cuales hace el autor una concienzu-
da exposición siguiendo a Santo Tomás. 
Muy dignos de estudio son los capí 
tulos en que se prueba que San Juan 
de la Cruz y Santa Teresa admitieron 
la unidad de la vida espiritual. De San 
ta Teresa se cita en contra un capítulo 
del "Camino de perfección", pero no pue-
de prevalecer contra toda su doctrina 
También es notable el capítulo en que 
se patentiza que no son fundamental-
mente distintas las doctrinas de los teó-
logos y la de loe místicos sobre ia esen-
cia de la perfección que aquéllos colo-
can en la caridad y éstos en la tdentiü-
cación con Dios. La diferencia es de len-
guaje y a lo más de matices: el P. Lo-
zano, que ha explicado mucho la Sum-
ma, lo demuestra citando dos textos de 
Santo Tomás, cuya cocordancia con los 
místicos es completa. 
No nos satisfacen tanto los capítu-
los en que se habla de la presencia de 
la Trinidad en el alma del justo. Por 
uua parte nos parece que no tiene co-
iKMon directa con el asunto, aunque se 
quiera tomar ia miíión de las Divinas 
l'ersonas como medio para demostrar 
la unidad del camino de perfección. Por 
o ira—y este es el inconveniente princi-
pal—conjeturamos que en este punto na-
ce el P. Lozano demasiadas concesio-
nes a ciertos místicos, que creen dis-
tinguir a propósito de la acción inte-
rior si es eJ Padre Eterno, el Hijo o el 
Espír i tu Santo el que obra en ellos. E l 
P. Lozano es teólogo macizo, pero no se 
contenta con la "iey de bronce de la 
propiación, y cree que los teólogos de-
L a v i d a e x t r a o r d i n a r i a d e 
C a r m e n d e S o j o 
JOSE MANSO Y VIGO: "Carmen de Sojo". 
Tercera edición (Barcelona; Editorial "La 
Hormiga de Oro"; 1033; 424 página*). 
La vida de Carmen Sojo de Anguera, 
historiada con todo género de pormeno-
res y documentos en este libro, es comr 
pletamente extraordinaria. Quien la lea 
con algún cuidado, no podrá dudar de la 
intervención del factor sobrenatural en 
la vida de los grandes siervos de Dios. 
Carmen de Sojo, joven, bella, casada con 
im reputado médico de Barcelona, sien-
te con intensidad extraordinaria los an-
helos de sufrir por Cristo; se consagra 
a El por entero y hace voto de no dar-
se a sí misma ningún gusto. Lo hace 
y lo cumple. Lo cumple en medio de 
terribles enfermedades y pruebas del 
cuerpo—una de ellas la ceguera—y en-
tre angustias del alma mil veces m á s 
duras que todos los padecimientos cor-
porales. Se azota cruelmente; lleva ci-
licios; mezcla ceniza o acíbar en los 
alimentos, se pone en el calzado garban-
zos o piedrecitas para sentir dolor, ago-
ta todos loa medios de mortificación; 
hasta se priva de besar a menudo a sus 
hijitos para ofrecer a Dios una mortifi-
cación más . E l demonio interviene en su 
vida, como en las de todos los grandes 
siervos de Dios; una de su diabólica as-
tucia es meterle en la boca y hacérla de-
ítuc* á.uxtu^i cooas en ei u/deu uidus- p' cita en aPuyu de su tesis a los padres 
ít&it como constituyeron les F a r a o n e s ' ü a r d t i l y üa l t se r . Concedemos que la 
iBS Pirámides. t acción interior sobre el alma, aun aien-
IM ,•..•.•11,».. 4 panetas). 
SiUeiisioima es la b .^ .o^a f i a átibrt 
ia Ku-ia soviél ca. En gran parte, eoos 
libros üan sido t sc r iUt p . ; per¿ünx= i ^ <lUfc' como demuestra Pradel, ao\úo unH' corresponde "aliter et aliter" 
que lian viauádí) Ku^ia > uan procura i ce daúii ^ 8 ™ * ei, el moiu. . . g.yan 1 -para hablar como Bañez—a cada una 
u., enteraroe de las inolituci-'nej suvie te de ruinas y escombros que han for- dfl las tres Personas, porque está modi 
ticao y de la vida que adi se l l tva En 
Ei-paha tenemoa ios noios escr tos por 
don Fernando de ios Ríos y por el ac-
cua minúiL.'j de ia Líaerra, ¿ . m i Hi-
uajgu. Parece, pues, duicil d cir üs Ku 
a-viel.3 Lias vicLiiiiac dt »a re-
vuiuciou a.-ciend.n, aproximadamente, 
a 21 millones de personas, de ellas 15 
asesina .¡¡v. y 12 muertas de hambre. Ya 
sabemes que esto significa poco para 
£ia algo nuevo, i mis dmcil parece y SUJ5 discípulos: Lenin dijo que 
aún que noo diga algo ae nuevo quien lno ' « P M t » que perezca el 90 por 100 
no ha estado siquieia en Rusia. Pero cle' Puel310 ruso con tal que sobreviva 
^radei, que uo ha estado .n Rusia, yale) 10 P01 100 en el instante de la re-
nos previene sobre este punto. De KU !volución mundial- El terror organizado, 
i ia se vuelv*- con ia opiUvUi que allí b i j ^ " pr^Ctipó antes la Tcheka y practi-
Uevó, porque no se ve sinu lo que el ca ahora U» Guepeu, no se detiene ni 
^njüiefno quiere, m .e .idquieren uia^j ri e de.̂  uiic de JO,U00 renenes. Y 
ailormes qu. ios que e» Gobierno quie- en este régimen transitorio de dictadu 
re dar. Y por eso Pradel, que no ha es-
tado en Rusia puede darnos sobre Ru-
sia noticias que no hemos leído en mu-
choó que estuvieron en Rusia. Verdad 
eo que muchos escritores se limitan a 
darnoí noticias y más noticias y no se 
elevan a una ojeada de conjunto. Pra-
del, que no queda a t rás en cuanto a 
hechos, concretos, sabe elevarse de los 
hechos a la región de los principios pa-
ja darnos ;dea de la organización so-
viética y exponernos la N . E. P. y el 
plan quinquenal. Lo cual no quiere de-
iiie a. , d y c a, .m. Du iOS ftSU.-
tados del plan quinquenal, que hace po-
co i>e d:0 poi cermmado, pues ios in 
formes sobre ei particular son contra-
dictorios. Es indudable que se ha he 
cho un gran esfuerzo y se han creado 
ra de; pro.e Lanado, los obreros son mo 
v lizados, tienen que trabajar como es-
clavos, son desterfados a millones por 
antisoviéticos; se eliminan en un par 
de años 15 millones de labradores pe-
queños propietarios. Y el partido co-
munista ruso, que no reúne sino una 
exigua minoría de la población rusa—la 
Pravda no calculaba hace pocos meses 
un número de comunistas superior a 
1.700.000—ejerce una Intolerable tira-
nía sobre el pueblo ruso. Y todo para 
declarar la guerra a Dios y fomentar 
la inmoralidad más vergonzosa, con ob-
jeto de arrancar las creencias religio-
sas. Verdaderamente resulta nefanda 
la obra del comunismo ruso tal como 
la presenta Pradel. 
Aftndamo? que el autor ae preocupa 
muchas .ndu8tria¿ nuevas e intensifi-1nu!cho de ,0* avances comunistas en 
cado otras. Pero el fracaso de su a g ñ - P ^ * ^ v América: su baluarte ame-
cuitura y ganadería no puede negarse, |ricano e8tá en Montevideo. Tenemos 
y .05 resultados en ei orden industrial | ' X i i r * '^e-'e d ^ largos párrafos que 
n han correspondido ai parecer, a laS|COPia de EL DEBATE i Se ve el esmero 
t peranzaí . Per», loa soviet? tienen ya j0011 ^ n& estudiado toda clase de l i -
un nuevo plan quinquenal para comple- bros' revistas y periódicos que pudie-
y desarrollar la obra del primero raT1 ¡luatrarle algo sobre Rusia. 
> , i , - ••' • ' i - '•" 'J 11 •-" " 3 UNA •»'.«• K- . M * u..m.'Mtmmmm 
,r, p . i . i , I J^ I BCOU mi i» Porque el j - , - • A « «r-» r - . -r** 
obrero en Rusia todoo lo reconocen, P e r r e t e r i a L A I V i H E K T O 
comenzando por Vande rvé lde - se dalla aronce8 para IgtaüáÁ Jaula*. Thermo, 
en un estado tal de miseria y de po- y Ba twí* de coottuu Atocha, 40. T. 16917 
Ucada por las respectivas propiedades 
personales Siempre hemos admitido con 
üanto Tomás que "processio ad extra 
supponit proceasionem ad intra". Admi-
tamos igualmente que por la acción in-
terior se manifiesta preferentemente a 
veces una Persona y a veces otra. Pero 
por nuestra parte no podemos admitli 
que "las tres Personas obran en la unión 
mística, pero el término es una sola 
Persona: el Padre acaso, o s o n dos: 
acaso el Padre y el Espíritu Santo, o 
son tres". No puede convencemos el 
ejemplo de la Encarnación. 
Conste para terminar que, a pesar de 
estos ligeros reparos, el estudio del P. 
Lozano nos parece excelente. No abun-
dan entre nosotros obras teológicas de 
tanta substancia. 
O p o s i c i o n e s a 
R a d i o t e l e g r a f i s t a s 
Convocadas 35 plazas para ingreso en 
la escuela. Instancias hasta ei SI marzo. 
Exámenes en septiembre. Edad: 17 a 40 
años. No se exige titulo. Se admiten se 
norltaa. Programa oficial, que regalamoN, 
Contestaciones" y preparación, en el 
INSTITUTO REUS" Preciado». 23, f 
Puerta del Sol, 13, Madrid. En dichas 
'•posiciones hemos obtenido varias vece» 
ol núm. I , y en la última celebrada, de 
16 plaza» anunciadas obtuvimos 9 para 
loa 9 alumnos presentados. Estos éxitos 
son la única garantía verdad para el fu 
turo opositor. 
¿Quie re usted oír buena mú-
sica? ¿Oule re usted tomar 
buen café? Acuda todas las 
noches a I? "^a i son Dorée*1, 
^*n^o ^ -* *rifi m á s nota* 
ble de CiR"a£lsL 
Carmen de Sojo 
glutir de noche algunos manjares para 
impedirla comulgar la mañana siguiente. 
Carmen triunfa de todo con la gracia 
divina y la ayuda sobrenatural del enton 
ees beato—hoy santo—Oriol Y no se 
crea que esta vida sobrenatural la deja 
sin afectos humanos; es una esposa 
amanté , abnegada, ejemplar, una madre 
cariñosísima, una hija modelo; asiste a 
las enfermas, cura a las cancerosas y 
muchas veces, cuando su marido vuelve 
a casa a la una de la mañana , después 
de haber visitado su clientela, la recoge 
en alguna casa en que ha estado velan-
do a algún enfermo. 
No es una perturbada ni una histérica; 
es mujer inteligente, delicada y dulce, 
que discurre y obra con entera norma-
lidad. Arrobamientos y éxtasis no le qui-
tan aptitud para el cuidado de la casa. 
Su director espiritual es el inolvidable 
Cardenal Casanas. que la dirige con sua-
vidad y energ¿a al mismo tiempo, ro-
ouáteciendü u i M l a su deseo de padecer. 
Sobrevivió c a l a ñ a s diez y ocho años a 
Sü hija espiritual y j amás se cansó de 
elogiarla 
La vida de Carmen de Sojo ha sido 
traducida al francés y aun al alemán, 
x ha provocado una protesta del pas. 
tor protestante doctor Gunning. Esa 
vida de suirimientos le parece un ultra-
je al sacrificio de Criáto que padeció por 
todos, como si San Pablo no hubiese en-
señado en todos los tonos que también 
nosotros debemos padecer con Cristo. 
Gunning condena el espíritu de mortifi-
cación tan profundamente arraigado en 
Carmen de Sojo, como si ai condenarlo 
no condenara a todos los santos de todos 
los tiempos. No se atreve a censurar a 
la sierva de Dios, pero censura enérgi-
camente a su director espiritual, cuando 
uno de los beneficios que más agrade-
cía aquélla a la Providencia era haber-
le dado tal director. No nos ex t raña que 
un pastor protestante no comprenda es-
tas sublimidades de la vida cristiana. 
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L I B R O S V A R I O S 
ENRIQUE VAZQUEZ DE ALDANA- "E„ 
el adarve": Poesías (Madrid: Editorial 
ibérica; 1933; 80 páginas; 2 pesetas). 
Bonito tomo de poesías en que todo 
es español y cristiano: la lengua, ia for-
ma literaria, los asuntos y la inspiración" 
Dejando a un lado las poesías amorosas 
todas las demás están impregnadas de 
sentimiento patriótico. Los versos son 
armoniosos, transparentes, hechos a imi-
tación de nuestros grandes vates trad¿ 
clónales. Nos gustan, especialmente los 
que llevan por título "¡Madre!", "El be-
so" y "El acueducto de Segovia", del cual 
ae dice que es "resúmen de altiveces y 
y puros sentimientos—compendio de las 
glorias honradas del pala". 
PAREO KAZOUS: "Curso de prevención 
do accidentes del trabajo" (Madrid; Edi-
torial Iteus; 6M páginas. Traducción de 
don tíuuzalo Paya y don Tomás Sanchis 
ingenieros de Minas; 20 pesetas). 
El trabajo—sobre todo el industrial--
tiene muchos peligros para el obrero, in-
teresa, por consiguiente, en alto grado, 
emplear cuantos medios sean oportunos 
para prevenir accidentes. La vida y ¡a 
integridad corporaJ del obrero valen mu-
cho; además, los accidentes cuestan mu-
cho a las empresas. Los inspectores ael 
Trabajo deben conocer perfectamente los 
medios preventivos para exigir el em-
pleo de los mismos en las fábricas y en 
las minas; para autorizar la apertura 
de establecimientos en que no existan; 
para informar como asesores a las au-
toridades y para poder decir después de 
los accidentes si éstos ocurrieron por 
falta de medios preventivos. No exis-
tiendo en España una obra completa 
para proporcionar esta preparación a los 
inspectores, se ha traducido con acierto 
la obra de Razous, que es completísima. 
P. GIL, MONZON, franciscano: "Opúscu-
los místicos de S. Buenaventura", tradu-
cidos al español (Vich; Editorial Seráfi-
ca; 1934; 462 paginas). 
San Buenaventura, luuaaaor ue m 
Escuela teológica franciscana, es el jotaes-
tro, por excelencia de la Teología -eisce-
tica y mística, "Sol de la Mística y maes-
tro singular de ia ülosofia del amor", lo 
llamó Menéndez Pelayo. Y León X I I I es-
cribe "Después de levantarse a las más 
encumbrados cimas de la especulación, 
trata con tal perfección de la Mística, 
que al sentir unánime de varones com-
petentísimos, es considerado indiscutible-
mente, principe de la misma". El traduc-
tor ha escogido cuatro de los más Ju-
gosos opúsculos del gran teólogo y mís-
tico. Son "Los cuatro ejercicios menta-
les", "El árbol de la vida", "Las cinco 
festividades del Niño Jesús" y el "Tra-
tado de la Pasión del Señor". Son, pues, 
útilísimas para todas las personas piado-
sas. El traductor ha puesto, como dice, 
particular esmero en interpretar fielmen-
te el pensamiento del autor en lengua-
je netamente castellano. Y por su pre-
sentación tipográfica, resulta un tomo ele-
gante en forma de devocionario. 
SABINO ALVAliEZ OENDIN: "Los con-
tratos públicos" (Madrid; Editorial Beus; 
1934; 230 páginas). 
Los temas administrativos despiertan 
hoy indudable interés, como puede verse 
por los periódicos. Y uno de los que ma-
yor interés despiertan es ei de los con-
tratos públicos o administrativos. Inte-
rés doctrinal porque esos contratos están 
en la linea divisoria entre lo civil y lo 
administrativo. Interes práctico por la im-
portancia que esos contratos tienen para 
la realización de los servicios públicos 
y el cumplimiento eficaz de los lines del 
Estado, üendin afirma que esos contra-
tos son completamente extraños al Dere-
cho privado; no por ser contratos son 
aplicables a los mismos las normas del 
Derecho privado. Esta es la idea fun-
damental que palpita en el acertado es-
tudio, tanto general como especial, que 
Gendin iiace de los contratos públicos. 
A ARAGON FERNANDEZ: "Palabras de 
vida" (Barcelona; Editorial "La Hormi-
ga de Oro"; 1933; 212 páginas; segunda 
edición). 
Contiene este libro planes breves de 
pláticas para muchas fiestas litúrgicas 
y luego unas breves consideraciones so-
bre puntos importantes de vida oristia-
na que ei autor llama "exhortaciones". 
Lo mismo en las pláticas que en las 
exhortaciones, se limita el autor a so-
brias pinceladas; no hace muchas veces 
sino citar algunos textos del Evangelio 
y completarlos con otros de Santos Pa-
dres, iiísle plan de sugerir breves planes 
c inuicar algunos textos, es indudable-
mente más acertado que ofrecer platicas 
enteras. Por lo demás, tanto los planes 
como ia elección de textos de la Tra-
dición cristiana, son acertados. La obra 
es, por consiguiente, recomendable. 
•J1MENA VOP LA VEGA: "Selección y 
centraselcccióu en la especie humana" 
(ZaraKozu; la Academia; 1933; 16 pági-
nas). 
La contraaelección o selección inversa 
es, según se enseña en esta conlerencia, 
una consecuencia de ia üoineslicacion, o lo 
que es lo mismo, de la vida social. Esta 
hace que degeneren orgánicamente íiom-
bres y animalea. Las mutantes produci-
das por la vida social son de ordinario 
negativas; hay también mutantes posi-
tivas que han inlluído positivamente en 
el proceso evolutivo de la humanidad. 
Nuestra moral íundaaa en la caridad, 
contribuye también a la conservación y 
perpetuación de los débiles y tarados, i 
así se plantea el problema de las medi-
das sociales que Hay que emplear para 
impeuir la degeneración racial o nia.3 
concieiahicule el aumento de imbéciles 
y criminales. 
No m.'i;a.'..üs la colaboración que 
Antropología y la tíociologia pueuen pies-
tar a maumas redentoias. Pero no pou¿-
mos aceptar ia esterilización ue iot 
rados ni admitir ia mutación y la 
variación como únicos tactores de ia evo-
iución humana. Ni podemos compré'1116 
cómo siendo la sociedad natural ai 110"1' 
bre, la vuia social puede ser tactor 
degeneración. 
i 'RAN CISCO Ü. DE AUCA Y A: "i!;i., Tr"."'' 
nal de Garantías ConstitucioiiaK-tt". , M ' ' 
drld. Editorial Keus; 1934; ¿»0 pág""a!,• 
ó pesetas.; a 
Heconocida la súpeiiegalidad <ie 
Constitución, se ii¿ot^iia ueienaei e»*i* 
mente ia supenonaao uc laa leyes -o ? 
titucionales sobre toUaa laj uemas. 
medio más oportuno, sobre todo a I 
cío de los forjadores ue Coastituciom 
posteriores a la guerra, ha sicio ia ere 
ción de un organismo, de una Jur'^,' 
ción especial de control de la ¿"a*J: ción. Las Cortes Constituyenies ^P*1',. 
las de 1931 aceptaron esta solución, y 
denaron que se crease un ITiDuWJ 
Garantías Constitución iles, cuya a*»" 
misión principal fuese; primero. rW»' ^ 
los recursos de inconsutucionaüdao 
las leyes, y segundo, resolver rê  
sos de amparo de garantías cunsl ,ori. 
nales, violauas por actos de las aUl0 e. 
dades, cuanuo se hayan agolado ios . 
más recursos, i'iene, ta.;.oien, otras 
sionea de índole secundaiia , 
El soñor Arcaya eNai.ii.:a aceria'i.»' ' 
te el problema del Tribunal de oaraii — - -n ei coc.= en el Derecho conatltuyenta y «" c ,üies. 
tituído. Busca los preceaeiUea ,\.a¿x 
que encuentra, de oru.na.rio, en el J 
ledius del Fuero ae .-.oorarbe. cf9"". , 
D después en Ju.-uicia mayor de » 
in, y los precüdemes de Austria^ 
)slovaquia y Otro* países de ot'n".ll,e 
ón moderna. Cita tamoier. frec»* „. 
m ^ ^nxAI.
do Ui i «
gór - ' -- -— ' 4*,»f l  0 
eos 
ciór. 
mente la discuoion pal ia:..eiiurria. i " ei 
do historia de la evoiuu..n que ÍU" e0 
¡inmitivo pmy<;<;i.o basta Mbilvef»*" „. 
'a actúa, le) ciKic. es or,imaria."« 
te. acertada. * e» 
De todos modos, la relorma q"^ l3 
nuestra vida constitucional reprosen ô 
creación del Iribunal de ü«n»n"f* eJ 
ha penetrado todavía en las costu.'. o 
El Tribunal es. hasta ahora, un ,1» 
Esto no obstante, posible es qu^ 
dia llegue a tener importancia ' ' „ f 
pre conviene con-j^er su organiza»^ f̂, 
su funcionamiento por manuales ta» 
ttuaenlaJos como el de Arcaya. 
E L D E B A T E 
mas 
D o s a v i a d o r e s p r e t e n d e n h a b e r d e s c u b i e r t o l a b í b l i c a c i u d a d d e S a b á 
O S i r 9 e m p o r i o y t i e r r a d e l o r o e n l a 
é p o c a s a l o m ó n i c a , e s b u s c a d a d e s d e 
h a c e t r e s m i l a ñ o s . U n o s i n v e s t i g a -
d o r e s l a i d e n t i f i c a n c o n u n p u e r t o 
c o m e r c i a l d e l O r i e n t e ; o t r o s , l a s i -
t ú a n e n A r a b i a , y a l g u n o c o n c r e -
t a s u e m p l a z a m i e n t o e n l a c o s t a 
d e l g o l S o P é r s i c o 
L A S A G R A D A E S C R I T U R A C I T A V A -
R I A S V E C E S A E S T A C I U D A D 
o-
Se encuentra, según elfos, en Arabí a, al límite Norte de Soubal el KoalL 
Dicen haber podido apreciar la existencia de veinte torres o templos 
Unos modernos exploradores han 
atraído estos días las miradas del 
mundo a las tierras bíblicas de Salo-
món. Ofir y Sabá, buscados desde ha-
ce tres mi] años, surgen de improviso. 
Ofir sobre todo, tierra o emporio del 
oro, yacimiento o mercado, trae en ja-
que a multitud de geógrafos, historia-
dores, escriturarios, escritores de todas 
las razas y de todas las épocas. ¿Dón-
de está Ofir? Una cosa sabemos con 
certeza solamente. E s t á en el Libro Ter-
cero de los Reyes, en el versículo vein-
tiocho. Leamos el texto completo de don-
de arranca la milenaria búsqueda de 
Ofir: 
"El rey SaJomón hizo también una 
armada, en Asingaber, que es tá junto 
a Ailath, a orillas del mar Rojo, en tie-
rra de Idumea. Y envió Hlrán en aque-
lla armada sus siervos, hombres náuti-
cos y conocedores del mar, con lossier-
vos de Salomón, los cuales, habiendo lle-
gado a Ofir, a comprar de allí cuatro-
cientos veinte talentos de oro, lo tra-
jeron al rey Salomón." 
El mismo hecho consta e n e l 
Libro Segundo del Paralipomeno, ca-
pitulo V m : "Salomón fué a Asionga-
ber, a Ailath, a orillas del mar Rojo, en 
páís de Edón. Hirán le envió por mano 
de sus siervos naves y marineros prác-
ticos, y partieron con los siervos de Sa-
lomón a Ofir, y trajeron de allá cua-
trocientos cincuenta talentos de oro y 
se lo entregaron al rey Salomón." 
Y trajeron más aún, según consta 
del capítulo siguiente: "Los siervos de 
Hizán, a una con los de Salomón, tra-
jeron de Ofir oro, maderas de sándalo 
y piedras preciosas." 
Más tarde, otro rey de Israel, Josa-
phat, "hizo otra armada en el mar, pa-
ra navegar a Ofir por oro; pero no pu-
do i r porque fué deshecha en Asionga-
ber". Sin embargo, la fama de Ofir es-
taba asegurada. En la Biblia, Ofir es 
sinnónimo de oro purísimo, y aquella 
tierra es nombrada siempre como el 
país del oro. 
¿ D ó n d e e s t a b a O f i r ? 
¿Dónde estaba este Ofir? He aquí la 
pregunta que ha movido de tiempo en 
tiempo a toda una falange de investiga-
dores. Desde luego, el punto de partida 
es cosa averiguada. Asiongaber, cerca 
de Eleath, tierra de Idumea, está en el 
golfo Elanítico. 
¿Adónde estaba el otro término de 
esta navegacnón? La opinión más an-
tigua, la de San Jerónimo, y el histo-
riador Ensebio, puso a Ofir en la India. 
En pensar así seguían al judío Jose-
fo, cuya autoridad pesaba mucho en in-
terpretaciones de arqueología judaica. 
Modernamente no le han faltado apo 
yos a esta opinión. Max Muller se de 
clara partidario de la desembocadura 
del Indo. A este emplazamiento de Ofir 
le combaten Goa, Ceilán, costa d eMa. 
labar,. Es decir, todos los puntos de la 
India, que sucesivamente han sido em 
porios comerciales de las riquezas de 
Orlente, alegan razones a los ojos de 
los historiadores, para que se les ^dsn 
tifique con Ofir. Lo cual nos indica que 
Ofir no era un yacimiento aurífero, sino 
un centro mercantil. No tué oro única-
mente lo queadqulrleron en Ofir los emi-
sarios de Salomón, sino geminas, colmi-
llos de elefante, sándalo, pavos, monos; 
lo que suele hallarse en un puerto orien-
tal. 
Desde principios del siglo X V I I I re-
nació la curiosidad por dar base cien-
tífica a la topografía bíblica, especial-
mente en aquellos pasajes relaciona, 
dos con la historia del progreso hu-
mano. ¿Quién negará que una flota 
real, mi l años antes de la era cristia 
na, lanzada a buscar oro, pedrería, ma-
deras y animales exóticos, no tiene el 
mayor interés eu la vida cultural de 
los pueblos? Por eso, cuando en 1730 
apareció en La Haya la colección de 
"Tratados geográficos e históricos pa-
ra facilitar el sentido de la Sagrada 
Escritura", se dió un paso trascenden-
tal camino de Ofir. De entonces acá 
los pasos y las jornadas se suceden sin 
interrupción; pero la tierra del oro pa-
rece que se aleja por arte de encan-
tamiento, cada vez que un nuevo ex. 
plorador cree haberla divisado entre las 
brumas de los siglos. 
Pronto nació entre los exploradores 
modernos la segunda opinión, que mi-
li ta en favor de Asia, la de Glaser y 
Guthe; pero ambos buscan en Arabia 
el emplazamiento de Ofir. Guthe se de-
cide por algún punto de la Arabia me-
ridional; Glaser es partidario del Gol-
Pue r t a de u n a c iudad en la é p o c a de S a l o m ó n 
fo Pérsico. La verdad, las navea del Africa, tiene antecedentes autorlzadi-no o país de S a b á ? "L'Intransigea^t" 
rey Hirán y de Salomón no serian pa-
ra largos periplos, máxime pudlendo 
encontrar a menos distancia las mer-
cancías deseadas. El Golfo Pérsico, so-
bre todo, brindaba a aquellos navegan-
tes cuanto el comercio contemporáneo 
podía ofrecer. Desde muy antiguo, los 
arrecifes coralinos, las ostras perleras, 
cuyo producto actual se estima en tres 
millones de libras esterlinas; la sali-
da ¿le toda la Arabia oriental, que aflu-
ye al Golfo, como a puerta de comu-
nicación con el mundo, han hecho de 
este lugar un centro de contratación 
de riquezas. Blanchard, el insigne geó-
grafo moderno, resume así la vida del 
Golfo: "La historia de la navegación 
en el Golfo resulta muy curiosa, pues 
brilla con vivo reflejo y luego se eclip-
sa, para reaparecer más tarde. Estas 
intermitencias se han presentado des-
de los tiempos más remotos hasta nues-
tros días. Los emporios han cambiado 
de lugar, porque los puertos son me-
diocres; pero raro es el período histó-
rico en que no haya existido allí por 
lo menos uno de ésos mercados con-
centradores, del cual han tratado de 
apoderarse sucesivamente los pueblos 
más comerciales del mundo." En efec-
to, el siglo X V I vió a los portugueses 
adueñarse de] Golfo, y hoy es un la . 
go inglés. , 
La actual exploración de Prorok, en 
Wm 
• • • • • • 
Me aquí un motivo de evocación de l a legendaria reina de Sabá, interesante, andariega y amable, 
e ha aPas|onado a p lumas de eruditos e investigadores. (El grabado representa la estela sepulcral 
«te u i t a re ina , é p o o a de S a l w i ó n . M u i m s f i s i ó n a l e s de B t r l í a . ) 
almos. E l Obispo francés Huet, en sus 
"Comentaires sur les navigations de 
Salomón", apoyó la idea del Ofir afri-
cano, suponiéndole en Sofala. Otro geó-
grafo francés del siglo X V I H , D' Anvl . 
lie, sostuvo que Ofir estuvo emplaza-
do en una montaña de Africa, en la 
costa oriental, "on les flots de Salo-
món allaien chercher de l'or". En el 
siglo X I X siguió la misma ruta de in-
vestigación Quatremére, fijándose en 
la costa africana frontera de Madagas-
car. Las "Memoires de 1'Academia des 
Inscriptions" encierran las doctas di-
sertaciones de estos escritores france-
ses. No los dejaron solos en ta l orien-
tación otros geógrafos ingleses. Pe-
ters, ya en 1902, publicó aru trabajo 
"Ophir and Punt in South Afrika", to-
mando en consideración las razones y 
dificultades de dicha opinión. Para Pe-
ters, Ofir debió estar emplazado en las 
ruinas de Zimbalbue. entre el Zambeza 
y Simpopo. Aun más recientemente, 
en 1909, el inglés Cory ha vuelto a 
estudiar las probabilidades de la exis. 
tencia de Ofir en el Africa del Sur. 
Sin embaLrgó.fe^i^s las exploraciones 
hechas en esta dirección tropiezan con 
la duda, nunca enteramente desvane 
cida, de si los fenicios del rey Hirán 
conocieron esta ruta de Africa 
T a l v e z e n E s p a ñ a 
¿Y nuestra España, no tiene partida 
rios? Desde luego que sí. Otro lugar 
adonde las naves de Salomón iban a 
cargar oro era a Tharsis; de donde mu-
chos se creen autorizados para supo-
ner que Ofir y Tharsis estaban en una 
misma región. Ahora bien, la hipótesis 
de Tharsis o Tartesis en España, dice 
Borch y Guimpera, es un problema "de 
los más importantes y a la vez más 
oscuros de la historia occidental, y tam-
bién de más actualidad, puesto que en 
los últimos tiempos ha dado lugar a 
una copiosa bibliografía". 
Todo el mundo sabe los trabajos rea-
lizados estos últimos años por Schulteu 
en el coto de Oñana, para descubrir la 
viejísima ciudad de los Tartesos. Sea o 
no real dicha hipótesis, la riqueza de 
España en metales preciosos era una 
.calidad fuera de discusión en la época 
salomónica. Posidonio dedicó un capítu-
lo a la plata de las minas españolas, y 
Plinio otro al oro que producían nues-
tras tierras; capítulos admirables, a ju i -
:io de Schulten, cuyas son estas pala-
oras: "Los metales se hallaban en ma-
nos colosales en tal proporción, que Es-
paña, en esto sobrepujaba a todos los 
lemás países del mundo." Podían muy 
'oien las naos de los dos reyes aliados 
venir a nuestras costas por oro, a cam-
bio de pieles, frutas y animales de orien-
te; que este es otro punto oscuro de la 
cuestión, las materias que los siervos 
de Salomón daban a cambio de oro. 
Tarsis les abría su mercado en la des-
embocadura del Guadalquivir. He aquí 
los fundamentos científicos de esta hi-
pótesis, resumidos por Boch y Guim-
pera: 
"Los tartesios tenían la ciudad de 
Tarteso en la desembocadura del Gua-
lalquivir, ciudad que parece ser el lu-
gar donde iban los grigos por el me-
tal producto de las navegaciones de 
'.Os tartesios, a la vez que de su propir. 
tierra. La ciudad se localizaba en la par 
te interior de una isla rodeada por lo 
brazos en que se dividía el río, despué. 
de sahr de una marisma ("Lacus Li 
gustinus"). La descripción del antigu. 
Periplo corresponde exactamente al lu 
gar en donde actualmente se halla t 
'Coto de doña Ana" y los estudios di 
Schulten y Bonsor, completados por IOÍ 
^eológico-topográficos de Jessen y La 
.nerer, han comprobado que dichos lu 
gares fueron antiguamente una Isla alu 
. ia l , realmente rodeada por los brazo 
del río, que poco a poco fué desecár 
lose hasta no dejar más que el actúa 
:urso del rio, correspondiente al brazv 
orienta] del Periplo. Del brazo m á s oc 
cidental todavía existen rastros en la^ 
lagunas situadas en la parte Oeste de. 
'Coto de doña Ana" y la marisma del 
Norte del Coto se corresponde exacta-
mente con el "Lacus Ligustinus". 
No omitiremos que toda esta serie-
dad científica está contradicha por el 
señor Tarancón de Valencia, en un pin-
toresco libro de] año pasado, donde "se 
prueba" que Tharsis está en la provin. 
cia de Huelva. 
L a c i u d a d d e S a b á 
publicó un cablegrama del escritor A n 
dré Malraux y del aviador Chmiglion, 
fechado en Djibent, al regreso de un 
vuelo verifioado sobre Arabia, en e] que 
afirman que han logrado descubrir el 
lugar en que se halla la legendaria ciu-
dad de Sabá, agregando que 'dicha ciu-
dad se encuentra aJ límite Norte de 
Soubal el Koali. 
Dicho mensaje termina diciendo que 
han podido apreciar la existencia de 20 
torres o templos en dicha ciudad. 
Sabá, cuya reina hizo un viaje a Je-
rusalén, a t ra ída por la fama de las 
magnificencias de la Corte salomónica, 
viene siendo, como Ofir, como Tharsis, 
objeto de porfiadas búsquedas. 
El tipo interesante de esta Reina an-
dariega y amable, especie de Crist iña 
de Suecia de hace treinta siglos, tam 
bién ha apasionado las plumas erudi-
tas de nuestra patria. Fray Agustín 
Orozco imprimió un libro en Salaman-
ca, el año 1575, bajo el t í tulo: "Histo 
ria de la Reina de Sabá". Toda la cons-
trucción del docto fraile se cimenta en 
el texto bíblico, que,-a la verdad, tie-
ne el encanto de las leyendas milena 
rías. Recordémoslo, en honor de Ma1 
raux y Chmiglion: 
"La Reina de Sabá, oyendo la fama 
de Salomón, fué a proponerle varios 
problemas. En t ró en Jerusalén con gran 
cortejo y riquezas, camellos cargados 
de especies aromáticas, infinidad de 
oro, piedras preciosas, y se presentó al 
rey Salomón y le expuso todas las co-
sas de su conciencia. Salomón le des 
cifró cuantos problemas le planteara, 
sin que hubiera enigma que se le re-
sistiese y no hallase cumplida respues-
ta. Viendo la Reina de Saba toda la 
sabiduría de Salomón, y la casa que 
había edificado, y los manjares de su 
mesa, y las habitaciones de su serví 
dumbre, y el orden de sus criados, y 
cómo estaban vestidos, y las libaciones 
y holocaustos que ofrecía en la Casa 
del Señor, se quedó sin respiración. Y 
dijo al Rey: "Verdad fué lo que oí de-
cir en mi tierra sobre tus dichos y 
sobre tu sabiduría. Yo no creía a los 
que me lo contaban, hasta que yo mis-
ma vine y vi por mis ojos y compro 
bé que no me habían contado la mi-
tad de lo que es en realidad. Más de 
lo que oí decir es tu saber y tus obras 
Felices tus hombres y felices tus sier-
vos, que están siempre delante de ti 
y escuchan tu ciencia. Bendito sea el 
Señor tu Dios, a quien complaciste y 
te puso en el tronp de Israel, porque 
amó el Señor a Israel siempre, y te 
erigió Rey, para que hicieras justicia 
y derecho." La Reina obsequió al Rey 
con ciento veinte talentos de oro y pie 
dras preciosas! De especies aromáticas 
j amás traídas tantas, como las que dió 
la Reina de Sabá al rey Salomón. El 
también regaló a la Reina todo lo que 
quiso ella pedirle, excepto las cosas que 
C o n t r a d i c t o r i a s o p i n i o n e s e n t o r n o 
a l a l e g e n d a r i a c i i n d a d d e S a b á . E l 
m o n j e J u a n d e C a r a m u e l ( 1 6 J 6 ) 
s e n t é ta h t i i ó t e « ? s d e q u e S a b á e r a 
p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a . P r e t e n d i ó d e -
d u c i r d e l o s t e x t o s b í b l i c o s q u e d i -
c h a c i u d a d e s t a b a e n c l a v a d a e n u n a 
r e g i ó n p r é x ñ m a a T h a r s i s 
A R A B I A . S I N E M B A R G O . T I E N E L A S 
M A X I M A S 
ella 1« habla dado en regalo regio, y 
asi se volvió a su país con su séquito 
Es muy difícil dudar en serio de que 
todo este mundo en que se mueven loe 
personajes de tan bella historia es 
oriental, más aún, arábigo Sin embar 
go, hasta ha habido quien suponga que 
Sabá caía en España . Y siempre por 
causa de Tharsis. Tal fué el eruditísimo 
monje bernardo Juan de Caramuel, ver 
dadero antecesor de Schulten en la hi-
pótesis tartesianoandaluza. Su libro 
aparece en Bruselas el año de 163.6, con 
el titulo "Explicación mística de las 
armas de España" . Tratando de expli 
car el texto bíblico, "Reges Tharsis et 
insulae muñera offerent", escribe lo si-
guiente: 
• "Dice este divino testimonio que el 
uno de estos Reyes sabiamente san-
tísimos lo era de Tharsis, el otro de 
Arabia y el tercero de Sabá. Los nom-
bres con el tiempo se mudan, y así no 
es fácil Inquirir determinadamente de 
dónde vinieron estos doctísimos Mo-
Sab están en una región misma. Por-
que después de haber cumplido estos 
Monarcas con la obligación de adorar 
al Rey supremo del empíreo, dice su 
sagrada crónica que volvieron a su re-
gión: "Reversi sunt in regionem suam";t 
no dijo "in regiones"; para que viése 
mos que en una región misma estaban 
estas tres repúblicas, y así era fuer-
za que no estuviesen muy distantes. 
Si miramos la edición hebrea y si-
ríaca de San Mateo, lo dice claramen-
te; y nada de la edición Vulgata hay 
claramente en contra. Porque el tex-
to hebreo dice que los Magos vinieron 
"por Cádiz"; más expreso el siriaco, 
dice que vinieron "por Cádiz - Malis, 
que es un puerto célebre de España ; 
para darnos a entender que se embar-
caron estos Reyes y con felicidad de 
vientos y dirección de aquella Estre-
lla... llegaron a tomar tierra en Pales, 
tina." 
No pasan de sutilezas, más o menos 
^ngenuas, estas hipótesis. Alrededor del 
• • -
Fallas de marfil, de probable procedencia fenicia, conservadas 
en el British Museum de Londres 
narcas. Del primero, por lo menos, sé 
que fué español, porque la provincia de 
Tharsis es España . (Pruébelo con evi-
dente claridad más abajo.) Los otros, 
pues, que vinieron juntos, era fuerza 
lo fuesen de algunas provincias espa 
ñolas, o, por lo menos, no distantes de 
España . Demás de que consta de las 
Sagradas Letras que Tharsis, Arab y 
Mar Rojo, por las costas de Arabia, 
lo más lejos en el Golfo Pérsico, deben 
caer los puertos visitados por las na-
ves fenicio-israelíticas. Y en la misma 
Arabia debe estar la ciudad de Sabá 
cuyas veinte torres pretenden haber 
descubierto desde un aeroplano los 
aviadores franceses. 
M . H. G. 
... "Salomón fué a Asiongaber, a Ailath, a orillas del mar Rojo, en el país de Edón Hizán le env tó 
por mano de sus siervos naves y marineros prácticos y partieron con los siervos de S a l o m ó n a 
^ r ^ , " ¿ U f e * Segwmto d t l ParaHt<5meno; capítulo oc tavo . ) 
E L D E B A T E 
Notas de turismo 
A u t o m o v i l i s m o 
En lAs cincuenta provincias españolafl 
figuran matriculados con número defini-
tivo *n L* de enero de 1934 , 302.444) auto-
m6vUe«, y como en l.» d« enero de 1933 
figuraban 285.304, resulta que correspon-
den al afio 1933, 17.136 automóviles. 
CAPITAI.K8 L* «aiaro 
1934 
Barcelona B-54333 
Madrid - M-46853 
Sevilla - SE-1555© 
Valencia V-13988 
Bilbao BI-10707 




Palma de Mallorca PM-5931 








Tarragona - T-4496 
Corufia C-4634 
Santa Cmz de Tenerife TF-5141 
Las Palmas GC-5154 
Cádiz CA-Í241 
Lérida — L-t013 
Pamplona - NA-4042 
Granad* - GR-S567 
Valladolid VA-3448 
Toledo ~ ~ T<>3174 
Albacete AB-3048 
E X C U R S I O N E S D E P R I M A V E R A 1 I , 
Salamanca ~. 
Cáceres -
Castellón de la Plana 




Huesca • - HU-1885 
































R E S T A U R A N T F R O N T O N 
J A I - A L A í 
(Cocina vaaoa) 
Alfonso X I . •.—MAdrid.—TeMfono 19826 
P A R A D O R E S 
A L B E R G U E S Y H O S T E R I A S 
M I 
PATRO.VATO . X A O O V A I D E L T n i I 5 * f O 
ALBKROUE DK OARRBTEILA m 
QUINTANAR DK LA ORDMM 
Ka ki o*rr*tera Ae MsudrM-AMaaoete-
Murcla-Cartagena, kllómeti» UO. Habi-
tación Individual, 16 peeetae; para do* 
pereonaa, 36 peeetae; ideen Ae mecAnloo, 
5 peeeftae. Almuerxo e oomdda, 8 peeetae; 
idean de mecánico, 6^0 peaetas. Garaje, 
5 peswtna. 
E x c u r s i ó n a A n d a l u c í a 
Es sumamente interesante la excur-
sión planeada en la mejor época del año, 
o sea al principio de la primavera., para 
visitar las tres ciudades tipleas: Córdo-
ba. Granada y Sevilla, coincidiendo MI 
la últtena de ellas oon las flecas del Jue-
ves y Viernes Santos. 
La excursión se ha rá en "autocar" da 
hijo, según el siguiente itinerario: 
Marzo 26, salida de Madrid a las ocho 
de la mañana. Almuerzo en el albergue 
de Manzanares y llegada a Ubeda a las 
diez y ocho. Salida de Ubeda el 27 y 
llegada a Córdoba a las tres de la tarde. 
Salida el dia 28, a las tres de la tarde, y 
llegada a Sevilla a las siete. Estancia en 
Sevilla los dias 29 y 30 (Jueves y Vier-
nes Santos) para presenciar los famo-
sos "pasos". Salida el 31, almuerzo enj 
Antequera y llegada a Granada a las 
siete. Estancia en Granada el dia 1 de {excursión a 
abril. Salida el día 2 y llegada a Madrid1 
a las ocho de la noche. 
E x c u r s i ó n a Ma l lo r ca 
H O Í F L E S 
R E C O m D A O O S 
Ha constituido un verdadero éabto 
nuestra pasada exourelón a la "lala de 
Oro". Completado el número de planas 
disponibles por un público sumamente 
distinguido, hemos recibido unánimes 
alabanzas de todos. Preferentemente, el 
concierto en las Cuevas del Draoh. cau-
só en loe excursionistas una emoción 
Inenarrable. Sirvan estas lineas de grati-
tud para las muchísimas personas que 
en las hospitalarias Islas Baleares han 
tenido constantemente toda clase de 
atenciones y desvelos para nosotros. 
El éxito indiscutible de esta primera 
Mallorca, y las muchas pe-
ticiones recibidas para organizar una 
segunda excursión, nos han animado a 
complacerles. En otro lugar de sta mis-
ma página encontrará el lector el opor 
tuno aviso. . 
G U A D A L U P E P A L 
P B M A L L O R C A 
S E M A N A S A N T A E N 
G U A D A L U P E 
Un «xeelente "Parador*' en el camino, Oropesa. Un 
autocar de verdadero "confort". Un Monumento Na-
cional de riqueza incalculable. Uno de los mejores 
órganos del mundo 
PRIMER ITINERARIO.—Salida el Miércoles Santo, día 28, 
a las tres de la tarde," de Alfonso X I , 4, para llegar a Guadalu-
pe a las ocho de la noche. Estancia en el Monasterio: Jueves, 
Viernes Santo, Sábado de Gloria y Domingo de Pascua, en 
cuyo dia se saldrá, a las tres de la tarde, para regresar, a las 
nueve, a Madrid. 
Todo comprendido, incluida la asistencia, desde el Coro a un 
magnifleo Concierto Sacro y visita a Talavera de la Reina y 
almuerzo en el Parador de Oropesa, 120 pesetas. 
SEGUNDO ITINERARIO. — Salida el Sábado de Gloria, 
día 31, a las diez de la mañana, para almorzar en el Parador 
de Oropesa y llegar a Guadalupe a las seis de la tarde. Cena 
y habitación en el Monasterio; el domingo asistencia a la 
Misa conventual desde el Coro y al Concierto Sacro, visita muy 
detenida al Monasterio, almuerzo y regreso a Madrid a las 
nueve de la noche. Todo comprendido: 80 pesetas. Plazas r i 
gnroaamente limitadas. 
Inscripciones: En la Oficina de Turismo de EL DEBATE 
Alfonso X I , 4, de S a 7 de la tarde, y en "Viajes Marsans", Ca 
rrera de San Jerónimo, 30. 
.... 
V I A J E D E S E M A N A S A N T A A A N D A L U C I A 
( S e v i l l a , C ó r d o b a y G r a n a d a ) , e n a u t o c a r s d e l u j o 
Salida de Madrid, el día 26 de 
de los principales monumentos. 
Madrid el 2 de abril. Jueves 
marzo. Estancia en los mejores hoteles. Visita 
Almuerzo en Manzanares. Andújar. Regreso 
y Viernes Santos en Sevilla, para presenciar las 
célebres procesiones 
fiARAGE F E S " 
AUTOMOVILES DE LUJO 
Abonos, viajes y servicios sueltos 
ABSOLUTA GARANTIA 
M A N U E L L U N A , 2 . T . 3 4 3 0 6 
M A D R I D 
PRECIO TODO COMPRENDIDO: PESETAS 480 
Para detalles e inscripciones: Wagons-Llte-Cook, Alcalá. 27. Teléfono 11180. 
Fachada del 'Hotel Victoria" de Valencia, perteneciente a HOTELES 
UNIDOS, S. A 
PEREGRINACION HISPANO-CHILE 
NA A TIERRA SANTA 
Del 3 de abril al 14 de mayo de 
1934 
Visitando Francia, Italia, Oré-
ela, Turquía, toda Palestina, Siria 
1 Egipto. Magtiíflcos servicios. Pre-
cios sin competencia. Folletos e 
inscripciones: " V i a j e s Astorga", 
Barcelona, plaza de Cataluña, 21 
(Edificio del Banco de Vizcaya). 
Tel. 23.200. En Madrid, informes, 
plaza de Chamberí, 10. Tel. 30.186. 
H O T E L R E G I N A M A D R I D . H o t e l I m p e r i a l 
ALCALA. 1». Habitaciones desde 5 pese-
tas. Pensiones desde 20 pesetas. Reco-
mendado por su excelente cocina. 
Hotel Nacional. Paseo del Prado, 48. 
Hotel Florida, Platea del Callao. 2. 
Hotel Inglés, Echegaray. 10. 
Hotel Franco, Sevilla, 5. 
Hotel Duñaiturria, plaza del Angel, 13 
Hotel Dardé, Constantino Rodríguez, 7 
Hotel Sari, Arenal, 2. 
H O T E L B A R C E L O N A 
Propietaria: Viuda de José Galán Dias 
Habitaciones baño privado. Gran confort 
Cocina primera calidad. Servicio esmerado 
Teléf. 11061.—Mariana Pineda 7. Madrid. 
El único familiar. Pensión: 16 a 24 pe-
setas. Reformado. Teléfono todas habita-
clones. Montera, 22. Telfs. 21134 y 21135. 
H O T E I - M O N T T H A B O R 
H O T E L E S 
U N I D O S , S . A . 














Hotel España. . 
Hotel de la Oa-
Tiiftna 
Hotel Temunar 
Hotel Terra mar 
Paiaoe 
Hotel Temunar 






H. de la Playa 
Hotel Cartón 
















D A P f C 4, RITE W 
* / A r V 1 0 A M P L I A D O en 1932 
180 HABITACIONES :: 100 BAÑOS 
encontrarán todas facilidades por su 
G E R E N C I A E S P A Ñ O L A 
B A R C E L O N A 
NOUVEl HOTEL 
De primer orden. Con o sin pensión 
"Auto" e intérprete? estación Salón pelu-
quería Restaurante Entre Ramblas y 
Visite usted la "Isla 
de Oro" 
Hay costumbres dé" darle un sobre-
nombre encomiástico a Mallorca: "la Is-
la de oro". Parece un título Inventado 
por turistas o por pintores. Sin embar-
go no le va mal. Mallorca puede, con 
justicia, llamarse la Isla de oro, por la 
riqueza de sus campos, por la opulencia 
y la feliz diversidad de sus cultivos. 
Visite usted Palmn 
de Mallorca 
Cuando se sumerja usted en las pro-
fundidades de la cueva del Drach, y na-
vegue en barca por aquel lago subte-
rráneo, sentirá usted por primera vez 
en su vida la Impresión de vivir en ple-| 
no encantamiento... 
S E G U N D A E X C U R S I O N D E P R O P A G A N D A 
E N LA PRIMERA DECENA DE MATO 
Nueve días en bóteles de primera oategoría. Aaiateocia a un concierto «n Isa 
Cuevas del Draoh. Concierto en Valldemosa, en la oslda de Chopín. 
TODO COMPRENDIDO, 525 PESETAS 
Plans limitadas. 
Inscripciones: Oficina de Turismo de EL DEBATE, Alfonso XI, 4 
(de cinco a siete de la tarde) 
| A j 4 j y 
M A Y O 
9 ) 4 
U N I V E R S A L l m R N A C I O N A l 
G R A N E X C U R S I O N A P A R I S E N A U T O C A R D E L U J O 
erarlo; Madrid, San Sebastián, Burdeos, Paria y viceversa. Excursión a Ver* 
salles y entradas a la Feria. 
OCHO DIAS 
Estancia en el Hotel Mont-Thabor 
T o d o c o m p r e n d i d o : 6 0 0 pesetas 
C U • N C A U S E V I L L A 
PEREGRINACION NACIONAL 
a 
T I E R R A SANTA 
Organizada por la 
Jim FSPSÑOU DE PEREGRir""ES 
Del 8 de abril al 19 de mayo 
ITINERARIO 
Cerbere Marsella, Génova, Roma, Ñá-
peles. Siracusa, Alejandría, Cairo, Luxor. 
Assuan, Jerusalén, Belén, Mar Muerto, 
Rio Jordán, Nazaret, TIberiades, Damas-
co, Balheck, Beirut Chipre, Rodas, Cons-
tntlnopla. Atenas. Brindisi Véncela, Mi-
lán, Niza, Lourdes Irún. 
Primera clase: Pesetas 5.990.—Segunda 
Plaza Cataluña Calle Santa Ana. U y 20 Pe^tas 4.550—Tercera clase: Pe-
setas 3.750. 
[NSCRfPCIONICS: Avenida de Pl y Mar-
gali, número 12.—Teléfono 13390, Madrid. H O T E L S U I Z O 
Teléfonos y baños privados. Pensión 
completa, desde 12.50. 
ORAN VIA - HORTAI.EZA, 1 
Hotel Mediodía 
S00 habitaciones, desde 6 pesetas 
Precios reducidos para familias y esta-
bles. Restaurante económico. - Glorieta 
Atorha. 8.—MADRID 
HOTEI LANDRES 
Gal do % (entre Preciados y Carmen) 
Teléfono 16490—Madrid 
H O T E L V I C T O R I A 
m i R T O DK NAVACERRADA 
La nue<ra Dirección se eomplaee en 
Recientemente inaugurado 
poner so conocimiento del público que 
atenderá eon todo esmero todos sus servicios 
a la carta OnWerto 8 pesetas. Pensión, desde 20 pesetas 
GRAN HOTEL V I C T O R I A 
P L A Z A D E L A N G E L — M A D R I D 
ISO habitaciones, 100 b a ñ o s . P e n s i ó n : de 2 5 a 35 pesetas 
HOTEL N A C I O N A L . Madrid 
E L P R E F E R I D O D E L T U R I S T A ¡ 
Viajes Marsans S. A 
Carrera San J e r ó n i m o , 3 0 
Tels . 1 8 8 0 7 . 2 1 2 3 1 
A f í O S A N T O E N R O M A 
Viajes 441 fo^fa^t,, (con todos 
los gastos incluidos) 
Ardes de emprender viaje no 
deje de solicitarnos. 
P R E S U P U E S T O G R A T I S 
G R A N E X C U R S I O N A L A C R J D A D E N C A N T A D A 
Esta ciudad es. efectivamente, una ciudad encantada; las piedras forman 
calles espaciosas, edificios, palacios, plazas, columnas, ventanas p i n t e a ^ 
peñas toman en algunos sitios inquietantes aspectos humanos: mujeres e u e r í ^ 
COnjUnt0 dt eS-ta maravilla «obrecoge el ánimo S qu?en U ¿ n 
templa. Es el panorama extraño de una ciudad muerta y monstruosa aue no 
puede tnenoe de entusiasmar a todo el que la visita. monstruosa, que no 
EN AUTOCAR DE LUJO 
1 4 - 1 5 D E A B R I L 
TODO COMPRENDIDO: 70 PESETA» 
Plazas limitadas 
I n s c r i p d d n e « : Oficina de Tur i smo de E L D E B A T E , A l f o n s o X I , 4 
( d e cinco a siete de la t a rde) 
Para todo lo relacionado con 
la "Oficina de runsmo' de 
EL DEBATE, d i r ig i r se a 
LUIS F R A N C O DE ESPE^ 
Alfonso X I . 4 
c o n o z c a 
111 i 
M E T O D O S R E 0 L I R N 
bo AFIIHDEf IDIOMAS T* -wt»» 
f » 
ucnuuft m MCI 













E X C U R S I O N A S E V I L L A 
ORGANIZADA POR LA OFICINA DE TURISMO DE "EL DEBATE" 
Presencie usted este año las tradlcionalísimas procesiones 1 
de Semana Santa 
ITINERARIO: Mano 38, mléroolee. Madrid. Salida. 22.40. Aaistenda del In-
terprete de. VIAJES MARSANS, S. A. Departamentos reservados. 
Mano 29, Jueves. Sevilla. Desayuno en coche restaurante. Llegada, 8,46. Tras-
lado al "Hotel Madrid". Almuerzo, oena y habitación. Solemne procesión de Jt»^ 
ves Santo. 
Mano SO. viernes. En Sevilla Solemne procesión de Viernes Santo. 
Mano 81, sábado. Desayuno, almuerso y cena en el Hotel. Traslado a la 
tación. Aslatoncia del intérprete de VIAJES MARSANS. S. A. Departamentos re-
servados. Sevilla. Salida, 22,10 
Abril 1, domingo. Madrid. Llegada, 9.10 
PRECIO POR PERSONA: Peaetae 800. Incluido: estancia en el Hotel, fe-
rrocarril primera clase y coche-restaurante 
NOTA.—Dada la afluencia de viajeros a Sevilla durante la Sematta Santa, •! 
cupo d* la excursión queda limitado a 30 plazas, que se facilitatin por riguroso 
orden de inscripción. 
Esta excursión solamente se realizará en el oaso favorable de qne se celebrt»1 
las tradicionales procesiones 
INSCRIPCIONES: "Oficina de Turismo" de EL DEBATE, Alfonso X I , 4, a !•* 
seis de la tarde, y "Viajes Marsáns", Carrera de San Jerónimo, 80 
O B E R A M M E R G A U , R E P R E 
O B E R A M M E R G A ' J . R E P R E 
P A S I O N . 1 9 3 4 
Gran excursión organizada por la OFICINA Oh 
TURISMO de EL DEBATE (Alfonso XL 4), t*\ 
colaboración oon "Viaje» Mañana , 8. A " , Caire-
ra de San Jerónimo, 80 
Salida de Madrid el 26 de mayo para asistir % 
< célebre representación el 8 de junio. 
Visita de Ginebra, Zurioh, Munich, París, Be; 
• y la Selva Negra 
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Un receptor superheterodino 
En nuestro último articulo estudia- Las caracter ís t icas de las bobinas 
mos el superheterodino de 4 + 1 lám-
paras que constituye, a nuestro enten-
der, el tipo llamado a mayor populari-
zación por sus excelentes caracter ís t i -
cas de eficacia, sencillez, sensibilidad, 
selectividad y eficacia, y como comple-
mento de aquel estudio hemos de con-
siderar otros tipos de superheterodinos 
de menor y mayor número de lám-
paras. 
El de 4 válvulas o de 3 + 1 es el de 
son: 
Bobina acoplada a la antena — 245 
microhenrios. 
Bobina conectada a la rejilla de la 
primera lámpara—240 microhenrios. 
Bobina del oscilador—190 microhen-
rios. 
Se escogerá para su construcción tu-
bo de baquelita o cartón baquelitizado, 
de 25 milímetros de diámetro exterior 
y 50 milímetros de longitud. En la bo-
Fig. l.» 
menor número de éstas, y, por consi-
guiente, el más económico y de más 
barata conservación. Su esquema se ha-
lla representado en la figura 1, y ut i-
liza dos pentodos de radiofrecuencia nú-
mero 57, un pentodo de audiofrecuencia 
número 47 y una válvula biplaca nú-
mero 80, que rectifica las dos alternan-
cias. 
El primer pentodo desempeña las 
funciones de oscilador y detector, per-
mitiendo sus extraordinarias caracte-
rísticas de sensibilidad la supresión de 
la amplificadora de frecuencia interme-
dia y acoplar directamente la primera 
a la segunda detectora por medio de 
un transformador de frecuencia inter-
media con los dos circuitos de rejilla 
y de placa sintonizados. Esta disposi-
ción aumenta la sensibilidad. 
El segundo pentodo desempeña la 
función de segundo detector, trabaja 
según la caracterís t ica de placa y su 
punto de mayor sensibilidad correspon-
de a tres voltios. Se acopla al tercer 
pentodo amplificado de frecuencia au-
dio por medio de una resistencia y un 
condensador de paso. 
Este circuito suministra audiciones 
bastantes potentes, y se regula el vo-
lumen actuando sobre la lámpara de 
salida o pentodo de frecuencia audio 
número 47, permitiendo así mantener el 
receptor a su máxima sensibilidad, aun 
con volumen de salida reducido. De es-
ta suerte se consigue mantener la ma-
yor eficacia para la recepción de las di-
ferentes -estaciones distantes y para a 
reducción de los ruidos parási tos . 
El filtro para la corriente rectifica-
da por la válvula número 80 contiene 
una sóla célula, y está formado por la 
impedancia de la bobina B de excita-
ción del altavoz electrodinámico y dos 
condensadores electrolíticos K de ocho 
microfaradios. 
Un chasis metáhco de 30 X 20 X 6 
centímetros con los cuatro por ta lám-
paras. 
Un condensador tándem C,, C,, C, de 
375 micromicrofaradios. 
Un condensador C4 de 2.000 micromi 
crofaradios. 
Un condensador C, de mica de 750 
micromicrofaradios. 
Un condensador C, semlfijo de 300 
micromicrofaradios. 
Cinco condensadores C,, Cj, C,, C,, y 
C,, de 0,5 micromicrofaradios. 
Un condensador C10 de 250 micromi-
crofaradios. 
Un condensador Cu de 10.000 micro-
microfaradios. 
Dos condensadores C,, electrolíticos de 
8 microfaradios. 
Tres bobinas L, , L , y L,, construidas 
según lag instrucciones que se darán 
más adelante, de 190, 240 y 245 microh-
mios, respectivamente. 
Una resistencia R, de 10.000 ohmios. 
Una resistencia R, de 30.000 ohmios. 
Una resistencia Rt de 200.000 ohmios. 
Una resistencia R, de 1 megohmio. 
Un potenciómetro R» de 0,5 ohmios. 
Una resistencia R, de 400 ohmios. 
Un transformador T, F, L de frecuen-
cia intermedia de 175 kilociclos-se-
gundo. 
í"na bobina de choque Oh de 20 mi l l -
henrios. 
Una resistencia C. T, con toma en el 
punto medio. 
Estos elementos se disponen sobre el 
chasis, como enseña la figura 2, colo-
cando encima el transformador de al i -
mentación del aparato, el condensador 
«tándem» triple, el transformador de 
frecuencia intermedia, los condensado-
bina L, de antena (Fig. 3) se arro-
llarán 127 espiras de esmalte de 0,2 
milímetros de diámetro y sobre el mis-
mo arrollamiento, separado por una t i -
ri l la de celuloide, se arrollan en la pro-
ximidad que ha de conectarse a tierra 
25 espiras del mismo hilo para formar 
el acoplamiento de antena. 
Para la bobina L , se arrol larán 120 
espiras del mismo hilo, y para la L3 se 
el oscilador. Por último, la bobina de 
regeneración contiene 20 espiras de hi-
lo de 0,1 de diámetro, aislado con doble 
capa de seda. 
Las dos válvulas 57 o pentodos de 
alta frecuencia deben blindarse. 
El transformador de al imentación 
puede contener en el primario varias 
tomas, correspondientes, r e s p e ctiva-
mente, a 110, 125, 150 y 220 voltios, y 
el secundario contiene tres arrollamien-
tos independientes: uno que suminis-
tra cinco voltios y dos amperios para 
el encendido del filamento de la recti-
ficadora número 80; otro que produce 
dos y medio voltios y cuatro amperios 
para el encendido de los tres pentodos 
o números 57-57 y 57, y el tercero, que 
proporciona 2 X 310 con 45 miliampe-
rios para la tensión anódica o de placa. 
La resistencia para polarización del 
pentodo debe ser para un vatio y los 
restantes basta que sean para 0,5 va-
tios. 
Una vez terminado el montaje del 
aparato, se comprobarán las tensiones, 
las cuales deberán tener los valores si-
guientes: 
Tensión 
Tensión rejilla Tensión 




Con ondas medias sólo se cubrirá 
el 60 por 100 del territorio español 
SERA NECESARIO UTILIZAR MA-
YORES LONGITUDES 
Se prevé una emisora nacional ca-
paz para una zona circular de 
422.000 kilómetros 
L ' núm. 57 250 vol. 110 vol. Variable con 
la frecuencia 
2.» núm. 57 30 vol. 30 vol. 4,5 
3/ núm. 47 240 vol. 250 vol. 16 
El funcionamiento del regulador se 
comprueba rodeando a la bobina oscila-
dora con un hilo en forma «de espira, cusión apasionada acerca de las ven-
abierta, y cerrando varias veces el circui-
to de esta espira deberá oírse un «crac» 
si el oscilador funciona; si no se oyera 
se invert irán las conexiones de la bobi-
na osciladora. 
La regulación del aparato se h a r á si 
Ceiuio/OL TU esc a 
arrol larán 100 espiras. Esta bobina, en • guiendo las instrucciones comunes a los 





Purgante del Dr. Campoy, 
preventiva y curativa de la 
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Fig. 3.» 
ío* ^L ctro,iticos y las lámparas . Todos 
«s ciemás elementos, es decir, resisten-
b i • condensadores. etc., se colocan de-
tro* a excePción <ie los potencióme-
ante qUe Se colocan de t rá s de la parte 
ro£n,i j " del chasis. El potenciómetro 
chae . de volumen debe aislarse del 
o tn¿)rdCUbrÍendo 61 eje con arandelas 
en \ \ fibra 0 haciendo el agujero 
Fotenciómetro 
arandeiaa colocada, en ambas caras del 
<ío.í a T r t aconseJANI08 a ios aflciona-
que ad J e ™ 1COntrui^ «*te aparato 
s o l v e n t é Z ? materiales en casas 
controlSo. *t ^ P 6 1 1 ^ debidamente 
dar a co^ünTAM.MATERIALES- v a ™ « a 
y m ¿ e r a de S n S n ^ ^ac te r i s t icos 
añera de c o n s t r u í algunos de ellos. 
no llegue a tocar con el eje del 
¡ N E R V I O S O S 
Basta de sufrir Inútilmente gracias a las acreditadas 
Grageas Potenciales del D o c t o r S o i v r ^ 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eflca-z la 
N J A i i f a e f o n i o Impotencia (en todas sus mani-
l ^ e u r < l » i c i u < t festaclones) dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
ciones, histerismo y trastornos nerviosos en genera' 
de las mujeres y todos loa trastornos or^Anloos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
G R A G E A S P O T E N C I A L E S D E L D R . S O I V R E 
más que un medicamento, son un alimento esencial del cerebro medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor xesual propio de la edad 
conservando la salud y prolongando la vida; indicadas especialmente a 
los agotados en su Juventud por toda clase de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales; esportistas 
hombres de ciencia financieros, artistas comerciantes, industriales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenrialea del Dr. Sol-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
la Juventud. 
# Ba«ta tomar im frasco para convencerse de ello. 
Venta a 6,60 pesetas en todas las principales farmacias de España Por 
tugal y América. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0,25 ptas. en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SOKATABG, calle del Ter, 16. Bar 
oelona. recibirán gratis un llbrlln explicativo sobre el origen, desarrollo 
y tratamiento de estas enfermedades. 
Como es sabido, la Comisión de Co-
municaciones de las Cortes, ha abierto 
una información pública sobre el pro-
yecto de ley relativo a los servicios de 
radio-difusión. En esta información ha 
comparecido la Asociación Española de 
Ingenieros dp Telecomunicación, pre-
sentando un escrito muy interesante del 
cual vamos a extractar la parte refe-
rente a la conveniencia de utilizar la 
onda larga para la emisora nacional en 
proyecto. 
Es importante el tema, porque la pre-
sentación al Parlamento del proyecto 
de Radiodifusión ha provocado una dis-
tajas e inconvenientes de la onda lar 
ga. Aquellos de nuestros lectores que 
hayan seguido los artículos publicados 
en esta página sobre propagación de 
las ondas y sobre los efectos del fenó-
meno llamado desvanecimiento o "fa-
ding", tendrán ya formada una opinión 
que, como van a ver, debe ser coincl-
dente con la que sustenta aquella pres-
tigiosa Asociación. 
Afirma ésta, en primer lugar, la ne-
cesidad de que el servicio de radiodifu-
sión se establezca a base de todas las 
frecuencias reservadas a España en el 
régimen Internacional, que son: 1.639 
I t i los has querido y lo tienes 
mi morenita campera; 
que estoy para darte gusto, 
aunque yo muera de pena... 
Hubo un tiempo, bien lo sabes, 
en que, viviendo en la tierra, 
fué tanta nuestra ilusión, 
de tan sublime grandeza, 
que llegamos a pensar 
—a todos el amor ciega— 
que es el mundo un paraíso 
de gracia y gloria perfectas. 
Para los dos, el encanto 
de aquella paz de la aldea, 
con el suave olor a mieles 
de tanta y tanta colmena; 
con el rumor de la esquila 
de las pacientes ovejas; 
y el rubio color del trigo 
que tantos afanes lleva. 
La alegre plaza Mayor 
en sus momentos de fiesta • 
resguardada de los crudos 
vientos de la ingente sierra, 
por el viejo Ayuntamiento 
y aquella romana iglesia, 
donde tantas veces fuimos 
sin que tu madre nos viera. 
Buen sitio para encontrar 
la que ha de ser compañera; 
que el ir sin fe por el mundo 
es muy difícil empresa. 
Para los dos el misterio 
de la noche ante tu reja, 
adornada de claveles, 
rosales y hierbabuena. 
¡Gran ocasión para el beso 
—que a eso el amor no se niega-
y que no llegó a • estallar 
por no manchar su pureza! 
Para los dos la alegría 
de recordar la belleza 
de aquellos amaneceres 
con fina y húmeda niebla. 
metros (onda larga) y 410,4, 377,7,! que ponían en tu frente 
Y vaya por donde vaya, 
y haga, o no, lo que apetezca, 
va siempre en mi compañía 
la sombra de tu tristeza. 
Nos separó el buen consejo 
que el buen párroco te diera. 
Yo debía ser un hombre 
de esos que tienen carrera. 
Quedárase para otros 
el trabajo de las eras, 
el cuidado de las yuntas 
y el trajinar en la siembra. 
De todo tuvo la culpa 
—¿por qué fui nunca a la escuela?-
que sabía resolver 
La recepción ha mejorado 
con las nuevas ondas 
Destaca la mejora en las estacio-
nes de frecuencias medias 
Hamburgo, Londres Regional, Mi-
lán, Toulouse y Poste Parisién, 
llegan perfectamente a España 
En onda larga se oye bastante bien 
la Radio París 
352,9, 293,5, 274, 238,5 y 207,3 metros 
(ondas medias). 
Para fundamentar esta opinión, sien-
ta los dos principios siguientes: 
Primero. Que un servicio de radio-
difusión, para que cumpla con su mi-
sión como poderosísimo instrumento so-
cial de educación y progreso, debe per-
mitir una escucha agradable y, por tan-
to, un grado de calidad suficiente en 
la recepción, lo cual requiere que las 
señales sean fuerte" y constantes, es 
decir, sin efecto alguno de desvaneci-
miento o variación de intensidad. Y es-
to en todo momento, es decir, lo mis-
mo de día que de noche. 
Segundo Quo el servicio de radio-
difusión debe llegar a todos los ciuda-
danos y no puede establecerse a basp 
de que los oyentes tengan una gran 
capacidad adquisitiva que les permita 
poseer aparatos de alto precio: porque, 
en este caso, ocurrir ía que los más ne-
cesitados, que son los que más precisan 
de este medio de cultura no podrían 
utilizarlo. La organización del servicio, 
debo, pues, tender a dar recepción ^n 
galena o con aparato" de lámparas de 
tipo sencillo sin dispositivos especia-
les que los encarezcan, al mayor nrt-
mero posible de los habitantes de Es-
paña 
Se definen luego tres zonas de ser-
vicio. A, B y C, con un gráfico que re-
producimos en la fig-ura. en el cual se 
indican los radios aproximados de di 
arreboles de diadema 
y tonos de padecer 
al lirio de tus ojeras... 
i Qué bien lo recuerdo ahora 
que no está? en mi presencia 
viendo cómo todo fué, 
más que realidad, quimera! 
De la profunda mirada 
con que al partir me envolvieras, 
ha nacido este dolor 
que todas mis risas quiebra 
condiciones reales son más desfavora-
bles, y como por otro lado, aparte del 
núcleo de Madrid, la población se halla 
concentrada en el litoral y las princi-
pales emisoras habrán de situarse en 
Barcelona, Valencia, Sevilla, Vasconga-
das y Valencia, es decir en las proximi-
dades de las costas, no podrá evitarse 
quo una parte considerable de la ener-
gía radiada se propague hacia el mar 
y se pierda para los habitantes de tie-
rra firme, reduciéndose asi la superfi-
cie de la zona de escucha agradable. 
Por todo ello, puede aventurarse que. 
aun en las mejores condiciones, tan sólo 
un 60 por 100 del territorio español re-
cibirá el adecuado servicio de radiodi-
fusión si se prescinde de la onda lar-
ga. Y de aquí surge imperiosa la ne-
cesidad de utilizar la onda de esta cla-
se que nos fué asignada en Lucerna, 
estableciendo, a base de ella, una emi-
sora nacional, así llamada porque, míen-
chas zonas para dos emisoras que tra-|tras las emisoras que trabajan con las 
onda.? medias tendrán un radio de ac-bajan con longitudes de onda de 545 
y 200 metros límite^ máximo v mí-
nimo de las ondas medias—. Y líiego, 
partiendo ya de las ondas asignadas « 
España, se establecen las siguientes Im-
portantes conclueiones: 
Las zonas de acción agradable de las 



































Es decir, que con las siete ondas me-
dias sólo se cubre un 80 por 100 del 
territorio español, con un cálculo muy 
favorable que corresponde al caso teó-
rico de un terreno de conductibilidad 
media, llano, con poco arbolado y algo 
húmedo. Como en España abunda el te-
rreno seco y montañoso, y, en algunos 
parajes abunda también el arbolado, las 
ción agradable, Inferior, segú11 hemos 
visto, a los 175 kilómetros—y. por tan-
to tendrán el carácter de regionales—, 
la de onda larga, Instalada en las pro-
ximidades de Madrid, cubrirá en recep-
ción agradable una zona aproximada-
mente circular de 375 kilómetros de ra-
dio, es decir, de unos 422.000 kilóme-
tros cuadrados de superficie, que es 
más del 94 por 100 del territorio de la 
Península. 
Se comprende fácilmente—añade el 
informe—la absoluta necesidad de que 
exista esa emisora nacional que per-
mita dar servicio a aquellas zonas no 
cubiertas en las debidas condiciones por 
las emisoras regionales; pero, además, 
fácilmente se alcanza la importancia 
capital y la gran utilidad que puede 
reportar al país tal emisora por el he-
cho de cubrir práct icamente todo el te-
rritorio nacional. Ventaja que sólo se 
alcanza a base de la onda larga, única 
que puede permitir la recepción en ga-
lena, en un 60 por 100 como mínimo de 
la superficie de España; y en el resto 
de la nación, con aparatos de lámpa-
ras de tipo sencillísimo Así quedaría 
plenamente satisfecha la condición esen-
cial de un buen servicio de radiodifu-
sión, que es la de hacer llegar sus be-
neficios a los radioescuchas más mo-
destos. 
las más difíciles cuentas; 
y que también conocía 
ríos, mares, cordilleras... 
Este mundo, que, sin t i , 
de gracia y luz careciera. 
¿Qué puede haber en mi vida 
por muchas cosas que sepa, 
si sé que un poco de amor 
vale por toda la ciencia? 
¿Qué puedo hallar en Madrid 
donde vive mi alma en pena? 
Si aquí la trajo un deber, 
juna ilusión se la lleva! 
Y es bueno que en este mundo 
que tanta mentira encierra, 
haya un algo inmaterial 
donde volver la cabeza. 
Yo tengo para descanso 
ei pensar en t i , morena, 
y cuando más te imagino 
mejor salen mis tareas. 
¡Qué bello es el imposible 
si en un querer se condensa' 
¡No cambiara yo mi llanto 
por tranquila indiferencia! 
Desde que tú te casaste, 
con e] que mi amigo fuera, 
no he dejado de sufrir 
y es lo que más me consuela. 
Ba amor un manantial 
que si es hondo no se seca. 
Igual le pasa al dolor: 
si es profundo, nunca cesa. 
Soy ingeniero de radio, 
después de larga odisea 
de fracasos y de luchas, 
y pasar la pena negra. 
Ya puedes estar ufana 
de que esos honores tenga 
Tu lo quisiste; ya soy 
un severo hombre de ciencia. 
Al párroco del consejo, 
porque mis angustias sepa, 
le escribí ha tiempo una carta: 
ruégale que te la lea. 
No quiero, directamente, 
dar lugar a una tragedia; 
pues si se entera tu madre 
— i qué dulce el nombre de suegra!— 
de que te he vuelto a mentar 
aunque, en mi, delirio sea, 
es de temer que destroce 
de un puñetazo, "mi antena"... 
O P T I C A Y F O T f 
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Zona A: Audición fija y estable, tanto d^ día como de noche (zona de audición agradable) — 
Zona B: Audición sólo de día, pero con i - c . -Mensidad y. por tanto, perturbada por ruidos at-
mosféricos y paras.tos industrialos.. Audici oche inadmisible por ser completamente irreLlar 
y variable debido a, * fadmg'V-Zona C: Audición nula o casi nula de día. Audición de n?che. 
pero variable e irregular debido al desvanecimiento de las ondas (Zonas no válidas para una 
radiodifusión verdad). 
Se pueden escuchar las conferencias 
cuaresmales de Not re D a m e 
Va a hacer dos meses que se puso 
en vigor el "Plan de Lucerna", con la 
nueva asignación de frecuencias a to. 
das las emisoras de la región llamada 
europea, que comprende, además de 
Europa, el Asia Menor y el Norte de 
Africa. Es, pues, ya llegada la hora 
de hacer una breve recopilación de los 
resultados obtenidos. 
En general, puede afirmarse que, con 
la excepción de las estaciones que tra-
baiaji con onda.s comunes, la recepción 
de las emisoras distantes ha mejorado 
notablemente en la banda de las ondas 
medias, que abarca las frecuencias 
comprendidas entre 500 v 1-500 kc/s . . 
es decir, la zona en que están situadas 
más del 75 por 100 de las estaciones 
europeas. En la banda de ondas lar-
gas, donde el plan estableció 15 cana-
les, hay actualmente trabajando 22 emi-
soras repartidas en 18 canales, lo cuaj 
hace que éstos sean más estretíbos, ' v 
asi se explica que las condiciones de re-
cepción no sean tan buenas, porque los 
programas se mezclan, y. en muchos ca¡. 
sos, la recepción va acompasada de, sil-
bidos intermitentes o continuos, debidos 
a notas heterodinas producidas por in-
terferencias. Sin embargo, algunos de 
estos defectos tienden a disminuir a me. 
dida que las emisoras estabilizan y fi-
jan con exactitud su frecuencia. 
La recepción de una estación distan-
te puede caracterizarse por la ampll . 
tud y constancia de la señal y por la 
calidad de la modulación; y si nos fija-, 
mos en estas dos circunstancias, hay 
que señalar en primer lu^ar a las emi-
soras alemanas y después a las Ingle-
sas e Italianas. Cierto que las condi-
ciones atmosféricas durante el pasado 
mes de febrero han sido excepclonal-
mente favorables, por la escasez y po-
ca intensidad de los atmosféricos 
Entre las estaciones alemanas me-
recen citarse Hamburgo, quo llega es-
pléndidamente, v después Munich. Leip. 
zig, Berlín y Stut ígar l í - Muhlacker. 
Leipzig se recibía al principio con una 
nota producida por hetorodinación. que 
ya ha desaparecido. 
De las inglesas, la mejor, a nuestro 
juicio, es Londrea-Reerional, si bien le 
siguen muy de cerca' Widland-Regional 
y Escocia-Regional, cuya onda, a pe-
sar de ser compartida con una emiso-
ra de Grecia, se recibe con grran pu-
reza. 
Entre las Italianas hav que citar a 
Milán, que siempre se ha oído bien des-
de la península, y ahora se oye mejor, 
si cabe, y después a Roma. 
De las estaciones francesas de onda 
media, las que mejor llegan son Tou-
louse (Saint Agnan^ y Paris Poste Pa-
risién^ La primera siempre se ha oído 
con gran fuerza, a pesar de su relaU-
vamente pequeña potencia; sin duda 
porque su situación en el Pirineo- es 
excepcionalmente favorable a la radia-
ción sobre España . Actualmente usa 
onda compartida con Helsinki, estación 
finlandesa de la misma potencia de 
10 kilovatios, que no da lugar a nin-
guna interferencia. Poste Parisién- c<?n 
sus 100 kilovatios, se oye con gran 
fuerza, sin que la interfiera nada la es-
tencia, sin que la Interfiera nada la es-
tación contigua y también potente de 
Breslau. 
Otras emisoras de onda media dig-
nas de especial mención por la ampli-
tud y pureza de la señal, son Viéna,' 
Praga, Budapest y Beromünster . 
En la banda de ondas largas hay, se-
gún hemos dicho, algunas variaciones 
con respecto a la distribución acorda-
da. Por ejemplo, Luxemburgo venia ra-
diando con l . i m m,. 252 ke./s.; 'el 
Convenio de Lucerna atención , R ¡a 
pequeña extensión geográfica de) • 
le negó autorización para seguir uti-
lizando esta onda y le -asignó ot r* de 
240,2 m., 1.249 kc./s.. muy suficiente 
para cubrir todo el territorio de aque; 
pequeño RFtado. pero que reduela con-
siderablemente la zona d e escucha 
agradable de la emisora Y enmo ésta 
se construyó, no con miras políticas, 
sino con fines industriales, a los cua-
les interesaba mucho extender la in--' 
fluencia de la estación a los países ve-
cinos, no aceptó el cambio, y hoy ra-
dia con otra onda poro también de 18'. 
banda de onda.' larsra.s 1 304 m., 
230 kc./s—. que era la asignada ai 
Varsovia. mientras que Varsovia na" 
pasado a I 415 tn.. 212 kn./s A Lu-
xemburgo se le recibe con gran poten./ 
cia y bastante claridad y la estación 
es fácil de reconocer por sus do? lo-
cutores varón y hembra que sp ex-
presan sucesivamente en francés y en 
inglés 
Otra emisora dp esta' bnndn que or-
dinariamente se recibe. bien es Krt-
nigsberg - 191 kc./s. ' 60 kilovatios—. 
Algunos días ha sido heterodmada por 
Stambul. pequeña estación turca. que 
debía trabajar con 183 kc./s. y- tra-
baja con 18fi 
También lies;» fuerte en pleno djg 
Radio Paris Rl d n m i n ^ úlfimo se pu-
do recibir en Madrid ' admirahúmen-
te la tercera de las confereiletás cua-
resmales que está dando en Notre Da-
me de Paris el Padre Pinard de la 
Boullaye 
lllHlüiWiüa'Si!! m n m n 
B 0 » 19 
I 1 H>l|i|||!|i 
Cafés. Bonibones. Ca ra i unios. 
PreriHdos. Ifl—Toléfotid SSftn. 
Presentando este anuncio tendrá ''"rech© 
a 1 kilogramo de caramelos por 2,7iL 
E L D E B A 1 E 
B O L E T I N F I N A N C I E R 0 . - - F e b r e r o 
U n g r a n p r o t e c c i o n i s t a 
e s p a ñ o l 
En el aflo 1834, vió la hiz en España 
un libro que se titulaba "Comercio l i -
bre o funesta teoría para la libertad 
económica absoluta". Fué su autor don 
Manuel Marta Gutiérrez, nombre olvi-
dado que suena como cosa desconocida 
para la mayor parte de los espaflo'ei 
Queremos reivindicar en estas lineas la 
memoria de tan buen español, con mo-
tivo del centenario de su primer Mbro 
Siguieron a éste otros varios, en loa 
cuales latía con extraordinario vigor «i 
sentido proteccionista. Gutiérrez escri-
bió años antes que List, puesto que el 
«Sistema Nacional de Economía» del 
célebre autor alemán, apareció ep 1841. 
Nuestro compatriota no aspiró a ela-
borar una teoría slstemitica y univer-
sal del proteccionismo, ^n'no Federico 
List; más bien pretendía dar funda-
mento a una poli ' , a de protección espe-
clñcamente española, basada sobre la 
historia nacional y con aspiraciones ge-
nulnamente nacionales. Abrió, pues, 
don M^-nel María Gutiérrez el camino 
que luego hablan de proseguir GUell, 
Bosch V l^brus v el propio cannv<i*. 
en cuyo histórico itinerario, loa banque-
tes a Cobden, los mítines de la Bolsa 
de Madrid y la economía de los líben-
les de la "Gloriosa", aparecen como una 
lag"iina. como una soluciór de continui-
dad, salvada felizmente por la fuerza 
de las ncc. ;flades reales 
Gutiérrez distinguía tres épocas muy 
Er " " las en nuestra tiistOi .a económ: 
ca, para demostrar la conveniencia 4 
aun la necesidad absoluta, del slstem» 
que él llamaba restrictivo. La primera 
desdf ír Unión 'ic la Monarquío h-isia 
fines del reinado de Felipe IT, en la que 
eatuvo prohibida la importación de pro-
ductoF extraños análogos a los de nues-
tro suelo e Industria. La segunda, aque-
lla que comprende los reinados de Fe-i 
Upe i n y Felipe IV. en la cual por cau-
sas temporales, y muy dolorosas pori 
cierto, uve admi i -i i la ~r.. 
fin, la del siglo X V I I I . en que se Hrp' 
dujo la prohibición. E1 economista que 
comentamos desarrolla después clara-
mente las característ icas y la sucesión 
de esta? tres fases. 
Sabido es—dice—que por los años de 
1545 en que dominaba en Rspafln 
siftpiT.a restrlftivn -n" '-a.c fibru 
trabajaban para el consumo extranjero, 
paru^alarmenU oara América, la cual 
no conocía otros nroductos que lo? i€ 
la Metrópoli Un consumo tan vastn r>o-
mo éste .en países donde los metales 
nr- i ' .-o ; mían poi su abundancia me 
nos valor que en Europa, debió lar 
gran estimación a los productos de 
nuestra industria. Las Cortes de Valla-
dolí d quejáronse de los enormes precios 
que- iban tomando nuestros productos 
Mo pudo la industria ni el comercln re 
elbir un impulso máf poderoso que es-
te Pero entonces giró la orientación de 
la política comercial. Los otrop plises 
europeos, que no habían exr>eri,r.ontad', 
la misma inflación me'Ai.cí- qic fispa-
ña. seguían trabajando con lo? «M't't 
qU( ' i • (.'i'iür'tienit tuvier* • ••sueM.n- • " 
S ÍÍ- precios eran mucho rná? ntirator 
y ante la presión de competencia tan 
extraordinaria hubieron de caer las mu-
rallas que en la frontera ejercían una 
función protectora. 
La competencia extranjera arruinó 
política restrictiva tradicional, con su 
cortejo de consecuencias. r >* iu¿\ 
tido y llorado por los cólebreí escrllo 
res del slg'^ Martínez de la Mata, A.I-
varez Osorio y Sancho de Moneada, en 
sus escritos y memoriales presentados 
con "alenti ^ WeXipe IV y Carlos f l 
«No por la o p r e s i ó n reglamentaria 
t* "ibert •• il r-e-'-l!* ¡ ' ' • 
y nuestro antiguo riquísimo comercio, 
y queci u ou arruin.i Jas ias ciudades de 
Castilla, Burgos, Medina del Campo. 
Sanlócar de Barrameda. Sevilla y otra? 
muchas". 
Recliíicada en la tercera época la po-
lítica partidaria de la admisión de gé-
neros extranjeros, volvió a Intentarse 
una restauración ele la misma al calor 
de tas doctrinas de A.. Smith y de Say. 
Gutiérrez polemizó ardientemente, sos-
teniendo que nuestra historia y nuestra 
realidad abonaban el protecfionlsmo y 
no otra cosa. En ocasión de que lord 
Clarendon, embajador de Inglaterra en 
la Corte de Madnd. hiciera la propa-
ganda dei cfree trade>, Gutiérrez dijo 
en uno de sus escritos: "Conservamos, 
y conservaremos siempre, por nuestra 
parte, ese sistema absurdo, o esa pre-
ocupación nacional, como se ha dicho en 
el Parlamento inglés sugerida por el 
instinto, establecida ^o ' la necesidad, 
consolidada por la experiencia y san-
cionadrt por el ejemplo >l€ todas las na-
ciones del mundo." 
Rindamos, pues, homenaje, con mo-
tivo de este aniversario, al primer eco-
nomista partidario de la protección, que 
tuvo España en H siglo pasado. 
J. u 
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L O S T E L E F O N O S D E " E L D E B A T E " S O N 
L O S N M E I O S 2 1 0 9 0 , 3 1 0 3 3 , 2 l 0 9 1 t 2 1 0 9 4 i 
2 1 0 9 5 y 2 1 0 9 6 
N E G O C I O S 
Aceite oo n i ente bueno 
Trigo candeal CutUIa 
Arroz Benllock C 
Azúcar miel 
Café Moka octra 
Carbón cribado 
Vino Mancha tinto 
D i n e r o B a l a n c e d e l B a n c o 
d e E s p a ñ a 
198,00 100 k g j C a m b i o d e l d ó l a i 50,75 
46,60 
N.' Indtoe 146,00 IPromecLl Indlr Promed.| India Promedio 












































141,2 106.3 petrieos (M.) 
«|'6 Tabacoe (M.) 









A C E I T E Telefónica prefs. (M.) 
Ohade (M.) 
Hldro-Ibérica (B.") 
SevUl. Electricidad (M.] 
U. E. Madrilefia (M.) 
Indice del grupo 
T R I G O 141,9 
132,1 Indice del grupo 
124,9 
128,1 




123,3 Mmero-Metalúrgrloos s Oonstruoclon 
«,1 
51f9||Auxillar Construc. 
W.l lAaland (B.1) * 
51.4 Fomento Obras (B.*) 
W.* Constructora Ferrov. (B.») 
13.3 Valderribas (M.) 
*6 í> Const. y Pavimentos (B.*) 








Altos Hornos (B.*) 
Duro Felguera (M.) 
Sld. Mediterráneo (B.").. 
Guindos (M.) 
Ponferrada (B.*) 
Sierra Menera (B.0) 
Hullera Española (B.*).. 







D O L A R 
Conslrucción mecánica k t \ J. J. tK S. 0 N 0 E F )A. A /A J 
Transportes: 
Construcción naval (M.). 
Babcock Wilcox (B.") 
Auxiliar F. C, iM.) 
Maquinista terrestre (B.*) 
Hispano Suiza (B.*) 
Euskaldun» íB") 
E. C. Eléctricos ( ' i 


















M. Z A, (M.) 
rransmeditf rránea (M.)... | 
Madrileña Tranvías íM.) i 
Tranvías 'B.M 
Sota Aznar (B.*) 
Autobuses Barcelona (B.*) | 
Indice del grupo 
V I N O 
^'roenfaclón: 
D E S C U E N T O S Azucarera general O r d 
(M.) 
Industria? iprlcolas ÍB.*) 




<M.» 1 285.00 Aguila 
Bodegas Bilbainaü 'B.*) 
Indice del grupo 
800.00 
Banco España (M.) 
Hispano Americano íM.) 
Bilbao <B.B) 
Central (M ) 
68.5Í ¡Vizcaya (B.0) 
44,5 Español Crédito ÍM.) 
101.7 Cataluña (B.*) 









Fabra Coate (B.*) 
España Industrial (B.*) 
Cuadras Prim (B.*) 




Químicos: E.F. K A (A. J . J 














A Z U C A R Unión Fénix (M.) 
La Estrella (M.) 




C A F E C U E N T A S C R E D I T O 
ÍNDICE T O T A L A L I M E N T A C I O N 
C r é d i t o a l a r g o p U z o 




E. F W ^ ^ J J. A S Q N D 
CARBON 
CUENTAS C O R R I E N T E S 
120 
Fondos públicos: 
interior 4 % " v" 
iblc 4 % 1908 
Amorti* 
Indice d í m p o 
y obliga 
.'«: 
Hipotecario 5 % 
Crédito Local 6 % 
E F K /V NI J J E L E C T R I C O S 
9BA1 
O B S E R V A C I O N 
T E X T I L E S 
rodos los números índices 
estén calculados sobre la 
base, enero 1929 — 100 
87.76 





Nortee 3 % 
. 3 
ras 4 % 
lomos 6 ^ 
si grupo 
E F K F\ t\. J . J . A S. 0. N. D E. F W A. W J. J A S 0. N. D 
E. F. r V A , K , J, J. A S, 0, N, 0 
C á m a r a » d e C o m p e n s a c i ó r 
FONDOS P U B L I C O S C O N S T R U C C I O N Millones [MONOPOLIOS 























4.0o E F NI A IA J. J A S 0 N. 0 
4.11 i 
114,1 CEDULAS Y OBLIGACIONES 
3.5,Vj 
E F W A,fA. J. J A S 0 N D 
/A A Ni J A S 
CONSTRUCCION MECANICA 
CAMARAS DE COMPENSACION 
120 
S E G U R O S 
T R A N S P O R T E S 
B A N C O S 
58 
E.F, fA,A.N\ 
e f i a a ^ j j a s o n d 
A S O M O E F W. A . M E F f\ A M J. J A 5 0 N D L F M A ^ J J A S O N ! 
í — i 
M A NI J 
EL DEBATE A L P U N S O X I . ^ 
E L D E B A T E 
















0 N O. 
D o m i n g o d e P a s i ó n ! 
Subió Jesús a Jeruealen a celebrar la 
fiesta de los Tabernáculos, próximamen-
te medio afio antea de su Pasión. Duran 
te esta permanencia en Jerusalén tuvo 
en el templo varias controverslae muy 
aceradas con los escribas y fariaeos. 
Esas controversias nos dan idea del gra-
do de obstinación y endurecimiento a 
que habían llegado los directores del 
pueblo judío, obstinación y endureci-
miento que notamos también en muchos 
incrédulos de nuestros días. Ellos, ce-
gados por el odio y obstinados en el 
mal. no se dejaron convencer por IOÉ 
luminosos razonamientos de Cristo; es-
tos no fueron, sin embargo, inótlles, por-
que, como las controversias eran pú-
blicas, creyeron en El muchos oyentes, 
muchos del pueblo. 
El Evangelio del domingo de Pasión 
forma parte de una de esas controver-
sias. "¿Quién de vosotros me a rgü i r á de 
pecado?"—pregunta Jesús a sus ene-
migos—. "Y si os digo la verdad, ¿por 
qué no me creé is?" Es admirable la se-
guridad con que Jesús indica Implícita-
mente que en su conducta no encontra-
rán sus adversarios nada de censurable 
De hecho no pudieron acusarle de nada. 
Sólo el Hombre-Dios podia hablar de 
esta manera; los demás, aunque sean 
santos, no carecen de miserias, imper-
fecciones y pecados. Pues bien., el Hom-
bre en quien la mirada más suspicaz 
y hostil no podía descubrir pecado algu-
no, no podía ser un impostor ni un ilu-
so; tenía que ser verdad cuanto ense-
ñase. 
¿Por qué, pues, no creían en El los 
que disputaban con El? Jesús manifies-
ta la causa: "Porque no eran de Dios, 
porque no recibían de buen grado en 
sus corazones el impulso de la gracia 
divina. El que es de Dios, oye la palabra 
de Dios. Si oímos con sumisión y doci-
lidad la palabra de Dios podremos tener 
la esperanza de contamos entre sus hi-
jos." 
La acusación era grave, pero justa. 
Los judíos no la rechazan con razones; 
no sienten la necesidad de disculparse, 
menos aún se sienten inclinados al arre-
pentimiento, al verse justamente acu-
sados. Contestan sencillamente a la acu-
sación con una injuria, con un ultraje, 
y le dicen: " ¿ N o tenemos razón al afir-
mar que eres samaritano y es tás poseí-
do del demonio?" También hoy contes-
tan frecuentemente los perversos con 
ultrajes, cuando no pueden contestar 
con razones. Los samaritanos eran con-
siderados con razón, por los judíos co-
mo cismáticos; con el dictado de sa-
maritano se apellidaba a Jesús cismá-
tico y enemigo del pueblo de Dios. 
Ante aquellos ultrajes, el Salvador 
se defiende modestamente; no pone mu-
cho calor en su defensa, en parte, por-
que no la necesita, y en parte, porque 
esa defensa corre por cuenta del Padre 
celestial. El no está endemoniado: hon-
ra a su Padre, en tanto que sus adver-
sarios le ultrajan a El . No necesita bus-
car su propia gloria, no necesita casti-
gar a los que le ultrajan. Hay quien de-
fenderá el buen nombre de J e sús ; no 
faltará quien castigue aquellas atroces 
injurias. Las cas t igará con severa jus-
ticia el Padre celestial. El entre tanto 
continuará predicando su doctrina, por-
que sabe que enseñándola trabaja por 
la gloria de su Padre y por la salvación 
de los hombres. Por la salvación de los 
hombres sí. porque el que recibe y cum-
ple la palabra de Cristo, no mor i rá pa-
ra siempre. 
Era notorio que Jesús hablaba de la 
muerte eterna, de la condenación, no 
de la muerte temporal. Sin embargo, 
los judíos, procediendo de mala fe, en-
tienden las palabras de Cristo como si 
hubiese hablado de la muerte tempo-
ral y hubiera declarado a sus discípu-
\OB exceptuados de la ley general de la 
mui rte Por eso los judíos, ratificando 
la calumnia de que Jesús está poseído 
del demonio, le preguntan qué idea tie-
ne de sí mismo y si se considera supe-
rior a Abraham y a los profetas, los 
cuales murieron todos. 
Jesús replica apelando de nuevo al 
testimonio de su Padre celestial: "Si 
yo .fuese un puro hombre, como vosotros 
creéis—dice—, mi testimonio no val-
dría nada. Pero es mi Padre el que me 
glorifica, mi Padre, a quien vosotros 
llamáis vuestro Dios. Pero no, no es 
realmente vuestro Dios, porque si en 
verdad lo fuese, lo conoceríais. Yo si lo 
conozco y sigo su ley. Si dijera que no 
lo conozco, mentirla cómo mentís vos-
otróa." 
Luego aprovecha J e sús la ocasión 
para declarar expresamente que es an-
terior a todas las criaturas y superior 
a todas ellas. Se le preguntó qué Idea 
tenia de si mismo y si se consideraba 
superior a Abraham, y no creyó pruden: 
te dejar de contestar. Por ©so añade 
Abraham, vuestro padre, deseó viva-
fiante ver mi día; lo vió y se a legró " 
Abrahüm, en efecto tuvo ardientes de-
seo» de que viniera el Mesías, lo vió en 
visión profética y se alegró extraordi 
nariamente. Tuvo ya cuando habltabH 
Pn el mundo la visión del futuro Mesías 
que había de nacer de su descendencia 
L-espués, al nacer Jesucristo, lo vió des-
i tA ,irnbo de ^ justos, y se com-
pletó y redobló su gozo al ver próxima 
a ^ h z a c l ó n de las grandes prome-
Claras eran las palabras de Jesús , y. 
e n embargo, todavía le obligó a hablar 
un ?ayor c,aridad la Interrupción de 
f i " ^ ,r8ari0- debía de ser tan mal 
iisonomista como mal razonador: cToda-
t no tienes cincuenta años y ¿ has vis-
to a Abraham? A esta nueva dificultad 
dad JeSÚS so,eninemente: "En ver-
h^m 60 verdad os digo, antes que Abra-
n1-!piAnaC,era' yo existo." Es una afir-
a ¿ r i " terminante de la eternidad que 
n3turatLCOrreSponde P01" razón de ^ 
a Ahrlí 8uPertor; Jesús es anterior 
tes que P!11' qUe V,VÍÓ Velnte 9lSlo« an-
toda PH f e8, por 10 mismo, anterior a 
na Por 8 y tiene ,a eternidad divi-
no es ..SU. naturaleza superior es eter-
to homvf .dero Di08- aunque en cuan-
viera muC S f f J 0 * * * » Joven y 
p-ira inHin e loB cincuenta años, 
eternidad J ? ,f0rma más expresiva la 
te y no ^ L S ^ d o r habla en Presen 
ce: 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
DIA 18.—Domingo de Pasión.—Santos Alejandro, Narciso y Félix, mra.; 
Eduardo, Cirilo de Jerusalén, Anselmo, Prlgidlano y Bto. Salvador de Horta, cfs. 
La misa y oficio divino son de la Dominica, con rito semldoble y color morado. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Hebreos (9, 11-15).—Hermanos: Cristo 
habiéndose presentado como sumo sacerdote de los bienes futuros, por medio 
del mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, esto es, no de esta 
creación, no con sangre de cabrones y novillos, sino con la propia sangre, en-
tró por una sola vez en el Sancta Sanctorum, logrando eterna redención. Porque, 
si la sangre de cabrones y de toros y la ceniza de becerra espolvoreada santifica 
para la limpieza de la carne (legal) los contaminados, ¿cuánto más la sangre de 
Cristo, que por el Espíri tu eterno se ofreció a sí mismo inmaculado a Dios, l im-
piará nuestra conciencia de las obras muertas para rendir culto a Dios vivo? Y 
por esto El es mediador de un nuevo testamento, a fin de que, interviniendo la 
muerte para pagar el rescate de las transgresiones incurridas bajo el primer tes-
tamento reciban los llamados la promesa de la herencia sempiterna. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Juan. (8, 46-59).—¿Quién de vos-
otros me puede probrar pecado? Si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 
El que es de Dios oye las palabras de Dios; por eso vosotros no oís, porque no 
"ois de Dios, Replicaron, pues, los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nos-
otros que eres samaritano y tienes demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo demo 
nio, sino que honro a mi Padre y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi 
gloria; hay quien la busque y la vindique. En verdad, en verdad os digo: el que 
guarda mi palabra no verá Jamás la muerte. Dljéronle, pues, los judíos: Ahora sí 
que vemos que tienes demonio. ¿Conque murió Abraham y los profetas y tú dices: 
el que guarde mi palabra no verá Jamás la muerte? ¿Acaso eres tú más que nues-
tro padre Abraham que murió? Y murieron también los profetas; ¿por quién te 
tienes a t i mismo? Respondió Jesús: SI yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada 
es. Es mi Padre quien me glorifica, e! cual decís vosotros que es vuestro Dios Y 
no le conocéis, pero yo le conozco, y si dijera que no le conozco, sería como vos-
otros, mentiroso. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se 
llenó de entusiasmo para ver mi día; lo vltf y se regocijó Dljéronle entonces los ju 
dios: ¿No tienes aún cincuenta áños y has visto a Abraham? Di joles Jesús: En ver-
dad en verdad os digo: antes que Abraham fuese hecho existo yo. Entonces cogie-
ron piedras para echarlas contra E l ; pero Jesús se escondió y salló del templo. 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
Adoración Nocturna.—San José: So-
lemne Te Deum, a las diez en punto. Lu-
nes, beato Juan de Ribera. 
Ave Alaria.—A las 11 y 12, misa, rosa 
rio y comida a 40 mujeres pobres, costea 
das, respectivamente, por la Fundación 
perpetua Montero y las señoritas dt 
Salnz.—Lunes, ídem id., costeadas por el 
señor marqués de Villanueva de Valdue 
za y doña Consuelo Tenorio. 
Cuarenta Horas.—(Parroquia de San 
José).--Lunes, Parroquia de San José. 
Corte de Marta. — De la O. de San 
I-uis (P.); de la Expectación, Oratorio 
del Espíritu Santo, Perpetuo Socorro, 
iplesias del Perpetuo Socorro (P.) y Pon 
t i f ióla .-Lunes, del Buen Suceso, iglesia 
del Buen Suceso; de la Visitación, Igle-
sia de los dos Monasterios (P.) y en San 
no en pretérito miperfecto No ¿ j . 
existia' sin0qüeA"aclera Abraham yo 
h a ^ yo existo^ i'9 qUe naclera Abra-
«P* A b r a W , í*0 cual ^uiere decir 
h-cho n a í r a 
e n c u V t o ' D i o r n o h a ? ^ ^ Crl8t0' 
tir. existe rtPmnr Coi^nzHdo a exis-
« a t u n ^ ; . S ! 6 P01 necesidad de su 
cía y en su vida haya antes ni después 
.sino sólo un presente, que nunca pasa 
ni se desliza. 
Comprendieron perfectamente loe ju-
díos el alcance de aquella afirmación de 
Cristo: vieron claramente que al pro-
clamarse eterno como Dios se haclw 
verdadero Dios, igual a su Padre. Y ya 
no quisieron seguir la disputa, antes al 
contrario, para protestar con hechos 
contra aquella afirmación, que conside-
raban como una horrible blasfemia, co-
gieron piedras con intención de lanzar-
las sobre .Tejnjs Mas el Seflor !*p escon-
dió y salió del templo No -.abemos si 
haciendo uso de su omnipotencia se ni-
zo invisible a sus perseguidores, o si 
deslizándose hábilmente entre los espec-
tadores, acaso con la ayuda de algunos 
discípulos, logró burlar la persecución 
de los que deseaban apedrearle. 
¡Cuántos hombres ciegos y obstina-
dos, proceden hoy contra Cristo y con-
tra su Iglesia, con la misma mala Ce 
que los fariseos del templo! Son legión 
incontable los que cierran voluntaria-
mente los ojos de la razón para no ver 
la luz de la verdad, los que endurecen 
su corazón para no percibir la suavidad 
dulcísima de los divinos llamamientos 
También la Iglesia puede alegar, a Imi-
tación de Cristo, su propia santidad en 
confirmación de la doctrina que ense-
ña. No todos los cristianos somos san 
tos; hay en la Iglesia muchos pecado-
res. Pero siempre ha habido en la Igle-
sia santos, es decir, hombres que han 
practicado la virtud hasta el heroísmo; 
las canonizaciones y beatificaciones lle-
vadas a cabo por el actual Pontífice es-
tán demostrando palpablemente la v i -
talidad inagotable de la Iglesia aun en 
nuestros días, aun en estos tlempqs de 
crisis religiosa, de materialismo y posl 
tlvlsmo, de menguas en la fe y en él 
sentimiento cristiano, Y hoy, como siem-
pre, se nota en la Iglesia un vigoroso 
aliento, un eficaz poder de santificación 
La virtud ha reinado y reina en el mun-
do por la doctrina de Cristo y la acción 
de la Iglesia. Fuera de la Iglesia no es 
posible contener los desbordamientos del 
odio, de la codicia, de la lujuria ¿ N o 
es és ta una prueba suficiente de que 
la Iglesia no enseña sino la verdad? 
Pero hoy, como hace diez y nueve si-
glos, la Impiedad, cuando no puede con-
testar con razones, toma piedras para 
lanzarlas contra Cristo y su Iglesia. La 
persecución es hoy también el últ imo 
argumento que contra el cristianismo 
emplean sus enemigos; por eso la per-
secución es un hecho tan constante en 
la historia de la Iglesia. Está la Iglesia 
habituada a la persecución y ha salido 
victoriosa de todas las persecuciones 
antiguas y modernas No ha de Int imi-
darla ni abatirla una persecución más ; 
debe servir de medio para que la luz de 
la verdad brille más pura en España y 
para que los alientos de vida sobrenatu-
ral se vigoricen en las almas y se ma-
nifiesten, entre otras cosas, en la crea-
ción y consolidación de un orden social 
cristiano. ¡Que la persecución anime a 
los católicos españoles a purificar más 
y m á s sus conciencias, a obrar cada vez 
con mayor generofddad, abnegación y 
elevación de miras, y a trabajar, sin tre-
gua ni descanso, sin desmayos, sin va-
cilaciones, por la gloria de Dios y la 
restauración cristiana en nuestra Pa 
ta Bárbara ; del Puerto, iglesia de la Vi r 
gen del Puerto. 
S. L Catedral.—A las 6 t.. Hora Santa 
con exposición, rosario, ejercicio y proce 
sión. 
Parroquia do los Angeles.—Misas a las 
6, 7, 7,30, 8, 8,30 y 9, con enseñanza ca 
tequisttea; 10, cantada, con explicación 
del Evangelio: 11, 11,30 y a las 12, esta 
última con explicación de temas apolo 
séticos. 
Parroquia de las Angustias.—A las 12 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flor» 
da.—Todos los domingos, a las 10, expo 
siclón del Evangelio, y a las 8, 11 y 12, ex 
pllcación de doctrina cristiana. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 . 
11,30, misas cada media hora; 8. misa p.t 
noquial, con explicación del Evangelio 
Parroquia de San José (Cuarenta Ho 
ras).—8, exposición; 10. misa solemne: f 
t . continúa la novena a su Titular, pm 
dicando el señor Gómez Rojí. 
Parroquia de San Lorenzo.—De 7 -a 1 t, 
misas cada media hora; a las 10, misa 
•antada. 
Parroquia de San Luis.—Empieza una 
novena al Santísimo Cristo de la Fe 
¡0,30, misa solemne A las 7 t exposición 
natación, rosario sermón poi don DifK< 
Tortosa. novena, reserva y "miserere" 
Parroquia de Sta. María de la Aimn 
dena.—Misas de 7 a 12, y a la una y dos 
9,30, misa mayor, procesión de Minerva \ 
bendición. A las 6 t., exposición, esta 
ción, rosario, novena a San José y ejer 
cirio de la Hora Santa y bendición 
Parroquia ile San MÍRUPI A las 8. mi 
sa y explicación del Evangelio. 9, mis 
re^adá; 10. la mayor: 11. misa "para IOÍ 
rolegios, y 11.30 parat lo? obreros nór 
explicación doctrinal, 
• Parroquia de Nuestra Señora del Pi 
lar.—Cultos a la Medalla Milagrosa: 8 
comunión general; 9,30, misa de los Ca 
tecismos; 10, explicación del Evangelio 
12, sermón doctrinal por don María n< 
Benedicto. 
Parroquia del Purísimo C. de Marín 
Miaas a las 7, 8, 9, 10 y 11. En la de S 
explicación del Evangelio, y en las d« 
10 y 11. conferencia catequística. 
Parroquia de Santiago.—8, misa comu 
nión general; 10. misa cantada con ex-
plicación del Evangelio y Salve solem 
ne; 12. Hora Santa. Por la tarde, a las 
6,30, continúa el septenario a Ntra. Se 
ñora de los Dolores, predicando don 
Francisco Terrero, 
Agustinos Rwoletos (P, Vergara. 85) 
: )c 6,30 a 12, misas cada media hora. En 
la de 10. plática calequísfica, y en la 
de 11. explicación de! Evangelio. 
Asilo de S. José do la Montaña (Cara-
ras).—A las 5 t.. continúa el triduo a San 
fosé de la Montaña, con sermón y reser-
va. Predicará don Diego Tortosa. 
B^ato Orozco.—Misas de 6,30 a 11,30. 
Hora Santa, de 4,30 a 5,30. seguida de 
novena a San José y sermón Vía Cruel» 
a las 6. 
Cristo Rey (M. de los Heros, 95).—A 
las 6 t., continúa el octavario Eucarís-
fico, con exposición, rosario, sermón y 
reserva. 
Escuelas Pias de S. Femando,—A las 
O.SO t., continúa la novena a Nuestra Se-
ñora de las Angustias, sermón por el 
P. Prudencio P. Pérez. 
Templo de Sta. Teresa (Pl. España).— 
Misas de 6 a 10. cada media hora, y ade-
más, a las 11 y 12 y a la una. En las 
de 11 y 12 explicación del Evangelio. 
Segundo Monasterio de la Visitación, 
Salesas Nuevas (S. Bernardo, 82).—A las 
5 t.. Hora Santa, por el P. Dodero. 
Templo Sta. Teresa.—8,30, misa comu-
nión y ejercicio. Por la tarde, a las 6,30. 
ejercicios de costumbre y como tercer 
domingo de mes. Predicará el R. P. Es-
teban de S. José. 
En el Cerro de los Angeles.—A las 4,80 
t.. Hora Santa, en conmemoración de la 
Institución de la Sagrada Eucaristía. 
SOLEMNES NOVENAS A SAN JOSE 
Continúan en Igual forma y en las mis-
mas iglesias que anunciamos en días an-
teriores. 
NOVENAS Y SEPTENAS EN HONOR 
DE NTRA. SRA. DE LOS DOLORES 
Parroquias. —Del Carmen: 6 t., exposi-
ción, estación, corona, sermón, don Ger-
mán Rodríguez; Siete Dolores, reserva, 
salve. Santa Cruz: 6 t., exposición, rosa-
rlo, sermón don Juan Causapie; nove-
na, reserva y Stabat Mater, De los Do-
lores: 6 t., exposición, estación, corona, 
sermón, P, Juan Echevarría; reserva, 
bendición y Stabat Mater. San Ildefon-
so; 5.30 t. estación, corona, sermón, don 
Federico Santos. San Millán: 6.15 t , 
exposición, estación, coren i . sermón, don 
Diego Toffoía; resolv¿ Stabat Mater. 
Del Salvador y San Nicolás: 6,30 t , 
exposición, estación, corona, sermón, don 
Mariano Benedicto; rMtrvm, SUte t Mar 
ter. Santiago: 8,90 t., exposición, esta-
ción, corona, sermón, don Francisco Te-
rrero; septena, reserva. Stabat Mater. 
Sta. Teresa y Sta. Isabel: 6 t , exposición, 
corona, sermón, P. Carmelo de la Cruz; 
fípzom dolorosos, Stabat Mater. 
Iglesias.—Buen Suceso: 6 t , expoeldóo, 
corona, sermón, don Ovidio Rodrigues; 
reserva, Stabat Mater. Calatravas: 10 y 
11 menos cuarto, misa solemne; 11,80, co-
rona doloroea; l i , rosarlo; 6,80 t , exposd-
CIÓBL, estación, corona, sermón, don Jesús 
García Ooloeno; reserva, Salve. Capilla de 
las Esclavas del S. Corazón de Jesús 
(Cervantes, 17): la Congregación de la 
Buena Muerte de la Flor, celebra su so-
lemne septenario en honor de Nuestra 
Señora: 6 t., corona dolorosa, sermón 
por el P. Miguel de Alaroón, S. J.; ben-
dición y Stabat Mater. Cristo de la Sa-
lud: 11, misa solemne; 11.80, novena; 
6,30 t., exposición, estación, corona, ser-
món, don Andrés de Lucas; reserva. En-
camación: 5 t., exposición, estación, co-
rona, septena, sermón por un P. Agus-
tino Recoleto y Stabat Mater. Servitas 
(S. Nicolás): 6 t , exposición, estación, 
corona, sermón, don Mariano Benedicto; 
reserva, Stabat Mater. Servitas (S. Leo-
nardo): a las 6 t , continúa en Igual for-
ma la solemne novena. 
Mañana, lunes, continúan en igual for-
ma las novenas a Nuestra Señora, 
D I A 19. Lunes. San José, Esposo de la 
Bienaventurada Virgen María,—Ss. Quin-
to, Qulntlla, Marcos y Pancarlo, mra.; 
Apolonio, Leoncio, Amánelo y Juan, cfs. 
La misa y oficio divino son de San Jo-
sé, con rito doble de primera clase y co-
lor blanco. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—A las 8, 
misa comunión para la Asociación Jose-
fina y ejercicio. 
Parroquia de S. Martín.—8, misa comu-
nión general para la Congregación Jose-
fina. 
Parroquia de Ntra. Sra. del Carmen.— 
A las 8,30, misa coenunlón general para 
la Congregación de San José. 
Parroquia de San José. (Cuarenta Ho-
ras).—7, misa comunión; 10, misa solem-
ne y sermón por el señor Gómez Roji. 
Por la tarde, a las 6, exposición, rosa-
rio, novena, sermón por don Ricardo Gó-
mez Rojí, reserva. 
Parroquia de Sta, María de la Aimude-
na.—A las 6 t., termina la novena a San 
José y comienza el novenario a la San 
tísíma Virgen de los Dolores. 
San Fermín de los Navarros.— A las 
8,30, misa comunión general para la Aso-
ciación Josefina. 
Oratorio del Olivar.—A las 10, se ma-
nifestará a S. D. M., que quedará ex-
puesto todo el día hasta los ejercicios de 
la tarde. 
Santuario del Corazón de María 8,30 
misa comuqlón general para la Pía Unión 
de San José de la Montaña. Por la tar-
de, a las 5, ejercicio a San José, con 
sermón. 
SOLEMNES FUNCIONES EN HONOR 
DEL GLORIOSO SAN JOSE 
Parroquias.—San Antonio de la Flon 
da: 8, misa comunión general; 10, misa 
solemne, panegírico, don Alejandro Mar 
tínez Mayordomo. A las 5,30 t., Exposi-
ción, rosario, sermón, novena y gozos.-
Del Pilar: 8, comunión general; 10, misa 
solemne panegírico, don Mariano Bene-
dicto.—Santiago: 8, misa comunión gene-
ral; 9. misa solemne. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver 
gara, 85): 10, misa cantada; 6.30 t.. Ex 
posición, rosario, sermón, novena, reser 
va y adoración de la Reliquia del Santo 
Predicará el reverendo padre fray Se-
cundo Garrido.-Asilo de San José de la 
Montaña (Caracas): 5 t.. rosario trldun 
sermón don Diego Tortosa. y reserva.-
Beato Orozco: 9 misa solemne; 5 t., no 
vena y sermón, reverendo padre Migm-
de la Pinta.—Bernardas del Sacramente; 
A las 5 t., Exposición, estación, rosaiin 
sermón, don Hipólito Vacchiano ejerc; 
cío, reserva y cánticos—Calatravas: 8,3(i 
misa comunión general con fervorines,-
Clarisas de S. Pascual: 10, misa solemn» 
ñ,30 t., estación, rosarlo, sermón, reveren 
>io padre Jerónimo Sanz. novena motett 
Santo Dios, reserva, salve Josefina 
Cristo de S Ginés: 10.30. misa solemne 
panegírico, don Mariano Benedicto Es-
taña.—Jerónimas del Corpus Christi: 8, 
misa comunión general; 10, función prin 
cipa!, sermón, don Edilberto Redondo; 3 
tarde estación, rosario, ejercicio, sermón 
reserva.—S Manuel y S. Benito: A l« 
hora de costumbre solemnes cultos.—Sal 
vador y S Luis Gonza^a (Zorrilla. I ) : < 
•nisa comunión: 11. misa solemne, sei 
üión don Rn^Hif Jaén; 7 t. Sxpoaición 
rosario. ,--ermón don Rogelio Jaén, nove-
na, bendición reserva —Salesas, Según 
do Monasterio (S. Bernardo, 82): 9,30 
misa cantada, sermón reverendo padre 
Dodero. A las 4 t.. Manifiesto completas 
y reserva. — Slervas de María (Pla/n 
Chamberí): 9 misa solemne; 6 t.. Expo 
lición, estación rosarlo, sermón, ejerci 
ció de novena gozos, motetes y solemm 
reserva.—Templo de Santa Teresa (Pía 
ca España) : 8,30 misa comunión a las-
3,30 t., ejercicios de costumbre y ante? 
de reservar solemne Tedeum' en acción 
de gracias por la Canonización de Santa 
Teresa Margarita del Sagrado Corazón 
Predicará un padre Carmelita. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
El próximo día 20, comienzan en la 
iglesia de! Beato Orozco, irnos Ejercicios 
para sirvientas, dirigidos, por el padre 
Joaquín Geijo Los Ejercicios serán de 
10 a 11 y de 6 a 7 tarde, 
-En la iglesia de S, Manuel y S. Be-
nito del 18 al 24 del actual, se celebrará 
una Santa Misión. Todos los días, a las 
seis tarde, plática doctrinal a cargo, res-
pectivamente de los RR. PP Francisco 
Mier y Facundo Menduguchla, El últi-
mo día, a las ocho y media, comunión 
aren eral. 
—En la capilla de las Hijas de María 
Inmaculada habrá también una tanda de 
Ejercidos para señoras y señoritas, dei 
18 al 24. Comenzarán a las 6 tarde del 
primer día para terminar, oon una misa 
de comunión a las ocho y media. Todos 
E s t a m p a s h a g i o g r á f i c a s 
o 
S a n M a r t í n d e 
D u m i o 
(Manuscrísto albe-
dense) (Reproducción 
de R. Sáiz; m. de Silos) 
A los giróvagos que se 
pasaban la vida caminan-
do de santuario en santua-
rio, San Mart ín de Dumio 
los decía: "Peregrinar ee 
callar". El silencio del al-
ma, que espía, recogida y 
emocionada, el paso de la 
luz invisible, vale tanto co-
mo loe sollozos de la devo-
ción ante las tumbas de lo? 
már t i r e s y los júbilos de la 
fe vivificada por los recuer-
dos de la santidad y la? 
espinas de los caminos, que 
punzan los pies y encogen 
los corazones. Y en ese si-
lencio se abren a la mente 
las puertas de divinas odl-
.seos por los serenos mun-
dos estelare1?, odiseas pró-
digas de aventuras en rutas 
pobladas de maravillas. En 
el silencio nacen las alas y 
se aprende a volar. Pero 
fué preciso que Martin re-
corriese todo el mundo para encontra-»-
esta verdad. Durante mucho tiempo ad 
miró más al hombro que peregrina que 
al que calla. De niño tenía envidia de 
aquellos monjes de luengas barbas y pie." 
descalzos, que pasaban por su tierra des-
cribiendo el palacio deslumbrante de! 
basileus de Bizanclo, la piscina de oro 
y de mármol de San Juan de Letrán en 
Roma, la celda de San Antonio en las 
cercanías del NÜo o la caja de perlas, 
donde el patriarca de Jerusalén ence-
rraba el madero de la verdadera cruz 
Y un buen día cogió también él un bor-
dón y saJió de su patria. "Nuestra pa-
tria, dirá más tarde, es el lugar que nos 
ofrece el reposo definitivo". Allá lejos, 
en jas costas de Irlanda, hay otro mon-
je que piensa lo mismo, el celta Co-
lumbano. para quien el más alto grado 
de la perfección es peregrinar por Cris-
to Martín no es celta es un danubia-
no: /raza eslava alma inquieta, fe in 
randescente. Tal vez él mismo no sabe 
a punto fijo lo que le ,anza a rodar por 
los caminos, donde merodean los últl 
mos restos de las Invasiones; hombrea 
de narices chatas, que o'fatean la pre-
sa de cabezas cónicas y de largas me-
lenas desgreñadas. Al temperamento se 
junta la devoción y a la devoción la 
curiosidad Quiere recoger las lecciones 
de log grandes maestros, venerar lo? 
nuesos de los santos en sus sarcófago-
marmóreos, hablar con los santos vi-
vos, si aún existen en el mundo, ver las 
obras maestras de la ant igüedad y re-
coger, al mismo tiempo, tesoros de ex-
periencia y de entusiasmo religioso. 
Saliendo de Panonla. se interna en el 
imperio oizantlno: en Constantinopla 
iflmira lot esplendores de la corte de 
iustlmano los mosaicos de sus iglesias 
a gloria de sus artistas. De Blzancio a 
Tierra Santa para caldear el espíritu 
con todos los recuerdos evangélicós, y 
de Tierra Santa a Egipto para convivir 
con los discípulos de Antonio y Paco-
mio. y escuchar sus sentencias, y reco-
ger sus tradiciones. Luego ei Occidente: 
e: bnllo de la Roma Imperial y la gran-
ieza de la Roma cristiana, las escuela? 
de Ravena y el renacer católico de las 
Gallas. Donde se alza un santuario 
donde florece un maestro, donde brilla 
un asceta, allí está el infatigable pere-
grino. En Arlés descubre al poeta Ve-
nancio Fortunato y a Santa Radegundis. 
Con el poeta charla de Virgilio y de San 
Agust ín; con la reina monja recuerdi 
sus entrevistas con los solitarios del 
Orlente y ius emociones delante del se-
pulcro del Señor. Estas conversiones 
anudan una santa amistad entre aque-
llos tres corazones. Más tarde, estando 
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I M P O R T A N T I S I M O 
" E L P A R A I S O " 
POR REFORMAS 
ha comenzado su grandiosa 
LIQUIDACION 
con un éxito Inigualado. 
Ropa blanca, ropa de cama y va»-
sa, mantones encajes, vestido» y 
un sin fin de artículos de 1* mejor 
calidad. 
ACUDA USTED PRONTO 
para llegar a tiempo 
y lucrarse de esta 
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F I N C A S 
Nos encargamos de vender solares y ca-
sas en Madrid, utilizando procedimien-
tos modernos. Anticipamos alguna can-
tidad a cuenta de las operaciones. 
APART A n o 4-1. 
- i - ' B ^ i - H ^ p i W-R ••«•••••W-V** 
M O N S I E U R M A N O L O 
De Cottret Soeurs. Presentará su colec-
ción de primavera y verano a partir del 
martes, día 20. Carrera de San Jeróni-
mo, 34.—TELEFONO 24196. 
• . •^aiiiiiiiiiiniiiHiinoniimiaiiiiiniiiiiiiiiiwüiB 
U N G Ü E N T O G A R C I A 
Cura sin operación ni dolor 
Panadizos - Oranos ~ Forúnculo* 
Quemaduras 
I ! 
rr̂ clo 1,50 
quUa «a M «et» 
1*4 m*nctMk» 4« Hni*. 
vino y fruí*. »ln *U«r*r 
el papel ni lo* wjldo* 
los días, a las 10, misa; 10,30: Medita-
ción; 11, plática; 4 t. lectura y estación; 
1.30, Meditación; 5, rosario. Meditación 
Dirigirá los Ejercicios el padre Luis Le-
nina, S. J. 
• « • 
(Esto periódico se publica oon censura 
ocleslóstica.) 
A L O S P E P E S 
Sólo este día, grandes facilidades pago sin aumento de precio. Camas doradas, 
muebles, cimas y coches para niños, baratísimos. MONTERA, 10. 
A V I S O 
Con motivo de la huelga de la construcción, " O B R A S , S. L . " . Eduar* 
do Dato, 18, advierte a los propietarios abonados a los servicios de con-
servación general de fincas, que no puede atender a los avisos recibidos, 
los que cumplimentará, por tumo riguroso, tan pronto las circunstancias 
lo permitan; rogando perdonen las molestias que ésto les puede ocasionar, 
ajenas a la voluntad de la Sociedad. 
K A D E T T E 
P R E C I N T A D O 
1 9 5 
P E S E T A S 
BOUSA DE LA RADIO. Alcalá, 87. Teléfono 81036 
No oomprai nOia" da rar nuestro oatálogo. 
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ya en loa confines del mundo, Miartln 
exc lamará alborozado al recibir las car-
tas de sus amigos: "A t ravés de las 
espumas del ponto me ha llegado una 
bebida deleitosa; por el mar salado ten-
go lo que calma la sed. Es el primer 
fruto que me han dado las olas. La na-
ve, que a otros hunde en ias tinieblas, 
me ha traído a mi la luz, y las mer-
cancías que otros compran a gran pre-
cio, a mí me han llegado de balde". 
Un día en Tours, venerando el cuer-
po de su compatriota, ve avanzar, a 
través de la basílica, un brillante cor 
tejo: rubios guerreros avanzan hacia 
la tumba dei santo y en ella colocan 
regalos magníficos, joyas rutilantes, 
paños preciosos, collares, cinturones y 
•espadas. El peregrino Inquiere y llega 
a averiguar una bistoria emocionante, 
una de las nistorias más emocionantes 
que ha encontrado a t ravés de los ca 
iiinosi del mundo: le hablao de un 
pueblo que vive en las playas remotas 
le Galicia, de un rey anciano que ha 
pedido a San Mart in de Toure la cura-
ción de su. heredero, de un nuevo reino 
conquistado al imperto de Cristo. "San 
Martín, le dlcem, ha obrado el milagro, 
el rey ha dejado la herejía, y ahora 
llegan los embajadores trayendo al tau-
maturgo las ofrendas de la fe y la 
grati tud" Entonces Mart ín ee da cuen 
ta de que aún no ha recorrido toda la 
tierra, que allá, en las cercanías del 
mar "tenebroso", existe un pueblo que 
quiere conocer a Dios y que tal vez DO 
tiene catequistas ni misioneros. Una 
vez más siente la fascinación de la 
aventura: sube a una nave, cruza el 
can tábr ico y llega a- las bocas del 
Miño (555). 
Con el trotamundos, cubierto dei pol-
vo de todos loe cammos, llegaba el sa-
bio, cargado de madurez y de expe-
riencia, y el apóstol inflamado de celo 
y armado de paciencia. Ha terminado 
eu vida peregrinante para empezar su 
epopeya civilizadora. "Errante, nos 
dice él mismo, esta tierra gallega me 
acogió en su aeno" Dlriase que al 
ibandonar el Danubio presentía el Mi -
rto; algo buscaba en aquel nervioso 
•aminar por tierras y mares, y ese al-
go, acaba de verla ahora, ese algo era 
Galicia. Para ella guarda todos loe te-
soros de emergía, de saber y de vir tud 
que ha ido recogiendo en todos los san-
tuarios y en todas las escuelas. Ee un 
peregrino que ha caminado siempre con 
los ojos abiertos y con el corazón aso-
mado a los ojos. La fe y la cultura 
viajaban con él. 
Desde este momento, Martín consa-
gra su vida al bienestar de sus nuevos 
compatriotas, los habitantes de Lugo 
y Orense, de Braga y Oporto. Va a ser 
su maestro en las letras divinas y hu-
manas, su catequista, su apóstol, su 
doctor; va a encender un faro de cien-
cia, que será como el brillante ama-
necer del renacimiento isidoriano. Re-
cordando los edificios que vió en la cor-
te de Justlniano, levanta cerca de Bra-
ga, capital de los suevos, su abadía 
episcopal de Dumio. En el concillo del 
año 561 se firma ya Obispo del monas-
terio dumlense. Algo después vigila, 
desde la sede metropolitana de Braga, 
sobre todos los Intereses religiosos d / 
reino: preside a los Obispos, legisla 
para los monjes, aconseja a los reyes, 
recorre los pueblos, arrancando los úl-
timos brotes de la superstición paga 
na, persigue loe núcleos todavía viva 
ees de la herejía prlsclllanlsta y aca-
ba con el arrlaniemo. A l mismo tiem 
po escribe aquellas epístolas que tanto 
admiraba San Isidoro, aquellos trata 
dos en que se nos revela como un pen 
'¡ador al estilo de Séneca y aquel libro 
'De la Instrucción de loe rústicos", 
verdadero catecismo parroquial de la 
iglesia gallega en el siglo V I . Y es 
¿Trato observar que el grave moralista, 
al austero reformador no era enemigo 
ie la poesía. Hacia versos, llenos d^ 
reminiscencias clásicas, para. adornar 
con ellos los fronlifipiclos de sus cons-
trucciones. En uno d̂a esos epigramas 
resumía de este modo su vida: INaci-
do en Panonla, llegué a Galicia, atra-
vesando los anchos mares y empujado 
por un instinto divino. En esta iglesia 
que lleva el titulo de San Martín, re-
cibí la consagración episcopal. ílestau 
ré la religión y las cosas sagradas, me 
esforcé por seguir tus huellas, ¡oh san-
to de Tours, cuyo nombre tuve sin te-
ner los ni<v -vs, y ahora d^eoanso aquí 
en la paz ie ^tartOi • 1 
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H l 1 ) t B A I t 
cTHMPBSTAZ» AL. AMANBQER> 
as una de estaa películas que 
muestran que no existe diferen-
ciación alguna entre la película 
de público y la película selecta. 
Una película para ser perfecta 
tiene que empezar por «ser de 
público». Pocas veces como ésta 
se nos muestra una produocián 
tan lograda, ar t ís t ica y emoti-
vamente, que el público de Bar-
celona podrá Juzgar por al mis-
mo dentro de poco tiempo, que 
tendrá lugar el estreno de «ata 
película de Metro Goldwyn Ma-
yer, en el «dne» Urquinaona. 
Una escena de " E l favor i to de la emperatriz", que se es-
t rena m a ñ a n a en el Oine A l k á z a r 
(Poto C. E.) 
B a r c e l o 
Desde m a ñ a n a lunes 19 
L I L I A N H A R V E Y 
Ingenua , á g i l , a legre, en 
una comed ia mus ica l l lena 
de t e r n u r a y comic idad 
1 DEBILIDAD 
" L a l e y d e l T a l i ó n , , 
Una auténtica y emocionante 
historia de la más temida 
banda de secuestradores 
americanos 
Durante el pasado año de 1933, 
Nor teamér ica se vió asolada por 
bandas de secuestradores, q u e 
formaron loa antiguos «gang"ster8> 
al quedar abolida la ley seca y 
desaparecer con ella el fabuloso 
C I N E M A B I L B A O 
E51 lunefl EXTRENO de 
L a c a l l e 4 2 
Juventud, belleza, arte, buena mú-
sica 
No deje de ver 
L a c a l l e 4 2 
en el 
C I N E M A B I L B A O 
L a traviesa actriz francesa Forelle en la pel ícula " M a t r i -
monio en Sociedad Limi tada" , que se estrena m a ñ a n a en 
el Palacio de la Música 
(Foto P, y B.) 
Ja rmi la Novotna y Gnstav Froelich en "Luces del Bósfo-
ro" , que m a ñ a n a presenta el Cine San Miguel 
(Foto Ufllm.) 
K a y Francis y Nils Asther en el maravilloso " f i l m " "Tem-
pestad a l amanecer", que m a ñ a n a lunes presenta el One 
Capí to l 
(Poto M. O. M.) 
L i l i a n Harvey, m o n í s ! -
ma protagonista d e " M I 
debilidad", " f i l m " que se 
p r o y e c t a r á desde m a ñ a n a 
lunes en Ba rce ló 
(Foto Fox,) 
" N o e s d e p u b l i c o " 
Spenoer Tracy en el " f i l m " " L a ley del Ta l lón" , que se es-
t rena m a ñ a n a en el Avenida 
(Foto Fox.) 
Coa frecuencia oímos decir que 
una pelícuja no «es de público», 
frase tremendamente fatal para 
una película y que constituye el 
M A R A Ñ A 
f l T O I i y i j 4 l a comedia 
i w l K L n V m u & a l alemana 
EL FflVOftlTO DE 





Y HARIA BELIMQ 
las, que las grandes produccio-
nes, han de llegar precisamente 
al público como llega siempre al 
público toda obra eterna. Shakes-
peare y Cervantes, Schiller y 
Calderón, el Dante y Doetovlesky, 
fueron, antes de ser universal-
mente conocidos, como o t r o s 
tantos genios de la humanidad, 
autores muy populares en su 
tiempo. Las grandes películas no 
están dirigidas solamente a mi 
núcleo de intelectuales, sino que 
son asequibles en toda su Inte-
rioridad a la masa de público 
que ha de juzgarlas. 
Alguien ha dicho: «Quien no 
es de su tiempo, no es de la eter-
nldad>. Y nosotros nos atreve-




W i l l y F o r s t 
(Director de "Vuelan mis 
canciones") en la opereta 
dirigida por 
GEZA.V0N BOLIÍARY 
El robo de la 
Gioconda 
( M o n a L i s a ) 
Un f i lm lleno de simpatía 
Música de 
R o b e r t S t o l z 
P r o y e c c i o n e s 
M a ñ a n a l u n e s 
G U S T A V F R O E L I C H 
en l a d i v e r t i d í s i m a 
o p e r e t a d e 
R O B E R T S T O L Z 
U n h o m b r e 
d e c o r a z ó n 
Charles Laugthon, famoso 
actor inglés , que interpreta 
a l a perfección su papel en 
" E l signo de la Oruz", que 
desde m a ñ a n a se proyecta 
en el Oine Monumental 
(Foto Paramount) 
Emocióname momento del "film" " E l hombre invisiljtle", 
que mañana entra en su segunda semana en el aristocrá-
tico Cine del Callao 
(Foto U.) 
Un tenor marovHUoso 
Una adm encontadora 
Una ttaî tituro cUIiciosa 
Un libro lleno de gracia 
terror de los actuarlos cinemato-
gráficos. 
Es muy frecuente oír decir que 
se trata de una bella producción 
que no llega por entero al pú-
blico, y, por consiguiente, no ten-
drá el éxi to que en principio pue-
de suponerse de la buena mues-
tra del talento de sus producto-
res. Y, sin embargo, nosotros sos-
tenemos que las buenas pelícu-
PALACIO DE 
LA MUSICA 
M a ñ a n a e s t r e n o 
M A T R I M O N I O 
EN 
S O C I P D A D 
L I M I T A D A 
Una exclusiva 
FEBRER T B L A T 
Dis t r ibu ida por SAGE 
Selecciones 
J U L I O C E S A R 
Según la obra de 
H . G . W E L L S 
S E G U N D A S E M A N A 
riamos a decir que para pasar a 
la posteridad es necesario prime-
ramente haber sabido conmover 
el corazón de su época. 
Este es el caso de «TEMPES-
T A D A L AMANECER», la obra 
creada por el gran director Ri-
chard Bolealavsky, realizada con 
una maestr ía insuperable, y sin 
embargo, tan popular, tan ase-
quible para todo el mundo, que 
obra el milagro de conmover a 
las multitudes y de obtener los 
más favorables elogios de la cri-
tica más selecta. 
«TEMPESTAD AL, A M A N E -
CER» tiene por punto de partida 
el regicidio de Sarajevo, que pli-
so en ignición los gases compri-
midos de la belicosidad europea, 
encendiendo el vaporoso volcán 
de la gran guerra. Empero, Ri-
chard Boleslavsky, partiendo de 
ese punto, parece querer demos-
trarnos que . el corazón humano 
puede albergar una tormenta más 
espantosa que la guerra apoca-
líptica. 
«TEMPESTAD A L A M A N E -
CER» significa el paralelismo de 
otra tormenta más espantosa en 
al Interior de dos conciencias que 
no parecen apercibirse de que el 
mundo está ardiendo, para mos-
trarnos sus corazones desgarra-
dos por un drama Interior en cu-
yos fulgore' oscur - el vol 
cán de la lrf>g-d*ia . x > r m 
" E l f a v o r i t o d e l a e m -
p e r a t r i z , , 
La cinematografía alemana ha 
encontrado su camino y lo sigue 
sin dudas ni vacilaciones. La ope-
reta, la farsa cómica o la come-
dia musical, dulce y alegre, han 
tomado carta de naturaleza en 
loa estudios alemanes, que, una 
tras otra, siguen produciendo pe-
queñas obras maestras, llenas de 
encanto y de atrayente s impat ía . 
A este género pertenece el es-
treno que para el lunes anuncia 
el Alkázar . "E l favorito de la em-
peratriz" es una alegre comedia, 
hecha exprofeso para presentar a 
una nueva actriz, llena de atra-
yente s impat ía : María Beling, 
próximo «astro» indiscutible de 
la cinematografía europea. Con 
e 11 a triunfa en «El favorito 
de la emperatriz", Marcel Wit-
trisch, maravilloso tenor, de voz 
impecable y pur ís ima dicción, que 
encuentra en la comedia múlt i -
ples ocasiones en que lucir sus 
portentosas facultades. 
"E l favorito de la emperatriz" 
se es t renará el limes, día 19, en 
el "cine" Alkázar . 
SAN MIGUEL 
Mañana, lunes, ESTRENO 
(< E l h o m b r e i n v ¡ s i b l e , ' 
Con un éxito enfurecedor ha 
estrenado la Universal su anun-
ciada película "El hombre invi-
sible", cuya fiel adaptación de la 
novela fantást ica de H . G. Wells 
ha causado verdadero estupor. No 
despertado en él el vivo interés 
y causado las emociones de esta 
finísima obra, que parece de ma-
gia. Lo cierto es. sin duda, que 
la técnica y arte fotográfico in-
superable de la casa Universal 
han quedado b i e n patentes y 
muy por encima de toda imagi-
nable suposición. Carlop Laemm-
le, que celebra actualmente su ju-
bileo por el X X V I I I aniversario 
de su actuación en la industria 
ciíiematográfica y que ininterrum-
pidamente ha sido y es el conse-
cuente presidente de tan valiosa 
marca, se muestra orgullosísimo 
de su conquista con "El hombre 
invisible", de cuyo " f i l m " se ha 
atrevido a decir el propio autor 
Wells, que a veces perfecciono 
su novela. 
E l p r ó x i m o e s t r e n o d e 
u F u g i t ¡ v o s , , 
'egocio de contrabando de lico-
'es. 
La historia de una de esas ban-
las ha producido hechos tan emo-
ionantes, que cualquiera de ellos 
hubiera sido bastante para dar 
n te rés a una película. Pero la 
T\>X ha sabido tomar lo más in-
eresante de cada uno de ellos. 
.' con tal acopio de elementos ha 
oroducido un " f i l m " que en todos 
'os instantes apasiona y cuya ac-
ción in teresant ís ima no decae un 
solo momento. 
Spencer Tracy fué elegido pa-
ra incorporar el personaje de pro-
tagonista: un ex cabecilla contra-
bandista en el que los delitos co-
metidos no hablan borrado por 
completo la hombría de bien y la 
nobleza de su carácter . Nadie co-
mo Spencer Tracy hubiera inter-
pretado tan difícil papel. Y como 
"partenaire" le acompaña Claire 
Trevor, la deliciosa rubia que ha 
conquistado en poco tiempo un 
nombre envidiable dentro del "ci-
nema" y que en este " f i l m " se 
consagra como actriz de gran 
temperamento dramático. 
"La ley del Talión" se estrena-
rá el próximo lunes en el Aveni-
da, y los juicios que merezca al 
público madrileño son esperados 
con extraordmario interés. 
M a t r i m o n i o e n s o c i e -
d a d l i m i t a d a 
Carole Lombard en la pe-
l ícula "Sobrenatural", que 
m a ñ a n a se estrena en el 
Cine de l a Opera 
(Foto Paramount.) 
MONUMENTAL 
C I N E M A — 
M A Ñ A N A E S T R E N O 
El signo de la Cruz 
(Hablada en español) 
El espectáculo que asombra al 
mundo. La película de las pe-
lículas 
i E R J l i 
MAN" ANA. ESTRENO 
Sobrenatural 
Un film Paramount 
por C A R O L E L O M B A R D 
Un tío de América al morir de-
ja un millón de dólares a su so-
brina, con la condición expresa de 
que és ta tiene que ser la esposa 
legítima de un ta l Georges Lam-
ber. 
La joven muchacha, estrella de 
un «music-hall», tiene por amigo 
« un pianista. 
Lamber es casado y no le es 
posible divorciarse, pues hace cin-
co aftos que no sabe el paradero 
de su mujer. 
Es caso, pues, buscar otro Geor-
ges Lamber que se preste a la 
comedia del matrimonio. Gracias 
al abogado se halla al marido, 
conforme en cuanto al asunto del 
dinero, pero que quería aprove-
char también la condición de es-
poso. 
Este es el punto de partida 
desde donde se van sucediendo, 
muy lógicamente, las aventuras 
más divertidas, llevadas con un 
brío extraordinario, por un con-
junto de artistas realmente im-
ponentes. 
Aimés Clariond y Le Gallo son. 
excelentes, cada uno dentro de su 
creación. 
Es muy notable la actuación 
del comediante Larquev (el Ta-
mise de "opace"), que nos hace 
entusiasmar en su creación, de pri-
mer orden, extraordinaria de jus-
teza y de finura. 
U n extraordmario " f i lm" , de 
una alegría, de un buen humor y 
de un interés que cautiva al es-
pectador desde el primer mo-
mento. 
Para resumir: un " f i l m " ale-
gre y de primer orden, que nos 
presenta Febrer y Blay en el 
aristocrático Palacio de la Mú-
sica. 
E s t á a punto de l legar 
C a t a l i n a B a r c e n a 
con 
La ciudad de cartón 
P r o d u c c i ó n F O X en e s p a ñ o l 
M A Ñ A N A 19 DE M A R Z O 
Festividad de San José 
Recientemente terminada la 
g r a n superproducción "Fugi t i -
vos", que Stapenhorst ha reali-
era menos de esperar. E l públi- zado para la UFA, va a ser pre-
oo no recuerda j a m á s que obra sentada el sábado de Gloria al 
ni representación alguna haya 
AVE n i DA 
M A Ñ A N A 
FESTIVIDAD 
D E S A N J O S E 
A 
L E Y 
D E L 
Producción FOX. Reflejo emocionan-
te de la breoha sangrienta que abrie-
ron en la sociedad norteamerirana, 
durante el año último, temibles ban-
das de secuestradores. Magmtflca interpretación de SPENCEK TKACY 
público de Madrid. El "cine" Ave-
nida ha logrado la exclusiva de 
este " f i lm" , de gran envergadu-
ra, que tiene por escenario la Chi-
na tumultuosa, entre Kharbine. 
Shanghai y Pekín, y en el que 
la admirable Kate de Nagy y 
Hans Albers realizan una prodi-
giosa labor de interpretación. 
"Fugitivos", película de la que 
tanto se esperaba durante au " f i l -
mación", ha superado a todo lo 
previsto. Los actos de pillaje y 
de bandolerismo practicados pm 
las huestes indisciplinadas se re-
producen en la pantalla con sen-
saciones de horror, contrastando 
las escenas de la vida triste y mi -
serable de parte de la población 
china, con la existencia muelle y 
regalada en las Concesiones. Y 
emplazada en ese marco de con-
fusión y muerte, la dramát ica 
aventura de unos fugitivos euro-
peos perseguidos por las autori-
dades rusas de ocupación y aban-
donados de todos en aquel infier-
no sin salida. 
"Fugitivos", que corresponde a 
la producción que había de ser 
presentada en la temporada pró-
xima, se adelanta merced a las 
gestiones hechas por los directo-
res de la Alianza Cinematográfi-
ca Española, para que pueda ad-
mirarla el público madrileño en 
la festividad de sábado de Glo 
r ía 
S E E S T R E N A E N 
C A P I T O L 
T e m p e s t a d a l a m a n e c e r 
u F i l m , , r e c i a m e n t e p a s i o n a l , t e m p e s -
t u o s o y a v a s a l l a d o r , q u e a t r a e y c a u -
t i v a d e s d e s u p r i n c i p i o a l f i n , i n t e r -
p r e t a d o p o r 
K A Y F R A N C I S 
y e l g a l l a r d o y a t r a y e n t e 
N I L S A S T H E R 
M a g n a s u p e r a c i ó n d e l g e n i o d i r e c t i v o 
d e R I C H A R D B O L E S L A V S K Y 
E L D E B A 1 L 
V 
L E A U S T E D : 
E l premio Cort ina a P e m á n . 
González Mar ín en el Calde-
r ó n . La a c t u a c i ó n d# Ricardo 
Calvo en el E spa ño l . 
H o j a n ú m . 2 5 
1 8 d e m a r z o d e 1 9 3 4 
LEA USTED: Una función gra 
t a i t a en la Zarzuela. 
T E A T R O E S P A Ñ O L 
Hoy tarde y noche 
L a s i r e n a v a r a d a 
(Premio Lope de Vega del 
Ayuntamiento de Madrid) 
irs EXTTO 
de MARGARITA XIRGU 
y ENRIQUE BORRAS 
HOY ZSN E L CALDERON LAS COSAS EN SU PUNTO 
G o n z á l e z M a r í n se v e 
o b l i g a d o a d a r d o s 
n u e v o s r e c i t a l e s 
Hoy domhigro, en el teatro Cal-
der6n, volverá a actuar González 
Marín. Su triunfo resonantísimo 
ha traido consigo esta obligación 
del artista para con un público 
que de tal manera le admira y le 
alienta oon me aplausos. 









LA ACADEMIA ESPAÑOLA CONCE-
DE A JOSE MARIA PEMAN & 
PREMIO CORTINA, DE CUATRO 
MIL PESETAS 
La Academia Española ha con-
cedido el Premio Cortina del quin-
quenio 1929-33 al eximio poeta 
don José María Pemán, por mi 
admirable producción " E l Divino 
Impaciente", conceptuada, entre 
todas las optantes al Premio Cor-
tina (alto galardón literario) co-
mo la mejor obra d ramát ica es-
trenada en loe últ imos cinco años. 
Un nuevo triunfo que sumar a 
la ya gloriosa s e r i e de éxitos 
inenarrables de "B31 Divino Impa-
ciente", la obra que, sin duda, se-
ñalará un momento de nuestro 
teatro y, posiblemente, toda una 
época, que ya se vislumbra en el 
resurgimiento del teatro noble y 
digno que eJ poema escénico de 
Pemán luida. 
Reciba el Insigne autor nuestra 
felicitación, llena de efusión y sin-
ceridad. 
C a s i m i r o O r t a s 
P A V O N 
Hoy 6,90 y 10,80 
E l N i ñ o d e l a s C o l e s 
En ensayo: 
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T e a t r o 
M a r í a I s a b e l 
Tarde y noche 
A n g e l i n a o e l H o n o r 
d e u n b r i g a d i e r 
Toda ana época evocad» oon 
gracia desbordante por 
JARDIEL PONCELA 
Es verdad que González Marín 
ha oreado una nueva modalidad 
artística; sus recitales son algo 
selecto, y al mismo tiempo popu-
lar. En sus cantares y poesías re-
fleja el alma andaluza. En roman-
ces y estampas de sierra y de tie-
rra llana, Castilla. Y luego, Espa-
ña toda y América, la tierra her-
mana, a través de los anhelos y 
angustias de les Antillas. 
Tan grande ha sido su triunfo 
que el públioo, estos días, no ha 
dejado de pedir al teatro y a la 
propia casa del recitador que és-
te repitiese sus actuaciones. Ante 
tantos y tales requerimientos Gon-
zález Marín so ha tenido más re-
medio que acceder, y hoy domin-
go tarde y noche volverá a actuar 
en el Calderón. 
Inmediatamente continuará su 
" toumée" interrumpida ahora pa-
ra complacer a sus admiradores 
madrileños y ofrecerles estos dos 
únicos recitales. 
Compañía DIAZ DE 
ARTIGAS-COLLADO 
Hoy 117 y 128 representaciones 
C I N C O L O B I T O S 
TODOS LOS DIAS 
Hoy domingo y el lunes a las 4 
"Pipo y Pipa en busca de la 
muñeca prodigiosa" 
(Estreno) 
ONAS LINEAS ACERCA DE LA PO-
SIBLE ACTUACION DE RICARDO 
CALIfO EN EL ESPAÑOL 
Es cierto —como dice un cole-
ga de la noche— que la empresa 
concesionaria del Español ha soli-
citado la actuación de la, compa-
ñía de Ricardo Calvo en aquél tea-
tro durante el próximo mes de ma-
yo; pero no con el propósito ds re-
presentar exclusivamente la mara-
villosa obra de Pemán "E l divino 
inapaclente", sino de que actúe Ri-
cardo Calvo oon MI repertorio de 
costumbre, en el que este año se 
incluye "El d i v i n o impaciente", 
porque en dicha obra. Calvo tiene 
un triunfo personalísimo y también 
porque la obra de Pemán es la 
única comedia dramática que «a 
la temporada presente ha dado di-
nero, y no es lógico exigir a un 
artista que renuncie a la parte de 
repertorio que puede salvarle, por-
que en el Ayuntamiento haya una 
docena de concejales llamados lai-
cos. Se pretende que la compa-
ñía de Ricardo Calvo actúe en 
mayo y ninguna pretensión más 
justificada. Ricardo Calvo merece 
el Español; tiene sobre él, por su 
historia artística, un derecho. En 
el Español actuó otras veces y en-
tonces no le acompañaba una tan 
excelente compañía como la que 
ahora con Alfonso Muñoz, otro 
primer actor del Español, viene oon 
él. Ricardo Calvo tiene más dere-
cho que. nadie. Si a 61 se le nega-
se, ¿a quién podría concedérsele 
ese teatro en estos momentos? 
" E l divino impaciente" no es 
obra política, y hacer, en tomo a 
ella, una cuestión política seria tor-
peza grande. 
Además, la Academia Española, 
que preside el propio Presidente de 
la República, acaba de conceder el 
premio "Cortina" de 4.000 pesetas a 
la citada obra de Pemán, concep-
tuándola como la más alta produc-
ción dramática de los últimos cin-
co años. 
¿Y es esa obra la que el Ayun-
tamiento pretende impedir sea re-
presentada en el Español? 
Sobre que en la solicitud presen-
tada no se habla de "exclusivida-
des" y Ricardo Calvo anuncia su 
debut con "Reinar después de mo-
rir", de Velez de Guevara. 
E N LA ZARZUELA 
H O Y , e n e l 
C A L D E R O N 
a l a s 6 , 3 0 y 1 0 , 3 0 
GONZALEZ 
MARIN 
E l F a r a ó n de 
los d e c i r e s 
U N I C O R E C I T A L 
U n a f i e s t a d e c o l o r 
B U T A C A , 5 P T A S . 
verdaderas 
de ooeato, que Impresio-
narán las infantiles retinas. 
"Jeromín" del Jueves próximo, 
publicará amplios detalles de las 
representaciones gratuitas con que 
obsequiará a sos lectores los días 
28 y 24 del presente. 
Z A R Z U E L A 
J E S U S 
F O N T A I B A 
ORAN EXITO 
de la eocnedla en verso de 
LUIS F. ARDAVIN 
A g u a d e m a r 
La acción se desarrolla en 
ÍCuenterrabla e l r ú n (Guipúzcoa) 
Creación de Carmen Díaz 
Obra aprobada por el Iltmo. señor 
Obispo de Madrid. Un éxito. Pre-
cios populares. 
E N E L COMICO 
clón de "Jeromín", ha organlaado 
cuatro representaciones de "Jesús", 
que se celebrarán el viernes y sá-
bado próximos, tarde y noche. 
Las "Estampas de la Pasión" re-
presentadas por la compañía que 
dirige don José de Alburquerque y 
de la que es principal figura el no-
table actor José Brugüera, es el 
mejor espectáculo que se puede 
ofrecer a los niños, y, desde luego, 
el más a propósito para toda cla-
se de público en estos días de re-
cogimiento y reflexión. 
"Jesús", admirable obra teatral 
posee para los niños un doble in-
terés: el que ofrece el conmove-
dor y más sublime sacrificio del 
Hombre, unido al encanto de una 
R e a p a r i c i ó n d e P e p i t a 
A r t i g a s y u n h o m e n a j e 
a l o s Q u i n t e r o 
Después de su restablecimiento 
y cuando la gentilísima y admira-
ble actriz había reanudado sus ac-
tividades artísticas, un nuevo ata-
que gripal obligó a Pepita Artigas 
a interrumpir otra vez su trabajo. 
La indisposición, afortunadamen-
te benigna, desapareció y Pepita 
Díaz de Artigas ha vuelto a en-
cargarse de su parte de "Marisa" 
en la afortunada comedia de los 
Quintero "Cinco lobitos", que 
avanzan triunfalmente en el cami-
no de la segunda centena. 
El prestigioso empresario del Có 
mico don Juan Martínez Penes, de 
acuerdo con el presidente de la 
Academia Española señor Menén-
dez Pidal y otras personalidades 
de la Comisión Pro-monumento a 
los ilustres hermanos, está organi-
zando el homenaje que se les de-
dicará a éstos en la semana pró-
xima y cuyos ingresos se destina-
UNA REPRESENTACION GRATUITA 
OE "JESUS" DEDICADA A LOS 
LECTORCITOS DE "JEROHIN" 
La empresa del teatro de la 
Zarsuela, de acuerdo oon la direc-
•^'"i 'iiinHininti!!!!! 
F R O N T O N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde, a las 4 1/4, y noche, a las 10 1/4 
G r a n d e s p a r t i d o s d e p e l o t a y q u i n i e l a s 
por las más notables raquetistas 
Partidos de "asee" 
rán a engrosar la suscripción pa 
ra el citado monumento. 
Ha sido a "Cinco lobitos", la más 
moderna de sus hermanas, la co-
media a la cual corresponde la dis-
tinción de ser base del cercano ho-
menaje a los creadores' de un tea-
tro tan español y tan armónico. 
PARA E L SABADO DE GLORIA 
L a c o m p a ñ í a V i 1 a 
D a v i , e n M a d r i d 
La compañía de María Vlla y 
Pío Davi, de que es empresario un 
hombre tan experto e inteligente 
como d o n Clemente Fernández 
Burgas, está ensayando en Barce 
lona la obra oon que se presenta 
rá en Madrid el Sábado de Glo-
ria esta notabilísima compañía. 
Dirige los ensayos el autor de "El 
hostal de la gloria", don José Ma-
ría Sagarra. 
" E l hostal de la gloria", dicen, 
cuantos la conocen, es la mejor 
obra de Sagarra y conseguirá en 
Madrid, seguramente, un gran éxi 
to. 
María Vi la y Pío Davi, con lo.-
artistas de su compañía, llegarán 
a Madrid el martes santo, proce-
diendo inmediatamente a los en-
sayos generales de " E l hostal de 
la Gloria", cuyo estreno constitui-
rá un verdadero acontecimiento 
artístico. 
L o s g r a n d e s é x i t o s d e 
A s u n c i ó n G r a n a d o s e n 
p r o v i n c i a s 
En la Prensa de provincias en-
contramos frecuentemente la re-
lación de triunfos de la gran dan-
zarina española que últ imamente 
actuó en el teatro PrincipaJ de 
Palencia. 
De su victoria recogemos este 
testimonio del diario palentino "El 
Castellano": 
"Ba esta bella artista no es sa-
be qué aplaudir más, t i cuando 
mueve »u cuerpo ágil y flexible, 
cuando maneja con arte y preci-
sión los palillos, pulsando las cuer-
das de su mágica guitarra, de la 
que saca bellos sonidos. 
La fama de que venía precedida 
quedó anoche demostrada en nues-
tro Principal, y confirmó sus do-
tes de gran artista enciclopédica, 
al ejecutar el numeroso programa 
en el que figuraban obras de los 
más afamados autores. Granados, 
Albénlz, Falla, Romero, Bretón y 
otros muy eminentes compusieron 
las danzas que Asunción Granad1-' 
eligió para su presentación. 
Por ser el programa tan exten-
so, no hemos de detallar cada una 
de sus danzas, pero sí hemos de 
mencionar "La corrida" y la "Dan-
za andaluza, número V", favorita 
de la Argén tinl ta y antes ds Lau-
ra Santelmo, de cuya actuación se 
guardan gratos recuerdos en Bur-
gos. 
El recital de guitarra fué de lo 
más delicado y la ejecución sor-
prendente. ¡Con qué agilidad mo-
vía Asunción sus delicados dedos, 
pulsando con gran precisión las 
cuerdas del instrumento! Los seis 
números agradaron al público d.̂ l 
teatro y, seguramente, los abona-
dos a "Radio Castilla", se verían 
gratamente sorprendidos p o r la 
transmisión que se hizo de estr 
concierto, y aplaudirían a la grn-
artista desde sus casas." 
S O L U C I O N E S A L A 
C R I S I S T E A T R A L 
La que propone nn ennpresario-
aotor 
1. » Durante un año, limitación 
de las emisiones de eradlo de 
nueve de la mañana a cinco de la 
tarde. 
2. » Dejar en suspenso todas 
las bases de trabajo que se han 
hecho en los últimos años, espe-
cialmente las de los profesores 
de orquesta, coristas, tramoyis-
¡ L O S E X I T O S 
D E L B E A T R I Z ! 
D e s p u é s d e " T e r e -
s a d e J e s ú s " y d e 
" E l D i v i n o I m p a -
c i e n t e " , e l u n á n i -
m e y e n t u s i a s t a d e 
U E L R I O D O R M I -
D O " , l a m e j o r c o -
m e d i a d e S E R R A -
N O A N G U I T A , y 
u n t r i u n f o p e r s o -
n a l í s i m o d e I R E -
N E L O P E Z H E -
R E D I A . 
:as, acomodadores, guardarropas, 
lectricistas, etc. 
S.* Cree de absoluta necesidad 
que la Sociedad de Autores debe 
dejar de ser una entidad exclusi-
vamente administrativa e Inter-
venga en la organización de laa 
temporadas, siendo ella la que de-
deben actuar en cada población y 
los géneros que se deben hacer 
en los teatros; y 
4.* Exigir a las orquestas es-
pañolas que toquen con preferen-
cia música española y que sólo 
se deje a lo extranjero un 5 por 
100. Después de todo esto es lo 
que se hace en otro países, que el 
96 por 100 de los programas se 
forma con obras nacionales. 
HJAI (ALFONSO X I . TELEF. 16606) A las 4 (extra) 
Primero, a remonte: 
Abrego y Larrañaga contra 
Ostoiaza e Iturain 
Segundo, a remonte: 
Izaguirre J . y Ezponda c o n -
tra Juríco y Berolegui 
Se jugará mi tercero. 
iiuiiiuimiiiiHiiniiiHi VM 
AV. m K W O D A T O , 1A • T E L . 1 4 4 4 2 
L A M I L A G R O S A 
T R A G E D I A D E 
L D U R D E S 
Sotre todos los dolores de la, bumní-
úad ¡ap&i SMa de Lourdes es un 
descanso sereno los espirito8 
atormentados. 
Un escenarlo Inédito..... • Un film 
que Impresiona notablemente..* Un 
accidente dramático.... es en Lour-
des una maravillosa trama qoe 
acendra la fe Í¡ el amor. 
AR T/STAS 
SUiAM MSPRfá - HÍLÍNiPimim 
v m i s T m D u m 
C O N L A C O L A B O R A C I O N D B 
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CONSULTORIO DE HIGIENE Y TOCADOR 
Dos andaluzas.—Voy a dar para uste-
des un tratamiento verdaderamente efl 
caz oana qu« desaparezcan esas esplni 
lias de la cara, y quede ese cutis graslen-
to de un bella matiz aterciopelado. Tódas 
las noches se lavarán la cara con agua 
muy caliente a la que agregarán una gran 
cucharada de bicarbonato de sosa por 
cada litro de agua. Después se aplican 
la siguiente loción, dejándola secar sobre 
la cara y conservándola toda la noche 
Fórmula: Azufre precipitado, 16 gramos. 
Alcanfor 8 gramos. Acido salicílico, 1 
gramo. Agua de cal, 250 gramos. Agítese 
al uparla. Por las mañanas la siguiente 
crema: Glicerolado de almidón, 50 gra-
mos. Oxido de zinc, 5 gramos. Esencia de 
geijíneo, 10 gotas. Esencia de limón, 10 
gotas. 
Batista.—Puede usar lo que indica, pe 
.ro con mucha constancia y quedará en 
cantado de su? resultados. Para quitar 
las arrugas que empiezan a Iniciarse en 
los bordes de los ojos use la siguiente 
pomnda, que tendrá aplicada toda la no-
che: Borato de sosa, 2 gramos. Gliceri 
na, 10 gramos. Alumbre finamente pulve-
rizado, 4 gramos. Lanolina, 40 gramos 
Agua de rosas. 5 gramos. 
Blanca Flor (Madrid).—Si me envía su 
dirección particular contestaré a lo que 
me pregunta. Aquí no podemos hacerlo. 
Marta del Rocío. (Madrid).—Puede usar 
lo que indica sin temor y le sentará muy 
biMi. Suprima el masaje de vaselina, pe-
ro en su lugar podía darse un poquito de 
aceite de almendras y en su caso que-
daría usted preciosa. Puede usarla dos 
veces a la semana; y para limpieza del 
cutis, todas las noches una buena crema 
limpiadora de las que damos en nuestro 
libro "Secretos de belleza". 
Katiuska.—Desea usted u n a fórmula 
para evitar la caída del pelo y que no 
ée le oscurezca ese bonito matiz rubio. 
He buscado para su caso una fórmula 
que encajará maravillosamente en esa 
cabecita dorada. Clorhidrato de quinina. 
4 gramos. Alcohol de 95. 100 gramos. Tin-
tura de cantáridas, 1 gramo. Agua des-
tilada de rosas, 120 gramos. Esencia de 
limón, 15 gotas. Hágase según arte y fíl-
trese. Para darse todas las noches una 
loción friccionando con un cepilllto las 
raíces del pelo. 
Un suscriptor.—¿Y cómo va a conse-
guir que no se le caiga el pelo si no si-
gue un método determinado? Su caso es 
algo serio y hay que seguir al pie de la 
letra el tratamiento enérgico que dába-
mos en nuestra página especial y que 
usted conoce. Para peinarse lo podrá ha-
cer muy bien con la fórmula final de 
este tratamiento. Si se le ha extraviado 
la página, en nuestro libro "Secretos de 
belleza" hallará las fórmulas completas. 
Yainilé.—Un buen medio para quitar 
la caspa es el siguiente: Lavados por 
la noche con agua bicarbonatada. Una 
cucharada grande por litro de agua. Des-
pués darse abundantemente en la cabe-
za con masaje suave, vaselina líquida. 
Conservar el pelo toda la noche embadur-
nado. A la mañana pasarse un peine fi-
no hasta completa limpieza de la cabe-
za. Finalmente aplicarse la siguiente lo-
ción. Alcohol alcanforado. 250 gramos. 
Esencia de trementina. 15 gramos. Amo-
níaco, 10 gramos. Ron, 50 gramos. Aceite 
de ricino 30 gramos. Corteza de quina 
en polvo, 50 gramos. Téngase en mace-
ración quince días y fíltrese. Sígase es-
te tratamiento durante una larga tem-
porada y la cabeza se conservará libre 
de caspa. 
Morena muy española. (Vitoria).—Para 
que le desaparezcan esos molestos gra-
nitos fie acné, muy frecuentes en su edad 
crítica, usará todas las noches la siguien-
te loción. Azufre precipitado, 75 gramos. 
Oxido de zinc, 75 gramos. Caseína, 25 
gramos. Agua de rosas, 100 gramos. Al-
cohol alcanforado, 50 gramos. Agítese al 
usarla. Para darse todas las noches sobre 
la parte que le salgan granos, dejando 
secar y conservando la loción toda la no-
che. A la mañana, lavados con agua muy 
caliente y en seguida una buena crema 
no grasicnta. 
Una Impaciente. (Madrid).—Si t a n t o 
miedo tdene a las canas, ¿no ha visto 
usted que hemos dado en este consulto-
rio infinidad de fórmulas inofensivas pa-
ra evitarlas? Pero en vista de su caso, 
lo he estudiado detenidamente y oreo in-
dicadísima la siguiente loción, que usará 
todos los días. El primer día antes de 
su aplicación se lavará bien la cabeza 
con un buen "ohampuing". Alcohol de 96, 
125 gramos. Raíz de ancusa pulverizada, 
40 gramos. Polvo de nuez de agallas, 25 
gramos. Hojas de nogal machacadas, 30 
gramos. Macérese durante diez días. Agré-
guese 25 gramos de Glicerlna y agua de 
rosas hasta completar medio li tro y fíl 
trese. Se aplicará diariamente con un ce-
pilllto hasta lograr un matiz natural y 
borrar las canas incipientes. 
Desprevenida.—Primera pregunta. Pue 
de usar lo que indica. Nada mejor para 
su caso. Segunda. Siga el tratamiento de 
"Yamilé", que damos hoy. Para su tercera 
nada tenemos. 
Viva GU Robles.—Simpatiquísima en-
tusiasta de nuestro gran político. A sus 
diez y seis años yo la recomendaría que 
no buscase en las cosas artificiales la 
belleza de su cutis fresco y fragante. Con 
esa fragancia natural que puede perder 
si empieza tan Jovencita a maquillarse. 
Lo nico Inofensivo para blanquear y 
limpiar bien sus poros, el caolín dos ve-
ces por semana. ¿Cremas? Por ahora 
ninguna. Si acaso observa que se le seca 
la piel, un poquito de "coldcream". Muy 
poquitos polvos. T más adelante cuando 
sea mayordta ya pensaremos en algo 
artificial. ¿Brillo en los ojos? No inten-
te aplicarse nada en ellos para conse-
guirlo. Manténgalos siempre muy limpios 
con agua boricada templada y una ba-
ñera de ojos. Pero esas gotas mágicas 
que dan brillo a los ojos son muy per-
judiciales. 
La del pañuelo rojo. (Zaragoza).—Para 
restaurar un poco esos dedos deformados 
por los sabañones se dará todos los días 
baños calientes de Infusión de hojas de 
nogal. Después masaje con Lanolina, 15 
gramos. Vaselina, 15 gramos. Mentol, 10 
centigramos. Tanlno p a l v o finísimo, 4 
gramos. 
Domingo O. (Castrodera).—¡Con cuánto 
gusto enviaríamos a usted un buen re-
medio para lo que le aqueja! Pero eso 
debe consultarlo con su médico y creo 
que con un tratamiento bien dirigido le 
desaparecerán esas molestias. 
..Mireya.—Unicamente en un buen Ins-
tituto de Cirugía estética consegruiría lo 
que me consulta. 
Una Guipuzcoana. (Villafranea). — Su-
dor excesivo en las axilas. Yo la pro-
meto que si emplea una temporada este 
método acabará con eso que hoy consti-
tuye para usted una gran preocupación. I 
Dice que ha fracasado con todos los pro-
ductoa que se anuncian, y yo la digo. 1 
Ha fracasado por falta de un buen plan 
OOtno el que yo le voy a dar. No consis- ' 
te solamente el buscarse un buen fras-
quito, sino más bien en cada caso par-
ticular, aplicar aquello que conviene. Se i 
bañará diariamente agregando a la bañe-
ra 4 gramos de permanganato potásico, i 
Todas las noches y mañanas, al levantar-1 
se, se dará abundantes lavados en las 
axilas con jabón de Ictiol. Después la 
siguiente loción abundantemente: Alcohol. 
15 gramos. Acido acético, 50 centigramos. 
Tintura de benjuí, 15 gramos. Saponina. 
5 gramos. Tintura de belladona, 5 gra-
mos. Agua destilada de hamamelís, 250 
gramos. Agua de Colonia, 100 gramos 
Después de secarse, espolvorear las axi-
las con gran cantidad de estos polvos: 
Talco, 150 gramos. Tanlno, 25 gramos. 
Kaolín, 100 gramos, esencia de jazmín, 
10 gotas. Esencia de limón, 15 g o t a s . 
Esencia de nardos. 25 gotas. 
Una española monárquica.—Dentro de 
dos meses me casaré y para entonces 
quisiera estar completamente b i e n . He 
leído su larga carta y no me parece di-
fícil conseguir lo que desea. Escríbame 
particularmente con su dirección. 
Luis PALACIOS PELLETIER. 
M a s c a r i l l a d e K A O L I N 
Unicamente se tiene éxito con el legí-
timo K A O L I N Pelletier. Venta. Gayoso, 
Arenal, 2. Cada caja acompañada de plan 
especial de belleza, fórmulas, cremas de 
día y noche, estudiadas especialmente 
para la mascarilla. Caja, 5 ptas. Envía-
se reembolso, 6 ptas. 
Escriban: Apartado 200.—MADRID. 
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1. Zapato para traje de noche en "lamé" oro, con adornos de piedras incrustadas.—2. De piel de 
serpiente y cuero "marrón" este otro zapato pa ra "footing" o golf.—3. Muy nuevo bolso de ante, 
madera oscura, con original cierre metálico.—4. Bonito guante de cabritilla con dibujo negro de 
juego de damas. Suele combinar con el sombrer o.—5. De gran boga este lindo "clip", que sirve 
de pendiente. Son de finos metales y pedrería.— 6. Ancho cinturón de charol negro con cierre pla-
teado.—7. Bolso de ante gris pespunteado.—8 y 12. Modernos cuellos para trajecitos primavera-
les. El primero es de "linón" blanco plegado y broche de plata, y el segundo', de charol negro y 
corbata de piqué blanco.—9 y 11. Dos modelos de mangas para vestidos de tarde; amplia y 
abierta la una y con puño ceñido la otra.—10. Plastrón en forma de sol, para adornar los futuros 
vestidos. Marca la tendencia en boga acentuand o la línea alta por delante. Como broche, puede 
usarse metálico o de marfil.—13. Bonita bufanda para traje de mañana. Es blanca con franja roja 
y motas negras 
Nuevos caprichos de la moda en los accesorios del atavio 
P l a s t r o n e s e n f o r m a d e s o l , b a b e r o s p l i s a d o s , s u j e t o s c o n f l o r e s ; m u l t i t u d 
d e c h o r r e r a s , v o l a n t e s y g o r g e r a s , d e l i n ó n , p i q u é y o r g a n d í . L a s m a n g a s 
s o n h e n d i d a s o c o n v u e l o e n e l b a j o 
MARTIAL A ARMAND.—D« rato rwgro encerado, adornado con 
botones blancos y cuentas verdes, este lindo complemento del 
•ftwfe, (te oiiofio y guAot 
¿Qué hemos captado en la semana 
que hoy finaliza? Ante todo vestidos 
ligeros de lanilla de distintos colores, 
que otro día daremos a conocer. Hoy 
sólo diremos que abundan los trajes 
semlaastres, o sea los d« chaquetita cor-
ta o bolero. Uno muy bonito de Lucien 
Lelong, de alpaca marino, en el que la 
chaquetita no llega más que a la cintura. 
Abrocha en la parte alta con lazo de 
terciopelo azul y sobre éste pasa el 
cuello fruncido de una blusa a rayas 
negras y rojas en fondo blanco. Otro 
muy lindo trajecito es de lanilla con 
chaleco de piel estampada con dibujos 
y arabescos de finas tintas. 
Después de esto, hemos de dar hoy 
preferencia a los acceaorlos del atavío, 
ya que. como en invasión, mult i tud de 
ellos se nos ofrecen sobre las mesitas 
de las casas de moda, a la vez que otros 
muchos están unidos a los trajecitos, 
embelleciéndolos extraordinariamente. 
Habíamos hablado ya otro día de la 
linea que en estos momentos impera en 
el atavío femenino: la de amplitud en 
la parte delantera superior o "cuello de 
pichón". No importa volver sobre ello, 
pues la moda a cada paso nos lo re-
cuerda con sus bonitos presentes, como 
nacidos de un suefio de ilusión. No va-
ya a entenderse por esto que nuestra 
afirmación es absoluta, ni mucho menos. 
Y si no, con finarjos en los modelos de 
Jean Patou modificaríamos en seguida 
nuestro juicio; pues este mago de la 
costura quiere en muchos de ellos que 
la amplitud y el vuelo se proyecten ha-
cia atrás , precisamente. 
Sin embargo, la linea general, pode-
moa dectr, cht los vestidos, es franca-
mente la de aumentar el busto con cuan-
tos medios se encuentran al alcance de 
los modistos: grecas, volantes, plisados, 
plastrones, etc. 
Nubecillas blancas, rosadas y de los 
m á s distintos matices flotan por doquier, 
formadas del conjunto de los cuellos 
plisados de gasa, de organdí de organ-
za, de linón y de piqué. Es preciso que 
todos los trajes tengan como lindo com-
plemento esos adminículos que marcan 
con tanta gracia y juventud la línea 
decretada por la moda. Los vestidos 
provistos de estas gorgeras o volantes, 
cierran justamente en la base del cue-
llo y, a partir de ahí. se expanden ca-
yendo en cascada por delante. Sobre 
un vestido azul marino, un volante ri-
zado, de unos doce centímetros de lar-
go, va pegado en la línea del cuello 
subiendo hasta casi el mentón, por gru-
po de florecillas del mismo tejido. Es 
una especie de baber© que añade nota 
en extremo graciosa y Juvenil al tra-
je, tal vez demasiado obscuro. 
Forzoso es que nazca algo junto al 
cuello o que vaya anudado al mismo 
si se quiere estar acorde con las últi-
mas disposiciones ordenadas por la mo-
da. Por eso abundan las bufandas, que 
además de ser precioso protector con-
tra el airecillo fresco, marcan la ten-
dencia en boga. Un plastrón que hemos 
visto adornando muchos vestidos es el 
llamado "sol", porque su frunido quiere 
imitar la disposición de los rayos del 
astro rey, y tiene en el centro superior 
un disco que puede ser una flor de 
marfil, rosa, margr>ritT,... o bien una 
placa o ancho broche brillante de oro o 
eemalt». 
Novedad que es preciso tener en cuen-
ta es la de las mangas de los vestidos 
primaverales. Son unas veces ajustadas 
con pufto sobre la muñeca, o bien se 
hienden abriéndose a lo largo de ellas, 
y aun se ensanchan con vuelos en for-
ma de abanico. Un abrigo "tres cuartas" 
de noche, en vaya roja, tiene rotas, 
podíamos decir, las mangas, abiertas 
por delante, hasta poco más arriba del 
codo. Y muchos vestidos de tarde han 
adoptado las mangas amplias y con vue-
los en el bajo. 
Antes de terminar hemos de glosar 
la novedad que con respecto al adorno 
del rostro nos ha llamado la atención. 
Queremos referirnos a ios "clips", que 
como ya otros días hemos afirmado, go-
zan ahora de muchísimo favor, estando 
en todo su apogeo. Son lindísimos bro-
ches que han monopolizado las simpa-
t ías de las damitas por la sencillez y 
elegancia de muchos de sus ejemplares. 
Continúan viéndose en gran cantidad 
en el adorno de los vestidos y es rara 
la mujer que no luce uno o varios de 
ellos en su atavío. Ultimamente ha apa-
irecido uno que requiere la exclusión de 
i cualquier otro para el adorno del traje. 
Es un "clip"-en forma de concha aca-
racolada de esmalte rosa y diamantes, 
en cuya parte alta tiene una perla de 
regular tamaño. Colocado este "clip" 
sobre sencillo traje negro de noche, es 
nota bonita y de buen gusto. También 
hemos visto, tanto para llevar sobre los 
trajes, como para usarlos en lugar de 
los pendientes, unos "clips" monísimos 
o alitas cortas metálicas. Hemos dicho 
que pueden usarse como pendientes: He 
aquí la tiltáma invención de la capricho-
Traje de dos piezas en tejido de punto color azul rey. La falda es 
lisa, y la chaqueta, muy cerrada, está adornada con igual clase 
de tejido, pero en dos coloridos: azul oscuro y "beige" muy pálido 
L A C O C I Ñ A 
MENU número 9. Vigilia.—Almuerzo pa-
ra seis personas 
Entremeses (ensaladilla de apio con 
patatas.) 
Huevos revueltos "Carmelita", 
Filetes de pescadilla frita. 
Guisantes a la francesa. 
Torrijas madrileñas. 
Ensaladilla de apio con patatas 
Se corta el pie de un apio en lonchas 
flnac y éstas en tiritas fflna Juliana), se 
pone en un vasija con abundante agua 
fría, y una vez remojadito, una hora 
aproximadamente, se saca del agua con 
las manos, rio moviendo el fondo para 
que la tierra posada no se mezcle al 
apio. 
Se pone el apio en una ensaladera, se 
sazona de sal y un poco de pimienta y 
se agregan tres cucharadas de salsa ma-
yonesa, se mezcla bien y si está poco 
ácido se añade un ohorrito de vinagre 
o zumo de limón. 
Sobre el apio se coloca una fila de 
Plato frío de alta fantasía 
lonchas de patatas muy pequeñas (coci-
das con piel de antemano), se salpican 
de perejil picado y se sirven. 
Huevos revueltos "Carmelita" 
En sartén se ponen tres cucharadas 
de aceite, se dejan calentar y se in-
corporan doce huevos muy batidos con 
sal, se coloca la sartén sobre la plancha 
de la cocina, no dejando de remover con 
un batidor para que el huevo no forme 
cuajos y vaya cuajándose muy flnamen 
te hasta formar una crema algo espe-
sa; entonces se le añade un decilitro de 
nata cruda, y bien mezclado se vuelva 
sa moda que nos obliga a guardar los 
auténticos para lucir en su lugar esos 
otros ingeniosos y novísimos que ador-
nan hoy las orejas de las bellas. Pri-
mero fueron estrellas caidas del cielo 
sobre el lóbulo; pero no contentándose 
ahora con eso, se han alargado y des-
pués de embellecer y cubrir el agujero 
de los antiguos pendientes, se expanden 
recorriendo parte del borde de la ore-
ja. Otros, espirales de oro, sujetan el 
lóbulo en una de sus naturales vueltas 
sin oprimirlo demasiado. 
No debe ext rañarse que ahora la mo-
da fije su atención en esta parte de la 
cabeza. Los peinados son altos y la de-
jan al descubierto, y'es natura,! que pa-
ra cybrirla y adornarla se hayan idea-
do estos modernísimos y bonitos "clips" 
Hemos hablado de estrellas y debemos 
mencionar, por lo tanto, como algo muy 
bonito y moderno, lo aplicado a las ca-
Jitas de polvos, rojo, etc. Son estas pol-
veras planas, de esmalte azul noche, 
salpicadas de estrellitas de brillantes n 
piedras de mil colores. 
Alaría de NAVARRA 
en legumbrera o fuente. En el centro 
se pone un montoncito de tomate frito 
y alrededor de éste u n as lonchas de 
a tún (100 gramos), calentado con su 
propio Jugo, y se sirven. 
El tomate 
En un cazo se ponen dos cucharadas 
de aceite, se arrima al fuego, y una vez 
callente, se añade una cucharada de ce-
bolla picada muy finamente, se deja 
rehogar y se incorpora un cuarto de kilo 
de tomate cortado en cuadradltos (da-
dos), se sazona de sal y azúcar y se deja 
estofar a fuego moderado, diez minu-
tos. 
Filetes de pescadilla frita 
Se hace en filetes una pescadilla de 
un kilo, aproximadamente (reservando 
los desperdicios), se sazona de sal y un 
poco de zumo de limón, y pasados diez 
minutos se bañan en cuatro cuchara-
das de leche fría, se pasan a la harina 
y se fríen los filetes en aceite muy ca-
llente y se doran a bonito color. 
Se sirven en fuente larga sobre ser-
villeta, pudiendo servir al mismo tiempo 
(en legumbrera) los guisantes a la fran-
cesa. 
Guisantes a la francesa 
Guisantes con vaina, un kilo; cebollas 
limpias pequeñas, 36 piezas; mantequi-
lla, 50 gramos; hojas de lechugas ver-
des, 6; harina, 20 gramos (dos cuchara-
das); agua o caldo, un litro; un ramito 
de hierbas, sal,- pimienta blanca y a^u" 
car. 
Se ponen todos estos ingredientes en 
una cacerola, excepto diez gramos de 
mantequilla y la harina, se tapan con 
un papel untado de manteca y se dejan 
cocer unos treinta minutos. 
Cuando están cocidos los guisantes, se 
mezclan los diez gramos de mantequilla 
y los veinte gramos de harina; a estos dos 
ingredientes hechos una masa, se liga el 
caldo de los guisantes, se deja c o c e r 
diez minutos y se retiran, sirviendo en 
legumbrera. 
Caldo 
En una cacerola se pone un litro de 
agua, se echan los desperdicios de la pes-
cadilla, y se dejan cocer diez minutos, 
pasado dicho tiempo se cuela el caldo y 
se preparan los guisantes. 
Torrijas madrileñas 
Se hacen de pan especial para torri-
jas (barras largas), se cortan en rodajas 
de dos centímetros, se bañan en lec"® 
caliente, dejándolas unos segundos para 
que se empapen bien, se colocan en una 
rejilla de alambre para que escúrran-
se bañan en dos huevos batidos y 96 
fríen en aceite muy caliente, sin dejar 
que sequen demasiado. Conforme se van 
sacando se van echando en un jaraW 
caliente preparado, y bien jugosas se 
colocan en fuente, espblvore'ándolas con 
azúcar lustre (glas). mezclado con una 
parte de canela. 
Leche para bañar las torrijas 
En un cazo se pone un cuarto de Htro 
de leche, 50 gramos de azúcar corrienw 
y un tronquito de canela, se arrima «j 
fuego y se deja cocer un minuto, J 
procede a bañar las torrijas. 
Ei jarabe 
En una cacerolita se ponen 125 ST*" 
mos de azúcar corriente y un l,uar 
de litro de agua, se acerca al fuc^0dQ 
se deja cocer diez minutos, espumana 
bien este jarabe; ya cocido, se retlI*ri, 
se le incorpora una copa de vino C» 
ñena. Jerez o Moscatel (a capricho» * 
en caliente se bañan las torrijas v 
sirven. * S A B R A * 
R L D E B A T E 
C R O N I C A D E S O C I E D A P O P O S I C I O N E S Y 
Días pasados, por doña María de la 
O Pardo Manuel de VUlena, viuda de 
Maldonado, y para eu hijo primogénito 
don LuiS, ha s.do pedida la mano de la 
encantadora señorita María del Pilar de 
Escoriaza y Averly, hija de los viz-
condes de Escoriaza. 
La novia es la hija menor de don 
Nicolás de Escoriaza y Fabro, vizconde 
de Escoriaza, por concesión de enero de 
1919, y de doña Mat i ld ; Averly. Son 
sus hermanoe: Nicolás, casado el 16 de 
agosto de 1922, con la marquesa de la 
pezuela; María Teresa, que casó el 13 
de abril de 1929, con el conde de Sie-
rra Gorda; Jesús, casado con Antonia 
Cuevas; Matilde y Josefina. También lo 
fué María, que estuvo casada con el 
primogénito del marqués de la Granja 
de Samaniego. 
El novio es hijo de don Alfonso Mal-
donado y Sartorius, fallecido el 30 de 
junio de 1916, y de doña María de la 
O Pardo Manuel de Villena e Inchausti, 
hermana del marqués de Rafal, y son 
sus hermanos: Enrique, Pilar, Laura, 
casada -el 3 del pasado febrero con Ra-
món Hurtado de Mendoza y Díaz, y 
María. 
La boda se anuncia para el próximo 
julio y constituirá un grato aconteci-
miento, por las s impat ías que gozan en 
la sociedad madrileña, a •'las familias. 
—Ayer, a las cinco de la tarde, en la 
parroquia de la Concepción, &e casaron 
la bella señorita Puriñcación de Luis 
Domínguez y el capitán de Ingenieros 
y aviador don Andrés Pitarch Ruiz 
La novia vestía elegantemente de 
blanco, y el novio, el uniforme de avia-
dor. Bendijo la unión el párroco don 
Jesús de Torres Losada, y fueron padri-
nos el padre de ella, don Juan de Luis 
, Subijana y la madre del novio, exce-
lentísima señora doña María Ruiz Me-
rás, viuda de Pitarch. 
Como testigos ñrmaron el acta ma-
trimonial, por la novia, don Luis Gar-
cía de la Rasilla, don José Antonio Do-
mínguez Sala zar, don Luis Domíngue? 
Elósegui y don Martín Domínguez Es-
teban, y por el novio, don Salvador 
García de Pruneda y Arizón don Fer-
nando López Villadecabo, don Eduardo 
Castro Pascua] y don Ricardo Salas 
Gavarret. 
Los invitados a la ceremonia fueron 
obsequiados en la misma iglesia, y el 
nuevo matrimonio marchó en viaje is 
bodas para París, Niza y Barcelona. 
—En la iglesia parroquial de Santa 
Bárbara, elegantemente adornada, se 
celebró ayer tarde la boda de la seño-
rita Gabriela Iparraguirre de la Cue-
va, hija de nuestro amigo don Rafael 
Iparraguirre, director general de «La 
Unión y El Fénix Español», con don 
José Fernández Estévez, hijo del re-
presentante de dicha Compañía en Pon-
tevedra, don José Fernández García. 
Bendijo la unión el capellán don Ho-
norio Alonso. 
Actuaron, como padrino don Luis 
Iparraguirre, ingeniero industrial, en 
representación de su padre, que se ha-
lla enfermo, y como madrina, la her-
mana del novio, señorita Carmiña Fer-
nández. 
Fueron testigos por parte de la no-
via los señores don Luis Alvarez de 
Estra y García-Camba, don Manuel 
Fernández de la Vega, don Francisco 
Setuain y don Ernesto Anastasio, y por 
la del novio, los señores don Ricardo 
Botas Montero, don Julio Alvarez Ce-
rón, don José María Soler y don Ma-
nuel Prieto González. 
La numerosa concurrencia que asis-
tió a la ceremonia, fué obsequiada con 
un «lunch» en el Hotel Ritz. 
Los recién casados, a quienes desea 
mos todo género de venturas, fijarán 
su residencia en Pontevedra y salie-
ron en viaje de novios para San Se 
bastíán, Lezo, Zaragoza, Barcelona y 
Palma de Mallorca. 
—En la parroquia de Santiago, de 
Guadalajara, se ha celebrado, días pa-
sados, la boda de la bella señorita Ma 
ruja Gordejuela Núñez, con el Joven 
teniente de Ingenieros don Miguel Ra 
món y Barón. 
Fueron padrinos la madre del novio, 
señora viuda de Ramón y el hermano 
'ie ella, teniente de Ingenieros, don An 
tonio Gordejuela. Los invitados a la 
ceremonia, fueron obsequiados con es-
plendidez, y el nuevo matrimonio rea-
liza actualmente su viaje de bodas por 
España. 
= E 1 encargado de Negocios de Egipto 
y la señora de El Kadry Bey, darán el 
próximo lunes, día 26, aniversario del 
nacimiento de S. rM. Fuad I , una re-
cepción por la noche, para la que han 
invitado a sus amistades del Cuerpo 
Diplomático y de la sociedad madrileña 
=Se encuentra enferma de cuidado 
en Suiza, la Joven señora de don José 
María Vlllalonga, nacida María Lola 
Linlers, por cuyo motivo, han marcha-
do allí su madre, la condesa viuda de 
Linlers y sus hermanos, la marquesa 
de Casa Real de Córdoba y el conde 
de Llnicrs. 
—Doii Alvaro Baza y Jimeno, hijo po-
lítico de la marquesa de Santa Cristi-
na, ha sufrido u n í intervención quirúr-
gica de impor ta r la , practicada por el 
señor Gómez Ulla. No obstante el fe-
liz resultado de la operación, el estado 
del enfermo es de bastante gravedad. 
Muy sinceramente le deseamos nna rá-
pida mejoría. 
—En Valencia se encuentra grave-
mente enfermo, si bien úl t imamente se 
hallaba algo mejorado, el barón de Vell-
vert. 
Viajeros 
Marcharon: a Sevilla, los condes del 
Romeral; a Arión, la duquesa de la Vic-
toria. 
—Han llegado: de Italia, la condesa 
de Villamedlana; de París, los condes de 
Mora. 
—Se han trasladado: de Osuna a Se-
villa, los marqueses de Monteflorido e 
hijos; de Córdoba a Sevilla, la condesa 
de la Cortina; de San Juan de Luz a 
San Remo, el marqué? de Castañar. 
Necrológicas 
Ayer murió doñ^ María Luisa Mel-
guizo Alemany de Martí, y su cadáver 
será conducido hoy, desde Bola, 2, a la 
Almudena. A sus hijos e hijo político, 
nuestro amigo don José Mana Cavani-
Ilas, damos nuestro pésame. 
—Por el alma de doña Dolores Jimé-
nez Arroyo, madre de la condesa viuda 
Judirutura.—En los exámenes verifica-
dos ayer aprobaron, con la puntuación 
que se indica, los opositores siguientes: 
números 824, don Pedro Ferrer Alblache, 
11,20; 827, don Arturo Frelsa Sorras, 11; 
828, don Juan Bautista de Puentes T o -
rres Freisíx, 11, y 832, don Enrique Vlo-
toriano Galdón Muñoz y Peque, 11. 
Para el lunes, día 19, están convocados 
desde el número 834 al 860. 
Abogados del Estado.—Eatán citados 
para el lunes día 19, desde el número 13 
al 20. 
Correos.—Han aprobado el tercer ejer-
cicio los opositores números 27, don An-
tonio Lucas Hernández, 16,25; 28, don 
Cayetano García Ramos, 18,75, y 33, don 
Joaquín González Cartagena, 19,75. 
Para el lunes están citados los oposi-
tores correspondientes a los números 46, 
48, 51, 54, 126 y 145. Como suplentes, los 
números 150, 304, 365, 383, 433, 465, 475, 
531, 532 y 565. 
Auxiliares de Insf rucclón.—Relación de 
los opositores que han actuado última-
mente y puntuación que han obtenido: 
3.131, doña María Sofía Piñelro Piñeiro, 
1,50; 3.136, doña Petra López López, 0,25; 
3.146, don Emilio Bardera González, 11,75; 
3.149, don Mariano Orgaz Nicolás, 0,40; 
3.150, don Víctor Rauz de Miguel, 0,60; 
3.164, doña Amalia García Catalina, 2,00, 
y 3.168, don Antonio González Fernán-
dez, 7,50 
Taquimecanógrafas de Guerra.—Nos ha 
visitado una Comisión de señoritas que 
han hecho las oposiciones a taquimeca-
nógrafas de Guerra para rogarnos que 
hagamos público su deseo de que el nú-
mero de plazas convocadas se amplíe 
hasta el de opositoras que han practi-
cado el último ejercicio. Además de la 
dureza de las pruebas, nuestras visitan-
tes alegan que ya han sido quebranta-
das las bases por que se rigió la convo-
catoria, pues se ha aumentado en dos el 
número de plazas a cubrir, por lo que 
son solamente diez y seis las que que-
darán sin plaza. En el caso de que no 
fuera posible darles plaza, solicitan que 
se les considere como aspirantes para ir 
ocupando las vacantes a medida que se 
produzcan. 
A c a d e m i a d e S o m b r e r o s 
Enseñanza a señoritas por francesa di-
plomada París. Precios económicos. 
Preciados, 10, entresuelo. — TEL. 13464. 
de San Juan, fallecida el 19 de marzo 
del pasado año; de don Enrique Mateo 
Milano, quo murió el 19 de rrprzo de 
1930; del ex ministro don José Maestre 
Pérez, que rmirii í marzo d;»! año 
pasado; del c.av''{'- ' • Infan^r ía don 
Carlos López Hidalgo, que murió en Me-
rilla el 21 de marzo de 1925, se celebra-
rán misas y otros sufragios en diversos 
templos de Madrid y provincias. 
A las respectivas fn--':)as mnovamos 
nuestro pésame. 
—Ayer falleció cristianamente la se-
ñora doña María López Gutiérrez. El en-
tierro tendrá lugar hoy, a las once de la 
mañana, desde la casa mortuoria al ce-
menterio de la Sacramental de San Isi 
dro. 
Al esposo de la finada, don Luis Mar-
tínez Gil : hijos, hermanos y demás fami-
lia, el testimonio de nuestra condolen-
cia 
A J E D R E 
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El cuarto torneo internacional ur 
americano.—Organizado por la Fede-
ración Argentina de Ajedrez se cele-
b r a r á en el gran balneario de Mar del 
Plata, con la participación de los me-
jores valores de la Argentina, Brasil 
Uruguay, Perú y Chile 
ED equipo argentino lo constituyen; 
Luis R. Piazzini, nuevo campeón, ya co-
nocido de nuestros lectores; Jacobo Bol-
bochán, campeón anterior; Virgilio Fe-
noglio, el inquieto; Roberto Grau, ad-
mirado hace años como jugador y como 
teórico, y otros seis prestigiosos juga-
dores. 
Brasil ha designado tres luchadores, a 
cual más bravo; el doctor Souza Mén-
dez, ex campeón; doctor Da Rocha, ac 
PROBLEMA NUM. 53 
Original de E. C». R. (de concurso) 
m m. 
ü m & m WM 
i m, m ü 
(7 X 3) 
Mate en tros 
El agua de mesa HOZNAYO, es la más 
pura la más económica y la más diges-
tiva y diurética. Informes: Apartado 172, 
SANTANDER. 
tual campeón, y doctor Accioly Borges, 
al que llaman y consideran como la re-
velación de este año. 
El Uruguay destaca a J. Balparda 
campeón, y a E Fleurquín, vencedor en 
el último gran torneo. 
Perú y Chile preparan su embajada 
extraordinaria. 
El gran maestro peruano Canal asis-
tirá "en espíritu" desde Centro-Europa 
Madrid.—Centro Cultural del Ejército 
v Armada.—En el torneo de campeona-
to femenino van mejor clasificadas-
Primera, D Marin, seis partidas -í'-is 
puntos-
Segunda, E Montaner. cinco partidas, 
cinco puntos 
Tercera, H. Aranzabe nueve partidas, 
siete puntos y medio. 
Cuarta, T Pérez, ocho partidas, seis 
puntos. 
Quinta. A Galindo, tres partidas dos 
puntos. 
La natural nerviosidad de lo? "prime-
ros" encuentros del "primer" campeo-
nato hace difícil la ausencia de jugadas 
incorrectas. A medida que se vayan se-
renando nos ofrecerán mejores par t í - fuer tes jiuradores del Club lecano nan 
da«, que nos complaceremos en dar a 
conocer en estas columnas 
La lucha del sexo fuerte por los nue» 
ve o diez primeros puestos está en su 
periodo álgido El frío "real" no es óbi 
ce para el "calor" figurado. 
En la próxima crónica confio poder 
ofrecer resultado» definitivos y alguna 
partida escogida. 
Barcelona.—Como muestra del inte-
rés que concede la afición catalana a su 
potente Federación Inserto los nombres 
de la Junta directiva recientemente 
nombrada, cuyo expresivo saludo agra-
dezco altamente, augurándole, a mi vez. 
continuos aciertos que me holgaré In-
finito en reseñar a mis lectores 
Presidente. F. Armengol; vicepresi-
dente. primero. J. Bosacoma; ídem se-
gundo, D. Pereda (Comtal); secretarlo, 
F. Médico (Obertura); vicesecretario. 
M Pérez (Sol); tesorero, A Santasu-
sagna (Iberia); vicetesorero, R. Slntes 
(Xac Doble); contador, J. Piqué (C. Gra-
cienc); v l c e c o n t a d o r F Gabanes 
(Tr iomf) ; vocal primero, E. Miranda 
(P. Graclenc); Idem segundo, F Co-
derch (Cooperatives); í d e m tercero, 
F. Conchello (S Gervasi): Idem cuarto. 
T Mestres (O Badaloní). 
Leemos en "El Mundo Deportivo", que 
se están ultimando las gestiones para 
la organización del gran torneo de 
maestros de ajedrez, durante el pró-
ximo mayo en el hotel Terramar Pala-
ce de la encantadora villa de Sitges 
Y que es probable la organización pa-
ralela de un torneo femenino con la 
participación de mlss» Stevenwn (Ingla 
té r ra) y signora Toninl (Italia) sirviendr 
de núcleo el equipo femenino del Club 
Ajedret Barcelona e Invitando a algu-
na o algunas de las jugadoras madrile 
ñas que resulten mejor clasificadas en 
el actual torneo 
A última hora recibimos 'a siguier 
nota del Club de Ajedrez Barcelona-
"El Club de Ajedrez Barcelona, e' le-
cano y máí importante de los Club- es-
pañoles de ajedrez, ha organizadr. una 
magna competición de maestros, que -̂e 
re lebrará en el próximo mes de mayo. 
Rstp torneo, para el cual ê ha roc'-
bido ya la inscripción del ^ampeón ie 
Hungría Mr Lilienthal. rpcientemontr 
clasificad' segundo oy aequo con el ~im-
peón del mundo MT Mekhine en el tor-
neo dt Hastings se celebrará en ' sa-
lones del magnifico Terramar i'alace Ho-
tel propiedad de la Sociedad H TT «5 \ . 
ej. la bellísima olayn de Sitges 
El Jlub de Ajedre? Barcelona n>. n-
contrado toda suerte de facilidades 
ca de la Dirección del Terramar Pal 
Hotel lo que contribuirá 'ndudahlem* 
te a nacer del torneo de maestro.' 
Sitges uno de 'np más interesant '•" 
oresente año." 
En la prueba de entrenamiento de 
quedado brillantemente en primer lu 
gar. "ex equo" R VTanitzkv v P Ti 
roulat 
Valencia. — Campeonato regional.— 
Clasificación Espinosa y Trsmoyeres 
empatados, en primer lu^ar con siete 
puntos y medio: Pellnch, siete puntos-
R Sanchls presidente del Club A Va-
lencia, cuatro puntos; Albert y Lacruz 
empatados, con dos puntos v medio 
Ha comenzado a jugarse entre los 
dos primeros el "match" de iesempate 
a cuatro partidas granadas 
Este mes firma ias crómoaí- domini 
cales del "Diarlo de Valencia" el joven 
v prometedor jugador Alberto Reig 
Partida número 143. del campeonato 
rrfflonal valenciano Blancas A Alberl 
negras, R Sanchís 
l P4R P4R; 2 C3AR OSAD; 3 AñC 
PSD; 4. O—O C3A; 0 P4n P X P ; 6 
CXP. A2D; 7 A5C. A2R; 8 C x C 
P X C ; 9. A3D, CSC; 10. A X A , D X A . 
11 C2D D4R; 12 C3A, DXPC; 13 D1C. 
T1CD; 14 D X D . T X D ; 15. TR1C T3C-. 
16. T X T , P A X T ; 17 P3TR C4R-. 18 
CXC. P X C ; 19 T1D R2R; 20 A4A 
T1D; 21 P4TD, A3R; 22. T > T. R v T 
23 A8D. R2R: 24. RIA, R3D, 25 R1R 
R4A; 26 P3A A6C; 27 P4AR P - l ' 
28 P5R. A X P ; 29 A X P PS'". SO ^ t ' 
P > P; 31 A X P A6C: 32. P1T P4K: 
33 P5T A1C: 34 P6T P4T. 35 R2D 
P4C: 36 R2A R3D; 37 R2C R3R; 38 
R2A R3A; 39 P7T A v P ; 40 A v A 
P4A; 41 A4R R4C; 42. R2D R5C; 43 
R2R, P5T: 44 R2D. R6C; 45 A6A P6T: 
46 R2A, R7A; 47. A4R R6R 48 A6A 
P5C; 49 P X P P v P ; 50 K3C P5R, 
51 A5D P6A: las blancas abandonan 
Sevilla.—Torneo "handioap". — Están 
a la cabeza de la clasificación: Soler 
ocho partidas, siete puntos; Conejo nue-
ve partidas siete puntos: Torres v Gó-
mez, ocho partidas seis puntos cada 
tino 
Partida número 144. de este torneo 
jugada entre Bento y Alba que tienen 
cuatro puntos y medio y cinco y me-
dio, en ocho y nueve partidas, respec-
Mvamente 
Blancas, Bento: negras. Alba 
1 P4AR P4D; 2 C3AR C3AR; 3 
P3R A5C; 4. A2R. P3R: 5 P3CD. C5R; 
6 O O A5C; 7 P3TD A4T; 8 P4C. 
A3C; 9 PSD C3D; 10 C5R. A X A; 11. 
D X A , D2R; 12 C2D C2D; 13 P4A 
P4AD; 14 P5C, A2A; 15. A2C, C4A; 
16 P4TD. O--O; 17. CXC, D x C ; 18 
C3A P5D: 19 PXP, P X P . 20 D4R, 
C6R; 21 T2A, P4A; 22 D X P D D X D ; 
23. C X D TD1R; 24 TSA C5C; 25. 
P3T CSA; 26. P51 C2D; 27 CSC P4R; 
28 P x p C X P ; 29 TSR P5A. 30 A X C , 
A v A; 31 T X A , T X T ; 32 P4D, T7R; 
33 P6T. PSCD: 34 P5A, T7CD; 35. 
T3T, P6A: 36 PXP. T X P ; 37 P x P 
T6C-I-; 38. R I A T X P ; 39 R1C. r6C-f-; 
40. R I A T6D: 41 R1R, T 6 R + ; '42. R1D. 
T6AR: 43 C2D. r7AR; tablas. 
La Corufta.—Terminó la primera vuel-
ta del torneo siguiendo ^n cabeza Ru-
bín '"arro v Docampo 
Soluciones.—Al problema .lúmero 49. 
de D Dopico clave: T3CR! 
Al problema número 50. de G. Cho-
oolous. clave- D8A!' 
Solitcinnistus.—A ambos problemas. 
Trini de Palacio Mari-Angeles Soler. 
R Moreno. D Dopico Amyclides, Bo-
lor y B G N 
Al número 49 E Alonso A Gómez 
M Belsa P Chinchilla C F Vallín y 
A H Quintana 
Con retraso se recibieron otras de 
Amvclldes v H' M Marqués. 
Fnsnyn de roncurso-pslndio.—Además 
íIp as soluciones con todas las varian-
tes, deberán remitir un "breve estudio" 
de los problemas señalando sus defec-
tos, si los contienen, mejorándolos nota-
blemente, si de ello son susceptibles, > 
anotando, asimismo sus bellezas. A ñn de 
que no resuit.* pesado, pienso dedicarle 
sólo 1P nrohlemas Los dos de1 oresente 
número forman ya parte del concurso 
IJOS estudios deben remitirse en el pla-
zo de tres semanas, a contar desde la 
publicación de los problemas correspon-
dientes Se concederán por lo menos, 
dos modestos premios Cuento para el 
''alio con dos buenos asesores. 
Servirá de estimulo para perfeccio-
narse en esta interesante modalidad del 
noble juegro a los numerosos aficiona-
dos lectores de EL DEBATE 
Partidas por correspondencia: 
Dopico: 10 DXA;.Cuesta: 10. A X P . 
Bi t t in i : 7... P4R: Valverde: 7... P3TD. 
Consultas.—Particularmente enviaré 
H los que don sus señas la listn de obrf?c 
de ajedrez que desean conocer, y modo 
|i> adquirir del extranjero las que no 
•' -•ncuont r;ir en Madrid 
A "losman" le escribiré nespués de 
su santo 
l -JEMA VTTM 54 
Orfól'v»! de F 1. O (de concurso) 
m m w i 
ñ m m. m 
(9 X 5) 
Mate en tres 
N A R C I S O 
PERFUMERIA 
COLONIA CONCENTRADA 
Objetos para regalo 
ESPOZ Y MINA. 16 
i : 
L E I N T E R 
A N O T A R Q U E 
s u s P R 
DE CAMION... el camión de material y construcción Ford. CON PUENTE 
TRASERO ENTERAMENTE FLOTANTE todas las ruedas con neumáticos 
32 por 6, reforzados, y PATENTE DE SOLO 17 HP. 
C H A S S I S C O R R I E N T E P t a s . 8 , 9 5 0 
C H A S S I S L A R G O , R U E D A S G E M E L A S P t a s . 9 . 9 5 0 
préxlmo jueves y caán jueves, de nueve y 
media a diez y media noche. ESCUCHE en to-
« t e * l a s emisoras de Unión Radio ( B a r c e l o n a , 
M a r d r i í f Valencia, Sevilla, S . Sebastián y San-
tiago de C o m p o s t e l a ) 
E l PROGRAMA DE RADIÍ? FORD 
SOHA HORA MUSICAL) ' 
El pr imer p rog ra im r e t r a m m H i d o a E s p a ñ a entera. 
DF COCHE 4 OUNDROS... el coche cuyar ballestas transversal^ lan sus-
pensión independiente a las ruedas, e! coche en que convergen los beneficios 
de treinta años de experiencia en la construcción (h 22 filones de autcor6 '̂Q?> 
S E D A N 2 P U E R T A S m o d e l o " B F " 1 3 H P . P t a s . 9 9 5 0 
S E D A N 2 P U E R T A S , m o d e l o " n H P . . . P t a s . 1 0 1 5 0 
E s t o s p r e c i o s s o n p a r a e n t r e g a f á b r i c a B a r c e l o n a y d a n s ó l o u n e j e m p l o . P i d a a l c o n c e s i o n a r i o F O R D 
e l d e c u a l q u i e r o t r o t i p o q u e l e i n t e r e s e . Y l a s c o n d i c i o n e s d e v e n t a a n i a z o s . . . 
F O R D M O T O R I B E R I C A 
SOLO UNA UNIDAD FORD TIENE EL SERVIC1C FORD 
LOS T I R O L E S E S , S. A. 
M a H r i d . - A ñ o X X I V . - N ú m . 7 . 5 8 3 
S á H a ' d o 17 H e m a r z o 3 © T 9 3 4 
N O T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A D 
El "Día de la Defensa" se celebra en San Francisco, 
en los Estados Unidos. Miles de personas toman parte 
y contribuyen a dar esplendor al brillante desfile 
Una vista del gigantesco barco trasbordador que cru-
zará el Canal de Hohenzollern, y que podrá soportar 
4.000 toneladas 
Tres niños de nacionalidad china que viven en Berlín pasean desa 
fiando a los últimos fríos con sus gruesos abrigos y esperando son 
rientes la primavera 
La vieja torre artillada de Waterloo, en el Estado de Ga-
les, ha desaparecido después de haberse conservado al 
través de los siglos. Este obrero retira las últimas piedras 
La Policía alemana sigue constantemente renovando su mate 
rlal. Un camión en el que no falta ni lámpara, ni cámara foto 
gráfica, ni instrumentos para obtener hasta huellas digitales 
En el Instituto de Tecnología de Pasadena, California, el doctor 
W. R. Smythe, ant9 un nuevo aparato inventado por 61, hace ex-
laidttuwtsisflbrti U CAlÜfiActividad de algunos ouerpov 
En la ciudad de Tony Tommy, de Miami, está uno de los elefantes 
más jóvenes que se emplean para la tracción. El indio Seminóle, de 
16 años, lo lleva con tanta facilidad como podría conducir a un perro 
Del monumento a la República, en Viena, han sido retirados los 
bustos que en él figuraban de los cabecillas socialistas. Una parte 
del monumento cubierta con una empalizada durante las obras 
i F o t o e V k l a L ) 
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Inauguración de la temporada madrileña de carreras de caballos 
E n e l h i p ó d r o m o d e A r a n j u e z . H e r r e r i t a { O v i e d o ) s u s t i t u y e a C h a c h o 
e n e l e q u i p o n a c i o n a l e s p a ñ o l . M a n c h e s t e r C i t y y P o r t s m o u t h , f i n a l i s t a s 
d e l a C o p a d e I n g l a t e r r a . C a m b r i d g e v e n c e a O x f o r d e n l a f a m o s a r e -
g a t a i n t e r u n i v e r s i t a r i a 
E S T A T A R D E , F I N A L D E L C A M P E O N A T O D E E S P A Ñ A D E H O C K E Y 
C o n c u r s o d e e s q u í s C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
En Legamarejo 
ARANJÜEZ, 17.—Hoy han termina-
do de arreglara las tribunaa y pista 
del Hipódromo de Legamarejo, cuyas 
puertas se abrirán mañana. Reina gran 
animación, no sólo en la gente profe-
sional, sino en todo el pueblo, pues-las 
carreras de caballos dejan buenas ut i -
lidades. 
Servicio de trenes 
Por creerlo de interés para los afi-
cionados, damos a continuación el ho-
rario de los trenes para Aranjuez con 
motivo de la3 carreras de caballos. 
Ida.—A las 7 de la mañana, 1 y 2,30 
(especial). 
Regreso.—6,35 (especial) y 7,30. 
Servicio de autdbusos 
Ida.—10,15 y a las 2. 
Regreso. — Inmediatamente después 
de las carreras. 
F o o t b a l l 
Los jugadores españoles en Lisboa 
LISBOA, 16.—El equipo español de 
fútbol ha llegado a ?sta capital, siendo 
recibido en la estación con gran entu-
siasmo por un número considerable de 
aficionados. 
La formación española 
LISBOA, 17.—El equipo español que 
mañana ha de contender con la selec-
ción portuguesa ha quedado constituido 
como sigue: 
Zamora, Zabalo—Quincoces, Cilaurren 
—Marculeta—Fede, Ventolrá—Regueiro 
—Lángara—Herreri ta—Gorostiza. 
El jugador Chacho no se al ineará por-
que siente muchos dolores en la pier-
na en la que está lesionado. 
Es notable el optimismo entre los j u -
gadores españoles, pero todos coinciden 
en asegurar que en este encuentro ten-
drán que emplearse a fondo' para obte-
ner la victoria. 
El seleccionador portugués dice que 
el tiempo perjudica seriamente a los 
portugueses, porque el equipo español 
es más fuerte y, por tanto, tendrán más 
ventajas sobre los portugueses. Ha di-
cho que el desastre de Chamartln no 
se volverá á repetir. Añadió: "Tengo 
deseos de cambiar el resultado de Ma-
drid, y me sentirla muy contento si el 
equipo portugués alcanzase un resulta-
do honroso". 
En honor de los españoles 
LISBOA, 17.—Hoy por la tarde los 
futbolistas españoles estuvieron en el 
Ayuntamiento, donde fueron recibidos 
por el presidente del mismo y nume-
rosos concejales. Los jugadores españo-
les fueron obsequiados con un vino de 
honor que les ofreció el alcalde-presi-
dsnte. En nombr los españoles agra-
deció la atencj/ ctor García Sa-Itmm Durante ,o reinó el ínayor 
entusiasmo y .. idad.—Córrela Mar-
qués. 
El equipo portugués 
LISBOA, 18.—No pudíendo partici-
par el guardameta Roquetts, en el en-
cuentro internacional de fútbol Portu-
gal-Eepaña, que ha de celebrarse en 
esta capital el próximo domingo, se ha 
decidido qus sea substituido por el j u -
gador Amaro. 
El jugador Reis será también reem-
plazado por Alvaro Pereira. 
Los jugadores Augusto Silva y Ave-
lino, cuya participación en el partido 
no estaba segura, part iciparán, desde 
luego -en la formación del equipo na-
cional portugués. 
LA COPA DE INGLATERRA 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
El Aston Villa derrotado 
HUDERSFTBLD, 17.—Se ha celebra-
do esta tarde una de las semifinales 
de la Copa de Inglaterra, entre el Man-
chester City y el Aston Villa. 
Contra los pronósticos, el Aston V i -
lla fué derrotado; tuvo una tarde des-
graciada, y el tanteo ha sido de 6-1. 
El Portsmouth, gan¿ 
BIRMINGHAN,' 17.— El partido de 
Copa entre el Leicester City y el Ports-
mouth, ha terminado con la victoria del 
último equipo, con relativa facilidad. 
Por 4-1. 
La Copa de Escocia 
GLASGOW, 17.—La semifinal de la 
Copa de Escocia se jugará el día 31 
de este mes, como sigue: 
St. Johnstone-Glasgow Rangers. En 
Glasgow. 
Motherwell-St. Mirren. En Edinburgo. 
Inglaterra gana a Escocia 
LONDRES, 17.—En el partido dispu-
tado esta tarde en Twickenham se ha re-
gistrado el siguiente resultado: 
INGLATERRA 6 puntos. 
Escocia i S — 
R e g a t a s a r e m o 
Cambridge vence a Oxford 
LONDRES, 17 (urgente)—Esta tar-
ê se han celebrado las anuales rega-
las dU Támesis entre los equipbs dé las 
universidades de Cambridge y Oxford' 
^ la «xtraordinafia animación da 
siempre. 
La regata fué ganada por .el equipo 
ifpr^.n-.ativo de la Universidad ái 
Cambridge, por cuatro largos y cuarto. 
Ka equip3 vencedor h:zo el recorrido 
t?h, . iccho minutos tres segundos, es-
ani--ciecdo asi un nuevo "record". 
a. recorrido de la prueba era de seis 
luas *00 metros. 
L a w n t e n n i s 
Campeonatos de la F. del Amo 
dic¿ jUgarán hoy los Partidos que se in-
a lna ^ continuación. correspondientes 
Amo Campeoilat03 de la Fundación del 
utnll3^-0 E- Aguinaea contra F. 
A. ia- „ ST» contra F. de la Rosa. 
A S I ? 0 , Roca contra Paz. 
Marín <JL* ímás contra J- Artiñano, 
La f ^ tra ^Pinosa, 
de nu de aj:istencia o retraso mayor 
w ?.UmCe minut<* «eran castigados con 
T i r o d e p l a t o s 
En Canto Blanco 
r a d a ¿ M s s t l a q r t a 11 
614 Canto B1SUM¿ PARA ^ TARDE 
Tiro de prueba.—Cioo platos. Handi-
cap, 5 pesetas. Premios, 1, el 50 por 100; 
2, el 40 por 100. 
Copa de don Luis de Ussía.—Quince 
platos. Handicap, Premios: 1, la copa y 
el 40 por 100; 2, el 30; 3, el 20. 
Handicap.—Diez platos; 5 pesetas. 
Premios: 1, el 50 por 100; 2, el 40. 
Poule.—Cinco platos. Handicap. Pre-
mios: i , el 50 por 100; 2, el 40 por 100. 
Copa de Desafíos.—.Los dos socios que 
quieran podrán empezar a disputar la 
Copa de Desafíos. Para ganarla defini-
tivamente habrá que obtener victorias 
consecutivas o alternas. Empezará a t i -
rarse media hora antes de la tirada ofi-
cial. 
Pa r á mañana , lunes 
Tiro de prueba.—Cinco platos. Han-
dicap. Premios: 1, el 50 por 100; 2, el 40. 
Premio de objetos prácticos.—Quince 
platos. Handicap. Premios: 1, un estu-
che para cartuchos; 2, bolsas de ojeo 
para cartuchos; 3, saco de cuero para 
cartuchos. 
Handicap.—Cinco platos. Premios: 1, 
el 50 por 100; 2, el 40. 
Poule.—Seis platos. Distancias: gana-
dores de copas, 15 m. Ganadores de pre-
mios, 10 m. No ganadores, 5 m. Premios: 
1, el 50 por 100; 2, el 40. 
2,80, seftor Plauché y «efior M. Bo-
larque. 
2,35, sefior Morales y señor Ruano. 
2,40, sefiores Cadena* y «efior Pepés. 
2,46, sefior Alfaro y sefior Gamaao. 
2,50, ««flor A vial y eeflor Flguoroa. 
2,56, señor Paradas y «efior Lobo. 
2,60, eefior Blzaburu y seftor Pero-
gordo. 
B a s k e t b a l l 
Campeonato castellano 
He aquí los partidos del campeonato 
de Castilla, que se Jugarán hoy: 
Campo del regimiento 31, a leus nue-
ve. Sociedad Gimnástica ve. Regimiento 
31 A . Arbitro, señor Amáiz . A las 10, 
Regimiento 31 va. Gimnástica B, árbitro, 
sefior Castellvl; a las once, C. U . M. va. 
América B, árWtro, sefior Amái* ; a las 
doce, C. U . M. VB. América A, árbitro, 
ñor Borroro. 
Campo del Rayo Club, a las doce. Ra-
yo Club v». F . U . H . A. Arbitro, sefior 
Olmoe. 
Campo del Standard Club, a las diez, 
Alumbrado v». F. U . B. Arbi t ro , sefior 
Borrero; a las once, Ateneo ve. Grupo 
Antiaéreo, árbi tro, sefior Borrero; a las 
doce. Canal ve. City Bank, árbi t ro, se-
sefior Castellvl 
P u g i l a t o 
Mioó pierde en Par í s 
PARIS, 16.—El francés Ehumory ha 
vencido al espafiol Joeé Mioó en un 
combate de boxeo celebrado en esta ca-
pital . 
La victoria del francés ha sido por 
puntoe, y «1 combate estaba concertado 
a 10 "rounds". 
PROGRAMA D E L D I A 
Basket ball 
Campeonatos de Castilla. Véanse 
aparte los detalles. 
Carreras de caballos 
Primer día. A i as tres y media, en 
Aranjuez. Véanse aparte los pronósti-
cos de la Prensa y otros detalles. 
Ciclismo 
. Prueba de ia Unión Velocipédica Bs-
En el Pirineo aragonés 
ZARAGOZA, 17.—Hay gran entusias-
mo por asistir al concurso francoespafiol 
de esquiadores que mañana se celebrará 
en Candanchu. A la prueba asis t i rán nu-
merosos deportistas españoles y fran-
ceses. De Zaragoza saldrá un tren es-
pecial para el que se han pedido m á s de 
400 billetes. Además par t i r án de esta 
capital y otras de Aragón numerosas 
caravanas de automóviles. 
R u g b y 
Lisboa vence a Madrid 
Ü S B O A , 17.—Esta tarde se celebró 
un partido de "rugby" entre la selec-
ción madrileña y la de Lisboa. Gana-
ron los locales por 6 puntos contra 5. 
Durante el primer cuarto de hora los 
españolee dominaron a los portugueses, 
pero después éstos consiguieron nive-
larse, equilibrando el juego, ganando f i -
nalmente. 
G o l f 
El Premio Uzcátegui 
Hoy continuarán las pruebas del Pre-
mio Uzcátegui en el Club de Campo, con 
el siguiente orden de salidas: 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . — P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
PERIODICOS 
EL DEBATE 
A B O . 
Ahora 
Hipódromo 
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pafiela. La salida se da rá a las nuc-
en el Hotel del Negro. 
Excursionismo 
m Velo Club Portillo a Paracuell 1 
Football 
E S P A Ñ A contra PORTUGAL. P. 
tido internacional, elimina torio del caí 
peonato del mundo. En Lisboa. 
•Athlét ic Club contra C. A. Osas 
na. A las cuatro. 
Golf 
Premio del sefior Uzcátegui. Desr 
dos treinta de la tarde. Aparte el o. 
den de salidas. 
Hockey 
Campeonato de España. Final entr 
el Club de Campo y el Polo Jockt 
Club, de Barcelona. 
A las cuatro, en el campo del Clu 
de Campo. 
Law tennis 
Campeonatos de la Fundación d 
Amo. Aparte los detalles. 
Pelota Vasca 
Campeonato castellano. A las diez ; 
media en Jai-Alai. 
Partidos entre profesionales. A Ir 
cuatro, en Jal-Alai. 
Pugilato 
Copa de Castilla. A las tres y mr 
dia, en Embajadores. 
Rugby 
Campeonato universitario. A las dic 
en la Ciudad Universitaria. 
Tiro de platos 
Concurso de Canto Blanco. A la 
tres. 
Para el limes. A la misma hora 
Véanse aparte los detalles. 
A T H L E T I C C L U B 
Durante el partido de Campeonato d' 
España, que ha de celebrarse entre lo 
equipos del Osasuna y Athlétic Club, s-
conocerán detalles y resultado del en 
cuentro elimlnatorio para la Copa de 
Mundo entre las selecciones portuguesf 
y española, que se jugará dicho día e-
Lisboa. 
Se recuerda a todos los añeionados la 
conveniencia de no adquirir localidade-
más que en las taquillas oñclales de; 
Athlétic Club, en evitación de los per 
juicios que puedan ocasionarles la corr.-
pra de localidades falsas. 
E l partido dará comienzo a las cuatr i 
en punto de la tarde, pera dar tiempo a 
que el resultado del encuentro interna-
cional sea conocido antes de la termina-
ción del de Campeonato de España en-
tre el Athlétic Club y el Osasuna de Pam-
plona. 
llHIlllHIIIIIIIIIIHIIIinilllílllllHIIIIBIIIIHIIIIHIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIII^ 
JUEZ ESPECIAL EN LA CAÜSA POR I S 
MUERTE DE UN ESTUDIANTE 
•» 
Auto de procesamiento y prisión sin 
fianza contra un maestro nacional 
V A L L A D O L I D , 17.—El juez de Ins 
trucción de esta capital, don Félix Bu 
xo, ha sido designa<do juez especial er 
la causa que se sigue por el asesinatt 
del estudiante de Medicina Angel Abe 
lia, durante los sucesos que se registra 
ron después del mit in de Falange Es 
pañol a. E l juez ha dictado auto de pro 
cesamiento contra el estudiante de Me 
dicina Femando Perán, y auto de proce 
Sarniento y prisión sin fianza contr; 
Francisco Calle Blanco, maestro nació 
nal. E l juez se lamenta de la falta d 
civismo de determinadas personas qut 
presenciaron la agresión contra el es-
tudiante Abolla, y ahora se niegan f 
declarar o no dicen , todo lo que saben cK 
este asunto. 
N u e v o s p r o p a g a n d i s t a s d e 
l a d o c t r i n a s o c i a l c a t ó l i c a 
V A L L A D O L I D , 17.—Ha terminado el 
curso social organizado por la Casa So-
cial Católica para la formación de pro-
pagandistas obreros. Durante dos me-
ses recibieron preparación veinte mu-
chachos de distintas profesiones, que co-
menzarán en breve intensa campaña de 
propaganda por los pueblos de la pro-
vincia. Es propósito suyo contrarrestar 
la influencia de predicaciones malsanas 
que llevaron a la clase trabajadora las 
doctrinas mancístas. 
Los organizadores de este primer cur-
so se proponen celebrar otros sucesiva-
mente, con un grupo numeroso de mu-
chachas de los distintos pueblos, a fin 
de que haya en toda la provincia, pro-
pagandistas de la doctrina social cató-
lica. 
La labor meritísiraa de los organiza-
dores ha suscitado unánimes elogios. 
Activa propaganda en Valencia 
VALENCIA, 17.—La Acción Obrera 
Católica de esta ciudad celebra una ac-
tivísima propaganda en todos los pueblos 
de la provincia. 
Se han celebrado un cursillo social 
en Benifayó y actos de propaganda en 
Algemesí, Liria, Aldaya, Gandía y Oli-
va. Intervinieron en todos ellos eiemen-
tos de la Acción Obrera Católica, que 
fomentan la creación de nuevos cínculoo 
en toda la rovincia. 
Debido al estado de alarma fueron 
suspendidos por la autoridad los acto? 
que iban a celebrarse en Manlses y Vi-
llanueva de Castellón. 
En Novelda y Adsubia se han consti-
tuido nuevos Sindicatos y para junic 
próximo está anunciada la magna Asam-
blea de la Confederación de Obreros ca-
tólicos de Levante, en cuya organiza-
ción intervienen unánimemente todos los 
Sindicatos de la provincia. 
H a l l a z g o a r q u e o l ó g i c o e n 
P a n a m á 
CAMBRIDGE (MASSACHUSETTS), 
17 Un grupo de prof.-sores d? Peabe-
dy Museum, que se encontraba en Pa-
namá realizando investigaciones arqueo-
lógicas, ha descubierto un cementerio 
a orillas del Rio Grande de Cocle, en 
Panamá , dei que nan extraído numero-
sos objetos de oro. cobre, piedra, hueso, 
barro pertenecientes a una antigua t r i -
bu de indios que desapareció misterio-
samente en los primeros años del Des-
cubrimiento. 
Los arqueólogos conceden gran Im-
portancia a este hallazgo, ya que se 
trata de una raza desaparecida, cuyas 
costumbres no se parecen a las de" las 
otras tribus indígenas que poblaban el 
Continente americano. 
Los objetos que se han hallado son 
út gran valor art íst ico y arqueológieo. 
Uo. anfo 18 de mano de id&i E L D E B A T E 
MADKID.—Año .vAiv.—Súm. (.¡>6̂  
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Círculo de Bellas Artes: Recital de 
González Marín 
Inicia su recital trasladándonos a 
Málaga, con la magia castiza de sus 
malagueños pregones. Salta a Sevilla 
del brazo de Fernando Villalón, en la 
mística "saeta", que recita y canta con 
la unción de un macareno. 
Es ahora José Carlos Luna quien, en 
"Er Piyayo", nos cuenta las andanzas 
bohemias del pintoresco gitano. 
García Lorca, después Albert i ; y en 
cada verso pone el recitador la nota cui. 
minante de su artístico decir. 
Aquí nos conmueve, allá nos hace 
reír con el andaluz gracejo de su ha-
blar malagueño; y luego nos emociona 
con los sentimentales acentos que pres-
ta en los momentos cumbres de sus 
poesías. 
Pero donde culmina el arte inimitable 
de este mago del verso es en "La pe-
drada", de Gabriel y Galán. Acento vi r i l 
de la recia Castilla; trémolo religioso 
de secular raigambre; indignados após-
trofes henchidos de pasión y un arran-
que valiente de un corazón cristiano 
Verdad, realismo, arte. 
El público que llenaba el lindo tea-
trito del Círculo, aplaudió con entusias-
mo a González Marín, que tuvo que re. 
citar diversas composiciones que no 
figuraban en el programa. 
J . O. T. 
Sociedad Linares Rivas 
El próximo día 21, a las cinco y me-
dia de la tarde, celebrará esta agrupa-
ción art ís t ica au función correspondien-
te al presente mes en el teatro de la 
Comedia, con arreglo al siguiente pro-
grama: 
La comedia en tres actos, original de 
don Honorio Maura, titulada "Raquel" 
Recital de canto por el barítono don 
Ramón Saborido, acompañado al piano 
por el maestro don J. A. Colado. 
Las invitaciones pueden solicitarse 
en el domicilio social, Libertad, 29, prin-
cipal. ' 
ravillosamente Interpretad* por WUly 
Forta el famoso director de "Vuelan mis 
canciones". 
U l t i m o d í a e n B a r c e l ó 
Del éxito de risa "Contigo s la estra-
toesfera". 
L i l í a n H a r v e y e n B a r c e l ó 
Mañana lunes " M I debilidad", una co-
media musical llena de ternura y de co-
micidad. 
C i n e L a t i n a 
Sugestivo programa, "Hipnotizados", 
enorme éxito de risa, "Boliche", diver-
tidísima y sentimental superproducción 
española por Irusta, Fugazot y Demare, 
Alady y Arcos, hablada, con cacionee 
y tangos en castellano. 
Jueves. "Yo, tú y ella", la mejor crea-
ción de Catalina Bárcena, hablada en 
castellano. 
C o l i s a v m 
Hoy tres funciones a precios corrien-
tes. Ultimo día de "Dlme ¿quién eres 
t ú ? " Mañana "La maravillosa tragedla 
de Lourdes". Acontecimiento Inigualable. 
C a t a l i n a B á r c e n a 
se despide hoy en el CINE SAN CAR-
LOS con la película "Yo, tú y ella", en 
la que alcanza su más señalado triunfo. 
Angeles Ottein. Maravillosa cantante 
española. Abono a dos únicos recitales, 
días 3 y 5 abril, tarde, en el TEATRO 
KSAÑOL 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
M a r í a I s a b e l 
^ l a z a d e T o r o s d e M a d r i d 
Para hoy domingo se anuncia una 
magnífica novillada extraordinaria de 
ocho novillos, sin aumento alguno en los 
precios corrientes en los de seis. Ten-
didos, 3,60; Andanadas, 2,40. Los ocho 
novillos proceden de las ganaderías de 
don Esteban y don Gabriel González, y 
los matadores son los grandes noville-
ros Artafeño, Antoñete Iglesias, Félix 
Almagro y el debutante Venturita. 
La novillada empezará a las cuatro 
menos cuarto de la tarde. 
El espectáculo más interesante de Ma-
drid. Toda una época evocada con gra-
cia desbordante, "Angelina o el honor 
de un brigadier (un drama en • 1880). 
Exito cumbre de Jardiel Poncela y de 
esta formidable compañía. Domingo y 
lunes festividad' de San José, tarde y 
noche. 
" C i n c o l o b i t o s ^ 
COMICO. Ultima semana, tarde y no-
che. Exito delirante. Entusiasmo clamo-
roso. Interpretación genial. Tel. 10525. 
L a r a 
Hoy como mañana "Madre Alegría", 
tarde y noche, es el mejor cartel. 
A s t o r i a 
4, 6,45 y 10,30: ¡Perdón, Madame!... 
(Exito inenarrable. Precios popularísi-
mos.) 
C o m e d i a 
Esta tarde, a precios corrientes (cin-
co pesetas butaca), y todas las noches a 
precios populares (tres pesetas butaca) 
"La Marquesona". El mayor éxito de 
Quintero y Guillén 
Z a r z u e l a 
Hoy y mañana lunes (festividad de San 
José) 4, 6,30 y 10,80 el grandioso espec-
táculo "Jesús" (estampas de la Pasión). 
Precios populares. Butaca, 3 pesetas. 
A s t o r i a 
Hoy, festividad de San José, 6,30 y 
10,30; ¡Perdón, Madame!... Precios co-
rrientes. Butacas, tres pesetas; entresue-
lo, 1,50; principal, 1 peseta. • 
L a p e l í c u l a d e l o s 
c r e y e n t e r 
titulada "La maravillosa tragedi-. ÚP 
Lourdes", estrénase el lunes, día de San 
José en COLISEVM. Aprobada por el 
ilustrísimo señor Obispo de Mairid-Al-
calá. Encargos sin aumento 14442. 
" P i p o y P i p a e n b u s c a d e l a 
m u ñ e c a p r o d i g i o s a " 
COMICO. Sensacional estreno de Mag-
da Donato y Bartolozzi. Niños. Hoy y 
mañana 4 tarde. Teléfono 10525. 
C i n e F í g a r o 
Hoy últimas proyecciones del "f i lm" 
policiaco "La dama del club nocturno". 
Mañana estreno de la superproducción 
Cartelera de espectáculos 
alemana "El robo de la Gioconda", ma- pada, 2 peaetas butaca; 5, 7 y 10,45. Exito 
enorme de Mojica, L a onu y la espada. 
En Mpafiol (6-3-934). 
AVENIDA—A laa 4, « , » y 10,M, Bl rey 
de loe hoteles (18-3-984). 
BARCELO.—4JL5, 6,80 y 10,80: UWmo 
día de Contigo a la •etratoafera. (Un 
éxito de riaa). 
B E L L A S A R T E S . — Continua, de U 
mañana a 1 madrugada: Maravlllosoe 
ejepoioioe de tiro del campeón teniente 
González Delgado. E l "Gallo", acompa-
ñado del señor Pagéa, visita la Plaza de 
Toros de Madrid y habla para Morleto-
ne, saludando a la «lición eapanola. Su 
Santidad Pío X I preside la ceremonia de 
canonización de la española Santa Ma-
ría Micaela, vizcondesa de Jorbalán. El 
autogiro La Cierva se posa sobre el "Dé-
dalo". Reportajes exclusivos Fox Movie-
tone El "Cruz del Sur" regresa de su 
doble travesía del Atlántico. Partido in-
ternacional de fútbol España-Portugal 
celebrado en Madrid. El niño azul (di-
bujos sonoros).—Lunes. Continua, de 3 a 
1 el mismo programa. 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,80: Bl hombre 
invisible (13-3-934). 
CAPITOL.—4, 6,30 y 10,80: Cena a las 
ocho (doce "estrellas"), y gran Concierto, 
diripido por el maestro Franco. La se-
sión de las 4, sin concierto. Teléfono 
22229 ( 9-3-934). 
" CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
Don Quijote (14-11-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—4,30: 
Los seis misteriosos; 6,30 y 10,30, progra-
ma extraordinario: La novia de Escocia 
(deliciosísima opereta, por Marta Eg-
gerth), y Los seis misteriosos (WaJlaoe 
Beery, Clark Gable, John Me. Brown) 
(10-1-933). 
CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
4,30, 6,45 y 10,30: Verónica (por Francis-
ka Gaal) (19-12-933). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—4,15, 
6,30 y 10,30: Vuelo nocturno (por los her-
manos Barrymore y Helen Hayes) (20-
2- 934). 
CINE DE LA OPERA.—4,30, 6,30 y 
10,30: El tío Ernesto. (Grandioso éxito) (U-3̂ 3i). 
CINE DE LA PRENSA.—4,30, 6,30 y 
10,30: Si tú quieres. (Exito clamoroso) 
(14-3-934). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
4,15, 6.30 y 10,30: Ultimo día. Yo, tú y ella, 
por Catalina Bárcena (17-1-934). 
CINE VELUSSIA.—Reportajes de ac-
tualidad. Sección continua. Revista Pa-
ramount número 31. Atracción de Orlen-
te. Los expresos y el exprés. Clnemaga-
zin número 17. La canción de los niños. 
¿Quién lo mató? Butaca, 1,50. Lunes, 
cambio de programa. 
CINEMA ARGÜELLES.—4, 6,30 y 10,30: 
Como tú me deseas (hablada en espa-
ñol) (8-10-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 4,15, 6,30 y 10,30: 20.000 años en 
Sing-Sinp (13-12-933). 
CINE CHAMBERI (Siempre programa 
doble).—A la? 4 (niños, 0,50 y 0,75); 6,30 
y 10,30: Una tragedla humana, por Syl-
vla Sidney y Phlllls Holmea, y Un hom-
bre de suerte, en español, por Roberto 
Rey (17-12-930). 
CINEMA ESPANA.--U0, 680 v 10.30: 
Torero a la fuerza (7-11-933). 
CINEMA GOYA—4. sección Infantil: 
6.30 y 1030: Vivamos hoy (26-1-934). 
COLISEVM.--U5, 6,30 y 10,30: Dime 
;.quién e'res tú? y Los vagabundo? (14-
3- 934) 
FIGARO (Teléfono 23741).-4,30. 6,30 y 
10,30, La dama del Club nocturno (últi-
mas provecclones) (15-3-934). 
MONUMENTAL CINEMA. 4. 6,30 v 
10.30, El testamento del doctor Mabuse. 
PALACIO DE LA MUSICA—l. 6,30 y 
10,30. Mis labios engañan (Llllan Harvey) 
(14-3-934). 
PANORAMA -Continúa de 11 maña 
na a 1 madrugada. Precio único, 1,50 pe-
setas. Pathe Journal, número 24 (suce-
sos mundiales, en español). El cumple-
años de Betty (dibujos). Champagne 
í documental, en español). Paramount 
práflco (modas, deportes, curiosidades 
en español). Información de) partido In-
ternacional de fútbol (Copa del Mundo 
entre los equipos de España v Portugal) 
;Vaya una revista! (fantasía cinemato-
gráfica de gran espectáculo). Lunes 
cambio completo de programa. 
PLEYEL.—4,30, Las dos huerfanltas: 
6,30, 10.30, La vida de los cartujos y Las 
dos huerfanltas. 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30,, Atra 
pándelos como pueden (28-2-934). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).-
4,15. 6,30 y 10,30, Topace, con Louls Jou-
vert. (Es un " f i l m " Paramount) (17-5-
933) 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
LOS DE HOY 
TEATROS 
ASTORIA (Compañía de operetas).— 
Hoy domingo, a las 4, 6,45 y 10,30, ¡Per-
dón, madame!... (Exito de locura), pre-
cios popularíslmos (11:3-934). 
BEATRIZ.—6,30 y 10,30, El río dormi-
do (última semana), (3-3-934). 
CIRCO DE PRICE.—Hoy, 6.30 y 10,30, 
dos grandiosas funciones de ópera fla-
menca. Doce artistas, 12. Los ases el Ame-
ricano, Paco Mazaco y José Cepero, que 
reaparece en Madrid, después de dos años 
de ausencia. 
COMEDIA.—6,30 (butaca, b pesetas), 
La marquesona; 10,30 (popular, 3 pese-
tas butaca). La marquesona (8-2-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—4 t., 
(teatro niños; sensacional estreno), Pi-* 
po y Pipa en busca de la muñeca prodi-
giosa; 6,30 y 10,30, Cinco lobitos (éxito 
delirante) (14-1-934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás) - 6,30 y 
10,30. La sirena varada, gran éxito. 
FONTALBA (Carmen Díaz).—6,30 y 
10,30, Agua de mar (8-3-934). 
LARA.—6,30 y 10,30, Madre Alegría 
(gran éxito (4-1-934). 
MARIA ISABEL—A las 4, Caramba 
con la marquesa (última representación). 
A las 6,30 y 10,45, Angelina o el honor de 
un brigadier (un drama en 1880). Lo más 
gracioso de Jardiel Poncela (3-3-934). 
MUSOZ SECA (Loreto-Chicote).- 4 y 
6,30, Por un beso de tu boca: 10,30. Mi 
abuelita la pobre (2-3-934). 
TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián).—4, Un alto en el camino; 6,30, 
Cristalina; 10,30, De muy buena familia 
(28-2-928). 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
6,30 y 10,30, E l baile del Savoy. 
ZARZUELA (Temporada de Cuares-
ma).—A las 4, 6,30 y 10,30, Jesús (estam-
pas de la Pasión). Butacas, a 3 pesetas 
(7-3-934). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te 
léfono 16606).—A las 4 (extra). Primero 
a remonte: Abrego y La r r añaga contra 
Ostolaza e Ituraln. Segundo, a remonte: 
Izaguirre J. y Ezponda contra Juríco v 
Berolegui. Se jugará un tercero. 
PLAZA DE TOROS DE ARAN JUEZ. 
El domingo 25, el mejor cartel de to-
ros. Alternativa de Colomo con Laserna 
y El Estudiante 
CINES 
ACTUALIDADES.--11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1,50: El 
transabariano (documental). Revista fe-
menina. Treinta años de automóvil (pelí-
cula presentada bajo los auspicios del 
Automóvil Club de España. Eclair Jour-
nal, información mundial. Madrid, par-
tido internacional de fútbol Portugal-
España. Lunes, dos tarde, nuevo pro-
grama. 
ALKAZAR.—3 tarde. La cruz y la es-
P A N O R A M ' í C I N E 
presentará mañana, lunes, festlvi 
iad de Sin José "LOS GIGANTE?" 
.VIINUSCULOS" extraordinario do 
cumental, visto al microscopio > 
romentado en español. Rigurosa 
estreno 
La. revista lírica de gran espec 
táculo "MISTERIO MUSICAL" 
f los reportajes de gran actuali 
dad Pa thé Journal y Fallas de 
Valencia 
Los más interesantes panorama 
P A N O R A M A 
Sllvela, 7. Teléfono 42325).—A las 4,30 y 
a las 7, Ben-Hur. 
SAN MIGUEL—4,30, «,80 Y 10,80, E l 
beso ante el espejo (Kancy Carroll) 
2-934) 
TIVOLL—A 1W 4 <»n pvua¿o, 6,30 y 10,30, 
éxito colosal, programa doble, Noche de 




ASTORIA—6,30 y 10,80, ¡Perdón, ma-
dame!-. (Exito de locura). Butaca de pa-
tio, tres pesetas; entresuelo, 1,60, y prin-
cipal, 1,00 pesetas; (11-3-984). 
BEATRIZ.—6,30 y 10,80, E l río dormi-
do (última semana), (8-8-934). 
COMEDIA.—6,80 (popular, 8 pesetas 
butaca). La marquesona; 10,30 (popular, 
3 pesetas butaca). L a marquesona (8-2-
934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,80 y 
10,30, La sirena varada, gran éxito. 
FONTALBA (Cármen Díaz).—6,80 y 
10,30, Agua de mar (butaca, 5 pesetas) 
(8-3-934). 
LARA—6,80 y 10,30, Madre Alegría 
(gran éxito (4-1-934). 
MARIA ISABEL.—A las 6,80 y 10,46, 
Angelina o el honor de un brigadier (un 
drama en 1880). Lo más gracioso de Jar-
diel Poncela (3-3-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—4 t., 
(teatro niños; sensacional éxito), Pipo 
y Pipa en busca de la muñeca prodigiosa; 
6,30 y 10,30, Cinco lobitos (éxito deliran-
te) (14-1-934). 
MUÑOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30, 
Por un beso de tu boca; 10,30, Mi abuelita 
la pobre (2-3-934). 
T E A T R O CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián).—4, El caso de Mary Dugan; 
6,30, Hay que vivir; 10,30, Un alto en el 
camino (28-2-928). 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
6,30 y 10,30, El baile del Savoy. 
ZARZUELA (Temporada de Cuares-
ma).—A las 4, 6,30 y 10,30, Jesús (estam-
pas de la Pasión) precios populares, bu-
tacas 3 pesetas (7-3-934). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (moda). Primero, 
a remonte: Ostolaza y Errezábal contra 
Izaguirre J. y Ezponda. Segundo, a re-
monte: Echániz y Salaverría H contra 
Lasa y Guruceaga. 
CINES 
ALKAZAR.—3, 5, 7 y 10,45, estreno. 
El favorito de la Emperatriz, comedia lí-
rica deliciosamente cómica. 
AVENIDA—A las 6,30 y 10,30 (estre-
no). La ley del Tallón (por Spencer 
Tracy). 
BÁRCELO.—6,30 y 10,30: Ldlian Harvey 
en Mi debilidad (16-2-034). 
1 CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: El hombre 
Invisible (13-3-934). 
CINE DOS DE MAYO.—4, 6,30 y 10,80: 
El vengador. Hipnotizados. (Programa 
doble). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—4,30: 
Alma libre; 6,30 y 10,30, programa extra 
ordinario: Los tres guapos del escua-
drón (graciosísima creación de Frltz 
Kampers y Paul Horblges) y Alma l i -
bre (Norma Shearer y Clark Gablr 
Llonel Barrymore. Jueves: El signo de 
la cruz (26-4-933). 
CINE IDEAL (Cine sonoro).—A las 
6,30 y 10,30: Odio (película española, por 
María Ladrón de Guevara). Butacas, una 
peseta: sillones, 0,75) (27-2-934). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—4,15, 
6,30 y 10,30: Vuelo ^nocturno. Mañana 
programa doble: Atrapándolos como pue 
den y La farándula trágica (20-2-934). 
CINE DE L% OPERA.—6,30 y 10,30: 
Sobrenatural, por Carole Lombard (es-
treno). 
CINE DE LA PRENSA.—4,30, 6,30 y 
10,30: El asno de Buridan (7-2-934). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10.30. estreno: Por el mar viene la 
Ilusión, por Lucien Baroux (23-1-934). 
CINEMA ARGUELLES.-4, 6,30 y 10,30: 
El Roblnsón moderno. Qué vale el dine-
ro (esta última en español) (Programa 
doble) (10-1-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
Á las 4,15 6,30 y 10,30: La calle 42 (2-
11-933). 
CINE CHAMBERÍ (Siempre programa 
doble) —6,30 y 10,30: La novia del azul, 
por Rlchar Arlen, y ¡Ay. que me caigo!, 
por Harolri Lloyd. Pájaros en Primavera. 
Dibujo en colores (29-12-931). 
CINEMA ESPAÑA—1,30, 6,30 y 10,30: 
Por un beso. 
CINEMA GOYA.—4, 6,30 y 10,30: Klck, 
mi clown (2-12-933). 
COLISEVM.—6,30 y 10,30, estreno: La 
maravillosa tragédia de Lourdes. 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30, 
El robo de la Gioconda (por Willy 
Forst). 
MONUMENTAL CINEMA—4, 6,30 y 
10,30. El signo de la cruz (grandioso 
acontecimiento (27-12-933). 
PALACIO DE LA MUSICA.—4, 6,30 y 
10,30, Matrimonio en Sociedad Limitada 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, La másca-
ra de Fu-Manchú (por Boris Karloff) 
(6-3-934). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30, Un hombre de corazón, ope-
reta de Roberto Stolz, con Gustav Froe-
lich (19-12-933). 
SAN MIGUEL.—4,30. 6,30 y 10,30: Lu-
ese del Bósforo (Jarmlla Novotna y Gus-
tav Frohllch) (14-2-934). 
TIVOLL—A las 4,15, 6,30 y 10,30, la 
más prestigiosa estrella de actualidad, 
Franciska Gaal, en su últ ima creación 
Verónica la florista. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra). 
XXIXXXXXIXXXTXXXXZXXXXXXXX^ 
2 C I N E S A N C A R L O S 
Mañana, lunes, E S T R E N O 
P o r e l m a r 
v i e n e l a i l u s i ó n 
divertida opereta de l a marca 
UFTLMS, por L U C I E N BAROUX 
Música deliciosa. 
TXXIXIXIXXXXXXXXXXXXXXIXXXX 
£ L D E B A T E e n R o m a 
se vende en 
Via Della Panetteria, 32-A 
y 
Plaza de España, 80 
-1 
E l a g n a d e L O E C H E f 
es el remedio infalible contra 
Diarrea Disenteria - Enfermedades de la piel 
Estreñimiento habitual - Catarros gástricos 
Enfermedades del bazo - Congestión cerebral 
Reumatismo •- Afecciones e infartos del hseado 
ENFERMEDADES ESPECIALES DEL SEXO FEMENINU 
Del manantial a su casa 
A g u a m i n e r a l P U R G A N T E n a t u r a l d e 
L O E C H E S 
L A M A R G A R I T A 
Purgante — Laxante — Depurativa — Antibiliosa 
Antiherpética - Antiescrofulosa - Antiparasitaria 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depósito: JARDINES, 15.—MADRID.—Teléfono: 15854 
M A N U E L 
L Ó P E Z 
AAü£BLES-D£CORAClON 
SéKKANQ 17 
M A D R I D 
La unión de los Estados 
de Centroamérica 
Va a celebrarse ahora, a los cien 
años de la separación 
Conferencia radiada del señor RQ. 
dríguez Beteta, ministro de 
Guatemala en España 
El ministro de Guatemala en Espaft» 
.señor Rodríguez Beteta, ha pronuncia-
do ante el micrófono de la "Radiodlfu". 
aora Iberoamericana" una conferencia 
sobre el significado y el alcance de la 
Conferencia Centro Americana, que se 
está celebrando en Guatemala. 
En medio del espectáculo mundial 
de guerras y conflictos internacionales' 
aparecen en esta hora cinco pueblos qué 
tratan de fundirse, por virtud de la H 
ga económica, en una gran nacionalll 
dad. Honduras, Guatemala, Nicaragua 
P a n a m á y El Salvador, ponen hoy \o¿ 
ojos en el ideal de sus mayores, en la 
gloriosa antigua República de Centro-
américa, por la que dieron su vida 
Francisco Morazán y Justo Rufino Ba-
rrioá: por la que lucharon Máximo Je-
rez, Gerardo Barrios y Juan Rafael 
Mora. 
Los cinco pueblos centroamericanos 
nacieron a la vida como un solo pueblo, 
establecido asi por la clarividencia de 
España. Su posición geográfica y sus 
riquezas, hicieron de ellos presa de pi-
ratas durante los siglos coloniales; que-
dó empobrecido el país y sus regiones 
se abroquelaron en el aislamiento. La 
emancipación sorprendió a estos pueblos 
separados por la distancia material, el 
localismo y el desconocimiento mutuo. 
Tras veinte años de lucha, se arrió la 
bandera de Centroamérica. 
A los cien años de la separación, lle-
ga la hora de la madurez, preparada por 
los pactos de Wáshington de 1907. de 
los que surgió la Corte de Justicia Cen. 
troamericana, primer Tribunal arbitral 
entre los pueblos del mundo. Hoy dia 
aires de fronda anárquica invaden algu-
nos pueblos, alguno ha sufrido la gue-
rra civil y la intervención extranjera. 
Las cinco naciones se unen ahora para 
poner fin a sus guerras civiles. 
Se proponen derribar de un golpe sus 
barreras aduaneras, unificar los detalles 
de sus sistemas monetarios, hacer des-
aparecer los pasaportes, tener una di-
plomacia común. Este es el contenido 
de loa pactos centroamericanos, que se 
están llevando a cabo en la ciudad de 
Guatemala, convocados por el Presiden-
te de Guatemala, acogidos con entu-
siasmo por los Presidentes de los otros 
cuatro Estados, discutidos y elaborados 
por plenipotenciarios centroamericanos, 
celebrados, no en una ciudad del ex-
tranjero, sino en el propio hogar de los 
próceros de la emancipación y la unidad. 
En este momento, con más emoción 
que nunca, puede recogerse la profecía 
de Bolívar: "La parte de tierra ameri-
cana desde el istmo de P a n a m á hasta 
Guatemala, formará una sola naciona-
lidad. Su magnífica posición entre los 
dos mares podrá ser, con el tiempo, el 
emporio del universo. Sus canales acor-
tarán las distancias del mundo, estre-
charán los lazos comerciales de Euro-
pa, América y Asia y t raerán a tan fe-
liz reglón los tributos de las cuatro par-
tes del globo. Acaso sólo allí podrá fijar-
se algún día la capital de la tierra, co-
mo pretendió Constantino que fuese Bi-
zando la del mundo antiguo". 
La conferencia del señor Rodríguez 
Beteta fué radiada a toda Europa y 
América. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 21090, 21092, 21093, 
21094. '>1095 v 21096 
i f 
L A E R A M I C A w o S A N c f ü A I 
t Á B R i C A o t : L O Z A 
S A N J U A N o E A Z N A t P A R A C 
E t E ü r t A M A s : CERAJUAfí. SA.^ JUAíi 
Folletín de E L D E B A T E 15) 
J U L E S C O C H E R 1 S 
D O S A L M A S 
( N O V E L A ) 
(Traílur^-iOn expresament»' necba para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa > 
las palabras salían de sus labios lentamente, a media 
voz: 
—Las Paúl Nerón son rosas que me agradan poco... 
Inclinóse sobre el rosal y aspiró el perfume pene-
trante de las ñores. 
—...¿Y a t i , prima, te gustan?... 
Pero sin dejarle tiempo para responder, prosiguió: 
—Si he de decirte la verdad, me hacen el mismo efec-
to que esas mujeres lindisimas, pero perfectamente 
estúpidas, con las que tan frecuentemente tropieza uno 
por ahí. . . En cambio, adoro las rosas Gloria de D l -
Jón..., porque son todo belleza y elegancia... Aqui veo 
una soberbia Lamotte-Sanguín. . , y una delicadísima 
Cienhojas, y una Rubéns, y, sobre todo, una Mariscal 
Niel . . , 
—Entre todas las rosas, esa es la especie que yo 
prefiero--declaró Beatriz cortando una rama viciosa 
con las tijeras de podar de que iba provista. 
La señorita de La Chesnaye se había agachado e 
Iba suprimiendo a tijeretazos, dados a diestro y si-
niestro, las hierbas parasitarias, ya tranquila del to-
do, persuadida por completo de qut Juan se habían 
olvidado de su presencia y dj que £i ella elevaba un 
poco la voz para llamarle la atención, él la mirarla 
curiosamente, como si por vez primera apercibiera a 
aquella insignificante muchachita que tenia la suerte 
de ser du prima. Extrañada, sin embargo, del prolon-
gado silencio del diplomático, alzó la cabeza y vló que 
la miraba sonriente, pero, esta vez, con una sonrisa 
llena de confianza, que le daba a su fisonomía una ex-
presión nueva, completamente desconocida para ella. 
Enigma indescifrable. ¿ Se burlaba ? ¿ Se estaba rien-
do de ella, o era sincero? ESI rubor tifió de carmín las 
mejillas de la muchacha que, confusa, turbada, bajó 
los ojos. 
—¿Quieres prestarme la podadera un momento? 
—preguntó Fontrailles. 
Beatriz le entregó la herramienta sin responder. 
Juan cortó una rosa Mariscal Niel de un bello ma-
tiz amarillo dorado, de largos y aterciopeftidos péta-
los, y una a una fué quitando las espinas del tallo; he-
ch i esto, se la ofreció galante. 
La señori ta de La Chesnaye tomóla entre sus dedos, 
permaneció un instante indecisa, como si no supiera 
qué hacer ni qué decir, y, al fin, balbució t ímidamente: 
—Muchas gracias. 
Entonces alargó la mano para recuperar la podade-
ra, eligió una Gloria de Dijón lozana, recién abierta, 
y, separándola de la rama, se la ofreció, a su vez. Pe-
ro se habia olvidado de quitarle las espinas y Juan se 
pinchó un dedo, del que brotó una gota de sangre se-
mejante a un rubi. Sinceramente apesadumbrada, la 
joven quiso disculparse, pero el diplomático, que pare-
cín muy divertido, la tranquilizó. 
—No hay que apurarse, porque no es nada—dijo—. 
Un duelo a primera sangre. El honor ha quedado sa-
tisfecho y sin mácula. Los adversarios se han recon-
ciliado sobre el terreno. ¿No es eso, primita? 
Su voz habia adquirido nuevamente la entonación 
sarcást ica de otras veces. Se trataba, decididamente, 
de un hombre desconcertante, demasiado complejo pa-
ra una manera de ser tan sencilla como la de Beatriz, 
Juan la miraba a hurtadillas, de reojo mientras se 
vendaba con el pañuelo el dedo herido. 
—¿No hay rosa* ain espinas!—comentó riendo con 
franqueza—. Ten presente esta gran verdad en todo 
momento, prima mía. 
Fontrailles llevóse a los labios la mano de Beatriz, 
se colocó la rosa en el ojal de la solapa, y de nuevo 
pareció olvidarse de la joven, porque se puso a con-
templar con mirada sofiadora las ramas de los ár-
boles. 
Sin cambiar más palabras, los jóvenes emprendieron 
el regreso al castillo. Llegados al puente levadizo, Juan 
se echó a un lado para dejar paso a la señorita de La 
Chesnaye. 
—Te doy las gracias por el rato delicioso que aca-
bas de proporcionarme. La rosaleda es superior a to-
dp ponderación, estoy por decir, sin temor de equivo-
carme, que una de las mejores que existen en Fran-
cia, y a mi me gustan extraordinariamente las rosas. 
Septiembre trajo a La Chesnaye la frescura agra-
dable de las noches estrelladas, de las noches de luna | 
que parecían derramar sobre el parque del castillo cas- | 
cadas de plata derretida. El sol hizo rebrillar cada i 
mañana los fúlgidos diamantes que las gotas de rocío | 
ponían en la hierba de las vastas praderas esmeraldi-
nas, y doró los pámpanos de las vides y esfumó a dia-
rio la bruma azulada en que aparecía envuelto, como 
en un velo sutil, el horizonte. Las cas tañas y las be-
llotas maduras se desprendieron por su propio peso I 
de las ramas de los árboles y como una lluvia ca^e- i 
ron en el suelo con ruido sordo. Las hoja¿ adquirieron 
un tono cobrizo, en el que armonizaba toda la gama' 
de matices, del amarillo, del rojo, del pardo, del gris. 
Las viñas se engalanaron de escarlata. Los heléchos 
1 inclinaron hacia la tierra sus largos tallo.- cansinos. 
: Nubes grises y obscuras barrieron el cielo. De la tie-
1 rra laborable se exhalaba un vaho blancuzco. Y llegó ! 
. el otoño. 
Poco a poco las hojas, secas y amarillentas, muer-
I tas por falta de savia, fueron alfombrando el suelo de 
un triste tapiz desolado, y irboles, salvo les robles 
y las encinas, perdieron la pompa de sus copas frondo-
aas; loe plátanos, desnudos de ramaje, se cubrieron de 
escarcha, como las cabezas de los viejos; los troncos, 
rígidos, parecían heridos de muerte. Bajo el cielo ceni-
ciento, plomizo, la luz diurna se hizo más difusa; las 
noches comenzaron a prolongarse en la misma medi-
ca que amenguaban los días; huracanadas ráfagas de 
viento bramaban en un confuso concierto semejante 
a las voces de un órgano; los pinos inclinaron sus ra-
mas bajo el peso de las estalactitas de hielo; la nieve 
extendió su helado sudario sobre la tierra endurecida; 
la naturleza toda pareció hundirse en la nada. Había 
llegado el invierno. 
Alrededor de Navidaa, llegaron a La Chesnaye, pro 
cedentes de Tours, donde invernaban, Francisca y Do-
rotea Mac Currich y su hermano Hugo. Dorotea, lin-
da criatura de una elegancia aristocrática, estaba pro-
metida al marqués de Berwick, hijo de los duques de 
Aberdeen, Ambas hermanas sentían una gran afección 
por su prima Beatriz, a quien llamaban familiarmen 
te «the little queen»—la pequeña reina—; pero esti ( 
afecto común a las dos hermanas, compartido por am -» 
bas, revestía en Francisca un carácter más fervoroso. 
Los escoceses se entregan difícilmente, perc una vez 
que se han dado sin reservas, su amistad es firme^y 
leal, a toda prueba El marqués dr Berwick fué invi-
tado por el feñor de la Chesnaye a pasar una sema-
na en el castillo, al lado de su prometida Era un jo-
ven amable, do rasgos delicados, galante y cortés, ex-
traordinariamente culto. Desde el primer momento ex-
perimentó por aquel noble anciano que'sabia-continuai 
s'endo un gran señor en medio de su infortunio y por 
aquella adorable niña que le daba el nombre de abuelo, 
unn simpatía tan viva como sincera Y cuando, ^ fines 
de enero, abandonó a La Chesnaye. en compañía de los 
Mac Currich. convino con sus nuevos amigos que el 
marqués y su nieta irían a pasar los meses de agosto 
y septiembre i su castillo de Escocia. 
Sn febrero, los días fueron alargando insenslblemen 
te. Cayeron abundantes las lluvia* mezcladas con gr:. 
nizo menudo y con copos ligeros, pero luego reapare-
c'ó el sol desg'T .-trvlü la-s nubes y poniendo claridades 
alegres en la inmensidad del firmamento azul. Brotes 
nuevos de un verde pálido comenzaron a retoñar tími-
damente a ras del suelo. Algunos botones tempranos 
apuntaron en el ramaje esquelético de los árboles. Las 
fiorecillas silvestres mostraron su primera sonrisa a 
la luz del dia. Los lirios blancos y azules esmaltaron 
los valles y laa montañas. Los pensamientos aparecie-
ron luciendo sus trajes de terciopelo morado. Glorio-
sos como flores celestes, los ojicantos ornaron las es-
pesuras verdes de los bosque* cerrado.-. Los almendros, 
los albérchigos y los cerezos se adornaron con sus fio* 
roñes y los castaños enarbolaron sus plumeros de gala. 
El aroma fresco y penetrante de las lilas se mezcló con 
la fragancia melosa de las acacias. Los sotos se pobla-
ron de nidos Se nnunciaba la primavera. 
La selva y ei bosque se envolvieron en su ropaje de 
verdura espesa e impenetrable. Las praderas aparecie-
ron moteadas de verónicas y de botones de oro. L»08 
alelíes silvestres surgieron por generación espontánea 
en lo alto de los paredones derruidos: las rosa.= abrie-
ren sus corolas de púrpura o azafranadas. Los tri^o5' 
los centenos y las avenas se doraron al sol. En la cal-
ma apacible de los dias. maduraron las cosechas; ,a5 
espigas formaron gavillas; las gavillas se amontona 
ron en hacinas; las hoces afiladas centellf-aron en 103 
prados; 'las puertas golpearon con ruido en las erranj*3 
y en las ca^as de labor. El olor del heno recién corta-
do subió de lo? valles en tufaradas intfnsas. Los l8* 
gartos. amados por Teócríto, durmieron ocultos detrás 
de las piedras o entre las raíces de las árboles. Con to-
dos sus esplendores, el sol de oro y d^ fuepr iluminó 1* 
tierra en fiesta. Acababa de llegar el verano. 
Hacia el fin de una calurosa tarde de julio, la seño* 
rita ^e La Chesnaye se dirigió a la iglesia del vecin 
lugar. Llegada a la placita desierta, circundada P*' 
una doble ringlera de tilos, detuvósc un momento p* 
contemplar el campanil, pronunciadamente i l lc l Í°^-
coa* la torre de Pisa, que parepia apuntalar loe 
(OontinnnrA.) 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A I CASA SERNA 
Cotizaciones de Bolsa 





Pesos argentinos 381 
BOLSA DE ZTTRICH 
(Cotizaciones del día 17) 
Chacie serie A-B-C 700 
Serie D 138 
Serie E 138 
Bonos nuevos 30 1/2 
Accione? Sevillanas 167 
Donau Save Adria 37 1/4 
iralo-ArjT^nt ina 105 
Elektrohank 672 
Motor Coiumbus 266 
I G. nhemie 563 






BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Traction 
ord, 16; Brazilian Traction, 11 1/2; Hidro 
Eléctricas securities ord, 7 1/4; Mexican 
Ligth and power ord, 7; ídem idem ídem 
ídem pref, 10; Sidro ord, 3 11/16; Primi-
tiva Gaz of Baires, 12 5/8; Electrical Mu-
sical Industries, 24 3/4; Soflna, 1 5/16. 
Obligraciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 103 1/2; Consolidado inglés 2.50 
por 100, 79 7/8; Argentina 4 por 100 Res-
ci-ión, 95 1/2; 5.50 por 100 Barcelona Trac 
rinr. 48 1/2; Mexican Tramway ord, 6 
1/2; Whitehal Electric Investments, 22 
5/8; Lautaro Nitrate 7 por 100 pref, 7 
3/4; Midland Bank. 85 3/4; Armstrong 
Whitworth ord, 6 3/4; ídem ídem 4 por 
100 debent, 77 1/2; City of Lond. Electr. 
Light. ord, 37 1/4; ídem ídem ídem ídeu: 
6 por 100 pref, 31; Imperial Chemical ord, 
SíV 5/8; ídem ídem deferent, 9 3/4; ídem 
idem 7 por 100 pref, 31 3/4; East Rand 
ConsoUdatéd, 26; ídem ídem Prop Mines, 
46 1/2: Unión Corporation. 66 5/32; Con-
solidated Main Reef, 2 1/16; Crown Mi-
nes, 11 1/4. 
COTIZACIONES DE MONEDA 
E N PARIS 
Monedas Día 16 Día 17 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
El aumento proyectado de las tarifas ferroviarias produjo 
sensible alza en el mercado. Los términos del proyecto des-
ilusionaron a los especuladores. Los conflictos sociales, te-
ma de todas las conversaciones. Escaso negocio en todos 
los departamentos 










Escudos port 34,20 






E N LONDRES 















Péselas 37,34 37,31 
Francos 77,34 77,40 
Dólares 5,08 5,08 
Belgas 21,84 21,84 
Francos suizos 15,76 15,77 
Liras 59.43 59.40 
Marcos 12,82 12,83 
Coronas suecas 19,39 19,39 
p.r.r.pas 22,39 22,39 
Noruegas 19,90 19.90 
Chnes austríacos 27,93 27,81 
Tironas checas 122,75 122,68 
Maro finlandeses 226,62 223.62 
P i í d o s porí 109,87 109.87 
Lei 512 511 
^peos argentinos 26,93 27,06 
Uruguayos 38,06 
CAMBIOS DE ORO Y BILLETES 
ÍPalicitadoa por Soler y Torra Her-
manos, banqueros.) 
Oro: Alfonso, 239,50; onzas, 239.50; Isa-
bel, 239,50; francos, 239,50; libras, 60,35; 
dólares, 12,40; cubano, 11,95; liras, 239,50; 
suizos. 239.50; belgas. 239,50; mejicano. 
5.95: alemán. 236 50"; argentino, 236,50; 
Costa Rica, 236,50. 
Billetes: Francos franceses, 48,30; dó-
lares. 7,34: libras. 37,45: liras. 63,30; Rei-
chsmark, 2,90; francos suizos, 237,7o; 
francos belgas. 34,10; florines, 4,93; es-
cudos. 33,75: coronas suecas, 1.90; co-
ronas noruegas, 184; coronas danesas. 
162; pesos uruguayos, 3,35; pesos chile-
nos, 0.25; pesos f.rgentlnos, 1,90. 
a-;'H g- ??• " w i m •mwniM̂W'Vi' n 
Waneo Ú2 l a P r o p i e d a d 
Habiéndose acordado por la Junta ge1 
neral ordinaria de Accionistas ce'.ebrada 
el día 12 del actual, el reparto de un di-
videndo de 6 por 100 a las acciones se-
ries B y C, y un 2 por 100 a las acciones 
serle A, contra cupón número 1 a par-
tir del día 19 del actual, se procederá "al 
psgo de dicho cupón en las oficina* del 
Banco en Barcelona y en sus Sucursales 
i* Madrid, Zaragoza y Valladolid. debien-
do recoger?? previamente en dichas ofi-
cinas las facturas dé llauidaclAn.—Bar-
celona; 14 de marzo do 193». - E l conseje-
ro delegado, Antonio Miraclf». 
p - „ „ - i . — - - i • •-»•-iim 
REÍBOPCI.ITSHO, S 5 
Se convoca a los señores accionistas de 
a Sociedad a la Junta general ordina-
¿ H a mejorado la Bolsa en esta últi-
ma 3emana? 
Los índices de precios acusan, desde 
luego, un alza sensible en todos loa 
sectores del mercado. Ha habido en el 
curso de esta septena días de anima-
ción, pero este factor no está a la mis-
ma altura que el de los cambios. E l con 
junto, pues, de la Bolsa madrilefia no 
es muy completa. No obstante, puede 
afirmarse que la Bolsa ha mejorado. 
Pero, más que nada, ha mostrado su 
tendencia a mejorar La impresión ge-
neral en el mercado es que el dinero es-
tá al acecho de cualquier circunstan-
cia que le permita una inversión segu-
ra y confiada. Nos encontramos en el 
mismo terreno que hace unos meses, 
cuando por el otoño pasado la Bolsa 
empezaba a respirar aires de bonanza, 
que culminaron en las alegrías de di-
ciembre, aun descontando el factor al-
cista que entonces actuó de gancho. 
La Bolsa ha visto en los últ imos acon-
tecimientos la posibilidad del principio 
de restauración de la confianza: ha res-
plandecido, en gran parte, el principio 
de autoridad, base precisa para el des-
arrollo de los negocios, y aunque éste 
no es el elemento único que ha de fo-
mentar la restauración económica, ea 
lo cierto que es requisito indispensable 
para la preparación de los espíritus. Así 
lo estima la Bolsa. 
Buen comienzo 
Tuvo la semana un espléndido comien-
zo. En el bolsín del sábado anterior no 
había habido impresión de ninguna cla-
se: los concurrentes se habían limitado 
a esperar, a pasar el rato. La mayor 
parte de los bolsistas habían estimado, 
al cerrar el viernes la sesión, que era 
oportuno liquidar posiciones y entrar 
en la nueva semana sin lastre ninguno: 
no era conveniente, asegurábase, man-
tenerse en el aire dos días seguidos sin 
saber lo que iba a ocurrir, con una po-
sición incierta. 
La incógnita se resolvió favorable-
mente el lunes: salió a plaza la cuestión 
de las tarifas ferroviarias, que animó 
extraordinaria y súbi tamente el corro 
industrial y todo el mercado se contagió 
de esta mejora. El Consejo de minis-
tros iba a ocuparse de la cuestión fe-
rroviaria el martes, y esto produjo una 
impresión saludable. 
Pero la noticia, el mismo martes por 
la tarde, de que el Consejo había acor-
dado presentar al Parlamento un pro-
yecto de ley autorizando al Gobierno 
para elevar en un 15 por 100 las tar i -
fas ferroviarias defraudó un tanto aJ 
corro: se vió en esta determinación una 
especie de excepción dilatoria, con to-
dos los incidentes que estas cuestiones 
pueden ocasionar, y cotizó en baja los 
hechos. 
La baja se acentuó al conocerse el 
miércoles los términos del proyecto de 
ley, redactado confusamente y con apar-
tados poco lisonjeros. Los cambios des-
cendieron dicho día hasta el mínimum 
de la semana y la depresión fué grande. 
En los días sucesivos mejoró esta ten-
dencia, a medida que fueron conocién-
dose las distintas gestiones que las Com-
pañías y demás elementos ferroviarios 
estaban realizando, gestiones que ha-
cían entrever la posibilidad de que sean 
corregidos los defectos que ê achacan 
al mencionado proyecto de elevación de 
tarifas. 
Realizaciones 
aentendó los señores aocimvstas depos. 
tar cinco días antes, por lo menos, al 
•^^'ado para dicho acto, en el domicilio 
^«"•a,. cualquier día laborable, de cuatro 
do* de ^ tar(íe' -o5 títulos o resguar-
que (ien derecho a la asistencia. 
M35̂  de no reunirse las condiciones 
amecid'ís en los Estatutos para c 4 i 
«efiívrif* convocatoria, se convoca a los 
rv'?r¡"eS i'Coristas poseedores de la co-
-,.VPan!ll,Ln,e Grieta de asistencia, en se-
- ^ V ^ ^ ^ c r i a , a lía doce de la ma-
ÚV r-,/ r̂ll̂ •'rn ,̂ «Ha.—El vicepresidenle 
GtJEROAi de Adrninistración, Luis FI-
r i es de O p t i c a y M e c a 
n i c a de P r e c i s i ó n , S . A . 
t :- V C " e r f Í 0 del Consejo de Adminis-
d;na>-ia' p í r a T " , ^ * Junta í?eneral or-
^cm'-MHo V? .e dla 31 4«1 actual, en su 
97- a las d U . ^ Dr>11 Ramón de la Cruz 
convnca'o-ia" y seis horas « primera 
^epun-í, „ '„ y media hora más tarde en 
^ n 18 invocatoria. 
ra P F«: 





5 2 « n ^ s o b r o 
^an CÍV*d* meantes que 
arc:r^ M ia más • •._A,NCrtJE" de doble 
sa. no necesita ' ^ .para la defen-
«on m o r t a l e r p t ^ ^ ' ^ 0 1 1 V ^ s tiro. 
menas- O i a n ^ - f { * venta en er 
j Vidofea. EBBAR. 
Hemos apuntado ya la desilusión que 
en el mercado produjo el proyecto de 
ley sobre tarifas como factor de la re-
caída de la Bolsa después de las ale-
gr ías experimentadas en el sector de 
valores industriales. 
No es, sin embargo ésta la única cau-
sa que influye en la baja. De un tiem-
po a esta parte se ha podido observar 
que en el mercado abundan las vacila-
ciones. La especuiación se encuentra sin 
arrestos: el mercado es estrecho y no 
siempre está la Bolsa disponible para 
cumplir los deseos de los bolsistas. 
De aquí la inestabilid?.d de las posi-
ciones, la irregularidad del mercado, las 
realizaciones, en fin. La mayor parte 
de les bolsistas estima que no pueden 
"entrar" y "salirse" cuando ellos qui-
rleran. y esto engendra una gran des-
confianza. Lao posiciones se liquidan en 
cuanto hay un ligero margen de benefi-
cio: con dos y tres enteros la gente se 
da en la mayoría de los casos por sa-
tisfecha. 
No es. pues, de ex t rañar que en este 
Minien de realizaciones no pueda ver-
se en la Bolsa una trayectoria decidi-
da y firme. Los tiempos no están pa-
ra ello. 
Las íransacciones 
Ya hemos indicado que sigue la Bol-
sa sumida, a pesar de todos los optimis-
mos circunstanciales que hemos señala-
do, en una gran depresión por lo que 
se refiere al volumen de las transaccio-
nes Bolsa pobre, sin negocio: tal es la 
característ ica de la mayoría de las se-
siones Cuando no es un departamento 
es otro o son todos a la vez 
Unas veces es nuestra plaza la que 
se abstiene; otras, es el mercado cata-
lán el que falla. 
Hay valores de especulación de pri-
mera fila que dejan pasar algunas se-
siones sin inscribirse oficialmente. Es-
to ocurre, por ejemplo, con Explosivos, 
cuyo corro sigue sin formarse muchos; 
días hasta que suena la hora del cíe-i 
rre de la sesión en el reloj del "par-j 
quet". 
Son frecuentes los días en que ape-, 
ñas hay valores cotizados a más de un 
cambio; es decir, en que el movimiento 
de los precios, índice parcial dr la ani-
mación del mercado es nulo. 
Las perturbaciones sociales 
Junto a la cuestión de las tarifas fe-! 
rroviarias, la actualidad ha correspon-, 
lido al conflicto de Artes Gráficas. Du-
«nto v.-ríos días en los corros de con-
i» .. (f.n no s-e ha hablado de otra co-| 
sa: E L DEBATE, el "A B C". Junto a 
estos conflictos, el de los metalúrgicos, 
el de la construcción. 
Ya hemos indicado anteriormente que 
la Bolsa ha visto en los diversos inel 
dentes de esta semana un factor de al-
za, de restablecimiento de la confian 
za, de robustecimiento del principio de 
autoridad, al considerar su desarrollo y 
su desenlace. 
Ha de constar, pues, la sangre fría 
con que la Bolsa ha presenciado todoi 
estos incidentes, que no han logrado con 
trarrestar la favorable impresión que 
en un principio produjo el aumento de 
las tarifas ni el sostenimiento relati 
vo en los días de depresión. 
No ha ocurrido lo mismo con las huel-
gas de Barcelona al final de la semana 
El mercado se impresionó algo, al me-
nos ésta era la causa que se aducía en 
los corros para explicar la flojedad de 
aquella plaza, y t ransmit ió a nuestra 
plaza orientaciones menos firmes. Sin 
embargo, debe recordarse que Barcelo-
na inició el movimiento alcista de los 
valores ferroviarios y mantuvo esta 
orientación cuando Madrid se inclinaba 
por el camino contrario. A l cerrar la 
semana el mercado catalán había dado 
ya el viraje por la razón antes expre-
sada; pero, a ú l t ima hora, volvió a re-
animar los corros y envió también cam-
bios superiores a lo* que en los corri-
llos se estaban aclimatando. 
El balance 
El balance de la semana, por lo que 
respecta a los precios, es de signo posi-
tivo para todas las clases de valores, 
tanto Fondos públicos como valoree in-
dustriales. 
Respecto a los primeros, las alzas no 
son muy destacadas, ya que el margen 
de incremento estaba casi agotado en 
las sesiones anteriores. La proximidad 
de los vencimientos de primero de abril, 
sin embargo, contribuye a aumentar la 
tensión de este departamento. 
Por lo que se refiere a los valores de 
especulación, son, como es de suponer, 
los titulos ferroviarios loe que llevan 
toda la campaña alcista, si bien no ter-
mina la semana con los cambios máxi-
mos registrados durante la misma. Se 
advierte mayor flojedad en los tí tulos 
de electricidad, y menos alegría en los 
mineros, que parece han cotizado ya con 
exceso las noticias de estos últimos 
semana una sensible mejora, merced a 
las noticias circuladas sobre su contra 
tiempos. En Petrolitos hay al cerrar la 
to con la Campsa. 
Cambio internacional 
La semana no ha tenido, en el terre-
no estrictamente cambiarlo, gran Inte-
rés para el mercado del cambio inter-
nacional. 
Más que en los cambios, el interés ha 
estado en las diversas noticias que en 
relación con la política de la peseta han 
circulado. La Información que publica-
mos el viernes sobre la posibilidad de 
que se emprendiera una política de re-
valorización de nuestro signo fué muy 
comentada en los centros financieros. 
No ha habido confírmación ni rectifica-
ción oficial alguna. 
Los cambios diarios de las principa-
les divisas han sido durante la semana: 
Monedas Preodte. M . 1VL V. S. Difercia. 
Francos ... 48,45 48,45 48,45 48,46 48,45 48,45 48,45 = 
Libras 37,45 37,45 37,56 37,55 37,55 37,55 37,55 + 0,10 
Dólares ... 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 7,39 = 
Suizos 238,125 238,025 238,025 238,025 238,025 238,025 238,025 — 0,10 
2 U * w « t u A a o w v v U . C l a v o . -
IDEAL »"» NIÑOS rAOUlTOS 
P A l ñ l L 
üiuviiiia'iiiü 
RECOMENDADA COMO LO MAS EFICAZ PARA 
PREVENIR Y CURAR EL GANADO 
c e r d L a n a r , c a b r í o , v a c u n o 
contra la 
B a c e r a , b a s q u i l l a y d e m á s i n f e c -
c i o n e s d e l a s a n g r e 
A N T O N I O M . P E S C A D O R 
ALMONACID DE LA SIERRA (Zaragoza) 
Proveedor de la Asociación Gsneral de Ganaderos 
de Madrid. 
Venta en Farmacias. 
ALOJESE USTED I 
EN EL 
H O T E L F L O R I D A 
M A D R I D 
Doscientas habitaciones con baño, teléfono, etcétera. 
El más recomendable por su confort y precios moderados 
P L A Z A D E L C A L L A O | 
( G R A N V I A ) i 
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H E R N I A D O S 
C U R E N S E C O M O E S T O S S E Ñ O R E S 
GUETARIA, 10 de marzo de 1934. Sr. D. C. A. ROER, Pelayo. 38. 
Barcelona. Muy señor mío: Le estoy muy agradecido por la curación de 
la hernia que puriecía, lograda con suma facilidad usando los exrelenter. 
aparatos C_A. BOER. Utilice usted como guste esta prueba de graiitud 
de su afectísimo s. s. Ignacio Ucín, en Guetaria (Guipúzcoa). 
PALMA, a 1.° de febrero de 1934. Señor don C. A. F.OER. Pelayo. 38. 
Barcelnnn. Muy distinsruido señor mío: Completamente curado, gracias 
a sus excelente* aparados, de la doble hernia que venia padociendo des-
de largo tifenpo. un deber de gratitud y caridad me ob'ica a darle las 
más expresivas gracias y a recomendar su acreditado Método curativo. 
S? repite afretisimo s. s. q. e. s. m.. Jaime Vergor, 'Presbítero) e, Quint. 
núrn. 21, Palma de Mallorca. 
HERNIADO: Tiene usted a mano dominar y vencer deñnitivamcn-
te su hernia. S-^uir el Método C. A. BOER será para usted, como lo 
fu6 pira miles de herniados, una liberación. Sin compromiso, con toda 
confianza, acud? usted en las siguientes poblaciones: 
ATIENZA. domingo. l.S: Fonda M. Molinero. 
JAD RAQUE, lunes. 19: Fonda Mariano Montero. 
GUADALA TARA, martes. 20 m?rzo: Palace Hotel. 
PASTRANA, miérco'es, 21: Fonda Castro Corral. 
CHINCHON, jueves. 22 marzo: Fonda la Iberia. 
M A I l R m . viernes 23 y sáb3do. 24 marzo: Hotel Ing-lés Echegaray 8 y 10 
TQRRELAGüNA lunes. 26 marzo: Fonda Montalhán. 
RIAZA, martes. 27 marzo: Fonda Blazana, 
PEFin.VCDA. miércoles. 28 marzo: Fonda Curilla. 
SEGOV1A. jueves. 29: Hotel Comercio Europeo. 
AVILA, viernes. 30 marzo: Hotel Inglés. 
CEBTiEROS. sábado. 31 Fonda Valentín Villalba. 
Un ro^borador del señor BOER recibirá en: 
DON BENITO, lunes. 19 marzo: Hotel Falcón. 
CABEZA BUEY, martes 20: Hotel Comercio. 
CIUDAD REAL, miércoles. 21 marzo: Gran Hotel. 
ALCAZAR DE SAN JUAN, jueves. 22: Fonda Francesa. 
ALBACETE, viernes. 23 man;o: Hotel Reglnn. 
MURCIA, sábado. 24 marzo: Hotel Victoria-
CARTAGENA, domingo, 25 marzo: Gran Hotel. 
ALICANTE, lunes, 26 marzo: Palace Hotel. 
ALCOY, martes, 27 marzo: Hotel Comercio. 
VALENCIA, miércoles, 28 marzo. Hotel Inglés. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
GUERMCA, lunes. 19 marzo: Hotel Comercio. 
BILBAO, martes. 20 marzo: Hotel' Inglaterra. 
DEVA. miércoles. 21 marzo: Hotel Deva. 
ELOOIBAR, jueves, 22 marzo: Fonda Artola. 
SAN SFBASTIAN. viernes, 23 marzo: Hotel Europa. 
PAMPLONA, sábado. 24 marzo: Hotel Quintana. 
ESTELLA, domingo. 25 marzo: Hotel Comercio. 
TAFALLA. lunes 26 marzo: Hotel Comercio. 
TÜDELA. martes, 27 marzo Hotel Unión. 
ZARAGOZA miércoles, 28: Hotel Universo. 
Un calaborador del señor BOER recibirá en. 
MOTA MARQUES, lunes, 19: Fonda Leopoldo Bueno-
TORDESILLAS. martes, 20 marzo: Fonda el Sol. 
RUEDA, miércoles. 21 marzo: Fonda Villar. 
MEDINA RIOSECO, jueves, 22: Hotel Castilla. 
MAYORGA. viernes, 23: Fonda José Herrero. 
VILLALON, sábado. 24 marzo- Hotel Nacional. 
PAREDES NAVA, domingo, 25: Fonda Carlos Cartón, 
VALLADOLID, lunes, 26 marzo Hotel In^latern. 
FALENCIA, martes 27: Central Hotel ContÍP«ntaI. 
BURGOS, miércoles, 28: Hotel Norte y Londres. 
SORIA, jueves. 29 marzo: Hotel Comercio. 
>LMA7^N. viernes áfl mafeoi Fonda r -rrlo. 
A RAND A DUERO, sábado, 31: Motel Iharra. 
CALATAYUD, domingo. 1 abril: Hotel Fornos. 
C. A. BOER, Especialista, Hemiario de París, Pelayo, 38. — BARCELONA. 
Banquete a los señores 
Urzáiz y Zabala 
Homenaje del Cuerpo de Abogados 
del Estado a que pertenecen 
El Cuerpo de Abogados del Estado ob-
sequió ayer con un almuerzo a los seño-
res Urzáiz y Zabala, que han sido nom-
brados, respectivamente, subsecretario de 
Hacienda y gobernador del Banco de Es-
paña. Dichos señores tuvieron ayer oca-
sión de apreciar las grandes simpatías 
que tienen en el citado Cuerpo. Presidie-
ron el acto los ministros de Hacienda y 
de Comunicaciones, y tomaron asiento en 
la mesa presidencial, junto con los ho-
menajeados, el director de lo Contencio-
so, señor Martínez Sureda. y los ex di-
rectores generales, Amado, Casanueva, 
Benítez de Lugo, Pérez Crespo y Santa 
María de Paredes. Al acto asistieron to-
dos los abogados del Estado con destino 
en Madrid y la mayoría de los de pro-
vincias. 
Al final se dió lectura a las adhesiones 
del señor Calvo Sotelo y de don Angel 
Herrera. 
Ofreció el homenaje el señor Alas Pu-
mariño, que, con gran elocuencia, glosó 
los servicios prestados a la gobernación 
del país en momentos difíciles por loa 
señores Bastos y Cid. Dijo que el Cuerpo 
era una gran hermandad al servicio del 
Estado y, por ende, al servicio de la na-
ción, hermandad en cuyo seno no entra-
ba para nada la política, ni las diferen-
cias ideológicas, por lo que la lealtad en 
dicho servicio se prestaba permanente-
mente y sin solución de continuidad. El 
señor Alas Pumariño fué al final objeto 
de una gran ovación, coronamiento de los 
aplausos que repetidamente recibiera. 
Por los homenajeados hizo uso de la 
palabra el señor Zabala, quien comenzó 
estimando como un motivo de alegría 
las alusiones hechas a otros c.ompañe 
ros distinguidos, que el homenaje era a 
la comunidad de Abogados del Estado. 
E s t i m é mucho el recuerdo cariñoso que 
se hizo de su padre y del del señor Ur-
záiz. Interpretando el sentir del Cuerpo, 
rogó al señor ministro de Hacienda que 
hiciera uso de los servicios del mismo 
con cuanta intensidad fuera menester. 
Grandes aplausos de todos los con-
currentes testimoniaron la simpatía de 
los mismos. 
En último término, el ministro señor 
Marracó recordó cuántas ocasiones ha 
tenido en su vida de apreciar el celo y 
la diligencia del Cuerpo en la defensa 
de los intereses públicos, congratulándo-
se de poder contar con la colaboración 
del mismo y alentándole para que pro-
siga su labor en beneficio de los intereses 
patrios. Todos los presentes manifesta-
ron cordlalmente su gratitud por las sen-
tidas palabras del ministro. 
N o t i c i a s va r i a s 
Hay nueva baja en la recaudación de 
loa Ferrocarriles Andaluces, según puede 




Del 1 al 10 marzo 1934 .... 
Del 1 al 10 marzo 1933 .... 
Diferencia en menos .... 
Del 1 enero al 10 marz» 1934. 9.200.225,91 
Del 1 enero al 10 marzo 1933. 9.448.590.90 
64.462,14 
Diferencia en menos 248.364,99 
Banco de Crédito Lo-
cal de España 
Anunciamos hace unos meses que el 
Banco de Crédito Local de España pre-
paraba la edición de un folleto que fue-
ra una sintesiis de la» actividades todas 
de esta institución y divulgara las carac-
terísticas de sus valores y de sus ope-
raciones. 
El folleto acaba de salir a luz. Es de 
una presentación vistosa y atrayente. 
Contiene un preámbulo, en el que se ex-
plican los fines de la publicación: difun-
dir todos loa datos referentes al Ban-
co de Crédito Local entre los elemen-
tos capitalistas y aquellos que son los 
llamados a encauzar el ahorro nacional. 
Le siguen unas explicaciones del que fué 
gobernador del Banco, den Enrique Ro-
dríguez Mata, sobre "I>as Corporaciones 
Locales y «1 Crédito". Y a continuación 
todos los detalles del Banco de Crédito 
Local: su constitución, sus operaciones, 
sus títulos. 
Publica el folleto un facsímil de cada 
uno de los títulos emitidos por dicha cor-
poración, en colores, con todos los datos 
a ellos referentes. El folleto está presen-
tado en forma de fuelle, de manera que 
quedan a la vista los facsímiles de to-
dos los títulos conjunfamente. 
El señor Zabala 
Juntas generales 
Día 18.—La Casualidad, Productora In-
dustrial, S. A. (Toledo), Sociedad de Cré-
ditos Hipotecarios y Personales (Compar 
ñía Mercantil Anónima) (Muñoz Torre-
ro. 4, Madrid). La Bohemia, S. A. (Bar-
celona), Compañía Valenciana de Cemen-
tos Portland (Valencia). 
Día 19.—Perera Industrial, S. A. (Bar-
celona). 
Día 20.—Minas y Plomos de Sierra de 
Lújar, S. A. (Granada), Manufacturas de 
Algodón Reunidas, S. A. (Barcelona), So-
ciedad Española de Lubrificantes (Bar-
celona), Agencia Central de las Hilatu-
ras (Barcelona), Empresa Concesionaria 
de Aguas Subterráneas del Llobregat 
(Barcelona), Hilaturas Casablanca. So-
ciedad Anónima (Barcelona), C. A. Hila-
turas de Fabra y Coats (Barcelona), Su-
per Gyps Isart, S. A. (Barcelona), So-
ciedad Minera Tigon, S. A. (Niceto Al-
calá Zamora, 26, Madrid), Cervantes, So-
ciedad Anónima (Serrano, 3 Madrid). 
Día 21.—Fibrocementos Castilla, Socie 
dad Anónima (Guadalajara), Portland 
Valderrivas (Olózaga, 2, Madrid), Com 
pañía Urhanizadora Metropolitana (Par-
que Metropolitano, Madrid). Compañía 
Catalana de Tranvías (Barcelona). 
Día 22.—Fabricación Nacional de Colo-
rantes y Explosivos, S. A. (Barcelona) 
Hijos de E. Barange, S. A. (Barcelona) 
Arrendataria de Surroca, S. A. (Barcelo-
na), Mutua de Seguros Agrícolas (Ma 
drid). Fábrica de Ladrillos de Valderri 
vas (Olózaga, 2, Madrid), Compañía Anó-
nima Mengemor (Marqués de Cubas, 19 
Madrid) Compañía Scholl, S. A. (Aveni 
da de Eduardo Dato 7, Madrid), Compa 
ñía Metropolitano de Madrid (Avenida 
de Pi y Mar^all, 7, Madrid). 
Día 23.—Sociedad Española "Minas del 
Castillo de las Guardas" (San Sebastián) 
Banco de Palafrugell (Palafrugell), Ban-
co de Bilbao (Bilbao), Banco de Comer-
cio (Bilbao), Sociedad General de Publi-
caciones, S. A. (Barcelona), El Hogar y 
la Moda, S, A. (Barcelona), Compañía 
del Ferrocarril de Olot a Gerona (Bar-
celona), Encuademaciones Messeguer, 
Sociedad Anónima (Barcelona), Editorial 
Juventud, S. A. (Barcelona), Crédito j 
Fomento, S. A. (Barcelona), Canalización 
y Fuerzas del Guadalquivir, S. A. (M. de 
Cubas, 19, Madrid). Unión Eléctrica de 
Cartagena. S. A. (Nicolás María Rivcro 
10, Madrid), Cooperativa Electra Madrid 
(Aduana, 31, Madrid). 
Día 24.—Minas de Motril, S. A. (Gra-
nada), Eléctricas Reunidas de Zaragoza, 
Sociedad Anónima (Zaragoza), La Cerá-
mica (Valladolid). Banco Urquijo Cata-
lán (Barcelona). Unión Agrícola Conser-
vera S. A. (Barcelona), S. A. Casamlt-
jana Mensa (Barcelona). Acueducto Vi 
llanovés, S. A. (Barcelona), Estableci-
mientos Guillet, S. A. (Barcelona), Eléc 
trica de Bilbao. S. A. (Bilbao), Compa 
ñía Vasco Cantábrica de Navegación 
(Bilbao). Compañía Anónima La Cerve-
cera del Norte (Bilbao). Manufacturas 
Antonio Gassol. S. A. (Mataró) El Fi-
nanciero. S. A. (Ibiza, 13, Madrid), Nue 
va Plaza de Toros de Madrid, S. A. (Vic-
toria, 9, Madrid), La Luna, S. A. (Ma-
drid) Cinematografía Española America 
na. S A. (Cámara Oficial de Comercio, 
Madrid). 
Día 25.—B a n c o Hispano Americano 
(Plaza de Canalejas. Madrid), El Hogar 
Español (Sociedad de Crédito Hipoteca 
rio) (Puerta del Sol, 9, Madrid), Socie-
dad Eléctrica La Rosa <Sa>n Bernardo, 
8, Madrid). Sociedad de Seguros Mutuos 
contra Incendios de Casas de Extramu 
ros de Madrid y su Provincia (Cámara 
de la Propiedad (Plaza de San Martín, 
Madrid). Compañía Madrileña de Urba-
nización (Plaza de la Independencia, 4, 
Madrid). Compañía de Navegación Vas-
co Asturiana (Oviedo), La Previsión Cul-
turad (Oviedo). Codorníu, S. A. (Barce-
lona). 
Por decreto de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros se acepta la dimisión 
de don Alfredo de Zabala y Lafora, del 
cargo de consejero permanente de Esta-
do. El señor Zabala ha sido nombrado 
recientemente gobernador del Banco de 
España. 
EI contingente de carbón vegetal 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de Industria y Comer-
cio, relativo a la contingentaclón de car-
bón vegetal. 
Los vinos de Oporto 
PARIS, 17.—El Senado ha adoptado 
el proyecto de ley que tiende a modificar 
loa derechos de aduana sobre los vinos 
de Oporto y de Madera. 
V 
V 
DE OCASION MAQUINAS >J 
DE ESCRIBIR. COSER Y $ 
FOTOGRAFICAS. BAULES. % 
M A L E T A S , ESCOPETAS $ 
GRAMOFONOS, "CINES" Y ^ 
MUCHOS OBJETOS PRO X 
PIOS PARA REGALOS 
H i s t o r i a d e E s p a ñ a 
Gran Historia general de los pueblos 
hispánicos. Cinco volúmenes. 2.800 pá-
ginas. 5.000 grabados. Más de 4.000 
láminas. Suscribiéndose ahora, disfru-
ta rá precio de favor a 4,50 ptas. fas-
cículo mensual. Detalles y folletos 
ilustrados, gratis. MARIANO PUE-
YO, Sepúlveda, 177. BARCELONA. 
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T R A E N L O Q U I T O S A 
L O S M U C H A C H O S 
Una con el pelo rubio y el cutis more-
no indostánico, y la otra con los cabe-
llos en castaño claro y la tez de puro 
nácar. . . Esos preciosos contrastes sólo 
se consiguen con estos dos magníficos 
productos: 
C A M O M I L A I N T E A 
loción inofensiva, que decolora Insensi-
blemente los cabellos, dándoles esas be-
llas tonalidades, desde el castaño claro 
al rublo pálido, con una igualdad y unos 
lindos reflejos de singular atractivo; pa-
rece luz en el pelo. 
JUGO DE LOTO INTEA 
Extracto Ideal para el cutis. Vegetal, lí-
quido, sin nada de grasa y con la ma^ 
ravillosa propiedad de eliminar pecas, es-
pinillas, granitos y arrugas, poniendo la 
tez fresca, mate y deliciosamente sede-
ña. Lo hay en varios tonos, dando el 
Ocre ese cobrizo seductor, que tan bello 
contraste hace con los cabellos rubios. 
Estos productos se venden en todas las 
perfumerías. Pídase folleto gratis a: 
AURITELA. Apartado 82.—SANTANDER 
A V A R R O 
L o s c o n t i n g e n t e s d e h u e v o s 
La "Gaceta" del Pábado publica una 
orden y cuatro formularics para que 
los importadores de huevos del extran-
jero purdac, mediante las formalidadis 
prescritas, seguir ejerciendo su comer-
ció, previo reparto a prorrateo del con-
tingente total entre todo^ ellos, con re-
serva del 10 nor 100 para uier^s vayan 
a d : ! - • • i a ./•-.ta ifídustrli 
v lo soliciten de la Diercción de Comer 
ció y Política arancelarias. 
mueble s Y d e c o c c i ó n 
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I H I E L O | 
| y P R I O i 
= INSTALACIONES de fábricas de hielo, cámaras frigoríficas para carnes, E 
~ pescado, frutas, huevos, leche, bacalao, etc., con 
¡ M a q u i n a r i a " B A K E R " ] 
E Refrigeración de locales, vitrinas, escaparates, mostradores para bares, 5 
— armarios, etc., etc., con 
Refrigeradores BAKER-ICELECT, automáticos. 
S Referencias de Importantes instalaciones funcionando en España.—Presu- E 
= puestos gratis.—Facilidades de pago. 
S. A. N O V I T A S - B O R I 
= CORCEGA, 196-198. Teléfono 7536L BARCELONA, i 
I S l U l l l i r i l i W l l l l l l l l l l l l i l l l l U H 
Y B A R R A 
N a v i e r o s 
S E V I L L A 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella 
y puertos Intermedios 
L í n e a M e d i t e r r á n e c - B r a s í l - P l a t a 
Salidas regulares cada veintiún días para Santos. Montevideo y Buenos 
Aires, por los grandes moto-trasatlánticos correos españoles 
Salidas de Barcelona:^ dp 
" C a b o S a r i A s r u s t í n , , 21 marzo 
11 abril " C a b o S a n A n t o n i o " 
" C a b o S a n t o T o m é " 
24 marzo 
14 abril 
6 mayo 2 mayo 
• . Aco^i^a^ones para pasajeros de l.í clase 
Ruques especl.hzado, para el transporte moderno de pasajeros de tercera 
en camarotes exclusivamente 
Seguridad, rapidez, «onomla amerado trato comida exp íen te 
Kn Sevilla: Oflclmu. dr la nire<clftn Apartado níim ¡5; teU-uramas 'Iha. 
^ r l d ^ A \ K ? r A d H r n a r 0 R A 1 ^ 23: telograma/-Haro - S i 
^ . « . 8 Kn Ba«,^l"n«- «"ñon*6 "IJOH de RómuJo Bosch 
«av lna BOHÍO IMP^O dp TAdl?.. 12: (..(. - r " R a v l n a " . 
ACJEMCIAS EN TODOS LOS PUERTUS 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S ^ niinas de Angkor 
ronvor.itoria de concursillos.—La "Ga-
ceta" de ayer vuelve a publicar el de-
creto por e¡ que se . concede al ministro 
de Ins trucc ión pública la facultad para 
rest.-.blerer les cincursll los dentro de las 
localidades/dnnde. existan varias escue-
las y puedan prov??r"e las yiacsntea en-
tre maestros de la misma población, que 
tengan ya en ella otra escuela en pro-
piedad D í a s pasados se publicó, pero ha-
biéndose padecido error se hace ahora la 
correspondiente rectif icación. E n la par-
te dispositiva-dice: 
"Se autoriza áf ministro de Ins trucc ión 
pública para el restablecimiento de los 
concursillos dentro de las localidades y 
para introducir por órdenes sucesivas y 
s imul táneas , las modificaciones que esti-
me condimentes en relación con los dis 
tintos turtios y normas de provis ión de 
ercuelas nacionales de Pr imera ense 
ñanza." 
O n - . í r u c c i o n e s escolares.—Se cencede 
en principió la subvenc ión de 72.0C0 pe-
setas al Ayuntamiento de Galaroza (Huel-
va) para ^construir un giupo escolar con 
tres secciones j i a r a n iños y tres para ni-
ñ a s ; al de Carpió (Córdoba) la de 120.000 
pesetas para otro grupo con cinco seccio-
nes de n iños y otras tantas para n iñas ; 
al de Nieves. <Pontevedra), 20.000 pesetas 
con destino a dos unitarias, una para ni-
ños y otra para n i ñ a s en la parroquia de 
Vide; al de Carballo (Coruña) , 12.979 pe-
setas por -las dos escuelas unitarias cons-
truidas en dicha localidad; al de Alba-
cete, 40.000 pesetas como primera mitad 
de la subvenc ión que le fué concedida 
para construir un edificio con destino a 
dos escuelas graduadas, con cuatro sec-
ciones cada una para n iños y n iñas ; y 
al de Torregalindo (Burgos), 20.000 pe-
setas para construir dos unitarias, una 
para n iños y otra para n iñas , en la par 
tida de Cortes Alto. 
Secc ión preparatoria. — Se crea una 
nueva secc ión preparatoria en el Insti-
tuto de Ceuta para el Ingreso en el Ba-
chillerato; tendrá , pues, este Instituto dos 
secciones preparatorias por cuanto las 
demandas de plazas por parte de los 
alumnos ha sido tal, que el Ministerio, 
a pet ic ión del director del mencionado 
centro, ha resuelto se ampl íe a dicho 
número. 
Rect i f icación de vacantes.—Como con-
secuencia de las rectificaciones y altera-
ciones enviadas al Ministerio de las va-
cantes publicadas para su provis ión en-
tre maestros y maestras oursillistas pro-
cedentes de la convocatoria de 1931, la 
"Gaceta"' publica las alteraciones que su-
fre la lista de vacantes anunciada, y con 
el fin de evitar el que por alguna nueva 
e l iminación de vacantes pueda retrasar-
se la resolución del concurso se anuncian 
en la misma orden las seña ladas con los 
números 2.286 al 2.310 inclusive para 
maestros y 2.S02 al 2.826. también inclu-
sive, para maestras, bien entendido que 
solamente serán en parte o totalmente 
ndjudicadas en caso de fuerza mayor, es 
decir, cuando por haber sido eliminadas 
una o m á s escuelas ya anunciadas para 
BU provisión hayan de ser necesariamen-
te sustituidas para que n ingún interesa-
'o quede pendiente de destino. 
Cursillistas del 1933 eliminados en el 
tercer ejercicio.—Se nos ruega la publi-
cación de la neta siguiente: " E l próxi-
mo jueves, día 22, a las doce, visitare-
mos nuevamente 1̂ ministro de Instruc-
"'¿n pública y al director general de Pri-
mera enseñanza , a c o m p a ñ a d o s de una 
numerosa representac ión parlamentaria 
E l Comité Central ruega a los compañe-
ros de provincias, inviten a sus repre-
sentantes en Cortes, para que acudan al 
citado Ministerio, y de esta forma aunen 
ru valioso apoyo a los que en és ta con-
tamos y coadyuven a la real ización de 
nuestras justas aspiraciones. A los com-
pañeros de Madrid se les invita a que 
ha?ran acto de presencia al objeto de que 
contribuyan con la misma, a dar la sen-
sación de solidaridad que los momentos 
actuales requieren." 
L a huelga en las Normales de Madrid.— 
L a Asoc iac ión de estudiantes normalis-
tas cató l icos nos env ía la siguiente nota: 
L a farsa de que han sido objeto los es-
tudiantes cató l icos e independientes es 
vergonzosa. Convocados por la F . U . E . 
todos los alumnos del P lan de 1914 a una 
Asamblea general, se les anunc ió unas 
bases, dejándose les de dar cuenta de una 
de ellas que ataca duramente a las ya 
perseguidas Ordenes religiosas; no es to-
lerable que al pedir unas bases Justas se 
introduzcan subsepticlamente otra* in-
justas y sectarias para que de esa for-
ma irnos y otros apoyen una huelga ooo 
una finalidad determinada, que no es la 
que se hizo pública. 
Bien es tá que se pida un sueldo mí-
nimo de 4.000 pesetas; que se convoquen 
anualmente a Cursillos, que haya unidad 
de Esca la fón y que se ascienda por quin-
quenios, pero nunca pedir que las Orde-
nes religiosas sean destituidas y dejen 
de efectuar la b e n e m é r i t a labor que 
siempre han ejecutado y ejecutan. 
Por lo tanto, mientras estas bases no 
se aclaren en la reunión que hay convo-
cada para el martes, dia 20. nuestra ac-
tuación será contraria a la hasta ahora 
seguida." 
Los títulos de ingeniero de 
la Generalidad 
S I G U E N L A S P R O T E S T A S 
Con re lac ión a l decreto de la Gene-
ralidad, relativo a l a conoes ión de los 
t í tu los de Ingeniero A g r ó n o m o y Perito 
Aer íco la , hemos recibido l a siguiente 
nota: 
" L a Sociedad "Cubo-Club", integra-
da por arquitectos. Ingenieros agróno-
mos, caminos, oanalea y puertos, g e ó -
grafos, industriales, minas y montes, 
une su respetuosa y e n é r g i c a protesta 
a la del Instituto de Ingenieros Civiles 
de E s p a ñ a , y la hace públ ica , por el 
decreto de la Generalidad de Cata luña , 
rflativo a la c o n c e s i ó n de t í tu los de in-
genieros- a g r ó n o m o s y peritos agr í co -
las." 
r v • 
J U A N I T A 
P r e s e n t a s u c o l e c c i ó n d e v e s t i d o s 
a p a r t i r del l u n e s 1 9 . 
V E L A Z Q U E Z , 1 8 
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F T U R Z A E T A 
Tiene .el gusto de participar a su dis-
tinguida .clientela su traslado a la Plaza 
de Canalejas, 6, e invitarle a que visite 
su preciosa colección de vestidos, abrigos 
de primavera de las mejores firmas de 
Paria. 
C F 9 • Z • • • • S • m r 
PERFUMERIA CHINA 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
E s t a Casa no tiene Sucursales. 
P E M B B • H B B B • B B B 
F l O E B A T F - SSftSfcV. 
J'mvinotaj» 8 p̂ <wta* trlm»»*"' 
Madrid 2,5C cvwetae al m** 
P A G O A D E L A N T A D O 
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Conferencias del señor 
Palacios sobre el paro 
Es menester que se activen los pro 
yectos presentados a las Cortes 
E n el Ateneo de Madrid ha dado su 
tercera conferencia, acerca de " E l paro 
y sus problemas", don Leopoldo Pala^ 
cioe, director de la E s c u e l a SociaJ de 
Madrid. 
Dijo que no hay medidas espec í f i cas 
para prevenir y combatir el paro, como 
antes se creía . L a s que se suelen l i a 
mar así no son m á s que paliativos o un 
tratamiento de los s í n t o m a s . Son toda 
una e c o n o m í a y toda una pol í t ica , y, por 
lo tanto, la acc ión e n é r g i c a y ordenada 
sobre l a producc ión , el consumo, la dis 
tr ibución, l a moneda y el crédito . 
O c u p á n d o s e especialmente de los dos 
remedios m á s en boga, el seguro contra 
el paro y las obras públ icas , el señor 
Palacios m o s t r ó , cespecto del primero 
su enorme coste; la opinión de Rueff, y 
otros economistas, acerca de que la 
asistencia y el seguro contra esta plaga 
serial , pudiera ser la causa del propio 
"paro permanente"; la re futac ión de es-
t a doctrina por G. P icard; y la termi-
nante a f i rmac ión del gran especialista 
Beveridge, de que en Inglaterra, a pesar 
de lo que representa su gigantesca y 
creciente carga, nadie propone seria-
mente abandonar el sistema. E n cuanto 
a las obras públ icas , aunque las apoya 
como medida eficaz, hizo ver los pro-
blemas y las reserva^ con que son tra-
tadas por los que m á s les defienden. 
E n lo que se refiere a E s p a ñ a , el se-
ñor Palacios aJudió a la falta de datos 
para Juzgar con prec is ión . D e s p u é s es-
tudió lo que se ¿ i z o aquí hasta 1931, 
contra el paro—muy poco—; lo que se 
in ten tó d e s p u é s ; y lo que se proyecta 
ahora. E x a m i n ó las proposiciones de la 
minor ía popular y de la minor ía agra-
ria, y el proyecto del Gobierno, e log ián-
dolos en muchas de sus partes. Pero 
hace falta que active su real izac ión, 
dándola continuidad y e n c o m e n d á n d o l a 
a personas con las debidas competencia 
y probidad. 
F u é muy aplaudido. 
E l ingeniero f r a n c é s M . Georges R a l -
mond ha dado una conferencia en el 
Instituto F r a n c é s acerca de " L a s ruinas 
de Angkor". E s t a ciudad, hoy abando-
nada desde cinco siglos, fué la capital 
del reino K m e r , ei cual tuvo una de 
las civilizaciones m á s importantes de 
Indochina. Unos veinte templos grandio-
sos subsisten todav ía , fueron construi-
dos del siglo IX ai X I I con procedimien-
tos bastante primitivos, desconociendo 
los K m e r la bóveda de piedra. S in em-
bargo, por sus dimensiones, por su be-
lleza, por su delicada d e c o r a c i ó n escul-
tural con figuras gigantescas, en las to-
rres o largos bajos relieves, con esce-
nas de guerra, de comercio o de bailes, 
pueden equipararse sin e x a g e r a c i ó n con 
las Catedrales g ó t i c a s de Europa . F u é 
muy aplaudido. 
— E l señor Bonfante, profesor del 
Centro de Estudios H i s t ó r i c o s , lector de 
italiano en la Universidad Central , ha 
disertado t a m b i é n en el Instituto F r a n -
c é s sobre el tema "Un problema l ingü í s -
tico e h i s t ó r i c o : la lengua de los galos". 
T a m b i é n f u é muy aplaudido. 
UV. SEÑORA 
D; VICENTA FERNANDEZ GABREM 
Y CALDERON DE LA BARCA 
Viada de Parte-arroyo 
FALLECIO EN KADRID E L DIA 
U D E MARZO DB 1M4 
a toa 85 afta* 
Habiendo FMibtd* 1M auxilio* eapirl-
tuale* y la bendición d* 8a Santidad 
R . I . P . 
S a i Ydjom, AzMtta, -riada do Ro-
drljfuez Chacel, Marta Rosarlo, Do-lor* r Julio, María, da la Conoola-dón, Alfredo, Nieve», Angel, Fran-claoo y Antonio; hijo» polltlooa, Jai-me Ruiz-T&plador, Marta Oallarza y José María Aloain; nlatoa, herma-no», hermanos políticos, «obrlnoe, 
primo» y demáa pariente» 
PARTICIPAN a *ns amJe-tadee tan senelMe pérdida y lee ruegan la tengan presen-te en sus oraciones. 
La» misas que se celebren el día 
30 del actual, de diez a doce, en 
la iglesia de la Buc%a Dicha (calle 
de Silva), y las que se celebren di-
cho dia en las parroquias de Mora, 
Orgaz y Masoaraque (Toledo) y en 
(a iglesia de la Merced, de Ciudad 
Real, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Las misas gregorianas se celebra-
rán, a las once, en la iglesia de la 
Buena Dicha, durante el me» de 
abril. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad R . C O R T E S . — 
Valverde. 8. I A t e l é f o n o 10906. 
L A S E S r O R A 
D.aM.a Luisa Melguizo 
A l e m a n y d e M a r t í 
María de los Sagrarios y Con-
gregante de Nuestra Señora de 
B e l é n 
HA FALLECIDO EL DIA 
17 DE MARZO DE 1934 
Habiendo recibido loa Santos Sa-
cramentos y la bendic ión de S. S. 
R . I . P . 
Su esposo, don Enrique Martí; 
sus hijos, Enrique, E m i l i a , María 
Luisa , María Josefa y Manuel; hi-
jo polít ico, don J o s é María Cava-
nillas; hermanos, hermanos polí-
ticos, sobrinos y d e m á s familia. 
R U E G A N a sus amigos s« 
s irvan encomendarla a Dios 
y asistan a la conducc ión del 
cadáver, que se verificará 
hoy día 18, a las O N C E de 
la m a ñ a n a , desde la casn 
mortuoria, calle de la B o l a 
número 2, al cementerio Mu-
nicipal (antes de la Almu 
dena), por lo que recibirán 
especial favor. 
No se reparten esquelas. 
WBJPJSHiaHBB 
P O M P A S F U N E B R E S , S. A Arenal. 4. 
ITI'VniWXH'Mv SU 3 fl *? K » E * » R.^•«•llillN 
P R I M E » A N I V E R S A R I O 
DOC L A S E Ñ O R A 
Doña Josefa Campos 
Campana 
V I U D A D E P A L M A 
Que descansó en el Señor ei 
día 20 de marzo de 1933 
Después de recibir loe Santos Sa-
r rain en tos y la bendic ión de S. S. 
R . I . P . 
Su hijo don José Palme. 
B U E G A una orac ión por el 
alma de la finada. 
E l solemne funeral que se cele-
brará el mismo día 20, en ta pa-
rroquia de la Magdalena, de Gra-
nada, y a d e m á s todas las misas 
que se celebren en la misma igle-
sia, y en las Siervas de María, de 
Granada, se apl icarán por el eterno 
descanso de su alma. Asimismo se 
dirán misas en Madrid en la igle-
sia de los Carmelitas, de la calle 
de Ayala, desde las 9 a las 101/2, 
y en la Iglesia de San Manuel y 
San Benito. T a m b i é n se dirán en 
Antequera en las iglesias de San 
Francisco y Medre de Dios, y en 
la parroquia de Bobadilta. 
V a r i o s s eñores Prelados han 
oonoodldo indulgencias. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D O Ñ A D O L O R E S J I 
M E N E Z A R R O Y O 
Falleció el 19 marzo de 1933 
D e s p u é s de haber recibido los 
auxilios espirituales 
R . I . P . 
Su viudo; sus hijos, don J o s é 
y doña Dolores Velera, condesa 
viuda de San Juan; hijos políti-
cos, doña Josefina Garc ía Crejo y 
don Julio López Ol idan; ' nietas, 
hermanos, hermanos pol í t icos , so-
brinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos 
encomienden su a lma a Dios. 
L a misa de once y media, que 
se ce lebrará el d ía 19 en el San-
tuario del Perpetuo Socorro (Ma-
nuel Silvela), el Alumbrado del 
mismo día en las Hermanas E u -
carís t lcas de Blanca de Navarra, 
todas las misas que se celebren el 
día 20 en Santo Domingo el Rea l 
(Claudio Coello), y el manifiesto 
del mismo dia en San J o s é de la 
Montaña (Caracas, 13), s e r á n apli-
cados por el eterno descanso de su 
alma. Asimismo se ce lebrarán su-
fragios en las Monjas de Belén , 
iglesia de la Merced, iglesia de la 
Sangre de Jesús , parroquia de Ná-
quera e iglesia de la Trinidad de 
Va lenc ia 
t 
L A S E Ñ O R A 
Doña María López Gutiérrez de Martínez Gil 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 7 d e m a r z o d e 1 9 3 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P 
S u desconsolado esposo, don Luda Marttoez G i l ; hijos, Lu i s -Fe l ipe y 
María-Olor ia; hermanoe, d o ñ a A s u n c i ó n , don Darlo, don José , don 
Eduardo y d o ñ a JuHa; madre pol í t ica , d o ñ a A s u n c i ó n G i l ; hermanos 
Dolí ticos, t íos , sobrinos, primos y d e m á s famil ia 
P I D E N en caridad una orac ión por el eterno des-
canso de su alma. 
L«. conducc ión del c a d á v e r t e n d r á lugar hoy, d ía 18, a laa O N C E 
de la m a ñ a n a , desde la casa mortuoria, calle de Lagasca , n ú m e r o 21. 
Cementerio de la Sacramental de San Isidro. 
Varios s e ñ o r e s Prelados se han dignado conceder indulgencias en 
'a forma acostumbrada. 
P O M P A S F I N K H K K S . S \ A K K N A i . I M A D R I D 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
D . J O S E M A E S T R E P E R E Z 
Descansó en el S e ñ o r el dia 26 de marzo de I 9 3 3 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P 
Su viuda e hijos 
R U E G A N a sus amistades y personas piadosas 
encomienden su alma a Dios, y asistan a cualquiera 
de los siguientes sufragios que se celebraran el 
d í a 20 del corriente. 
Funerales: A las once de la m a ñ a n a , en la parroquia de Santa Te-
resa y Santa Isabel, plaza de la Iglesia (Chamber í ) , de Madrid; en la 
iglesia Catedral, de Murcia; en la parroquia de Santa María de Gracia , de 
Cartagena; en la parroquia de Nuestra Señor del Rosarlo, de L a Unión; 
en la parroquia de Santiago Apóstol , de Por tmán , y en la parroquia 
de San Francisco Javier, de San Javier. 
Misas: E n la Bas í l i ca de la Milagrosa (calle de Garc ía de Paredes), 
desde las cinco hasta las doce, cada media hora; en las Esc lavas de' 
Sagrado Corazón (Francisco Giner, 6, antes Mart ínez Campos), misas y 
Expos ic ión del S a n t í s i m o ; en las Hermanas de la Caridad (Francisco Gi-
ner, antes Mart ínez Campos) , a las ocho; en el Oratorio de Padres Agus-
tinos Recoletos, (calle de Pr ínc ipe de Vergara, 85), a las nueve, de Ma 
drld; Consagrada Iglesia de la Caridad, y Nuestra S e ñ o r a del Car-
men, de Cartagena; capilla del Santo Hospital de Caridad, y capilla del 
Asilo de H u é r f a n a s de L a Unión; parroquia de Santiago Apósto l e 
iglesia de San Buenaventura, de Totana; y en las Esc lavas del Sagra-
do Corazón de Jesús , de Azpeitla. 
Todos estos sufragios serán aplicados por el eterno descanso df 
SÍU alma. 
H a y concedidas indulgencias en la forma acostumbrada 
(A. 7) 
Oficinas de PubUcidad R C O R T E S . Valverde, g, 1.» Te lé fono 10905. 
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R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A. J . (, 
274 metros). — 8: " L a Palabra".—9: 
Santoral. Gacetillas Bolsa de trabajo. 
Programas del , d í a . — 1 1 , 3 0 : " E l gallo 
de oro", "Ay, ay, ay", "Danza e s p a ñ o l a " 
'Maruxifta". "Pavana para una m í a n -
ta difunta". "Lento". "Mi ú l t imo amor' , 
" L a forza del destino". "Gigantes y 
cabezudos". Anecdotario 'Sangra vie-
nesa", "Sevilla", "Canción sin pala-
bras". "Cantos de mi tierra" (Quinta 
s infonía". "Tanhauser", "Aida" — 13: 
Campanadas. S e ñ a l e s horariae.. Música 
variada — 13,30: " E l señor Joaquín" 
"Serenata e spaño la" 'Canción en La 
m o n t a ñ a " . "Danza de apaches" —14; 
Cartelera. Mús ica variada.—14,30: " E s -
cenas de la selva africana" "Romance 
del pescador", "Preludios 4, 6 y 7", "Or-
feo", " L a posada del Caballito Blanco". 
15: Música variada.—15,30: "Rosamun-
da", "Juegos de niños", "Aida".—17: 
Campanadas de Gobernac ión . Mús ica li-
gera. — 18: "Hojas muertas" " G a -
lliwogg's", "Preludio y estudio". "Dan-
za del fuego". "Nocturno en mi bemol". 
"Vals en la bemol", "Rosa de Madrid", 
"Solera y sal", "Chiquita", "Muñequi-
ta de trapo", "Cante jondo". "Vaya ca-
NOVENO ANIVERSARIO 
Rogad a Dios por el alma del señor 
DON CARLOS LOPEZ HIOALGn 
Capitán de Infantería del ser-vicio de Aviación, caballero de la distinguida Orden de la Me-dalla Militar, tres veces de la de Sotrlmientos por la Patria, seis veces de la Cn» Roja del Mérito Militar y Medalla de Ma-rrneoos, con tres aspas de he-rido. 
Murió en cumplimiento del deber 
el dia U de marzo de 1926, en 
territorio de Melllla 
a los veinticuatro aflos de edad 
Su desconsolada madre, doña Ro-
sa Hidalgo Vlzuete; su hermano, 
don Luciano, capitAn de Infantería; 
su hermana política, doña Jacinta 
Cabrera y Benito; sobrino, don Juan 
Carlos López Cabrera; Idos, don Leocadio I^ópez Lomo y doña Anto-
nia Zapata de Calatayud y Orobio; 
primo, don Juan Carlos Hidalgo y 
Zapata de Calatayud, y demás pa-
rientes RUEGAN a sus amigos en 
caridad, encomienden a Dios 
Nuestro Señor el alma del 
finado. 
Todas las misas que se celebren 
en la capilla del Cristo de la igle-
sia de San Ginés, de Madrid, el 21 
del actual, y las de las iglesias de 
San Juan, Santa Clara, San Pablo 
y Hospicio de niños y niñas, de CíU 
ceres, serán aplicadas por su alma. 
A G E N C I A D E P U B L I C I D A D . Continen-
tal. Carretas, S. 
CUARTO ANIVERSARIO 
H L I L U S T R I S I M O SEWOR 
Don Enrique Mateo 
M I L A N O 
Doctor en Medicina y Cirugía 
Falleció en Madrid 
EL 19 DE MARZO DE 1930 
a los 4 5 a ñ o s d e e d a d 
Deepuéa de recibir loe Santo* Sacramentos y la bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su viuda, la ilustristma señora do-
ña Concepción Oelaya; madre, doña 
Natividad Milano, viuda de Mateo 
Barcones; madre política, doña Do-
lores Cendoya, viuda de Celaya; 
hermanos políticos, tíos, primos y 
.•iemáa parientes 
RUEGAN a sus amigos le tengan presente en sus ora-ciones. 
Las misas que se celebren el lu-
nes, día 19, en la capilla del Sa-
natorio Mateo Milano (Blanca de 
Navarra), y todas las que se digan 
el 20, en la parroquia de San José 
(calle de Alcalá) , asi como también 
la misa rosario y comida que se da-
rá a 40 mujeres pobres en la Capi-
lla del Ave María (Doctor Cortezo), 
el día 22, serán aplicados por el 
eterno descanso de su alma. 
Para esquelas: H I J O S D E R A M O N DO 
M I N G U E Z . Barquillo, 46. Te lé fono 3301» 
•vwBMwaipiuniBHniniiBiiiiiBiinB'finiiB 
beza", "Flor de té", 'Danza macabra" 
"Cassation", "Hojaf de la mañana-' 
"Allegretto scherzando". " E l sombre ! 
de tres pióos".—19.30: " L a semana i? 
teraria" Música de baile.—21; Camn 
nadae de Gobernac ión . Seña les hor 
rias. -Ronda de Baco", - E l collar ,i" 
zafiros". •Leyenda", "Marcha de i 
pequeños soldados de plomo" in^06 
vención de G ó m e z de la Sema, " j w 
egipcio" — 22,30: Charla , por Felin! 
Sassone.—24: Campanadas de Gobe 
nación. r" 
Radio E s p a ñ a ( E A J 2, 410 4 m 
tros). 14,30: " E l N i ñ o *»] Maúdero^" 
" E l Murcié lago". "Una canción, m, wJ 
so, una mujer". " L a Paloma", "Loiita" 
"Marcha nupcial", " E l chaleco blan 
co".—15: Noticias. "Navarra", "Solté' 
ro inocente".—17.30: "Marcha eslava"" 
«Canto D'Ourense» , «Camiña don San-' 
cho". " L a del Soto del Parral" "Re" 
cuerdos de Burdeos» , «Jotas., «Desde 
Sama a Carball ín", "Canteros de Cova-
donga", "Gold Diggex of Broadway'" 
" E l aprendiz de brujo", " L a Labrado-
ra", "Marina".—18,45: Peticiones de ra-
dioyetntes.—19: Música .—22: Selección 
de obras del maestro Serrano.—22 45-
Intermedio musical —23: Se lecc ión'de 
obras del maestro Puccini.—23: Música 
de baile. 
R A D I O V A T I C A N O . — ( O n d a de 50 
metros).—10 m a ñ a n a , hora española-
Lectura de la Santa Misa para loa en̂  
fermos. ep f rancés y en latín. Canto. 
« * « 
Programa para el d ía 19: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A j . 7 
274 metros).—13: Campanadas de üo-
bernación. S e ñ a l e s horarias. Boletín 
meteoro lóg ico . Calendario astronómico. 
Gacetillas. Bolsa de trabajo. Progra-
mas del día. Música variada. — 13,30; 
"Rumores de la C a l e t a " , "Serenata 
francesa", "Tanhauser".—14: Cartele-
ra. Cambios de moneda. Música varia-
da. — 14,30: " L a viuda alegre", "En 
Sourdine", "Payasos".—15: Música va-
riada.—15,30: "Casse-Noisette". — 17; 
Campanadas de Gobernación . Música 
ligera —18: Nuevos socios. "Efeméri-
des del día". "Sonata en sol mayor", 
"Siciliana y rlgodóm", "Zafiro", "Sau-
dades do Brazü" .—18 ,80 : Cotlzacioneí 
de Bolsa. " E l caballero de Gracia". "La 
Menegilda", " L a G r a n Vía", "Agua, 
azucarillos y aguardiente", " E l tambor 
de granaderos", "Los diamantes de la 
corona", "Rapsodia española" . " L a Do-
lores".—19,30: " L a Palabra" — 20,15: 
InformAclón d e p o r t l T » . Concierto. 
21,15: " F a l s t a í f . — 2 2 : " L a Palabra". 
23,45: " L a Palabra". — 24: Campana-
das de Gobernación. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: "Loa diamantes de la Co-
rona", " L e ñ o r i a n a " , "Chiquilladas", 
"Fandanguillos", "Carnaval 86", "Ha-
banera", " E l favorito de la guardia", 
"Cuentos de H o í f m a n " . — 1 7 , 3 0 : Curso 
de ing l é s . — 17,45: "NarctóBus", "El 
Cristo de la Vega", " E l niño Judío", 
«Ahí va la l iebre», « A l e g r í a y penas 
del amor>, « E l e g í a » , «L 'Unló e Fuma-
tora", "Alí Babá", "Lakmé", "Noches 
de Arabia".—18,50: Pstlclanes de ra-
dioyentes.—19: I n f o r m a c i ó n deportiva. 
19,10: Notlciss de Prensa.—22: "Dan-
zas h ú n g a r a s " , " L a Dolorosa". Charla 
taurina". Canciones y d ú o s : " L a viuda 
alegre", " L a borrad i í ta" , "Confesión", 
"Raylto de sol", "Candonee asturia-
nas", " L a Casita", "CJhdnlta", "Marta", 
"Amdato", " L a cas ta Susana", "Polone-
sa en la".—28,40: Noticias de Prensa. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de 1S 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 60 metros. 
D o s m u e r t o s p o r e x p l o s i ó n 
e n u n a f á b r i c a f rancesa 
R O C K E P O R T , 1 7 . — E s t a m a ñ a n a se 
produjo una violenta e x p l o s i ó n en una 
fábr ica de alcoholes situada en Cham-
bón, cerca de Surgeres. 
L a explos ión fué de tal violencia que 
el edificio ha quedado completamente 
destruido. 
Dos obreros resultaron muertos, J 
otros cuatro con heridas de considera-
ción. 
L l e v a siete d í a s ardiendo 
u n p o z o d e p e t r ó l e o 
R A B A T , 1 7 . — E l incendio de los po-
zos de pe tró leos del yebel de Telfat* 
iniciado el pasado dia 10, continúa, aun-
que con menor intensidad. 
Se calcula que el valor del petróleo 
que ha ardido durante el incendio as-
ciende a m á s de siete millones de fran-
M i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i M i i i i i m 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S Hasta ocho palabra* St60 ptas. C a d a palabra mám — 9,1© * M á s 0,10 ptae. par bMeroMn M concepto de timbre. 
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A B O G A D O : * 
SE190R CardenaJ. abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (T) 
G A R C I A Cuervo Puerta Sol. 3. primero. 
Consulta 7 a 9. (18) 
J U A X Pulido. Consulta, seis nusve noche. 
Aurusto Figueroa, 4, principal centro. 
(5) 
A G E N C I A S 
T E S W V M K N T A R I A S . cobros créditos, plei-
tos en general, honorarios final asunto. 
Marqués Urquljo, 42 (Princesa): tres-cin-
co. Glorieta Cuatro Caminos. 1: seis-nue-
ve. 34562. , (V) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compaftla Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
"DIGAR". Agencia negocios. Gestiona: 
asuntos Hacienda, Ayuntamiento, minis-
terios, documentos. Eduardo Dato. 7. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias, determinación 
personas infieles, investigaciones para ca-
samientos, divorcios, asuntos Judiciales, 
todas misiones España, extranjero. Ab-
soluta reserva. Instituto Marte. Hortale-
za, 116. Teléfono 44523. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
¿ Q U E R E I S curaros rápidamente? Medici-
nándose, bebed agua " L a Campana". 
Marmolejo. (V) 
A L M O N E D A S 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo. 27. (18) 
L I Q U I D A C I O N comedores despachos, al-
cobas, armarios, espejos, oratorio roble. 
Leganltos, 17. (20) 
A R M A R I O S , ts peseta*; de luna grande 
65. Camas, comedores. Puente. Pelayo, 
» . ¿V) 
A K M A S I O luna. 60; cama dorada, 36. Es -
trella. 10. (7) 
D E S P A C H O español, 300; Durós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo camas. Estre l la 10. (7) 
VLCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella. 10. (7) 
O E S P A C H O español, alcoba, comedor mo 
derno. Reyes. 20. bajo. (7) 
. iRANUlOSA ucasiOn. Sin estrenar, sun-
tuosísimo despacho español, elegante co-
medor, tresillo, formidable alcoba moder-
na, recibimiento. Montera. 16. principal 
KOKM1UAU1L1SINA oportunidad. Sin es 
tronar, e legantís imo despacho, lujoso co-
medor, tresillo, suntuosísima alcoba mo 
derna, recibimiento Ftiencarral. 21. en-
tresuelo. (V) 
V ENDO piso completo, muebles modernos 
Principe Vergara, 17. (8) 
L I Q U I D O muebles isabellnos, consolas, ca-
modas, espejos, cornucopias, oargueños, 
tapiz abusón, bonitas porcelanas, mag-
nificas arañas, despacho español. Varios. 
Leganltoa, 13. (8) 
T R E S I L L O S confortables. 360 hasta 700 pe-
setas; gran surtido comedores, desde 260 
pesetas; cubistas. 625. Flor Baja, 3. (5) 
D E S P A C H O arte español. 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
GRANDIOSA ocasión. Comedor completo. 
260; camas niqueladas, 45. Muchos mue-
bles, precios increíbles. Losmozos. San-
ta Engracia. 65. (S> 
U R G E N T E . Magnifica alcoba nogal, come-
dor, despacho sm estrenar Fuenesrrai 
15 rr,'n'i'"»l iso'neria. (1S) 
U L T I M O día venta, muebles isabellnos y 
laca anticua, arañas y cuadros firma. Se-
rrano, 52 (portería). (IS) 
POR marchar extranjero deshago piso lu 
Ío, alfombras, despacho, comedor «spa-cí, cuarto árabe. Velázquez, 30. primero 
Izquierda. (16) 
G R A N liquidación. Comedor Jacobino, apa-
rador, trinchero, mesaa, 6 sillas, 275; al 
coba Jacobina, armarlo dos lunas, cama 
dorada, mesillas, calzadoras, 350; despa-
cho español, 27B; bargueño, 170; muchos 
muebles. Valverde, 36. (A) 
M U E B L E S , 20 meses plazo, sin fiador. Pre-
ciados, 27. Crédito Familiar. Teléfono 
11957. (2) 
A L Q U I L E R E S 
( l A R T O S modernos, todo confort. &b du-
ros. Covarrubias 34. (T) 
T I E N D A S , tres nueces grandes, espaciosas 
200. 300 Alcalá 162. (5) 
K . \ T E R I O K E S , 160-175 pesetas; ático es 
pléndido, 200, baño, calefacción, aseen 
sor, finca nueva. Alca lá 162. (6) 
HISO completo, con Underwood y Electro 
lux. Teléfono 45021. (T) 
N A V E espaciosa 50 metros cuadrados. 215 
pesetas al mes. General Alvarez Castro, 
12. (V) 
t ASA lujo, ascensor, teléfono, calefacción 
central, baño. 200 pesetas mensuales 
Blasco Garay. 18. (V) 
« » A K T O amplio, piso primero. ventldOs na-
bitaclonea. varios salones, ascensor, ca-
lefacción, oaño. Cervantes. 30. (T) 
. M . A Z l H t Z . 65 Piso todo confort, cer-
cano coléelos e Instituto. (T) 
i m 1 I L O locales, grandes, pequeños, es 
oléndidaj luces. Acacias. 4. Teléf. 70001 
(T 
K iiquila pi!<o lujosamente amueblado r< 
lófono j4»52 (T ( AMAb tubo cromado. Muebles Standard Piax* Rula Zorrilla (Bilbao), I . {fi) 
>. b aiquiian pisos amueblados, nuevos, in 
formes: Marques Duero. 1. Teléfonos 
52608, 33943, 5S23?. (T) 
T R A N S P O R T E S por camiones, camionetas 
mudanzas Madrid, provincias, precios eco-
nómicos. Callejón Leganltos. 6. Teléfono 
31608. (4) 
i N FORMACION pisos, habitaciones, dessi 
qullados, todos precios. Príncipe. 14. 
Agencia Internacional. (T) 
l.OC'AL Industria, almacén, depósito, ta-
lleres, alquilase barato. General Ponler 
31 moderno. (10) 
l O R K E L O D O N E S . Clima ideal Sierra. Ai 
quilo hoteles. Administrador Correos (T i 
PIANOS de alquiler, pertecto estado, des 
de 10 pesetas mensuales. Olivar. Victo 
r lá 4. (3) 
A M U E B L A D O , todo confort: 11 a 5. Alca-
lá. 84. (V) 
C O C H E R A S y Jaulas baratas. Jerez. Al-
berto Aguilera, 21. (A) 
T I E N D A grandísima con vivienda ilma 
cén, Industria. Justlniano. 3. (T) 
J A U L A S Independientes; luz. agua. Ris-
cal. 14, portería. (T) 
A L Q U I L O bajo, depósito géneros, sesen 
ta pesetas. Juanelo, 11. (2) 
O F I C I N A S , cedo parte Céntrica, piso 0a 
Jo. "Metro". Apartado 20. (2) 
A l . Q t l L A N S E exteriores. 150-1*) pesetas 
ocho habitaciones, mirador, baño, ti-léío 
no. calefacción ascensor. Hermooftli (55 (IK) 
l 'KINí'IPAL. confort, bajos, aimaoén. tien-
das, cerca Iglesia Los Jerónimos. Casadu 
Alisal, 16. (T1 
MENILAS. trastienda sótano. 75 pesetas 
Jorpe J i im ")7021. (T) 
II FK.MOSO cuarto, ocho hahitaclonef! ha-
bitables, «oí, todo confort. Zurbann 5Ü. 
( E ; 
H O T E L dos pisos independientes, oaño 
Jardín. Prosperidad. Calle Pradlllo "Bue-
nos Aires". Razón el guarda y teléfono 
30972. o ) 
E X T E R I O R grande cinco balcones, noven-
ta pesetas General Pardiñas. 109. "Me 
tro^ TorrIJos. (4) 
E S T U D I O todo confort. Bravo Murtllo. 107 
(6) 
E N T R E S U E L O propio para Industria. Bra-
vo Murlllo, 107. (6) 
MAGNIFICOS pisos, gran lujo. Inmejorable 
orientación, garaje propio. Bspalter. 2 
(6) 
S O L E A D O , lujoso, habitaciones grandes 
oficinas. San Lorenzo. 11. (S) 
VENDO o alquilo hotel Hermosilla, 12 Ra 
zón; Alcalá. 10, bajo derecha. (18) 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller decauchutado 
Marsán. Castelló, 14. Madrid. Telefono 
56666. (T) 
E S P L E N D I D O piso Mediodía, calefacción, 
gas, confort. Ayala, 73. (T) 
A L Q U I L A N S E dos tiendas con vivienda, 
75-95 pesetas. Blasco Garay, 68. (7) 
MEDICOS cederla clínica pasar consulta 
céntrica. Teléfono 21687. (18) 
D E S E A encontrar piso? Pídanos informa-
ción pisos desalquilados. Preciados. 33. 
1̂ 603. (ig) 
I ' ISITO hotel amueblado Parque AU-trop') 
litano, confort, calefacción, Jardín, teira-
za, garaje, 400 pesetas. Teléfono 3«004. 
(2) 
MAGNIFICA tienda con vivienda, l ín pe-
setas. S.-cosura, 27. (2) 
D E S P A C H O amueblado tomarla, céntrico 
ecenómi o. Escribid: Bellver. Pr-r. , 
Carmen, 16. (2) 
U O M T O piso, ascensor, baño, sol, 1?5 pe-
setas. Castelló, 88. (¿> 
PISOS gran confort, rebajados, .jasa mo-
derna. Mediodía, calefacción central, dos 
cuartos de baño, ascensor, gas. Marqués 
Riscal, 9. (3) 
E N C O N T R A R A desalquilados, amueblados, 
hoteles. Híspanla. Pi Margall, 7. 27707 
(4) 
G R A T I F I C A R E bien quien proporcione pi-
so Salamanca, Alcalá, alrededores Cas-
tellana, Retiro, Jerónimos, cinco, seis ha-
bitaciones grandes, casa soleada, nueva 
construcción, moderna, calefacción cen-
tral, ascensor, baño, gas, todo confort, de 
preferencia con garaje cerca, precio apro-
ximado 300 pesetas. Escribid, detallando 
a Rex. Número 253. Pi Margall, 7. (4) 
¿BUSCA piso? E n el día lo encontrará Da-
to, 7. "Digar". 21695. (4) 
E X T E R I O R , gran confort, 48 duros. Co-
ya, 34 duplicado, inmediato templo Con-
cepción. (16) 
E X T E R I O R , todo confort. AS duros. Al-
berto Aguilera, 5. (16) 
E X T E R I O R , amplio, soleado, baño, cale-
facción central. 47 duros. Alcalá. 181. (6) 
MAGNIFICO piso principal, todo confort, 
vistas Retiro y Botánico. Nlceto Alcalá 
Zamora, 48. Junto Eapalter. (6) 
P R I N C I P A L , mirador baño, 36 duros. Ra-
món Cruz, 6. (T) 
E X T E R I O R E S grandísimos, casa esquina, 
nueva. 12-15 duros. Linneo. 18 (calle Se-
govia). (T) 
T I E N D A espaciosa, casa esquina, 14 du-
ros. Linneo. 18 (calle Segovia). (T) 
m-ASION coches y camiones a»*dO« 
rentes marcas Agencia Ford, u Cf • V) 
Ronda de Atocha. 39 Teléfono 76t*>/ 
« OMFKU Lincoln, ocasión «<>nducc,fnD,er-
plazas. modelo posterior i«29. sin i» • 
mediarlos. Condicione» Apartado 3fi 
VENDO Nash. 16 caballos, conducción ' 
plazas, muy buen estado (faros Marcn ^ 
toda prueba 5.00() peseta» Apartso» ^ 
Crún. 
•-sSEX semimievr con radio Salas 
zalo Córdoba. 22. 
, NBI M A T U OS! 1 Accesorios 
comprai barato 11 Casa Ar " 
i Envío? orovlnctas 
;.in-(3) 
•dio : -";vj 
A U T Ü M Ü V I L L . 
U ADEM1A Americana. Automovlllsm< 
motorismo condúcelos mecánica. 100 De setas 000 carnet. General Pard'flas 
(&> 
1 : n K pequeño, cuatro puertas, baratlsl 
mo. Teléfono B941|. ¿18) 
>KI MATICOS df ocasión 1 .a cass .' „„ 
surtida. Santa Feliciana 10 '.„,, . .«. 
Se erarantlzan la? repara1 ,.¿1) 
h. vrst.SANZA conducción automóviles 
^lamento, mecánica. 50 pesetas ^ 
Automovilistas Ntc.eto AlcalA Zamnr ^ 
» BNUU oarato man hanau Perfettt"1(.r''r-
Morrif 12 caballos conducción ,4) 
reléfom. 3tf770 ^ 
t t T O M O M I . parlicuini. o elHodroa Hbonos. viajes. 0.50 kilómetro. ^ 
• ITKOEN iü HP. vendo barato M ^ " ^ , ^ 
Pelayo 28. policlínica 
nt**" 
F I A T 521 siete plazas l'i .-.Hoall'̂  
tisimo Jorge luán 38 ^ 
« IIKVSI.KIC 75 «lete piaza» comp̂ .p,.,*. 
le nuevo 'irge venta por marcha ^ 
fono 52465 
• o.MF KAKI A particular Ford ^ o d e l o ^ 
buen uso. Garaje. Príncipe de v e " ^ ) * 
JL ' 
R E N A U L T , IB caballos, I P1»2*8, " l " >ÚC 00a nuevos, con patente, baratlsio» • 
qués Riscal, 8, garaje. 
M A U K L U . — A ñ o XXIV—Xúm. 7.684 E L D E B A T E ( 2 3 ) 





- d i e n d o | 
S l e o 
CHEVROLET, 4 cilindros, ouso uso. Te-
léfono ;í1048. (T ) 
VKNJMJ Kenauil, 13 caballos »3!ado im-
pecable Teiétono 7;w70. íT j 
HL WSííN. conducción pnrlicular, vende ba 
rato. Lista 77. garaje. (S» 
HA 1*1 A l>t)KKh Suva' . Kef riíjeración per-
fecta. Teléfono 5061Ü Cartagena. 22. (2) 
( i f - K O b V cabrlolet. 5 HP.. ¿200. N . A l -
calá Zamora. 48. (T) 
C'ADILTAC, 8 cilindros, particular, per-
fecto estado, ba ra t í s imo. Blasco de Ca-
ray, 66: de 10 a 11. (T) 
F O R M I D A B L E , dos plazas, preciosa linea, 
easto 13 litros, velocidad 130, motor co-
mo nuevo, úl t imo 5.000. Caraje Gánda -
ra. Modesto La fuente, 4. ( ig) 
VENDO mil pesetas, ocho caballos, perfec-
to estado, hoy. diez a una. Cadarso, 16, 
garaje. (2) 
i : . f l B L A chóferes "La Hispano". Conduc-
ción mecá.nica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Remult , otras marcas. Santa Engracia, 
4. . (2) 
COMPRO camión G. M . C , cuatro tone-
ladas, buen uso. Teléfono 5369S. (V) 
C A L Z A D O R 
ZAPATOS descaneo señora 
buen resultado Jardines, 
desde tf./a. 
13 Fábr i ca . 
(21) 
rAl . / .Al»0> crepé. Lx)» mejore», se arre 
elan tajas le eoma Kelatorcs 10 Telé-
fono 17Í5S (24) 
•SKSOKITAS! Los mejores teftido* en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. "Ebrox ' Aimuanie ¿ 
(24) 
C O M A D R O N A b 
FA KTOS Rstefanla - ís 's tencis em-
barazadas ••i-oiuimiia vl-.\r>t. 40. (11» 
I'KUKI'.NOKA Mercedes Garrido. Asisten-
CM embarazadas económicas , inyecclont-v 
Santa Isabel. L «¿0) 
KMKAKA/u faltas mens t ruac ión mit 'm. 
Reconocimiento gratuito Hortaleza di 
12) 
\ *•'NTA Santaclara, hospedajes, consul-
tas menst ruación, especialista Apodaca. 
6 (6) 
I M i ^ r KSORA partos, consulta, faltas mens-
iruacirtn. médico esperta lista. Pensión 
Alcalá. Ifi7, principal. (6) 
NAKí-ISA. Consulta mens t ruac ión hospe-
daje embarazadas Conde Duque. 44. (2) 
A S l N C I O N García . Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
C O M P R A ? 
PAOO insuperablemente muebles, trajes 
obtetos. plata, porcelanas, condecoracio-
nes oastones mando, m á q u i n a s coser, es 
cnbu. Ramón la Cruz. 52. Teléfono 59852 
Andrés. (3) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
| Kin| ftuvnt $7n4<MC<A. Cm "í»" 4-
— P o b r e s angel i tos . N o s a b e n , los ino- — C ó m o v a n a sufr ir c u a n d o se ente- — V o y a v e r si cons igo ev i tar les e l dis-
centes , que sus p a d r e s e s t á n e n l a i n d i - r e n d e que su p a p á v e n d e l a c a s a c o n l a gusto. 
genc ia . que e s t á n t a n e n c a r i ñ a d o s . 
* leromfn". la gran revista para nlñofl, publica todos los jueves una plana oom pleta (le Aventuras del Gato Félix, dlfe rentas de las que publica E L D E B A T E . 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiimii iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiiuiimmiiiiiiiiHuíiiiiiiHiiiiiiiiMiiiiiiiniiiiíiiiiiiiiiiiiii 
l'AtiO increíblemente muebles objetob 
sos enteros. Teléfono 53908 Adolfo 
A i l I VJ AS». papeleta» -t- n'c. Paga ma.-
qui- nadie. Granda RJip-w V Mina. 3. en 
trésnelo (T) 
l ' A I t l ' H UKAR compro muebles, ropas, ob-
leti-í arte, libros. Teléfono 74743 Cuen-
ca (8) 
I.IMKOS antiguos y modernos. Casa oien 
surtida La que mejor los paga Librería 
Universal. OesenRafio. 29 Teléfono 16821 
(2) 
l,A i'asa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro plata y platino. Con precios come 
nini;iina otra. Ciudad Rodrigo. 13 Telé 
fonr 11625. í2) 
Ai. t lAJA,>, papeletas Monie. Casa Hop\iiai 
da mucho dinero ^ p a r i c r o é , 6. IVI 
COMPRO, vendo, muebles, a r a ñ a s , altom 
bras. bibliotecas, objetos. Calle Recole-
mos 4 Teléfono 59S23. (T) 
(OMI 'RO muebles, objetos, voy rápidamen-
te Pardiftas, 17. Teléfono 52816. (5) 
|*AU<I oro ley 6,60 gramo, y fino í,90. Ven 
tas de alhajas. Ocasión verdad. Dnldán 
Prí-ciados. 34. entresuelo. Teléfono 17353 
(11) 
NO venda nada sin avisarme. Compn 
muebles, pisos enteros, toda clase obje 
tos. condecoraciones, porcelanas ropa 
caballero, máqu inas coser, escribir, cines 
libros, alfombras. Ballester. Teléfono 
73637. (7) 
< DMPRO muebles, pisos enteros, cbjeio.-
condecoraciones. pago muy blan Telóte 
no 60335 Juan (3» 
TUA'IKg caballero, muebles, objetos por-
celanas, pago sorprendentemente. Teléfo-
no 5739ÍJ Adolfo. (3) 
MUEBLES, pisos enteros, sueltos, an t i güe -
dades, ropas. Hermosilla., 87. Teléfono 
50981. (5) 
COMPRO ropas caballero, condecoraciones, 
objetos, plata, oro, cines, bicicletas. Mar-
tín. Teléfono 75748. (7) 
C O N S U L T A D 
A I , \ A K E Z Cut lórrez . ConsulU vías urina-
na-i. olenorragia. Preciados. 9: diez-una, 
• siete-nueve. (18) 
t i RACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, eapermato-
rrea. sexuales. Clínica especializada Uu-
• que Alba, 10: diez-una, tres-nueve Pro-
vincias correspondencia. (5) 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, slliiis, 
consi'lla particular, honorarios modera-
dos, liortaleza, 30. '5) 
V . 7 I ( ; U A Clínica de San'.a B á r b a r a . Ve-
néreo , sífilis, once a una. cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral. 5'J 
(entrada Kmilio Menénd-z Pa l l a rás , 2). 
(Ti») 
SANATORIO de la Prosperidad. Enferme 
dades nerviosas y men tá le s . Médico direc-
tor: doctor Sults CaHag^m. 67. Telétn-
ao 56716. I1«I 
D E N T I S T A S 
OBNTIS^A Cris tóbal . Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 20603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
INtiKESO Escuela Ingenieros de Caminos. 
Prepaiación por ingenieros Clases di¿z 
alumnos. Marqués Valdeiglestas. 8. (T) 
"HOM.xs. Academia Kldcs. Profesores na-
tlvo'a clases desde 15 pesetas. Jacomc-
irezo. 1 (junto 'cine" Callao). 121) 
A'. AI )KM|A España . Gramá t i ca , Anlmc-
lica. Ortografía , Contabilidad, taquigtu 
fia, mecanografía, ciases dia. noche Mori-
era, 36 (20) 
'HAIHJES, lección diaria, 10 pesetas mes. 
Montera, 10.) (5) 
P'tOFEsoR particular de M a t e m á t i c a s , es-
pecializado en agrónomos , preparac ión 
Próximos exámenes . Teléfono 33099. (T) 
By'-;M,I.LEKATO muy abreviado. Escn-
Dld; Apar'ado Correos 12.073. Madrid. (A) 
•M';CA\0(ÍK.\I.-IA. Alquilamos máqu inas 
seminuevas. Maquinarla Contable. Valle-
"«•imoso. 9. (3) 
T " > m CCIONES, circulares, coplas a 
" 'qu ina , propaganda rápida . Centroíi i . 
Pi Margall, 11 (V) 
Al-LMAN, nativo, especialv.ado Mediana, 
in.JÍ11^ economía, rapidís imo Teléfono 
isMb,i »̂ p) 
F^;.VN( Es d;plomado, Universidad Par ís , 
^Preparación exámenes . Teléfono 1247». (4) 
• BSOII católico, gran prác t ica , os ha-
progresar estudios bachillerato Orto-
= • •a. cultura general. Escribid: M. Díaz 
^ ' r e t a s , 3, continental. ' V ) 
ria c LOnfección, 10 pesetas, clait- dla-
^omanones, 2. U8) 
ditari'i'i*,1^ Redondo. Romanones, 2. Acre-
redutidoí,0 centro enseñanza , honor?. ii..s 
y teni-i?li»alemán cla lecciones de piano 
W=eo rt* ^ e p e t i á o r de óperas . Krk tz ig . 
5l4g] '^coletos. 12, tercero. Teléfono 
se* n " " . " í e r c a n t i ' . larga prác t ica , cla-
CORTE, confección, escuela profesional E l 
Corte Parisino. Angeles D u e ñ a s . Siste-
ma patentado, garantiza enseñanza , ú l t i -
mos adelantos, estudie en esta academia 
para hacerse profesora diplomada. Clases 
diarias y particulares. 32, Fuencarral. Te-
léfono 26373. Patrones, figurines, prepa-
raciones. (10) 
INGLES, Londres, licenciado, p repa rac ión 
oposiciones. Wil l iams. PI Margall , 7. (4) 
PROFESORA ti tulada t aqu ig ra f í a , f rancés , 
bachillerato, preparaciones, cultura ge-
neral. Consultad: teléfono 42653. (E) 
A P R E N D A usted desde su casa contabi-
lidad, cálculo, Or tograf ía , ca l igraf ía , ta-
quigraf ía , mecanograf ía , correspondencia, 
organización, publicidad, f rancés , inglés, 
e tcé tera , por los acreditados métodos por 
correspondencia de la Academia Cots. Ro-
sellón, 148 A, Barcelona. P ídanos folle-
to explicativo gratuito. (T) 
LECCIONES Inglés, precios moderados 
competen t í s ima inglesa. Teléfono 52643. 
Velázquez, 69. (2) 
CORREOS, Telégrafos . Obtenido n ú m e r o s 
uno, dos. Marín. Claudio Coello, 65. (3) 
M E C A N O G R A F I A tacto, 500 pulsaciones 
minuto, seis pesetas diaria. Ins t i tu to Ta-
quimecanográf ico. (T) 
I N S T I T U T O Taquimecanográf ico . Taqui-
graf ía , g r a m á t i c a , contabilidad. Ar i tmé-
tica, inglés, f rancés , 10 pesetas. (T) 
I N S T I T U T O Taquimecanográf ico . Emi l io 
Menéndez Pa l l a rás , 4, junto Fuencarral, 
59. Bachillerato. (T) 
IDIOMAS. Examine en cualquier l ibrer ía 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio profesor. (T) 
PROFESOR música , Conservatorio, Norma-
les, excelentes referencias. Divino Pastor, 
21, primero izquierda. (T) 
SACERDOTE periodista ofrécese clases, se-
cretario, análogo. Hermosilla, 106, prime-
ro. (T) 
I D I O M A S . Inglés, f rancés , a l emán , i ta l ia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
COLEGIO de niños-n iñas , párvulos , prima-
ria, bachillerato. Clases nocturnas. Es-
trella, 3. (20) 
T A Q U I G R A F I A . Lección postal. García Bo-
te, t aqu ígra fo del Congreso. Ferraz 22. 
(24) 
E S P E C I F 1 C ( >S 
TE Pelletler. Evita e s t r eñ imien tos , condes 
tlones, hemorroides. 15 cént imos . (9> 
DIABETICOS, suprimir glucosa tomando 
Glycemial. té an t ld labé t lco . Gayoso Far-
macia. (T) 
i OMDKH INA Pellitier. Purgante infant i l , 
expulsa lombrices. 20 cént imos. (9) 
D E N T I C I N A , primera, m á s antigua, 60 
años , original Pablo F e r n á n d e z Izquier-
do. "El Niño" cura dentición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias. i V ) 
UNAS gotas lodasa Bellot en comidas pu-
rifica la sangre, evitando congestiones. 
Venta Farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
DIAS 27. 28. siete tarde, interesante «u 
basta. Muchos lotes E s p a ñ a , aéreos y 
bloques. Pedid listines "Filatelia". IBapoz 
y Mina, 14. (18) 
P I D A N listas precios paquetes. Compro 
sellos E s p a ñ a . Agencia Americana. Vles-
ca, 10. Cádiz. (?) 
HOY, siete tarde, bonlt.n -ubasr, i 'Coiec-
cionismo". Luna,. 21-23. (V) 
TRADUCCIONES, circulares, copias a má-
quina, propaganda ráp ida . Centrofil Pi 
Margal l . 11. (17) 
F i N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
otí, Da ' t i c . l ' ' " ' S " pidi-lita., LIÍI-
mcrcantu • - " ^ f ' contabilidad, cálculo 
! ••nd¿nc ^ U 1 8 r f f ^ , ca l igraf ía y co-Velázquez, 22 
^™rmoSndlrCort! >: confección, ".ouerno. Marqués de Cubas, 11 
Teléfono 
(T) 
»: ULES M 'T, 
• a?render"iCU^!llgaste dlnero intentando 
Preceotorp, COn seudoinstructores o 
ro Profesor " ' . -wr0 Preaera verdade-
2a rápida inte .pAh^do en ̂  enseñan-
^ Hcrecentor su, . d08e Personalmente 
£ en t iza profesor w0^"1'61"03- como ^ 
3, proiesor Wolseley. Hermosilla, 
E - A R A A N U 
I ' INCAS rusticas y urbanas solares, com-
pra o venta. "Hispania". Oficina la má-
importante y acreditada Alcalá i r t 
lacio Banco Bilbao) .3) 
\ EN DO hotel, nada de cooperativas, di 
recto dueño. Metro, t r anv ía , au tobús 
buena construcción Padilla 72 moder-
no. (2) 
CASA hotel, esquina, 42 metros fachada. 
60.000 pesetas, facilidades, or ientación 
renta buena, mitad contr ibución Hipo-
tecario. 18.500 Tomás Bretón 25 TelífO-
no 70461. íBi 
COMPRAMOS casas hasta cuatru millone-
de pesetas. Ofertas detnlladas n Socipdad 
Inmobiliaria. Apartado 71. (T) 
VENDO dueño una de estas cuatro ta^as. 
la que interese comprador: renta 67.600 
41 000. 35.000, 24.600 pesetas. Teléfono 
51071. *T) 
I ' M i C L I . A S en lo mejor íinal Perdices vin-
dense facilidades. Castellana. 10. T oófo-
no 50234. <«> 
!• INCAS rús t icas compro y cambio po- ca-
sas en Madrid. Bri to. Alcalá. 94. Madrid. 
(2) 
H O T E L en Cercedilla vendo barato Telé-
fono 50463. (3) 
OCASION. Sierra Guadarrama hotel con-
fortable independiente, gran lardin. es-
pléndida siUiación. Teléfono 5^730. (10) 
VENTA urgente casa 27.000 peseta en 
16.000. I l la . I l4s t rac lón . l«. 2) 
CASITA Barajas, baratisim*» do^ pi^o* 
Razón : 13603. <3) 
VENTA solar 9.370 pies calle Liozano (Guit. 
datera), apropiada para construir hotel. 
R a z ó n : Francisco Cea. número 3. Telé-
fono 59S72. (16) 
VENDO casas c é n t r i c a s , : capitalizadas S 
ibre. L . Cabezón. Pr íncipe, 14. «T) 
I'OR liquidación testamentarla vendo dos 
pesetas pie, solares, mejor barrio urba-
nizado Madrid, tres lineas t r a n v í a s L . 
Cabezón. Pr ínc ipe , 14. <T) 
VENDO solares baratos, p róximos nueva 
plaza de abastos, urbanizados y t r a n v í a . 
Antonio López, 163, primero Teléfono 
72479. ,E> 
C I U D A D Lineal. Vendo, alquilo, hotel Be-
Uavista, junto teatro, calefacción, baño, 
garaje, 32.000 pesetas. Teléfono 56387. (T) 
F L O R E S 
PLANTAS y flores. Próxima apertura A l -
calá. 101 (Retiro) . "1) 
H I P O T E C A 
RODENAS. Agente p rés t amo para Banci 
Hipotecarlo. Hortaleza. 80 118) 
DI MORO sobre testamentarlas, hipotecas, 
crédi tos personales Montserrat. 18. Telé 
fono 41809. (T) 
EN primera, segunda, tercera hipoteca, i n -
mediatos cuatro millones fincas Madrid. 
Trato directo interesados Abstenerse co-
rredores. Teléfono 21364. íT ) 
NECESITO 50.000 pesetas segunda hipo-
teca, de t r á s Hipotecario Teléfono G*™^ 
A L siete anual Madrid, provincias Horta-
leza, 59: diez-tres. Señor Or tuño . Agen-
te para Banco Hipotecario. ' v ' 
HAGO hipotecas ráp idas con Banco. Ven-
do, cambio fincas. Blanco. Lato, 10 (CTran 
Vía). (4) (5) 
H U E S P E D ! 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con 
fert, desde siete pesetas. Mayor. 4. se-
gundo. (20) 
PENSION Paz Uesdc diez pesetas con-
fort. Eduardo Dato. segundo. (10) 
RESIDENCIA Hogar señoras , s eñor i t a s , 
dirigida familia dis t inguida 5 pesetas. 
Fuencarral, 21. principal. (A) 
( A S A católica, económica. Baño, teléfono 
23698. Unión, 10. segundo. (A) 
EN Sigtienza (Hotel Ellas), lodo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa. 8 pesetas. (T ) 
GRATIS recomendamos habitaciones, hos-
pedajes, todos precios. Informes: Prin-
cipe, 14. Agencia Internacional. (T) 
PENSION Mlrentxu. Viajeros estables, ha-
bitaciones todas exteriores, calefacción, 
aguas corrientes, siete pesetas. San Mar-
cos, 3, esquina Hortaleza. (T) 
PENSION Cris tóbal . ConfortaDiilstmas. 
desde 10 pesetas. Preciados, 4. principal. 
(16) 
PENSION La Perla Gallega, desde »" pe-
setas. Mayor. 14. principal n recha (5) 
H A B I T A C I O N confort, matrimonio, seño-
rita. R a z ó n : Lombla, 6, principal izquier-
da. <T) 
H O T E L Peñón. Restaurant. Los Molinos, 
Guadarrama, reapertura 15 marzo, 1.150 
metros altura, aguas corrientes. Teléfo-
no 5. ÍT) 
EN familia, huéspedes, confort. Rodr íguez 
San Pedro, 57, tercero derecha (junto 
d rogue r í a ) . (16) 
COLINDANDO Gran Vía pensiones cén t r i -
cas, desde 7 pesetas. Miguel Moya. 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
A L Q U I L A S E habi tación amplia y ventila-
da en casa de poca familia . E. Dato. 26, 
entresuelo derecha. 26200. ( T ) 
PENSION, confort, precios reducidos tfar-
váez. 19 Metro" Goya. ( T ) 
RECIBEN SE estos anuncios. Preciados. 58, 
agencia. 14905. Descuentos. (5) 
H A B I T A C I O N individual, con. Salud 13, 
segundo derecha. (2) 
PENSION "Costa Azul". Recomendable en-
tre las mejores de Madrid. Precios mó-
dicos. Eduardo Dato. 27. (2) 
EN familia, exterior. Castel ló fj. princi-
pal izquierda. Teléfono 602?5 (A) 
PENSION Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas Pensión completa. 10-20. Menus 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peña lver , 14-16. (T) 
H A B I T A C I O N confortable, tranquila, sin, 
caballero. Alcalá, 112. Teléfono 59509. <T) 
SE alquila habi tación con baño Ijope de 
Rueda. 37. (T ) 
PENSION Say Mary. antes Escribano. Con-
fort. 9 pesetas. Pi Margall , 16, segundo 
D. (23) 
SE alquila gabinete y alcoba, exterior, din 
amueblar, baño. Rodr íguez San Pedro, 
01, entresuelo derecha. (4) 
HOTEL Bellas Artes para estables v ta-
milias. desde 8 pesetas. Alcalá, 40 (4) 
I I . Dorge Eduardo Dato, 16. Calefacción 
central, cuartos de baño, pensión com 
pleta. desde 10 pesetas; matrimonio>!. des-
de 16 (» ' 
( o.MER bára t i s imo, sopa exquisita, tres 
platos, elegir menú, pan, postre, buen 
servicio. 1,50; abonos económicos. Echcga 
ray, 11. Cuisine d'or. (A) 
l ' A R T I C U L A R . dos huéspedes , económivo 
calefacción, ascensor, cerca Universidad 
Teléfono 45355. (T) 
A L Q U I L O habi tac iónes exteriores, econó 
micas, señora, caballero, cént r ico mucha 
seriedad. D E B A T E 37.230. (T) 
H A B I T A C I O N para una. dos personas, con. 
económica. Velázquez, 32. (18) 
EN familia pensión confort, muy ecoiumn 
ca, amigos. Preciados. 9. segundo izquiei-
da. (18-
( LDO habi tación exterior, caballero o se-
ñori ta formal. Palma, 50, tercero centro 
(esquina Ancha). (5) 
I - A M I L I A respetable, espaciosa haoitacioii 
baño, uno, dos amigos Olivar. 4. pri-
mero izquierda. (T) 
F A M I L I A distinguida cede aaoi tac tói U 
josa todo confort. Teléfono SnSSQ. tT ) 
111 l - s i 'ED estable en familia. Puebla, 4 
tercero derecha. (18) 
DESEANSE huéspedes estables en fami-
lia, teléfono, baño. Arenal, 23. segundo 
(V) 
A L Q U I L A N SE habitaciones extenores pa-
ra amigos, con sin. Hilarión Eslava. 5. 
D. (2) 
I N C R E I B L E , pensión desde 6.26, confort 
modernísimo. •'Baltymore" Miguel MO.VM 
6, segundos. (18) 
H A B I T A C I O N confortable, caballero, se-
ñori ta , única. Altamirano. & tercero D. 
(3) 
l 'RECIOSA habitación para caballero o ma-
trimonio, casa particular, todo confort. 
Razón : Rosalía de Castro, 42, tercero iz-
quierda (esquina Torres). (2) 
r A R T I C U LAR cede habi tación, r m l c nués 
ped. Teléfono 12776. (T) 
TOR 30 duros mes, pensión completa, in-
cluido lavado ropa, buenas habitaciones, 
baño, teléfono, cocina por cocinero pro-
fesional, sitio céntr ico. Calle Fomento, 
32, "Metro" Santo Domingo. (T) 
NUESTRA Señora de la Antigua. Estables, 
viajeros cocina bi lbaína. Paseo del Pra-
do, 12. primero izquierda. (23) 
CASA seria cede habi tación confortable, 
sin. Alcalá, 76. (T) 
A M P L I O , elegante gabinete, matrimonio, 
amigos, con. Plaza Santa Ana, 3, prin-
cipal. (38) 
PASEO Recoletos, 14. Pens ión completa, 
baratisima, teléfonos, ascensor, calefac-
ción, baños, aguas corrientes, comida 
a b u n d a n t í s i m a . (V) 
SEÑORA honorable cede habitaciones to-
do confort, económicas . Alcalá Galiano, 
8. Teléfono 42766. (T) 
F A M I L I A honorable cede habi tac ión eco-
nómica caballero o señor i ta formal. Nar-
váez, 54. piTncipal 5. 
A L Q U I L A N S E habitaciones señora , seño-
r i ta , confort. Informes": Carrera San 
Francisco, 8. principal izquierda. 4 a 9. 
(C) 
r i tOFESORA alemana, católiífa, desea pe-
queña habi tación, sin, en familia, tmrr io 
Salamanca. Precio. Escribid: 37.246. DE-
B A T E . (T) 
SESORA cede gabinete exterior todo con-
fort, persona honorable. Castelló, 35, ter-
cero izquierda, próximo Goya. (T) 
AM)MBROSO, aguas corrientes, lujo, en 
Pensión Pirineos. Preciados, 33; desde 
6,50. (E) 
X M I K R I . A D O todo confort, t r a n v í a , bue-
nisima habi tación. Hermosilla. 38. (E) 
CEDO habi tac ión a matrimonio. • dos ami-
gos. Libertad. 37 moderno. (E) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relación hospedajes. Preciados, 33. 13603. 
• (18) 
G A B I N E T E exterior, calefacción, baño. Ge-
neral Porlier, 11, principal derecha. (T) 
ESPLENDIDAS, exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toscana. Pr íncipe, 1. (2) 
F A M I L I A catól ica admi t i r í a ««tables, to-
do confort, céntr ico, 7 pesetas, rebajas 
sacerdotes. Teléfono 26903. (A) 
HUESPEDES, económicos, familia catól i -
ca. Leganitos, 25, entresuelo izquierda. 
(2) 
CEDESE habi tación exterior, desamuebla-
da a señora . Viriato, 37, segundo. (2) 
E X T E R I O R , confort, completa, uno, dos 
amigos. Alberto Aguilera, 11, segundo cen-
tro derecha. (2) 
PENSION dos amigos, confortable, habita-
ción, baño. Núfiez de Arce, 5, segundo 
derecha. (2) 
SEÑORA sola, habi tac ión económica, dos 
amigos. Sandoval. 2 duplicado: lunes de 
7 a 9. (2) 
I N M E J O R A B L E pensión exterior, 4,50. Co-
rredera Baja, 12, primero. (2) 
S E Ñ O R I T A educada desea habi tación, sin 
muebles, familia honorable. Escribid: 
Carmen. 16. Prensa. Mar ía . (2) 
G R A T U I T A M E N T E información hospeda-
jes, facilitamos huéspedes . Hispania. Pi 
Margall , 7. 27707. (4) 
P A R T I C U L A R , casa nueva, baño, pensión 
económica. Riego. 15. entresuelo derecha. (U) 
EN familia, huéspedes, confort. Rodr íguez 
San Pedro, 57, tercero derecha (junto 
d rogue r í a ) . (16) 
JOVEN distinguido, empleado, desea pen-
sión completa, higiénica, ropa, 150 mes, 
pago vencido, preferible calle Mayor, cer-
canías . Marzo. Montera. 15, anuncios. (16) 
PENSION Barquillo. Católica, matrimo-
nios, familias, confort. Barquillo, 36, pr i -
mero. (E) 
H A B I T A C I O N E S exterior, confort, econó-
micas. Hermosilla, 50, tercero centro. vE) 
ARGUELLES, gran confort, de una a tres 
personas, completa, económica. Rodrí-
guez San Pedro. 61, entresuelo. (2) 
PENSION, desde cinco pesetas. Preciados, 
29, segundo; ascensor. (2) 
PENSION Cantábr ico . Cruz, 3. Calefacción 
agua corriente, 8 a 11. (S) 
PENSION Areneros. Gran confort, aguas 
corrientes. Alberto Aguilera, 5. (8) 
RESIDENCIA Internacional de señor i tas . 
Pens ión completa desde 175 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: doctora Soriano. (10) 
H O T E L próximo playa y estación ferroca-
r r i l . Diez camas, agua corriente, lavade-
ro, baño, huerta, fraraja. Peadueles (As-
turias). Informes: Apartado 172. Santan-
der. (T) 
DESEO huésped, todo confort, Metro" 
Iglesia. Alonso Cano, 5, principal. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica calefacción Teléf. 11091. 
(T) 
L I B R O . 
CATALOGOS inanuuleb. .ecetarios, enci-
clopedias, grafotología . Editorial Escri-
bano. Or tuño , 4. Puente Vallecas. (V) 
' C A R T I L L A de Automóviles" , segunda edi-
ción, Funcionamiento, manejo, averias del 
automóvi l moderno. (6) 
M A Q U I N . 
M AQ DIN As» escribu, coset, Wer'l ieiiu 
Reparaciones, abonos. Casa ' l e r ando 
Avenida Conde Peñalver , 3 i J l . 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribí! , por-
tables y oficina, ínsupoiables . Ultimos 
modelos perfeccionadlsimos. Concesión^ 
rios. Maquinarla Contable Vallehernioso. 
9. 13) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusivü .ná-
quina escribir "Regina", superjoyi téc-
nica moderna. Cruz, 16. tienda. ( T I 
CASA Ygea. Venta de máqu inas tecons-
trnidas. ioda« marcas. Cruz, 16, tienda. 
i T ) 
CASA Vgea. Venta máquinas •jca.sion | . io-
cedentes cambios. Cruz, 16, tienda. (V) 
OCASION. Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja 26. (V) 
l N DE 11 >VüOD, Royai de escribir: suma-
doras Burtoughs. Sundstiiinil Dalton; 
calculadoras Mercedes-EuUlid VValtei . 
Facturadorna. Reconst rucción america 
na "Master Grade" Garantizadas como 
nuevas. Mitad precio Accesorios. Conta-
do. Plazos. Alquiler. Importadores' Ma 
quinaria contable Vallebermoso. 9 (3t 
MAQUINAS Singer. E l mH..r- taller d? re-
paracione». Cava Baja 26, <V) 
T A L L E R E S reparnclón toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa Americana. 
Pérez Galdós, 9. íT> 
MULTICOPISTA Triunfo, copias perfectl-
simas. 3 modela diferentes Morell. Hor-
taleza. 23. Í21) 
M O D I S T A S 
MODISTAS: Visitad bordados cornely, vai-
nicas, plisados botones, incrustaciones. 
Hortaleza, 60. (V) 
P E L E T E R I A económica, renards desde 40 
pesetas: t lñense pieles. Bola, 13. (3) 
MODISTA, profesora corte, confección, da 
lecciones domicilio, corta, prepara y prue-
ba vestidos domicilio. Teléfono 51939. (16) 
MAR1K. Al ta costura, vestidos, abrigos ad-
mite géneros . M a r q u é s Cubas, 3. (5) 
G A R A N T I Z A D A , casa, domicilio, econó-
mica. Enseño corte, confección. 17886. (V) 
MODISTA, enseña corte, cofección desde 
10 pesetas en adelante. Al mismo tiem 
po de aprender puede conte-c onarse sus 
vestidos y los de su familia cór tanae to-
da clase de patrones. Plaza San Miguel, 
( Teléfono 20551. Araceli. (^) 
M U E B L E S 
MUEBLES y camas, todo nuevo oí cio¿ 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS. Duque de Alba, «. Muebles ba-
rat ís imos. Inmenso surtido on cama" do-
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN Bre taña Camas v muebles Plaza 
de Santa Ana. I (T ) 
MUEBLES tubo cromado, despachos, ins-
talación oficinas. Standard Plazs Ruiz 
Zorrilla I Bilbao), 2. (6) 
GRANDES facilidades, pago sin aumento 
de precios, los mejores. Montera, 10. (16) 
O P T I C A 
OI'TICAS Arnau. Proveedor Clero, orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, persona competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Román .mes 
{. Madrid. 
•ATENTES, marcas, 
jaa. Claudio Coello, 12. 
P A T E N I E S 
!̂  Noble 
(T) 
„ rf, " ̂  "'•'llHWi 
I 1 t 9 q >H H • P ' " • • 
P E R D I D A S 
E L Jueves ex t rav ióse en Cristo Salud un 
rosario negro con dos crucifijos, uno de 
ellos blanco. Se gra t i f icará a quien lo 
entregue en Claudio Coello, 47, primero 
centro. (T) 
P R E S T A M O S 
NECESITO cincuenta mil pesetas, deuda 
amortlzable, absolutamente garantizada, 
buen interés . Ródenas Hortaleza, 80. (18) 
DINERO, comerciantes, empleados, auto-
móviles sin retirar, Coloreros, l j Mayor, 
22. (T) 
SOCIA deséase con pequeño capital para 
negocio mercer ía . Dir igirse: Mart ina. Ca-
lle Cartagena, 110. Prosperidad. (10) 
SE desea 30.000 pesetas con g a r a n t í a de 
300.000 en accionws de minas de plomo. 
Teléfono 27869. (16) 
SOBRE propiedad intelectual gran firma, 
buen in terés deséanse 15.000 pesetas. Te-
léfono 27869. (16) 
A G E N T E colegiado gestiona r á p i d a m e n t e 
traspaso, venta establecimientos con gé-
neros. Teléfono 27869. (16) 
R A D I O T E L E F O N Í A 
REPARACIONES radio domicilio, presu-
puestos gratis. Teléfono 72831 58293. (T) 
RADIORREPARACIONES, m á x i m a ga-
ran t í a . Economía . Plaza Sar> Miguel. 7, 
entresuelo. Teléfono 25545. (V) 
REPARACION aparatos de radio. Talleres 
Vatea. Torrijos, 66. Teléfono 58292. (T) 
RADIORRECEPTOR Kadette, cinco lám-
paras, ba ra t í s imo, garantizado. Valleber-
moso, 32, entresuelo centro exterior. (.2) 
; ; OCASION • ! Kadette precintado ¡ ¡ 2.000 ! ! 
a 185 pesetas. Casa Ardid. Radio de to-
das marcas. ¡ ¡ Neumát icos !! Génova, 4. 
Teléfonos 32058 y 31226. ¡ ¡ N e u m á t i c o s ! ! 
Envíos provincias. (4) 
ABONAMOS cien peseta.i sobre cualquier 
receptor entregando aparato usado. Ra-
pidradio. Montesquinza, 16 (T) 
RADIOS Philips continua y al'.erna oca. 
sión. AeoHan. Conde Peñalver , 21. (V) 
S A S T R E R I A S 
GRAN camiser ía , exposición, corbatas, -.ue-
llos, puños. Principe. 17. (T) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
Si ELDOS fijos, comisiones, r ep resen tándo 
me, t r a b a j á n d o m e (localidades, provin-
cias) Apartado 544 Madrid. (5) 
SE necesita profesor de t aqu ig ra f í a ; pre-
sentarse de 3 a 4 en Inst i tuto Éujes Prin-
cipe. 14. (T) 
C A P I T A L I S T A ¿00 mensu.iles ^a ' ia^ü .••«n 
poco capital, garantizado, idmir.is 'rado 
por usted mismo Mart in Apartado Ki. 
16) 
TRABAJO obtendrá en su provincia por 
nuestra mediación. Referencias. Aparta-
do 9.093 Madrid. (18) 
N E C K S r r o señoras hagan labor punto 
Presentad muestras: Alcán ta ra . 54: 9 a 
11. (T) 
PAGAMOS bien, fácil propaganda, puabios. 
horas libres Dalbrun. Montesquinza. 16. 
tT) 
S E Ñ O R I T A S , señoras -ultas, presentación, 
buenas vendedoras, para hacer conocer 
a domicilio articulo primera necesidad, 
necesita Importante Sociedad, sueldo y 
comisión. Escribid enviando amplios de-
talles: A. García Alberto Aguilera 34. 
iT) 
l 'ROPACAN DISTA igualatorio médico ne-
cesito Menéndez Pelayo. 28. (16) 
LA mejoi servidumbre pídala siempre a 
Preciados, 33. 13603. • (18) 
I M P O R T A N T E Sociedad necesita en Ma-
drid vendedores a domicilio, ambos se-
xos, gastos pagados v comisión. Apar-
tado 825. (T) 
SE desea doncella de '¿b a 30 añqs . con 
práct ica, para dos niños de seis y die-
ciocho meses. Inútil escribir sin buenos 
informes E L D E B A T E n ú m e r o ~36.910. 
(T ; 
NEGOCIOS tengo dos, imposible atender-
los, cedo uno o acepto socio asuma d i r c 
ción, necesarias 20.000 pesetas; asumo 
nuevo fácil, sin obreros, beneticios l.OOO 
i 6.00Ú pesetas mes. a propósito para dos 
jóvenes. Trato directo; curiosos, agencias 
•'iqíóníranse. Escribid: D E B A T E 37 21)") 
(T) 
¿DESEA usted representaciones? Suscrí-
base "Boletín Comercial Feito". Buenavis-
ta, 18. Madrid. Cinco pesetas semestre, 
reembolse. (3) 
SE desea alemana sabiendo francés para 
una niña, referencias, pocas pretensio-
nes. Grijalva, 11. Parque residencia H i -
pódromo. De 3 a 5, (T) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos , orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Cos-
tanilla. Angeles, 8. (18) 
l.M CORTANTE casa tiene una sola vacan-
te que cubrirla concediendo representa-
ción Madrid articulo imprescindible a 
persona seria de correcta presentac ión . 
Escribid con referencias y fotografía a 
Z. de J. La Prensa. Carmen, tfi. (2) 
1.500 pesetas dispongo asociarme persona 
aporte misma cantidad ideas montar 
asunto negocio serio convenga. Escribid 
Kernangómez. Montera, 15. Anuncios. (16) 
MEDICO retirado necesitase dir igir propa-
ganda médica . Dirigirse señor H e r n á n -
dez. Santa Engracia. 32. De 2 a 4. (T) 
NECESITO francesa pocas pretensiones. 
Núñez de Balboa, 12. (T) 
CONOCIENDO gestión seguros. Póliza 
complementarla. Muy importantes. Dele-
gaciones y agencias concedemos. Apar-
tado 3.014. (E) 
L A mejor servidumbre pídala siempre a 
Preciados, 33. 13603- (18) 
FABRICACION nueva, impor t an t í s ima be-
bida, puede establecerse en todas partes. 
Maquinaria completa desde 3.000 pesetas. 
Concedemos exclusivas de fabricación pa-
ra determinados distrito'; Cruber. Apar-
tado 450. Bilbao. (3) 
D e m a n d a s 
F A C I L I T A M O S servidumbre iniormada to-
das clases. Cruz. 30. Teléfono 11716. (V) 
INGLESA ofrece lecciones, paseos, maña-
nas, tardes. Teléfono 35793. d ) 
SEÑORA joven, colocar! ase casa, niños, 
análogo, F e r n á n d e z Ríos, 15, ático iz-
quierda. (2) 
OFRECEMOS buenas nodrizas gallegas 
asturianas. Toledo, 2. 23480. (5) 
ADMINISTRADOR para Sevilla, Córdoba. 
Huelva. provincias respectivas, ofrécese 
caballero conocidísimo, referencias inme-
jorables. Escribid: D E B A T E 40.675. (T) 
»N CEL LAS, cocineras, amas nodrizas 
etcétera , ofrécense Informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88 Tele-
fono 25225. (5) 
OFRECESE cocinera -dn lavado. Porvenir 
6. bajo 4. ( T , 
A D M I N I S T R A D O R , solvente, ofrécese ca-
ballero, buenas referencias. Teléfono 
59220. Señor Frutos. (16' 
MOZO comedor o cosa aná loga ofrécese pa-
ra casa particular. Buenos informes. 
D E B A T E 37.219. ^T) 
OFRECESE señora formal, cuidar niños. 
Churruca, 4. bajo Izquierda. (16) 
JOVEN ñonorable ofrécese idiomas educai 
niños, ayuda c á m a r a , chófer, oficina. Es-
cr ib id : Carmen, 16. Prensa. (2) 
OFRECESE señor i t a prác t ica para niños, 
buenos informes. R a z ó n : Núñez de Bal-
boa, 82, primero Izquierda B. (T) 
SE ofrece buen jefe de cocina. Almansa, 
46, primero Izquierda. (T) 
MEDICO casado, varios años práct ica , 
ofrécese para pueblo. Escriban: D E B A -
TE 36.872. (T) 
FARMACEUTICO 40 años desea buena re-
presentac ión o colocación laboratorio o 
farmacia. Escribid al D E B A T E , núme-
ro 36.966. (T) 
OFRECESE chico 16 años, buenos Infor-
mes. Llamen m a ñ a n a s teléfono 17900. 
(T) 
OFRECESE ama seca, buenlslmos infor-
mes. Teléfono 58682. (T) 
JOVEN inglesa cambiarla Idioma por co-
mida. Duque Sexto, 6. (18) 
OFRECESE ama cr ía 19 años primeriza, 
recién llegada Galicia. Calle Segovia, 35, 
principal 6. (18) 
MEDI JO joven, presencia, aceptarla re-
presen tac ión laboratorio Médico. Carmen 
16. Prensa. (2) 
G R A T U I T A M E N T E servicio informado. 
Hispania. Pi Margall , 7. 27707. (4) 
S E Ñ O R I T A extranjera muy culta formal 
a c o m p a ñ a r í a señora o lecciones particu-
lares económicas, f rancés e italiano. Es-
cribid : Rex. N ú m e r o 256. Pi Margall . 7. 
(4) 
SEÑORA ofrécese ama gobierno encarga-
r íase coser ropa hotel, fonda, colegio, etc. 
Madr id y fuera, teléfono 32582. (16) 
SEÑORA, buenos Informes, a c o m p a ñ a r í a y 
cuidar ía señora edad. Teléfono 32582. (16) 
NODRIZA primeriza, sin niño, ofrécese pa-
ra su casa. Cabestreros. 6 (V) 
NODRIZAS m o n t a ñ e s a s gallegas recién lle-
gadas amas secas, servidumbre. A n t i -
gua acred i tad ís ima Agencia Catól ica. 
Cabestreros 5. ' (V) 
OFRECESE doncella mayor de 36 años, in -
formada. Escribid D E B A T E 36.976. (T) 
OFRECESE chófer Joven, buena presen-
cia, para coche o camioneta. Santa En-
gracia. 120. Gregorio Noma. (T) 
IMPRESORES, cajista, mlnervlsta, maqui-
nista ofrécese a prueba. F. Duran, Trom-
pas. 29. Manzanares. (T) 
4 1.10MAMA culta ofrécese p. Mayo, fami-
lia, oficina o a c o m p a ñ a r , idiomas, bue-
nas referencias. Escribid D E B A T E . 
•̂ 6981. (T) 
T R A S P A S O S 
^ L traspasa Pensión céntr ica , acreditada, 
moderna. Razón : Orellana, 9. [16) 
TRASPASO taberna acreditada, sitio, in-
mejorable, buenas condiciones. Interna-
tional Principe 14. (T) 
PRASHASO cacha r re r í a , precio económ; 
co. sitio céntr ico . Agencia International. 
Principe. 14. (T» 
URGE traspasar erf mercado, por cambio 
local, con o sin géneros mercer ía barata, 
cualquier industria Fuencarral. 105. prin-
cipal. (8) 
TRASPASO espléndida tienda entrada ca-
lle Fuencarral. Teléfono 55900. (V) 
DESEO traspaso o arriendo comercio ca-
fés. Apartado 7.087. (T ; 
TRASPASO local próximo Sol, buenas con-
diciones Agencia Internacional. Princi-
pe. 14. (V) 
TRASPASO tienda. Hortaleza, 17. (V) 
TRASFASASK magnífica tienda comesti-
bles, cinco huecos, bien instalada, barrio 
Delicias. I n f o r m a r á : Manuel Dospital. 
San Pedro, 10. Teléfono 12069. (A) 
« D E S E A encontrar negocio comercial? V i -
sí tenos, gratuitamente informaremos! 
Preciados, 33. (18) 
A C R E D I T A D A fruter ía , vivienda, local 
propio cualquier industria, traspaso. Rai-
mundo F e r n á n d e z Villaverde. 16. (6) 
FARMACIA Madrid, buen sitio, pocos gas-
tos. R a z ó n : Francisco Silvela, 16, por-
ter ía , provincias igual dirección. (16) 
TRASPASO magnífico entresuelo Sol. Ra-
zón. Carranca, 21. Quiosco. (V) 
V A R I O * ; 
\ LBAÑII.ERIA, similares, trabajos, repa 
raciones presupuestos erratis. Apartad; 
12207. r (T) 
SEIS "fotos' carnet, 1,50; 1 postales, dos 
pesetas; entrega en ocho minutos. Vit ta-
phot. Principe, 4. cp) 
i i . L I S T A , cirujana, Peña, practicante 
-San Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
-.ORDANA. Condecoracionea. oanclera« ib-
padas, galones cordones y bordados de 
uniformes Príncipe, 9 Madrid (23) 
EDUARDO Esteban. Enru|a<í T'ompeta, 1 
Avisos: teléfono 71941. Pers anas roila-
Oles de madera; repara ¡Iones muv f t .v 
nómicas ; cinta superior colo3ada a seis 
pesetas. (T) 
I'ÉNTOR, revocador, rotullsra, trabajos eco-
nómicos. Villanueva, 37 principal. (T) 
PINTURA decorativa, trabajos económi-
cos, revoco, portadas, a lbañi ler ía , car-
pinter ía . Presupuestos gratis. Avisos- te-
léfono 26291. ( V i 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos hijos Valeriano Pérez . Progreso, 9. 
* (7) 
CIRUJANO, callista, Cano. Abonos, 3 pese-
tas; manicura, 2. Mayor, 17 moderno Te-
léfono 25628. (22) 
PAVING-guest in Spanish family english 
meáis . Castel ló, 42, principal Izquierdo 
Telephone 60226. (A) 
EL mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo e n c o n t r a r á en Aeo-
lian. Peñalver , 22. (V) 
N A D I E como Aeollan en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peña lver , 22. (V) 
CAFES tueste natural , estilo cubano todos 
los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4 [Un 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm 
prelo en casa de Manuel Ortiz. Pieciados 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (2()) 
CALDO de gallina (Kub) , 40 cént imos tres 
tazas, Manuel Ortiz. Preciados, 4. ' '20) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido y 
reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
V I G I L A N C I A S particulares reservadís ima. , 
discretamente hechas, rapidez. Preciados, 
CONCEDESE licencia « p l o t a c l ó n p a U n t » 
n ú m e r o 121.510 por "Un sistema de telé-
fono au tomá t i co de relevadores aplica-
ble para redes rurales". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación certifica-
do de adición número 106.335 (a la pa-
tente n ú m e r o 105.350) por "Mejoras en la 
l icuación y la separación, con tempi -
raturas bajas, de mezclas gaseosas . 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. ( , ) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
número 122.272 por "MejorM en los tu-
bos o aparatos de descarga eléctr ica . 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
28. (S) 
S E Ñ O R I T A alemana dar ía lecciones con-
versaciones a lemán . Inglés, económica. 
Teléfono 51731. Habi tac ión 96. (T4 
PARA negocio comercial seno, 
dispongo 20.000. González. Apartado 1.250 
(E^ 
(QUIERE usted cambiar correspondencia 
distintos idiomas? H á g a s e socio Club IB-
ternacional. Puerta Ferrisa. 7 y 9. pri-
mero Barcelona. (1) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16, tienda. (T) 
CASA Ygea. Alquiler m á q u i n a s escribir. 
Cruz, 16, tienda. (T) 
PINTOR, empapelo habi tación, 16 páselas 
con papel. Teléfono 23486. San Vicente, 
31. <*) 
JOVEN extranjero, distinguido, conoce va-
rios idiomas, desea encontrar señor i ta 
que puede enseña r el español a cambio 
de lengua francesa. Morenito. Arrleta, 
17, principal . (8) 
SUBARRIENDO tomarla negocio fonda, 
restaurant. Madrid, provincias. Claudio 
Coello. 41, primero. Teléfono 59455. (T) 
PINTO habitaciones cuatro peseta», res-
pondo trabajo. Teléfono 34979. (18) 
PARA San José, el mejor regalo un pre-
cioso reloj pulsera. "Ocasiones Machuca". 
Caballero de Gracia, 8. (7) 
33. (18) 
f« • | i ü 
C O N C E D E S E licencia explotación mode-
lo utilidad 309, señores Clfuentes, Pego 
y Compañía , Habana, por "Un envase 
individual para tabacos". Dirigirse Agen-
cia Patentes Oscar Schick, Luchana, 27 
m t • « T ^ » • • • p • « H m a i 
Madrid. 
' BJ"!H I I ' 
V E N T A S 
G A L E R I A S Ferreres Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religioso». H5x-
posiciones permanentes. (T) 
( l ADROS, an t igüedades , objetos de art«. 
Exposiciones Interesantes. Galer ías Fe-
rreres Echegaray, 27. (T) 
M l M O N I I i M S , pianos, ocasión, contado, 
plazos, alaulleres Rodríguez, '/entura 
Vega, 3. (24) 
BRONCES para iglesias. Bater ía de coci-
na Fer re t e r í a Lamberto. Atocha 41. 
(21) 
PLANOS bara t í s imos , plazos; reparaciones, 
xflnaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
¿0328. n o 
PlA-NOS, compra, venta, i lquller, la casa 
de confianza. Corredera Valverdt. 30. (3) 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
F A M I L I A extranjera vende despacho in-
glés, bureau americano, «aloncito, come-
dor antiguo, varios. Conde Aranda, 6. (S) 
( AMAS fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 
' (5) 
SE vende o arrienda "Fábrica de Galletas" 
población importante, no poder atender-
la dueño, con casa, locales, sitio céntrico. 
Facilidades pago. Informará: Florentino 
Garc ía . Paseo Zorrilla. 114. Valladolid. 
(6) 
POR testamentarla se ponen en venta lós 
muebles de todo un piso: magnifico des-
pacho caoba, salón dorado, comedor, al-
fombras, a r a ñ a s isabellnaa, vitrinas, co-
lección cuadros, objetos artísticos; toda 
oferta razonable es atendida. Orellana, 
13. (T) 
PIANOS, autopíanos semlnuevo», desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, L (*> 
V E N D O vestidos, abrigos señora, semlnue-
vos, otraa ropas gran ocaaión. Isldra. 
General Pardiftas. número S5. (T) 
V E N D E N S E dos camas turcas, cromadas, 
otra tapizada, Velázquez, 55, principal. 
(T) 
PIANO f rancés , ganga, vendo por marcha 
Cartagena, 6. (T) 
P A R T I C U L A R vende despacho eapifiol. 
Doctor Esquerdo, 51, principal izquierda. 
(8) 
TODOS los muebles, objetos, despache ea-
pañol, pertenecientes hotel Cervantes, li-
qu ídanse . Fuentes, 5, entresuelo derecha. 
(2) 
D E S H A G O casa, comedor, alcoDa, despa-
cho, tresillo, gabinete, recibimiento, Blec-
t rolux. Marqués Duero, 4. (6) 
OCASION. Varios motores, continua, per-
fecto estado por cambio cornente. Mel-
chor Cano, 8. Teléfono 24396. i T ) 
COCHECITOS para niño*. Moya, 10, en-
tresuelo. (T) 
MU LA joven, carro, máquina. Junto o se-
parado. Mercedes, 6. Cuatro Caminos. 
(T) 
( A M A-cuna, dorada, semlnucva. cíeneral 
Ricardos, 3. hierros. (T) 
C A N A R I O S flautas, 16 pesetas, canarias 
blancas. Avenida Pablo Iglesias, 82. (8) 
OCASION, Para amantes buena pintura. 
Real ización cuadros Greco, Goya, Lucas 
Glordano, Claudio Coello, Murillo. Ru-
bens, Ticiano, Tlntoretto, Van-Dick, Ve-
lázquez, Z u r b a r á n y otros. Puebla, 19. 
(10) 
UNDERWOOD como nueva vendo 550 pe-
setas. Marqués de Cubas, 8. (3) 
GRAMOFONOS y discos, siempre noveda-
des. Plazos. Contado. Oliver. Victoria. 4. 
(3) 
TRACTORES aceites pesados, bombas mo-
tores, grupo, precios asombrosamente ba-
jos. Herrera. Almirante , L Madrid. (S) 
C E R R A D U R A inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañ iza res , 1. Telé-
fono 25300. (Ig) 
ESTERAS, limpiabarros, medidas para "au-
tos" y portales. Preciosos tapices coco. 
Hortaleza, 76. ¡ Ojo, esquina Gravlna! Te-
léfono 14224. (18) 
PERSIANAS ¡ b a r a t í s i m a s ! , preciosos ta-
pices coco, limpiabarros. Hortaleza. 76. 
; Ojo. esquina Grav lna! Teléfono 14224. 
(18) 
¿ Q U E R E I S comprar barato? Trust del Re-
mate. Barquillo, 4. (V) 
VENDO chalet, j a rd ín , huerta, Aranjuex, 
conjunto o parcelas. Alcalá . 10. bajo de-
recha, (jg) 
B U R L E T E desde 20 cént imos metro coloca-
do. Grases. Clavel. 8. Teléfono 19190. (T) 
RIGUROSAMENTE puros son ios vinos 
que vende Serrano. Sandoval, 2 (nuevo 
a l m a c é n ) . Teléfono 44400. Pedid precios. 
(T) 
VENDESE farmacia abierta en San Se-
bas t i án . Informes: "Boletín Conquense". 
Cuenca. ( T ) 
SUNTUOSO despacho arte español, vale 
12.000, se vende en 9.000 pesetas. Otros 
muebles del mismo estilo. Buenavista. 26. 
(A) 
CAMAS esmaltadas, lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábr ica . 
Torrijos, 2. (23) 
A L H A J A S , ropas, máqu inas de coser, es-
cribir e infinidad de ar t ícu los de ocas ión . 
Precios bara t í s imos . Esp í r i tu Santo, 24, 
tienda. ,20) 
VENDO, por estar huelga, máquina Re-
mington portable, Smith Premier, bara-
t í s imas . Alvarez Castro, 3. Por te r í a . (T) 
CANARIOS, canarias flauta alemanes, 
criadero propio. Limón, 18. (2) 
\ EN DESE lavabo y calentador gas para 
baño, económico. Cabezón. Alcalá. 90. (2) 
DOMINGO, lunes, comedor, despacho, mu-
chos muebles. General Pardiftas, 17, en-
tresuelo. (5j 
MONTANO. Piano» de esta incomparable 
marca. Calle San Bernardino, 3. (10) 
P A R T i C l l . A R vendo ba ra t í s imo comedor. 
Murcia, 28. ( i j ) 
PARTICULAR vendo vitr ina, consola, lám-
para metal. Hortaleza, 21. principal. (1«) 
CEDO privilegio fabricación o admito so-
cio con 15.000 pt-setas. explotación, gran 
rendimiento. Teléfono 60657. (V) 
V I E N A 
PASTELES, pastas, dulces. Víena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Mart in Heroi 36 
(2) 
Íe VÍ̂na integ,al-l Viem CapHlanea. Atocha, 89; Arenal. 30. ( j ) 
BOMBONES, caramelos. Víena Capelianea. 
Alarcón. 11; Génova. 26. .Joya. 37. (2) 
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Silencio en la muchedumbre que lle-
naba la sala del «cine». El haz astral 
del reflector, cayendo en la obscuridad 
sobre la pantalla blanca. La trepida-
ción del reflector en el silencio, hacien-
do que el COTAZÍ I i"e cada cual latiese 
más de prisa, a compás de aquel afán 
apresurado. 
Comenzaba la cinta del día con unos 
cuantos Juegos cinegráficos, típico vir-
tuosismo anunciador de la casa produc-
tora R. R.: 
Nocturna visión, rápida, de una ca-
pital europea. Luz y sombras. Luces, 
más bien, en la sombra: bombillas, es-
caparates, rieles, charolado de los «au-
tos» que pasaban, anuncios luminosos... 
Y un rosario de bombillas que, al irse 
Pulquérrlma armonía de civilización si-
glo XX, aquel vapor lujoso, alegre y 
limpio. Pero allí, en el vapor, vtejal^ 
también un mosquito... Habla ido posa-
do en la manga del gabán de un pró-
cer de Inglaterra, y hablan, a las diez 
o doce horas de zarpar, tiritado de 
frío abrasador, el prócer, un marinero, 
una camarera del barco y una crlat1'-
rita de seis meses. 
Al mar, uno tras otro, hablan ido ca-
yendo, a salvas de cañón, cuatro cadá-
veres. 
Y nada como el «cine» para clamos 
Ir emoción de aquel mosquito. Para ha-
cemos ver a todos cónr el animal mi-
núsculo viajaba en el vapor sin que na-
die lo sospechara, ya al borde de una 
una a una encendiendo, deletreaban con-
tra el cielo, allá en lo alto, en la cor-
nisa más alta del edificio más grande, 
un litulo de película de la casa produc 
tora R. R. 
«EL TRIUNFO DE LA CIENCIA» 
Luego el mar, un mar oon luna. E l 
rielar de la luna sobre el agua forma-
ba, mágicamente, un letrero que decía, 
plata viva sobre el plomo de las aguas: 
«EL TRIUNFO DE LA CIENCIA» 
Un avión, en los cielos de la tarde, 
jugando a serpentinear por • I cielo, ha-
bla ido dejando tras de si una estela de 
humo blanco. Y el humo habla dibuja-
do en los espacior-
«EL TRIUNFO DE LA CIENCIA» 
Película moderna, evitaba loe letre-
ros. Sólo éste para comenzar: 
«Un mosquito» 
Después ya, la cinta sola, sin pala-
bras ni comentarlos. 
Isla edénica por los mares del Paci-
fico Esplendor de la vida y del mundo 
en plena juventud de la naturaleza sin 
malicia... Paraíso terrenal. Indígena ado-
lescente, simpático y leal; esbelto, elás-
tico, descansa la mano izquierda sobre 
un árbol, con indolencia de animal jo-
ven y sano. Apoya la otra mano sobre 
la cadera y sonríe —blanco de la den-
tadura, blanco y negro de los ojos, en-
tre los rizos negrísimos de la cabellera 
en desorden— a una muchacha que lle-
ga, cadenciosa, y que dice al mirar y al 
sonreír que el amor sin doblez de un 
alma joven ee más luz que la luz mis-
ma, y más luz de cielo que el cielo, aun 
cuando el cielo sea como aquél, despe-
jado y transparente y limpidísimo. 
Pero en este Paraíso habla un mos-
quito Infimo, Ingrávido y sutil... No po-
día la mano del hombre sentir en ella 
el peso del mosquito si el endeble y 
ténue animal acertaba a posársele en 
ella. Por eso el Isleño enamorado no 
advirtió que, en efecto, d mosquito se 
le había parado en la mano, en el dor-
so de la mano que tenia apoyada en el 
tronco, mientras sonreía a la joven que 
llegaba cadenciosa y sonriendo. 
Fué un momento brevísimo, un ins-
tante... Pero bastó aquel instante para 
que el joven sintiera, a la caída del, 
sol, un peso Inmenso en sus músculos 
de tigre, y para que al siguiente tiri-
tara, y hubiera a los tres días en aquel 
Paraíso Terrenal el cadáver de un mu-
chacho y la desolación de una mujer, 
anonadada en tierra, junto al muerto. 
Con sólo un relampagazo, él mundo 
de la pantalla cambió. Otro pspectícu-
lo. Viajaba un vapor trasatlántico, in-
menso y esbelto a la vez, pulcra blan-
cura juvenil, por el azul puro del mar 
y el aire ULanoo-azul de la mafiaoa 
moldura, ya en el brazo de una lám-
para, ya en él techo de un cuarto de 
baño, o en el ga n de la manga de un 
muchachote oñclal, que se übraba, por 
milagro, de la muerte, al sacudir la ce-
niza de] cigarro, y ahuyentar de ese 
modo, sin saberlo, el mortiflero mos-
quito que estábamos viendo allí, hacia 
un rato, en la bocamanga del joven, 
abstraído ante la carta marina. 
NiooÜJi y Agustiaa, en el anfiteatro, 
miraban, oomo todos loe demás, oon el 
tono inclinado hacia adelante, rostro 
niño, embobados «n «1 drama. 
Ahora, en la pantalla, ip&n apare-
ciendo clínicas, doctores, hospitales; 
profesores y discípulo», que consagra-
ban su vida a buscar en el quirófano, 
en el laboratorio, en el cadáver, la pis-
12 microscópica y sutil de la enferme-
dad y de la muerte. Conventos laicos 
de enfermeras y de internos—aves de 
crinolina por las salas—; manos que 
extraen la sangre de las venas; cabezas 
de muchachos en derredor del maes-
tro escrutando al microscopio y exami-
nando al trasluz el contenido de fras-
cos y probetas... Y unos y otro», un 
día y otro día, mirando el tubo de en-
sayo al trasluz del gran ventanal; es-
cudriñando la pupila de un cobaya; 
atentos y callados bajo el reflector del 
quirófano... Y aquella misma gente—el 
profesor, el sabio, el hombre Joven—en 
su casa, en el paseo, por las calles; si-
lenciosos, preocupados, quedando a ve-
ces en su hogar o en sus amores, dis-
traídos por la idea del mosquito, que se 
les aparecía en la memoria, ya en am-
pliación microscópica, ya en láminas de 
estudio, ya al natural y apresado por 
las pinzas, atentamente mirado por un 
hombre de gafas, que había, a fin de 
mostrar, en el aula, a sus discípulos, 
con sencilla satisfacción, un gráfico en 
donde el trazo demostraba—en sinóp-
tico perfil de montaña dentada, esca-
lonada—cómo el mosquito fatídico pro-
ducía en la actualidad una escasa y 
despreciable mortandad de 2 por 1.000 
solamente. Allí donde hada diez años 
morían de ciento, cien, ahora, de ca-
da mil, morían dos . . . "¡Qué gran 
triunfo!» 
Nicolás habla entonces apretado en 
silencio, y con vehenante emoción, la 
mano de su mujer, como queriendo 
asentir: «Atiende, ¡qué gran triunfo!» 
Y la mujer había comprendido, por-
que conocía a su hombre, y sabia la 
razón del entusiasmo. Y es que Nico-
lás, el tipógrafo, tenía el alma entre-
gada a la religión de la ciencia, y el 
ejemplo de aquella humanidad, abnega-
da y estudiosa, escrupulosa y paciente, 
era, en efecto, admirable. 
Agustina aquella noche se llenó de 
sobresalto y desasosiego angustiado 
cuando vió que el pequeño no cenaba 
—¡con lo tragón que era el mozo!; así 
estaba él de hinfiado y gordinflón—y 
tenia, en efecto, destemplanza. 
—Nicolás, ¿»erá el mosquito? 
Y Nicolás, que primero se burló de su 
mujer, acabó por tener que enfadarse 
—Pero ¡cuidado que sois tontas las 
mujeres! No podéis salir de casa ni ver 
nada... A ver si no han volado mosqui-
tos hasta ahora, y no sabes que al mu-
chacho le dan causones por nada... ¡Mos-
quito... ¡Sí, sí, mosquito!... Algún atra-
cón de tantos como coge a fuerza de 
comistrajos y de tantas porquerías co 
mo traga con los unos y los otros... 
No era efectivamente, la enfermedad 
del mosquito la que Colasín tenia aunque 
era análoga: mortal e inevitable en otro 
tiempo; y ahora, en cambio, inócua o 
poco menos. 
—Esta enfermedad fué grave, pero 
ahora—dijo el médico—no debe preocu 
pamoe... De cada mil mueren dos... 
Uno de esos doe, sin embargo, podía 
ser el hijo de Agustina, Y como podía 
serlo, el médico, a loe seis días, se vló 
en ia precisión de declarar que lo era.. 
—Yo no puedo hacer más—exclamó— 
Es uno de eeos caeos qu* no se dan cesrt 
nunca, pero que se ha dado ahora 
¿Esperanzas? La madre lo pregun 
taba, y el padre, aunque callado, lo pre-
guntaba también oon »u sllencáo. 
—En mis manos—dijo el hombre—no 
hay, por desgracia, remedio; no, señora» 
¿Para qué voy a engañarles? Habría, 
tal vez un medio—acudir al doctor 
Castro—; pero ése... 
El doctor Castro era un hombre que 
en aquella enfermedad, como «n todo 
lo que fueee cirugía, había hecho y ha-
cia, un di* y otro, lo que »e dice mi-
lagros... Era un doo eepedal el de aquel 
hombre... Tratándose de él no podía nun-
ca decirse que no tuviera remedio un 
caso grave... ¡Tantos que llegaron muer 
tos habían salido salvos de sua manos!.. 
—Lleva mucho, ¿verdad? — exclamó 
humilde la madre, resignada de antema 
no ante la inutilidad de recurrir a la 
eminencia. 
—Lleve o no, que vea al chico. 81 no 
lo tengo, lo robo, y al no le ve, lo mato, 
—exclamó en su dolor Nicolás oon aque-
lla su vehemencia de carácter, dispues-
to siempre a pelear con medio mundo. 
—Ueva mucho a loe que tienen, y 
nada a loa que no tienen—respondió el 
doctor a loe padrea—. Y añadió: No 
hace falta robar, y matarlo mucho me-
nee... Ya aa Va él matando pooo a poco 
a fuerza de trabajar a todas hora».., 
Pero es casi imposible llegar al doctor 
Castro, porque hay siempre esperándo-
le en la clínica tres veces más enfer-
mos da loa que podría atender, aunque 
no descansara al un momento. 
Agustina quedó oonetemada y Nico-
lás aa echó a la calle, decidida.. ¿A qué? 
No lo aabía... Desde luego a intentar to-
do: lo posible y le Imposible. 
—Yo no soy oomo vosotras, qua os 
resignáis—había dicho; y se habla mar-
chado a la calle, más aún que por valor, 
por aquel virus suyo de rebelde que que-
ría pelear hasta morir antea que dejar-
se vencer por lo que fuera. 
• • • 
A la dinioa dea doctor fué Nicolás 
ante todo. 
—Quiero ver al doctor—dijo al por-
tero. 
El portero, oon toda sencillez, acos-
tumbrado a que quisieran otro tanto 
muchos otros, le dijo que al doctor es-
taba operando hasta las doce, y que 
después de les doce tenia la consulta 
de loa pobres hasta la una o las dos, 
y, a veces, las dos y media; y que te-
nía a las tres la consulta da loa ricos; 
y a las seis las extraordinarias; y que 
a las once estudiaba; y a las dos o 
dos y media se dormía, no gran co-
sa, porque a lea nueve estaba muchos 
días en el Hospital de San Claudio 
viendo y operando enfermos. 
Nicolás, que era, como artesano, ins-
truido, un poco intelectual y un poco 
librepensador, por consiguiente, excla-
mó, apretando loa puños: 
—¡Luego dirán que hay Dios!.... Mal-
dita sea! 
—Le advierto—dijo el portero—, que 
ü doctor cree en Dios. 
—¡Bueno, que crea!—respondió Ni-
colás, encogiéndose de hombros con su-
perioridad condescendiente, y como si 
pensara: "Entendiendo de su ofldo, lo 
demás... Un víctima, como tantos, de 
las enseñanzafl antiguas." 
—¿A quién tiene usted malo?—pre-
guntó con humanitario compañerismo 
el portero. Y cuando Nicoláp respon-
dió: 
—Al peque...—se le añudó a Nico-
lás la garganta y se apoyó de repente 
en la pared, porque, al acordarse del 
chico, gordinflón, coloradote, simpatl-
cón y alegre a todas horas, pálido aho-
ra y con los labios blancos, se le de-
rrumbaba todo y se quedaba converti-
do en lo que era: en un pobre Infeliz 
generoso, despierto, vehemente, traba-
jador, valeroso; pero, ante todo y sobre 
todo, un pobre hombre, con más aún 
de niño que de hombre...; un chico 
decidido y con coraje, que quisiera ti-
rar a patadas la puerta del cuarto os-
curo donde le han encerrado, y acaba 
por gemir y suplicar, pidiendo que le 
perdonen. 
El portero era también de buena 
pasta, y. al ver abrumado al otro, se 
interesó por su suerte y quiso echarle 
una mano. 
—¿Es muy grave, muy grave lo del 
chico ? 
—Me han dicho que sólo él puede 
salvarme al pequeño, y que es cosa 
de horas. Mañana o el otro ya..., ¡como 
si nada! 
El portero transigió y se avino a 
darle un consejo: 
—Tráigase una carta de alguien.. 
• • e 
Allá ae fué Nicolás, de unos a otros, 
pidiendo, suplicando, hasta conseguir la 
carta... Una de tantas: "El dador, por 
quien tengo grandísimo interés..." 
Cuando Nicolás entró con su carta 
en el bolsillo en la sala de espera de 
la clínica, esperaban ya veintitantos. 
En el acto Nicolás adoptó la bosque 
dad del tímido y miró a los demás co. 
mo rivales. Le bullía a Nicolás en el 
cerebro — pero no: no en el cerebro, 
porque no era pensamiento; en algún 
rincón del alma—la creencia de que 
era un perseguido por la justicia so-
cial, de que estaba, por alguien o por 
algo, privado de sus derechos, y vivía 
como en armas, como fiera que ha de 
estar siempre avizor para la defensa 
y el ataque... "A ver si no tiene un pa 
dre derecho a que le salven a su hijo." 
Y se puso, en primer lugar, dispues 
to a dar al doctor, en cuanto apare 
ciera en el umbral, la carta que lleva 
ba en el bolsillo. 
Pero aulló la jauría de loe otroa, al 
verle la intención de ponerse él prl 
mero de todos. 
—¡A la cola! ¡Pero qué ae habrá 
creído! Aquí hay que cuardar tumo.. 
Aquí todos somos unos...; haber veni-
do antes. 
—Es un caso urgente—exclamó Ni-
colás entre avergonzado y torvo. 
Pero los casos de todos eran Urgen-
tes también.. Algunos, desesperados. Eü 
uno. de una madre; el otro, de la mu-
jer. Alguno había venido en caballe-
ría y andando desde tal pueblo, per. 
di do en el monte o en el llano. Y to-
dos traían cartas. Todos tenían dere 
cho. Y Nicolás se encontraba con los 
derechos de todos, barrotes de una cár-
cel más inexorable y férrea que nin^ 
guna. 
Un hombre entró con un niño en 
brazos, el hijo. Tenía que hacer de ma-
dre, p- que habla muerto la madre... 
Por el bolsillo le asomaba un botellín, 
la ración de leche del niño, que lleva-
ba arrebujado en los restos a jirones de 
una pobre toquilla de desecho. Lamen-
table y conmovedor, un hombre hacien-
do de madre, no sabiendo cómo mane-
jar al chico, creyéndose a cada paso 
fsa le Ika a ssferajar si le afretaba, o 
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que iba a dejarlo caer al ao k> suje-
taba oon fuerza. 
Se paró en mitad de la sala, y dijo 
a todos: 
—SI no le opera el doctor, sa me 
muere hoy mismo él chico. 
Y da tal manera sintieron los demás 
que aquel pobre infeliz era el más des-
valido de todos, que todos —y Nicolás 
como todos— cedieron su puesto al hom-
bre. Y es que a veces las cosas son 
sencillas, cuando se piden asi, desde la 
soledad y el abandono. 
Pero, a veces también, son imposi-
bles, aunque se pidan asi o se pidan 
como quiera. Nicolás comprendió que 
su caso era imposible o poco menos.. 
Qué hacer y cómo esperar si tenían 
que entrar todos aquellos? ¡Si tenia, 
a lo mejor, que operar al niño aquél, 
en el momento; si tenia que atender a 
tantos, tantos y tantos!... 
—Pero, ¿cómo loe demás—se pre-
guntaba el tipógrafo con rabia deses-
perada— no sabían operar lo mismo 
que aquel hombre? ¿Por qué no estu-
diaban los otros tanto como aquel doc-
tor, que no podía él sólo dar abasto? 
Éa portero que le ola —porque habla 
vuelto allí Nicolás, con el portero, co-
mo buscando quizás la única persona 
compañera— le respondió con la mis-
ma cachaza de siempre, con la cacha-
za de un hombre que está hecho a ver 
un día y otro día a muchos desespe-
rados. 
—Como mi señor hay pocos. Y no 
vale estudiar; para eso hay que nacer, 
porque, si no, da lo mismo; el que no 
nace, es inútil. 
Y Nicolás vió tan lejos la esperanza, 
se vló tan sin enemigo, sin poder ya 
ni siquiera echarle la culpa a nadie, sin 
poder luchar con nada y sin auxilio de 
nada, de tal modo, que se le cayó el 
alma al suelo; se le cayeron los bra-
zos, se le derrumbó el coraje comba-
tivo, y se le deshizo el valor en dos lá-
grimones gordos que cayeron, rostro 
abajo, porque no se tomó la molestia 
de limpiárselos. 
—Bueno. hombre: ya veremos —le di-
jo e' portero, su amigo, porque ya. 
con todo aquello, se hablan hecho ami-
gos—: traiga esa carta y veremos... No 
le doy palabra de nada, perot haré por 
ver al señor, y si lee la carta, vere-
mos... 
m 
EH día que el doctor Castro dió de 
alta a Colasín, cuando Nicolás y Agus-
tina le besaban las manos, dándole las 
gracias los dos, sin saber cómo, les di 
jo él doctor Castro: 
—A mi las gradas, no; a Dios. 
—¿A Dios? 
Agustina miró a sa marido entre te 
merosa de que fuera a contestar al doc-
tor alguna de las suyas, y entre espe-
ranzada también de que llegara al co-
razó- de Nicolás algo que cambiara 
sus âs. 
El doctor notó la verdad en la acti-
tud del uno y de la otra. 
—¿Usted ee de loe de ahora? —le 
dijo a Nicolás él doctor Castro—. La 
palabra Dios, para usted significa a lo 
mejor... 
—Usted, que es hombre de ciencia 
—comenzó a decir Nicolás... Pero el 
doctor le detuvo: 
—No ha venido a su casa de usted 
el hombre de ciencia —le dijo—. ¿Sabe 
usted por qué he ve ido? 
Y entonces vieron Agustina y hiU 
lás que c lector cerraba los ojos y 
callaba un momento, Torque no podía 
hablar, ahogado por un recuerdo. 
'or fin, el doctor Castro. -«lard^ pu 
do hablar otra vez, insi y le dr 
Nicolás: 
—¿Sabe usted qué me decidió a ope-
rar al hijo de usted el otro día? Pues 
me decidí el otro día porque a mi se 
me ha muerto un hijo de esta misma 
enfermedad, hace dos años; y estas 
manos mías, que ahora han salvado al 
hijo de ustedes, no supieron, con todp. 
su ciencia, salvar entonces al mío. 
Nicolás era de esos hombres buenos, 
a quienes el dolor de corazón les hace 
revolverse contra algo para acallar el 
dolor, queriendo encontrar culpable a 
todo trance. Y, dolido por la pena del 
doctor, reaccionó en rebeldía, como 
siempre: 
—No me diga usted quo Dios... ¿Qué 
falta le hacia a El quitarle a usted el 
hijo? 
—¡A saber! —contestó el médico—. 
EJ Dios que me lo quitó se lo ha de-
vuelto a usted por mis manos. Puede 
que me lo quitara para eso, para que 
hoy pudiera yo decidirme a operar al 
hijo de usted, porque me acordaba del 
mío. y pudiera hacer oor usted lo que 
no acerté a hacer entonces. 
Y no hablaron más. Hay veces que 
vale más no hablar, porque hablar, ade-
más, es Imposible. 
Manuel Abril. 
(Dibujos de Navarro.) 
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N o t a s de l b l o c k 
EL martes último publicó "El Soda, lista" la traducción de una supuee. 
t . carta atribuida a la señora de Doij. 
fuss, jefe del Gobierno de Austria, y 
dirigida a la esposa de un socialista 
ahorcado por su participación en log 
sucesos de Viena. Contema la carta tan 
grotescas insinuaciones y mofas que QQ 
seguida se apreciaba la Impostura. 
«El Socialista» la acogió con todo» 
los honores, y con decir que la habla 
copiado de un peródico de Praga, au-
puso que revestía al documento de la* 
garantías de autenticidad. 
Y, en efecto, la carta fué publicada 
en un periódico de Praga, pero en UQ 
semanario festivo, el «Slmplicus>, 
dicado a la sátira política, y ninguno 
de sus lectores habrá confundido lo que 
quiere ser una suplantación ingeniosa, 
aunque de dudoso guesto, realizada por 
el autor que la firma, con un documen-
to auténtico de la esposa de Dollfusa. 
A conciencia de que asi era, lo qUe 
demostrarla la mala fe, o ignorándolo 
en cuyo caso no acredita su probidad 
informativa, «El Socialista» la insertó 
seguro de que no faltarían tontos que 
la aceptasen como legítima, con lo que 
de todas maneras, servia a su odio in-
extinguible contra Dollfuss. 
e * « 
ÍÍTNEFICACIA actual de las huelgas 
JL económicas." Asi se titula el ar-
tículo que, con la firma de «Un mili-
tante», publica «El Socialista» de ayer. 
Al militante le parece muy bien que 
haya terminado la huelga de Artes Grá-
ficas, y le hubiera parecido mejor si el 
paro no hubiera traspasado las fron-
teras de «A B C». 
Basta de movimientos esporádicos 
—aconseja—. No perdamos más tiem-
po y energías en huelgas. 
Lo gracioso es que estas prudentes 
reconvenciones se hagan tan a destiem-
po, después de haber fracasado en Bar-
celona, Madrid, Segovia, Elche y otras 
poblaciones tan ruidosamente, en huel-
gas en las que los socialistas pusieron 
todas sus ilusiones. 
Que las huelgas económicas estás 
condenadas al fracaso, lo sabían sus pro-
motores hace mucho tiempo. Cuando 
los socialistas mandaban interponían 
toda su influencia por evitarlas. 
Repase «BU Socialista» lo que escri-
bía en diciembre de 1932, a raíz del 
anuncio de la huelga ferroviaria. «La 
alucinación de la huelga», titulaba un 
editorial contra los sindicalistas empe-
ñados en declarar el paro, al que se 
oponía él Sindicato Nacional Ferrovia-
rio, que demostraba «claro sentido de 
su responsabilidad». 
La reflexión—decía «El Socialista»—es 
el peor enemigo del sindicalismo. 
Después vino la época de loa Irasci-
bles y de loa violentos, que arrollaron al 
Sindicato porque todavía conservaba el 
sentido de la responsabilidad. Triunfa-
ron los energúmenos y oon ellos vino 
sobre Madrid la plaga de las huelgas. 
Un pooo tarde vuelven en sí y reco-
nocen «la Ineficacia actual de las huel-
gas económicas». 
• • e 
T T N amigo nos decía ayer: 
KJ —No se puede figurar las dificul-
tades que encuentro para ir a pasar la 
Semana Santa en Boma: la capital ita-
liana está llena de peregrinos y es un 
problema buscar alojamiento. Van ha-
cia Roma verdaderas avalanchas de ca-
tólicos de todas las naciones. 
Vuelve la afición por los viajes, con-
tenida, no por falta de deseo, sino por 
las limitaciones que impone la crisis. 
Francia registra con alborozo un au-
mento de turistas en relación con él año 
anterior. 
EH número de ingleses que visitaron 
Francia descendió de 870.000 en 1031 a 
522.000 en 1932, para subir a 585.000 
en 1983, con la promesa de aumentar 
la cifra en el año actual 
Buena perspectiva se ofrece también 
para España con motivo de la reanuda-
ción de las fiestas de Semana Santa 
en Sevilla. Una Agencia de turismo tie-
ne el encargo de acomodar a una expe-
dición de cuatrocientos ingleses, los pri-
meros inscriptos en cuanto han sabido 
que volverían a salir las Cofradías. 
A 
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Millares He testimonios ele 
ios más prestigiosos médi-
cos, afirman que el 
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